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- nota 53 Observatorio an la 
pAgin» mercantil. 
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L A P R O P O S I C I O N Y 
P I D E N L A A M P L I E N 
POR SUS P R O P I O S I N T E R E S E S 
X I X M A N I A D E B E R A D E S P L E G A R 
«lAS DISPOSICION A A C T U A R 
LONDRES, Mayo 13. Por L a A. P. 
¿1 texto de la nota del gobierno 
^rlés a Alemania, contestando a la 
ente oferta de esta nación so-
bre las reparaciones se dió hoy a 
la T^'firma dLord Curíón, Secreta-
rlo de Relaciones Exteriores y 
d,C"Bl gobierno de Su Majestad ha 
«restado cuidadosa atención al me-
R n d u m de Vuestra Excelencia 
7,10 me fué comunicado el 2 de 
Mayo en el cual el gobierno ale-
l l n presenta proposiciones para so 
"donar el problema da las repa-
raC¿?eT sabido tenemos que este 
arto suyo ha sido consecuencia de 
f nnl Vo sugerí en un debate en 
1 fflamenSf inglés el día 20 do 
. J i l y el gobierno de Su Majes-
.Aaíi ñor tanto, tiene especial Inte-
Í S s ' « r e s t a respuesta a aquella su-
^''Y^'no puedo ocultar a Vuestra 
iTTcelencia el hecho de que las pro-
S o n e s de vuestro gobierno han 
P f cm»ído un gran desengaño pa-
í ^ s o t r o s y que la desfavorable 
^nres lón que han hecho en el go-
K o de Su Majestad lo mismo que 
1 aliados es tal que. a mi Jui-
Ho el g o b i S í o alemán podía y de-
Ma h Í ¿ r r a previsto y por lo tanu, , 
" ^ a s ras^-principales de esta 
lf(Sgl5ma decepción son las siguien- i 
téí.:i gobierno alemán ofrece: 
Pn pago total de «u deuda reconojn-
Z una suma que. estando muy de-, 
íajo de ?a moderada cantidad que 
"stltuye la ba^a del P ^ . 0 - ^ " ! 
slés Bometido a la conferencia de Pa 
^ T e n Tuero pasado, debía antlcipa-
dlmente haber stdo c^ iderado co-
mo del tono Ina-cepteble para los go-, 
bierno» aliados. 
A mayor aJbuudamiento, el pago.j 
siquiera sea de suma tan Inadecua-
da, se hace depender de una seile, 
de «oap^óstltofl internacional , cu^o, 
buen éxito en las condiciones actúa-, 
les Uene íorsosamente que ser muy 
pa-obl^mátlco, y ésto es tanto más, 
cierto cuanto que el (proyecto pro-; 
puesto por el gooicmo alemán contle| 
n« oláucuias alusivaa a la contin-j 
gencia de que no se materialicen i 
(«os empréstitos. Además, los arre-| 
glos propuestos a este reepceto en-| 
vueVen condicionen financieras me-, 
nos onerosas para Alemania que slj 
los emípróstltos obtuviesen éxito, aslj 
fs que no hay verdadero Incentivo, 
para qu« éUa trate de levantarlos. 
• j . — H l hecho de que la contes-
tación alemana no IntTica con mayor 
precisión la Indole de las garantías 
que Alamanla está, dispuesta a ofre-
cer <»s muy de lamentar. Los go-
Llernos aüadoe. en vez de recibir pro 
Dotlcionss concretas y sustanciales a 
este respecto, se encuentran con va-
gas seguridades y alusiones a futu-
ras negociaciones, que en una tran-
sacción do negocios como ésta carece 
de valor práctico. 
' Y sube de punto la decepción con 
la creencia de que hay indicaciones 
*tt «1 memiorandum aJemán de que el 
gobierno de Alemania reconoce la I 
ispjnsabllidad que le incumbe de j 
emprender un vehemente esfuerzo \ 
para cumplir las obligaciones que , 
le Impone el tratado de Versalles, de 
una manera que los aliados puedan 
considerar a la vez equitativa y sin-
cera. 
"SI Alemania Intentó en ePecto 
abrir el camino para una solución! 
efectiva v rápida del problema.-el ^ 
cual si no se soluciona seguirá per- , 
turbando grandemente la sJ-ua^ión : 
política y económica de Europa y 
hasta del mundo entero, entonces es 
muy triste que no haya dado mue?K| 
iras de una apreciación más viva de | 
la base sobre la cual únicamente j 
puede descansar dicha solución. 
" E l gobierno de Su Majestad está I 
persuadido de que por sus propios 
Intereses Alemania verá la ventaja 
de desplegar mayor diaposición a 
hacer frente a les realidades del ca-
so, y desechando toda controversia! 
Inútil volver a considerar o extender 
sus proposiciones de manera qU'3 se , 
cnvlertan en una base factible para 
ulteriores discusiones. 
E n e&í&s discusiones, el gobierno 
de Su Majestad, en el momento opor-
tuno y adecuado «stará dispuesto a 
tomar parte el lado de sus aliados, ; 
con quienes comparte un interés 
práctico en etíta cuestión, que no se 
protponen abandonar, deseando poner 
fin a una situación (fe peligro inter- • 
nacional. 
Pero no puede el gobierno de Su j 
Majestad ocultar al de Alemania que | 
el primer paso hacia la realización 
de semejante esperanza tiene que 
í é t el reconocimiento por Alemania 
de que hace falba una contribución 
mucho más seria y mucho más prc-, 
cisa qxiQ la que^has^a aquí se nos ha 
ofrecido". 
E X P O S I C I O N ARGÜDIN 
Abierta diariamente en 
el sa lón de actos del 
D I A R I O D E L A M A R I -
NA de cinco de la tarde 
— a diez de la noche— 
F 
I 
E l Delegado Periodista del 
Soviet, Protagonista de los 
Más Pintorescos Incidentes 
U N D O M I N G O B O R R A S C O S O 
f******* «ii.i» '•fijug)!! VQMtf1 
IíA ciudad de Essen, Alemania, situsKla en ol corazón (le! distrito industria] del Valle <I<'1 lluhr y a la qua 
lo ha sido impuesto una fuerte mul-ta por las autoiidadt« francesas. 
LAUSANA, Mayo 13. 
L a llegada del domingo ha traí-
do consigo a la Conferencia del Cer-
, cano Orlente una serie de inciden-
tes que contribuirán sin duda a en-
j venenar la ya oscurecida atmósfera 
creada por el asesinato do M. Vo-
j rowsky, de la delegación rusa. 
J E n primer lugar, Hermán Stur-
¡ mer, el agente periodístico conoci-
1 do como el hombre misterioso de 
la delegación rusa, recibió la orden 
de salir del hotel donde tienen es-
; tablecldos sus reales loa correspon-
! sales 'de periódicos turcos, france-
í ses y japoneses. 
E L N A T A L I C I O D E DON 
A L F O N S O X I I I 
E l Jueves próximo 17 del 
corriente, con ocasión de cele-
brarss el 87 aniversario del 
natalicio de S. M., el Rey Don 
Alfonso X I I I , el señor Minis-
tro de España recibirá en el 
Edificio de la liOgación, In-
quisidor SO-A, de diez y me-
dia a doce de la mañana a 
cuántos españoles deseen vi-
sitarle en tan fausto día; y 
cinco y media a siete y media 
de la tarde, acompañado de 
su señora, a las autoridades 
de la República, ni Cuerpo 
Diplomático y a sus amistades 
particulares que tengan a bien 
honrarles con su presencia. 
D E 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A S E C U E S T R O D E U N M A T R I -
O. O. V. I . 
L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E Q U I Z A S 
S U M E E N S U S E l l A S A B U L G A R I A 
Jl©cien'¿€mente hem>s escrito en t civilizados de Bulgaria, apenas si hay! Guardia Rural de Managua, igno-
esta sección, fiebre las estrechas ¿( . - ¡algún ferrocarril de poca extensión rándose en los centros policiacos da-
y escasas carreteras. Como el país 
es exclusivamente montañoso, se 
presta a que los rebeldes puedan 
esconderse en las montañas y huir 
a todo castigo. 
E l propietario del hotel ordenó 
a Sturmer que saliera, pero no qui-
so franquear el umbral hasta que 
se llamara a la policía. 
Sturmer figuró también en un 
M O N I O E N U N A C A R R E T E R A - f - ^ ' — l r . o ' ^ r ^ l ^ ; 
; para que llevase el testimonio do 
Desde aver se encuentra la Poli-1 simpatía del gobierno suizo a Mdmo. 
c ía investigando acerca de un caso ' Vorowsky y M. Didwilkowskl. pero 
ocurrido hace dos días en la carrete- recibió instrucciones de que no vie-
ra de Managua y del cual sólo se tie- se a M. Ahrens. que resultó herido 
ne hasta ahora noticias confusas. • cuando el asesinato de Vorowsky. 
Procuramos Investigar el caso, por su pretendida actitud descortes 
pero nos dijeron que las actuaciones hacia las autoridades federales sui-
corresponden a la Tenencia de la zas. 
laclones que existen entre Cesco-Es 
lovaquia, Yugo Eslavia y Rumania, 
las cuales forman la Pequeña En-
tente, que tantas simpatías tiene por 
Francia, y a las que ésta ha ayuda-
do extraordinariamente a su consti-
tución 
diente, 
tos acerca del suceso. 
Pudimos Inquirir que hace dos 
días en la carretera de Managua, 
fué asaltado un matrimonio que via-
jaba en automGvil por dicha carre-
tera, despojando al marido, de ape-
M. de Stoqtz cumplió su misión 
cerca de Mme. Vorovsky. pero 
Sturmer no quiso dejar que viera 
a M. Didwilkowski a menos que 
viera también a M. Ahrens. M. de 
Stoutz se negó a acceder marchan-
do después de pedir a Sturmer que 
expresase sus simpatías a Didwll-
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
ACTITUD P E L I G R O S A DE P A R T E 
D E LA PRENSA MILITAR D E 
ESPAÑA EN MATERIA D E 
RESPONSABILIDADES 
Lejos de aprobar parte de esa 
prensa, las sentencias Impuestas por 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina a los Vocales de un Conse-
jo de Guerra de Melilla, entre los 
cuales había tres Generales que de-
D E L A A N U N C I A T A 
Conferemcia, Solemne Salve 
Misa de Comunión, Grandiosa 
Func ión Religiosa. Almuerzo 
E N E T E M P L O D E R E I N A 
Bien podemos aplicar a la Con-
gregación Mariana de la Anunciata 
aquellas palabras de la Sagrada E s -
critura: "Los últimos serán los pri-
meros". 
Y en efecto: la Congregación de 
la Anunciata, fué la última de las 
Congregaciones del templo de Be-
lén, que celebrará solemnes fiestas 
en el nuevo templo que la ilustre 
Compañía de Jesús, levantó en la 
Avenida de Simón Bolívar, (Reina) 
en honor ai Sacratísimo Corazón de 
Jesús, para embellecimiento de la 
capital de la República y para el 
bien espiritual de sus moradores: 
pero si bien fueron las últ imas en 
el orden correlativo de tiempo, fue-
ron las primeras por la suntuosidad 
desplegada en su celebración. 
Dieron comienzo el lunes 6 y con-
cluyeron el 13 del actual. 
De lunes a sábado ambos Inclusi-
ble, el R. P. Esteban Rivas, S. J . , 
Primer Superior de la nueva Resi-
dencia de la Compañía de Jesús, 
dió seis Conferencias para sólo hom-
bres, a las cuales asistieron los con-mostraron excesiva benevolencia y 
de que ya nos hemos ocupado aquí, I gregantes de la Anunciata y nume-
lo que hacen es criticar de modo rosos caballeros de esta ciudad. 
acerbo a ese Tribunal, suponiendo 
que se ha excedido en el castigo de 
esos tres Generales y dos Coroneles, 
cuya sentencia fué insuficiente en el 
castigo, a juicio de ese Tribunal Su-
premo. 
siendo un espectáculo conmovedor 
el ver a tantos centenares de hom-
bres, escuchando con suma atención 
al elocuente orador, quien explicó 
los problemas más trascendenta'es 
en orden a nuestra salvación, ex-
Ese mismo Tratado de Neully. de llldo Blanc0( de cuanto llevaba, y . 
y actual situación Indepen- que hemos hablado antes, obliga a 8ecuestrándolos pidiendo por su res-1 kowskl, lo que rehusó Sturmer 
Bulgaria a desarmarse, y se le con-i cate m i i quinientos pesos. 
siente sólo una milicia de campesl-: ija policía de la Sub Estación de | E l tercer Incidente consistió 
Llegó a decir esa prensa del día , hortando con evangélica y vehemen-
26 de Abril último, que hay una ¡te palabra a seguir a Jesucristo, Ca-
Decíamos también que Polonia, 
el Mar Báltico y Serbia, esa cadena 
de naciones adherida a Francia por 
simpatía de largo tiempo, y queda-
ban dos naciones de las cuales la 
aunque no formaba parte de esa E n - nos y un ejército que no exceda de 1 E i Calvarlo que fué la que tuvo no- una querella de dos secretarios de 
tente viene a cerrar al Norte entre 30,000 hombres, el cual uo ha podi- ticias primeramente del hecho des-i la Embajada Soviet «en Berlín, que 
do ponerse en pie, porque los mis- conoce los detalles del mismo, por vinieron a arreglar lo relativo al 
mos campesinos se niegan a formarlas razones expuestas, no habiendo transporte del cuerpo de Vorovsky, 
parte de ese ejército, pues el Go-1 sido posible ni en Guanabacoa, ni 1 con motivo de una carta escrita por 
bierno no les puede pagar, v les sa-! en los centros oficiales de la capital, éste el 9 de mayo en la cual decla-
»tj r . t u f a r a îi-* hnb«rp^ con contribucio- adquirir datos acerca de este hecho raba que todo el mundo estaba Dus-
la visita que le hicieron los "miem-
bros de la Liga Nacional" el pasado 
domingo, añadiendo: "que se ha-
llan corriendo por toda la ciudad y 
gritando desde lo más alto de los 
edificios que están obligando a los 
rusos a marcharse". Agregaba que 
no veía por ninguna parte Indicio 
alguno de protección por parte de 
la policía, declarando: "Tal parece 
que otra mano, una mano extranje-
ra por supuesto, se halla detrás de 
esos jóvenes". 
para que le ayude en sus dificulta-i no llega ni siquiera a 10,000 ho™'! °Pe[ f ' r 
.dos económicas, de la propia mane-¡ hres, y con ellos apenas si puede con-
Va que sa-lvó a Austria de la quie-1 servar el orden en Sofía, en las lu-
bra financiera y económica en que se chas que existen entre los antiguos 
partidarios de 'la Gran Guerra, a 
quienes, como hemos dicho, se ha 
juzgado y condenado, y los actuales 
búlgaros que quieren acercarse a la 
Entente y a Francia. 
E l Primer Ministro, o sea, el Pre-
h alia ha. 
Y como entre Bulgaria y Serbia, 
por haber Invadido la primera a la 
seguiiida, al comienzo da la Cran 
Guerra y haberla arrasado casi en 
totalidad, hesta el punto de 
de la Habana. 
SI es esto cierto deben tomarse 
cuantas medidas sean precisas para 
evitar la repetición de estos hechos. 
evidente diferencia entre los proce-
dimientos que se siguen contra los 
militares y lo que acontece con los 
ciudadanos que caen bajo la acción 
de otras jurisdicciones, y llega a 
comparar la represión de los críme-
nes anarquistas de Barcelona en los 
i que todavía no ha existido sanción 
I penal, recordando además el asesi-
nato del Conde de Salvatierra, en 
I Valencia, y hasta llega a decir que 
el mismo asesino del Sr. Dato no ha 
merecido todavía castigo; y en cam-
1 bio el Consejo de Guerra y Marina 
! convierte en presidiarlos a jefes y 
oficiales porque, simplemente, obra-
• ron con negligencia. 
L a injusticia de esa manera de 
i razonsr es bien evidente; si los ase-
sinos de Dato no han sido todavía 
mino, Verdad y Vida, y fuera del 
cual no hay salvación para la huma-
nidad en lo temporal y eterno, co-
mo en nuestros mismos tiempos 1" 
estamos viendo, porque Jesucristo 
es Luz del mundo, y quien se apar-
ta de luz vagará en las tinleb'.as del 
error y de la muerte. 
E l mundo ha empezado a darse 
cuenta de ello, y procura rectificar, 
acercándose a Jesucristo para que lo 
salve, A esto es debido el vivo des-
pertar católico que en todas las na-
ciones se viene observando. 
E n cuanto a las sabias Conferen-
cias nada diremos, por cuanto vp-
nlmos publicando un resumen de '-a-
da una de ellas. 
E l programa de tan sapientísima 
C O M P A Ñ E R O E N F E R M O 
Muestro querido compañero de 
•clón Dr. Rafael M. Angulo se 
totali a  üesta el to e ^ ^ • ' á e { Consejo' de " Bulgaria visto precisado, por rigurosa pres 
H0tCMt,fvLrnn l ^ í ^ f a Í ^ I ' ' 4 » cal idad máfc cripción facultativa, a Pertaadecei 
cito tuvieron que emigrar a Alba- Ministro porque es el alejado algunos Qlas de sus habifua nía o reunirse con las tropas fran- que Fnmer inistro, porq__ Jefe absoluto del país; el joven Rey lea trabajos profesionales y cesas, comienzan hoy a pensar que ' ( i j J . /V rMcti^a 
+ /̂,v,o^ ^ ! Borle, hijo de su predecesor el Czar i dísticos. 
' Nico'.ás, gobierno a Bulgaria sola-j Hasta el viernes pasado el doctor 
mente en ficción; se le considera Angulo, en razón de no ser de cui-
como un prisionero del dictador dado su dolencia y por el exceso de 
Stambulyskl, aunque no en el sen- asuntos que actualmente embargan 
tido literal de la palabra; pero sin sus complejas activ.dades, persistió 
embargo, no puede ni siquiera ir a no interrumpir su vida ordina-
les suburbios de Sofía, de paseo, rwi. lo que deferminó alg 
siti que 
consienta 
quizás posible un atentado contra '>idarnsnte-
Celebramos de todas veras que 
quizás les valga más, estrechar re-
laciones. Hay un motivo a que pue-
da obedecer Bulgaria en ese acerca-
miento, y es que los dos últimos em-
préstitos que obtuvo para su rege-
neración, anteriores a la guerra, en 
1907 y 1911, se hicieron en Fran-
cia; pero como la situación de Bul-
garia en este momento, es crítica, 
debido a la exigencia de las respon-
sabilidades de la Gran Guerra, exigi-
das Ni loa Ministros que la llevaron a 
ella, y que han eido condenados co-
mo ha sucedido, a prisión, quizá por 
eso arrepentida de haber sido arras-
trada por el llamado Zar de Bulga-
ria, que era uno de los Principes de 
Coburgo Gota, a ia guerra, y arre-
perlo-
"He notificado a Moscou respec-
to a esas amenazas y es posible que 
Moscou le diga a usted que infor-
me al representante suizo en Ber-
lín que los suizos que viven en Ru-
sia debieran pagar toda ofensa de 
que se haga objeto a cualquier 
miembro de nuestra misión. Debie-
los días1 ra aclararse perfectamente que en 
castigados, es porque se esperaba a , c , ' _ * ^ ^ ^ ^ ^ 
que uno de ellos que se supone Bea 'n«trucfón católica, se ajustó en un 
Casanova, y que recientemente se ha | todo al ^tablecldo por el Mlslone-
dlrlgjdo desde Moscou al Tribunal ro. Apostólico, Monseñor Rulz, hoy 
de Madrid que juzga esa causa de obl8Po de Veracruz, (Méjico) , 
asesinato, diciendo que nadie más A las o^o y media de la noche: 
que él es culpable y por eso, no ha exposición del Santísimo Sacramen-
sido todavía terminada la causa; y to. estación, cánticos Implorando la 
lo mismo sucede respecto a la del protección de la Madre de Dios co-
Conde de Salvatierra y a la del In- mo esperanza del pecador, Conferen • 
genlero señor Pérez Muñoz. cía, cánticos de perdón y mlserlcor-
Y deben pensar los que así ha- I día al Señor, bendición y reserva f i-
blan, que ha tardado la jurisdicción ' nalizándo con el canto del Himno 
militar superior, a distancia como 
I se habla, de Melilla. dos años en 
llegar a la sanción penal, y que en 
esos casos que se citan, de crímenes 
de los anarquistas en Valencia y en 
Stambulyskl lo sepa y lo brauto en su salud que en loa g- « i j r a n j nP0er r n o s Puede enga-
basándose en que sería ! Preo^ei.tes hubo de no atender de-| esta ^ l ^ ¿ ^ l ^ f o ^ 0 
el mismo Rey. 
Esos Ministros del Gabinete de la 
guerra, que presidió Radoslavoff, han 
permanecido en la cárcel durante loe 
cuatro últimos años, desde que ter-
minó la guerra; hace pocas sema 
ñas se puso fin a su 
perdure la mejoría el doctor An-
gulo ya iniciada m3rced al reposo 
suizo constituye una violación de 
las garantías que se nos han dado 
al empezar la Conferencia, y por-
que no es posible una agresión en 
que guarda, para ponerle %er de nue- ^ enteramente pacífico sin 
vo entre nosotros, prontamente. el conoclmlento 0 convivencia de las 
Y sirva la noticia de informe a autoridadeg. por io tanto debiera 
procesamiento cantos han interesado en estos hacerge re8ponsables a estas autori-
días por la salud del ilustrado V dadeg" 
Eucarístlco de Sagastizabal. 
E n las ceremonias del culto ofició 
el R. P. Jorge Camarero, S. J . , Di-
rector de la Congregación de' la 
Anunciata, asistido del Perfecto del 
la protección que se prestan mutua-
mente los anarquistas, llegar al des-
cubrimiento de la verdad. 
Pero no solamente esa prensa ha-
ce esa distinción entre las causas 
civiles y militares, sino que ense-
guida se rija en las responsabllida-
!ésta. E l Tribunal que ha juzgado a Todavía no se na terminado esa 
!n i todos esos Ministros, se compone de conferencia de Nisch, de que habiá-
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
V I C A R I O D E L A I G L E S I A 
• y también siguen procesados lo.' 
d^s qu'e ésta l 2 S ^ i o ^ o - S u 0tr0S ^ i u l s t ^ q u e siguieron a ese amable compañero. 
v ^ I d ^ ^ i lun^^L c o r f o " s a b i o s ' " f L d U e X V T 7 ^ S 
a formar una Comisión Búlgaro T u r I S ? ^ 6 ^ J í ? ^ í ^ * « 1 ^ 1 5 a * a paLs P J ? * ? * } * ' , 
goeslava que se ha constituido 
Serbia a n t e ^ d e T a c í u a l ^ l e i - a d ^ dleí: y ^ 5 3uece6 ^mpesinos y cua- bamos ante,-
„I» ^fil. f,.. ' f_elgra_d0' tro abogados de la Corona. | diera llegar a algo parecido a la an-
Ultimamente el actual jefe del I tigua unión de os Estados balkání- • NUEVA Y O R K , mayo 13. 
Gobierno búlgaro, Stambulyskl. a pe-! eos, formada con Bulgaria y Serbia,! 
sar de estar convencido de que sujlo cual merece en opinión de los po- Monseñor Joseph F . Mooney, Vi-
visita a Belgrado, al Rey de Serbia., Uticos europeos, un gran aplauso, j cario General de la Archldiócesls 
produciría mal efecto entre sus con- porque sería la manera de que coope-! Cató'.ica Romana de Nueva York, y 
ciudadanos, sin embargo, realizó esa rasen todos los yugo-esiavos y búl-; sacerdote de la igie9ia dei Sagrado 
visita que tuvo resultados favora- garos contra un posible ataque de „ , , t hioa nnr-nna r.„o^.f„„ j„ _„ , , I , . j i - , : Corazón de Jesús, falleció anoche, oie-s. porque puestas de acuerdo las los turco,? o de los aiemanes en eJ • 
a dar término a porvenir. ¡después de una enfermedad que du-
elas excursiones fronterizas de los' Tiburrio CASTAÑEDA. I ró ocho semanas. 
para discutir la manera de poner 
término a las correrlas de las fuer-
zas libres que no son del Gobierno, 
y que campean por su cuenta y obe-
decen a verdaderos jefes de bandidos 
búlgaros que llevan el terror a la 
parte Norte de Yugo Eslavia, asesi-
nando e incendiando a mansalva; es 
claro que los serbios han tenido Que / Ví 
reclutar fuerzas entre los campesi-
nos para defenderse de los búlgaros. 
A cada instante se leen en los 
periódicos de Serbia las luchas que 
mantienen esas fuerzas indisciplina-
das de búlgaros contra serbios, y a 
veces son de alguna Importancia, 
porque, por ejemplo, en Nóveselo. 
200 búlgaros, a cuyo frente iban 
tres antiguos nobles búlgaros arrui-
nados, pelearon con esas tropas de 
campesinos serbios, ganando sobre 
estos una completa victoria; varios 
serbios fueron hechos prisioneros, e 
inmediatamente los bandidos búlga-
ros los mataron y descuartizaron. Y 
esos mismos bandidos búlgaros que 
aterrorizan a los serbios de ¡a fron-
tera, causan gran Inquietud entre 
los búlgaros, porque también atacan 
a los campamentos búlgaros, que no 
tienen defensa posible. 
Ahora bien, las gentes se pregun-
tan si todos esos búlgaros que for-
man esas bandas de. malhechores, 
proceden de Macedonia, que como es 
sabido, fué motivo de guerra entre 
búlgaros y serbios, en 1911. Cuan-
do se llegó al armisticio de la Gran 
Guerra, por el Tratado de Neully, 
una parte- de Macedonia en la que 
la mayoría de los habitantes eran 
búlgaros, fué agregada a Yugo Esla-
via, o sea al Reino unido de serbios, 
croatas y eslovenes, y precisamente 
en esa parte de Macedonia, fronte-
riza de Bulgaria y de Serbia, es don-
de se hacen todas esas depredacio-
nes de los criminales búlgaros. 
Hay que tener en cuenta que Ma 
E L A T E N T A D O C O N T R A E L R E Y A L F O N S O E N P A B I S 
E l valor consciente de! Monarca Español , su nobleza de caballero, sn cé l ebre d iá logo 
con Mr. Loubet, d e s p u é s de la e x p l o s i ó n : he ahí uno de los aspectos interesant í s imos de la 
vida del Seb araño, que trata con pluma maestra en su art ículo para el "Album del R e y " nues-
tro Ministro Plenipotenciario en Madrid, doctor Mario García Kohly. 
E n su largo y jugoso Irabajo también habla el escritor de un doloroso incidente diplo-
mát ico , poco conocido, que ocurrió durante los festejos presidenciales del mes de Mayo de 
1913, y que el doctor García Kohly supo resolver aclarando la verdad del asunto, con maestr ía 
y con patriotismo. 
L a obra del Rey de España, durante la Guerra Europea, es otro de los extremos estu-
diados en el art ículo. 
¿ C o n o c e usted los detalles del incidente que tuvo lugar en Santander con motivo de la 
visita del F a t n a ? ¿ S a b e usted c ó m o reso lv ió don Alfonso X l l l aquel momento desagrada-
ble que termino en un aplatíso unánime de a d m i r a c i ó n hacia el Rey cordial y bien nacido7 
Todo eso y otras muchas cosas m á s lo l eerá usted en eí "Album del Rey" , dentro de 
muy poco. 
• i ~ 
Con sesenta y cuatro pág inas de roto-gravure, con art ículos de Melquíades Alvarez, del 
General Manna, del Conde de Romanones, etc., el "Album del R e y " se pondrá a la venta con 
un precio de cuarenta centavos. Su tirada será de cien mil ejemplares. 
ción a c o ^ ^ Un0 0 VarÍ08 * m P , * ' " ' d i r í i - « Administra-
Barcelona, ni fueron tan fáciles de ; templo, R. P. José Beloqul S J 
aVKf,Í^Ua/ Sl!f ^ i 1 6 9 y .las re8Pon- del sacristán. Hermano Celestino 
sabilidades desde los primeros mo- ! Durantez S J * ^""v 
mentes, ni es tampoco sencillo, dada , . • • 
L a parte musical fué Interpreta-
da a dos coros: el primero consti-
tuido por la capilla musical del tem-
plo; y el segundo, por todos los asis-
tentes, que ninguna de las noches 
bajaron- de seiscientos. 
Profunda emoción causaba en el 
des de los Gobiernos, es decir de , a]ma( el ferviente cántico de tantos 
os hombres civiles que han des- centenares de hombres, cuyas voces 
trozado según dice, la nación y que ealían al exterior, produciendo ifn 
han malgastado los recursos del Te- ni__nvnir._- ' . """^louuu un 
soro público, desprestigiando y des- | da"aVlllOS0 efecto de ™U&06B. pie-
honrando al ejército, y llevando a la | E1 8ábado ^ ^ ^ ^ 
ferencias, después de terminada la 
sagrada predicación, que versó so-
bre el reino de Cristo, Rey y Señor 
nuestro y el de Luzbel, y que fina-
lizó con amorosa súplica a seguir a 
Cristo, que aspira a la conquista del 
mundo, a la salud de las almas, a 
la ruina de los pecados, para cuya 
noble empresa busca por todas par-
tes soldados, y, ¿tendremos corazón 
para no aceptar su Invitación? No 
le diremos que le seguiremos para 
pelear con E l , para juntamente con 
E l gozar eternamente del fruto de 
la victoria; se cantó solemnemente 
'edonia era uno de los puntos menos 
1 nación a las catástrofes bien cono-
cidas desde 1893 y 1899, hasta 1921 
' y termina por preguntarse si, en 
• vista de la inmunidad de esas per-
j sonas civiles, aunque con mando con-
siderable, no puede España pensar 
que no hay justicia sino para cas-
I tigar a los Generales, Jefes y oflcia-
' les del ejército, pero no a los hom-
i bres civiles. 
Nosotros no sabemos ni creemos 
¡ que en estos momentos se puedan 
| recibir con gran credulidad esos dis-
i gustos del ejército que aparecen en 
su prensa; pero sí estimamamos que 
I es una falta completa de política por 
! parte del Gobierno, no hacer Indi-
1 caciones a esa prensa para que cese 
en esas campaGñas, en las que ade-
más no va a lograr nada absoluta-
mente, porque por los datos que va-
; mos a copiar, de esa misma prensa 
i española, se verá que el Tribunal 
| Supremo de Guerra y Marina sigue 
| terne en su propósito de castigar siu 
| reparos y con gran energías, a loa 
responsables de los sucesos de 1921 
en el Riff. 
1 \ COMANDANTE CONDENADO A 
D I E Z Y OGHO AxOS D E 
P R E S I D I O 
E l mismo día 16 de Abril en'que 
ese Tribunal Supremo declaró no ha-
ber lugar a revocar la orden de pro-
cesamiento del General Navarro, se 
dictó sentencia contra el Comandan-
te Alzugaray, que a raíz del desas-
tre de Marruecos fué procesado por 
abandono de una posición estratégi-
ca; la condena que es firme, fija 
en diez y ocho años el tiempo de su 
prisión. ^ 
E L D E S F A L C O D E L A R A C H R 
En sesión que el Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina celebró el 
día 6 de Abril, se examinó la cau-
sa instruida, vista y failada en L a -
rache por el desfalco de más de un 
millón de pesetas, en el parque de 
Intendencia de aquella Comandan-
cia General, en la que aparece prin-
cipalmente culpable el Capitán For-
tún. 
E L G E N E R A L CASTRO GIROND 
E N B E N M R R I A G U E L 
Confirmando los rumores que cir-
cularon en Madrid a principios de | < " 
Abril, se dice en los Periódicos del 
dfa 18. que el General Castro Gi-
(Contlnúa en la pág. DOS) 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
CITACION A L C O M I T E 
ORGANIZADOR 
Mañana, martes, a las cin-
co y media de la tarde, se 
reunirá en Chacón 28 altos. 
e l Comité Organizador flH 
Homenaje Nacional, para c e 
nocer las últimas listas de 
adhesiones, que se cerrarán 
eso día, y acordar la fecha 
para la celebración del dvico 
acto. 
Se ruega a lo« aflores 
miembros del Comité la pun-
tual asistencia. 
roña está realizando una delicada 
misión pacificadora, según la cual 
podrán reanudar relaciones mercan-
tiles los moros de la cábila de Ben'i-
Urriaguel y log comerciantes de la 
plaza de Alhucemas. 
En el Consejo de Ministro de ese 
día, el Gobierno se iba a ocupar de 
éste asunto y se decía que el Gene-
ral Castro Glrona. de quien se sabía 
que no estaba en Tetüan. ni en Ceu-
ta ni en Melilla. se hallaba en la 
káblla de Benl Urrlaguel tratando 
de asuntos tan Importantes como 
A. Pérez Hurfafli 6 r M^udo/^». 
CoronH. -
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO X ú 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dk. Jo*b i. Rivcna 
F O D A D O 1833 
Conde del Rivero AD MIMIVTItAOOMi 
Joaquín Pina 
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L I Q U I D A C I O N D E L A S D E U D A S 
pesado y enojoso problema de las 
deudas pendientes; de lo contrario no 
llegaremos a entrar en franca vía de 
normalidad y de progreso. Este es uno 
L a próxima terminación del año 
económico de 1922 a 1923 pone sobre 
el tapete una importantísima cuestión 
económico-administrativa: la liquida-
ción efectiva del presupuesto. Desde la • de los principales aspectos de la obra 
constitución de la República ningún del Dr. Hernández Cartaya, comple-
presupuesto ha sido liquidado real- mentó de la Despaigne. 
mente. Cuando ha llegado el 30 de \ Según impresiones que nos merecen 
junio, nunca se ha hecho la cuenta! entero crédito, con los fondos del em-
general del año, tanto de los ingresos prestito afectados a ese extremo, po-
como de los gastos,, a fin de conocer, 
no sólo el montante efectivo de unos 
dría abonarse el setenta y cinco por 
ciento de todas las cuentas, y apli-
y otros, sino la aplicación que se ha cando a esa misma atención el supe-
rávit del presupuesto corriente, la Re-
pública cubriría el resto de dichas 
cuentas, dejando cumplidas todas sus 
obligaciones. Esto significaría el triun-
fo definitivo de la vitalidad del país 
sobre alguna de las causas que lo han 
puesto al borde de la ruina, el cierre 
de un periodo ominoso y el avance 
franco y decisivo hacia una era de 
progreso y de grandes posibilidades de 
bienestar. 
Los beneficios que se obtendrían son 
de tal magnituud—tanto en lo que 
concierne a las cuestiones de orden 
exterior como a las internas, que jus-
tifican los mayores sacrificios de par-
te de los llamados a hacer posible ese 
cierre de cuentas definitivo. Existien-
do el dinero disponible en caja, la 
ejecución de ese programa dependerá, 
esencialmente, de la Comisión de 
Adeudos. Hace algunos meses, defen-
diendo el DIARIO a la citada comi-
sión de ciertos cargos que se le hacían, 
llamábamos la atención acerca de la 
necesidad de examinar cuidadosamen-
te las cuentas, labor que requiere tiem-
po y cautela. Nuestra convicción si-
gue siendo la misma. Consideramos la 
comprobación rigurosa de las cuentas 
un requisito indispensable, pero den-
tro de esa exigencia fundamental, el 
mérito de la labor de la Comisión y 
de los servicios que esta preste al 
año la liquidación del presupuesto, a i ^ / j - t » - i 
^ . r r - . país, será directamente proporcional a 
fin de que, conforme a sus poderes i - i j , • 
.. . . . | la rapidez con que de cima a su tra-
constitucionales resolviera lo pertinen-; r • d 
. , , | bajo, ror eso se nos ocurre preguntar: 
¿No habrá manera de abreviar el exa-
dado a los fondos públicos. Excep-
tuando el año fiscal corriente, al co-
menzar cada año económico ha habi-
do dinero en caja, y sin hacer división 
de los Ingresos correspondientes al año 
que vencía y al nuevo, se ha conti-
nuado pagando las cuentas de aquél 
como si fuesen del que comenzaba. 
Entre un año fiscal y otro no ha ha-
bido solución de continuidad a los 
efectos de la cofitabilidad ni de los 
pagos. Nuestro departamento de Ha-
cienda, no sabe en rigor, cual ha sido 
el balance de cada año. Lo único que 
puede afirmar es que de 1902 a la 
fecha sólo en un 30 de junio, el de 
1922, no había dinero en caja para 
pagar las cuentas presentadas en Te-
sorería. 
Este régimen de desbarajuste, se-
mejante al del particular que jamás 
lleva cuenta de sus ingresos y sus 
gastos, y sólo sabe en un momento 
dado que tiene o no efectivo disponi-
ble, ha sido de pésimas consecuencias. 
L a imprevisión y el despilfarro de 
nuestra adiministración se han agra-
vado por efecto de ese desorden, el 
cual ha contribuido también muy po-
derosamente a desviar la atención del 
Congreso de uno de sus deberes fun-
damentales: la dirección efectiva de 
la .vida económica del Estado. S i al 
Congreso se le hubiese presentado cada 
E l ñ i i m e n t o d e T o d a s l a s E d a d e s 
y el que por su e laborac ión selecta, a base de harinas de trigo su-
periores exclusivamente, puede tomar un n iño desde la cuna, son las 
P A S T A S C A T A L A N A S P A R A S O P A 
L A F L O R D E L D I A 
E x i j a siempre esta marca pues hay muchas imitaciones de inferic 
calidad. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Pastas Surtidas y Cortadas, Sémo-
las y Tapiocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
'3"crr 
B E L L O S A C T O S D E L A C O N G R E G A C I O N fii 
te, tendríamos mej res métodos e  el 
manejo de los fondos públicos, un 
Ejecutivo más consciente de sus limi-
taciones y sus responsabilidades en 
materia económica, un Congreso más 
celoso de sus poderes y sus obliga-
ciones, y una opinión pública más 
informada, experta y vigilante. 
t Al régimen de desbarajuste se puso 
término al comienzo del año econó-
mico en curso. Uno de los grandes 
servicios prestados por el coronel Des-
paigne a la nación, ha consistido pre-
cisamente, en imponer a todas las de-
pendencias de la Administración el 
respeto escrupuloso, estricto, inque-
brantable, de la ley de presupuestos. 
Gracias a la firme entereza del celosí-
simo funcionario, se ha aplicado exac-
tamente, quizás por primera vez, un 
presupuesto del Estado y podrá li-
quidarse con rapidez. L a República 
entra de este modo en la vía del orden 
y la regularidad, poniendo en claro 
con precisión el estado de sus cuen-
tas. Es un gran paso hacia adelante, 
cuyos beneficiosos efectos estamos 
palpando. 
l t P i v e r 
í A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
( j E R B E R T Í 
A l m o r r a n a s 
^ E l tormento y sufrimiento tan terri-» 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
una'caja ea seguida. 
D r . G á l v e z G u i 
E S S E N C E S 
P O Ü D R E S • S A V O M S • L O T I O M S 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta,* Noria y Oían» 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
« 7884 tn« 12 oo 
ncroTaircxA, perdida* 
SElttINAiES, £ST33KXI.Z-
VAD, VBKEREO, •ZTZX.XS, 
t HERNIAS O QUEMADU-
RAS COM8UZ.TA8 9X 1 A 4> 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S * 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
D r . l o s é R . V a í d é s Anc iano 
Profesor Auxiliar de la Escuela d* Me-
dicina 
MEDICO DS IOS KOPPITALEB 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 A 4. 
Teítfonos: 1-3436 y M-ITM 
Prado No. 20. (Altos). 
C2832 Alt 9d 13 
L A R E P U B L I C A 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI- ractt i r a m k i n n h U n n nnmí-ro 
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-; V f * de Umbl0-1 j - f n / u 
NINA. L a firma de E . W. G R O V E so j 15-A' se c ^ r r a el J 2 ? e ^ 
halla en cada cajita. Se usa por todo \ para restablecerse el d u e ñ o de su 
-I mundo para curar resfriados en un \ salud, hasta diciembre, 
día. ' 1047 4 alt. 30 my. 
Pero la normalidad de la Hacienda 
men y calificación e las cuentas, im-
poniéndose, los dignísimos miembros 
de la Comisión, si fuese menester, una 
suma mayor de trabajo o desenten-
diéndose por el momento de otras 
obligaciones? Un alto interés público 
exige que se dé aplicación a los fon-
dos del empréstito y a los que, sustraí-
dos por el fisco a la circulación y a 
la vida económica del país, comien-
zan a amontonarse, estériles, en las 
arcas del Tesoro. Los últimos impues-
tos están extrayendo con gran rapi-
dez muchos millones de la circulación, 
perturbando el estado económico del 
país en forma que se hace más pe-
nosa por momentos. Devolver a la cir-
culación esos millones que se extraen 
sin cesar a las actividades producti-
vas es una necesidad de la mayor ur-
gencia. De lo contrario no tardará en 
sobrevenir un agudo malestar en los 
negocios. Ninguna manera más ade-
cuada y previsora de hacerlo que abo-
nando el Estado sus deudas legítima-1, 
mente comprobadas. De aquí la urgen-J 
cia de que la Comisión de Adeudos i 
apresure sus trabajos. Se nos dice que 
i i : la Comisión se reúne dos veces a la publica y de la vida económica de la o- t 
., • i , i r semana. Si así fuere, ¿no podría la nación exigen algo mas que la apa-i , ' v K 
i,.! Comisión reunirse con mayor frecuen-cacion estricta del presupuesto y su t kt j i ' 
. » r • j ^' r j cia? ¿No adelantaría esto sus traba rápida y exacta liquidación a rm de . v-
año. Es indispensable que la Repú- jos? ¿No habría manera de hacerlos 
• i j i más rápidos sin disminuir las oaran-bhca salde sus cuentas, liquidando de ^ ^ t 1 3 « 
i i l j i tías de comprobación? una vez con el pasado y echando la K 
llave", para usar una frase hecha j E l problema es importantísimo y 
cuya vulgaridad viene muy a cuento j urgente, por lo cual no vacilamos en 
a un régimen de vergonzoso desorden, someterlo a la consideración del se-
cuyos últimos vestigios conviene hacer \ ñor Secretario de Hacienda y de la 
desaparecer totalmente. En el año Comisión, en la seguridad de que ha-
económico de 1923 a 1924, la Repú- brán de manifestar el mayor empeño 
blica debe hallarse desembarazada del ¡ en resolverlo. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendie ndo d* todos los Bancos a los me-
jores tipos del mercado y en cualquier cantidad. 
PAGAMOS PRECIOS DS E O T 
Banco Español . . 1 6 0 0 ., 
Banco Nacional 39 0 0 . 
TUNEEMOS 
, 2 0 0 0 
4 0 0 0 
Pregúntenos sobre los otros Bancos, damos buenos tipos. Véanos siempre antes de cerrar. 
C A C H E I R 0 Hno. 
VIDRIERA DEL CAPS "EUROPA" 
Obispo y Ag-alar, Teléfono: A-OOOO, — Habana 
C 3525 lOd-S 
que causan nuestros trajes, es debido a que son hechos de telas 
de gran fantas ía por cortadorfes expertos 
V E ñ N U E S T R O S T R ñ J E S H E C H O S 
de telas propias para el veran^, inclusive, nuestra famosa y ex-
lusiva tela Polar, lo más elefante y fresco que usted puede, vestir 
Viene de la P R I M E R A . 
la Salve de Hilarión Eslava, a cua-
tro voces por los reputados cantan-
tes Alberdi, Urrastarazu, Acevedo, 
Pardo, Rueda, Araco, Carreterro y 
León, acompañados al órgano por 
el maestro señor Toribio AíPláZU. 
quien móstró la grandiosidad del 
magnífico instrumento, quo en bus 
treinta y cinco registros, reúne to-
doe los elementos de las grandes 
orquestas, la voz humana y la voz 
Ofició de Preste en la Sa'.ve, el 
'congregante de Mérito. Monseñor 
Manuel Alea, Capellán del Colegio 
de la Salle del Vedado, asistido de 
• loa Padres Paules Mujlca y Rodrí-
• guez, del templo de la Merced. 
Fungió de Maestro de Ceremonias 
el Perfecto del templo, R. P- José 
Beloqui, ayudado del Sacristán Her-
mano Celestino Durantez y de los 
acólitos Bernardo Menéndez y Eduar 
do Zubeldia. 
Después de la Salve dieron co-
mienzo las confesiones. Escucharon 
éstas ios Monseñores Manuel Alea y 
! Francisco Abascal; Jos Padres Eaco-
I laplos Ignacio Lorente y Luís Cam-
.paña; los Paules Nicanor Mujica y 
'Serafín Rodríguez; los Franciscanos 
Fray Vicente Urdapílleta y Fray 
Juan Pujana; R. P. Pablo Folchs, y 
los jesuítas Rivas, Obered, Asencio, 
Beloqui, Díaz, Camarero, Arlas 7 
Delgado. 
Después de las Confesiones fué re-
servado el Santísimo Sacramento, 
por el P. Camarero, S. J . 
Los Himnos litúrgicos y el Euca-
rístlco, resultaron majestuosos en 
las silenciosas horas de la noche. 
E l domingo 13, a las siete y me-
dia de la mañana, el templo de Rei-
na presentaba un aspecto imponen-
tísimo. L a nave central estaba ocu-
pada solo por hombres. ¿Cuántos 
eran? Imposible el cálculo. E r a 
una compacta masa. En la mayoría 
de los allí congregados lucía en su 
pecho la insignia del congregante 
mariano. Las naves laterales las ocü 
paban señoras y señoritas, las cua-
les no ocultaban la admiración de 
ver reunidos en el templo a tan nu-
meroso conjunto de hombres dé to-
da edad y posición social. 
Presidían la señora Francisca 
Grau, viuda de del Valle, Camare-
ra de la Congregación y los doctores 
Ramón G. Echevarría, Antolín del 
Cueto, Oscar Barceló, Arturo Fer-
nández y Othón Madarriaga. 
Celebró la Misa de Comunión Ge-
neral el Ilustrísimo y Rvdmo. señor 
Obispo titular de Obba (Africa) y 
Vicario Apostólico de las Misiones 
Salesianas, (a cuya Orden pertene-
ce) del Ecuador Monseñor Domingo 
Comin, de paso en esta ciudad. Des-
pués de la Comunión y al recibir el 
saludo de la Directiva, dijo en co-
rrectísimo español, el Prelado ita-
liano: 
—"Magnífico el templo; pero 
más magnífico y sublime el espec-
táculo que acabo de presenciar. Con-
servaré siempre gratísimos recuer-
dos de una Comunión tan numerosa 
como ordenada. 
Con toda mi alma os felicito, se-
ñorea congregantes. Dichosa Cuba, 
a la que con toda mi alma bendigo 
por contar con una falanje tan nu-
merosa de congregantes marlanos, 
, que así confiesan a nuestro Divino 
Salvador y ensalzan a su Inmacula-
da Madre. / 
E n nombre de la MARINA, -sa-
ludamos a Monseñor Comiri, quien 
I se nos mostró conocedor de la la-
¡ bor católico-social del DIARIO, pa-
ra la cual tuvo frases de elogio.'Ala-
bó asimismo la religiosidad de la 
mujer cubana. 'Ella me lo demos-
tró,—dijo el Ilustre Prelado hoy, 
en la Mesa Eucarística". 
"Mis oraciones son porque sea' 
siempre piadosa para que engran-
dezca el hogar cubano con el aroma 
de sus vlrtud.es". 
Momentos después partía para! 
continuar su viaje, dispensándole en | 
tusiasta despedida. 
Lleve feliz viaje Monseñor Co-' 
mln. 
Después de las manifestaciones i 
del Ilustre Salesiano, excusamos 
déoir que la Comunión verificada en I 
la fiesta patronal de la Anunciata, j 
fué la más grandiosa de las que has I 
ta hoy se han efectuado en el tem-1 
pío de Reina. 
Ayudaron al egregio celebrante, 
jel R. P. Camarero, S. J . , y los con-
. gregantes. señores Carmelo Gómez 
y Alejandro Corrales. 
Después de alzar, el P. Camarero, 
S. J . , renovó el acto de Consagra-
ción a la Virgen. 
Misa y Comunión fueron ameniza-
dos con preciosos motetes. 
A las nueve menos cuarto termi-
nó el gran convite eucarístico, des-
pués del cual, fueron consagrados y 
admitidos como congregantes varios 
aspirantes. 
E l altar mayor y el grupo escul-
tórico de la Anunciata, lucían pre-
ciosas flores naturales, • regalo de la 
señora Camarera. 
A las nueve dió comienzo la Misa 
Solemne. 
E l templo no puede contener ma-
yor muchedumbre. Aquello es un 
enjambre humano por el número; 
pero por el religioso silencio se di-
ría que era un colmenar vacío. 
Celebró el M. I. Dr. Felipe A. 
Caballero. Deán del Muy Ilustre Ca-
bildo Catedral, asistido de los Pa-
dres Antonio Alvarez y Jaime- Mon-
tero. 
Nutrido coro de voces, bajo la di-
rección del maestro señor Toribio 
Azplazu, Interpretaron magistral-
mente la Misa a tres voces del Aba-
te Laurencio Perossl. 
Al Ofertorio, Ave María de Cé-
sar Franca, y después de la Misa la 
Marcha de San Ignacio. 
Pronunció grandilocuente sermón 
el R. P. Esteban Rivas. 
Trazó de mano maestra la histo-
ria de las Congregaciones Marianas 
hijas de la Compañía de Jesús, des-
de su fundación actual, haciendo re-
saltar au labor social católica en to-
do el mundo y los brillantes » 
riosos triunfos alcanzados. *»! 
Relata los de la Congregaci,» 
riana, de la Anunciata. Exh* ^ 
los congregantes a luchar por ^ ' I 
grandecimiento y bienestar dn f1 ^ 
tria y de la Iglesia, y para J M 
tusiasmarlos, les relata ei act 'M 
movedor de saludar al Pontífi0 Co* 
la Federación de la-j Conrr*9 M 
nes Marianas del Mundo, y i ĉ  
mosísima elocución del Vio.* 
Cristo. Car,o a(| 
Cerró el magistral «ernió 
fervorosa súplica a la ^il 
Virgen. ^ la j , ! 
Muy elogiado ha sido el 
Nosotros felicitamos al Pan n-
vas. por la mann.i labor que ^i, 
on la semana anterior. eall!i| 
A las nueve t-e inició ^ A 
Los congre^autes nos dirliS!8tl1* 
la Polar, donde celebramos 04 I 
muerzo íntimo, como recuerdo*1? I 
vida del Colegio. °e Ii 
Se ajustó ai siguiente nienii-
Entremeses variados; arr 
pollo; pescado mayonesa- w00' 
postres; café y tabacos- ésto* í; 
\t. del Presidente General, d 
món G. Echevarría. ' ^ 
Fueron equitativamente dtsfrii. 
des poi el fervoroso cengreea^/ "H 
ñor Luís B. Corraos. *aiUe. ifrl 
Hubo un solo discurso mi. . 
prenneiado por el Cónsul r 1 
9.n California, ee íor Gabrlp, j 5 
nábar, entusiasta congregan 
quien se tributó entusiasta ov,,,, 
por el grandilocuente discur-o 
que emocionó a los concurrente ^ 
enérgico y cívico a! proclamar a! ̂  
lolicidad. y la necesidad do v M 
a Jesucristo, a ejsmplo de ot * 
(.•ones. Comenta tn térmiros^1' i 
tní4Fí?coa el sarmóa de1 Pacrn ^ 
vas, exhortando a seguir sus « J i 
jos; y a todos ruega que « e a í H 
nos congregantes, no permituJ1 
que en parte alguna se mofen d é 3 
creencias, como ningún cludalSi 
digno consiente, que en su Dn*9 
cia se ofenda a la Patria c S S 
vean los que se burlan de vugS 1 
creencias, que no o8 avergonzáis J 
le teméis, respondiendo con d l j 
dad o menospreciando al que os 9 
nosprecla, porque no merece con,! 
deración quien no la tiene, no 3 
nosotros sino con la Doctrina d. 
Dmno Mártir del Calvario, que Z 
redimió con su Sangre ^ ' n« 
Presidieron el fraternal almuerid 
el Padre Camarero, S. J • Dr 19 
món Echevarría, Luís B . ' Corra]»,' 
ei Decano de los congregantes S 
ñor Valentín Golcuría y nu;str. 
compañero, señor Gabriel Blanco 
E n todos los actos reseñados # 
mos a los periodistas señores Josí 
Cabus; José Veira; Julio Pérez M 
fiiz; Eugenio Blanco Villar; Ma-
nuel Villa; Francisco Rodríguez So-
moza y nuestros compañeros, seño-
res Marcial Rosell; Silvio Sandino; 
Juan B. González Quevedo; Rogelio 
Faiña y Gabriel Blanco. 
E l DIARIO DE LA MARINA fe. 
licita a la Congregación de la Anun< 
ciata y de un modo especial al Di' 
rector y Presidente General, por el 
triunfo alcanzado en la Fiesta Pa* 
tronal. 
N E R 0 1 0 G I A 
A D A L B E R T O MOLINA QÜL^OM» 
Un raro ejemplar de homibría i 
bien, en quien por igual se mostrt 
ha la clara Inteligencia del & 
critor de pulcro estilo y la tesone-
ra laboriosidad del obrero conscien-
te un excelente padre de íamilU 
y amigo modelo, el señor Adalberto 
Molina Quiñones ha dejado de exiB* 
tir el sábado último. 
E r a hermano de nuestro antigul 
y buen amigo señor José Molina, que 
durante muchos años laboró en esta 
cr.fa llegando a ser Sub-Regente d» 
nuestros talleres. 
Adalberto Molinn llevó, por la In-
vencible modestia de toda su vida, 
una cxiftencla obscura, a pesar de 
su» fecundas actividadej de editor y 
public-fta, siendo honrosamenta co-
nocido en el rano (ie Imprimir, «n 
si que disfrutaba dn generales sim-
i a lias. 
A su entierro, qu^ se efectuó ayer 
tarde asistió una nutrida represen-
'tftción de la clase tipográfica y cre-
cido número de amigos. 
Renovamos por este medio nues-
tra sentida condolencia a su hw 
mano el señor José Molina, envian-
do nuestro pésame a todos los fami-
liares del desaparecido. 
E . P. D. 
a l e s P u n k t í 
Z E I S S 
E L A I M N D A R B " 
L A C A S A D E CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Rcilly, J> 
tn lre Habana y C o m p o r t é 
V é a n o s y v e r á mejor. . 
I80t T**1 * 
Dt HORTALIZA SE RKIBEN TODOS LOS MKB 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
Obispo, 66 . Telf. A . 3 2 4 0 
xlL- St-4 7d-i 
Conf íenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 24 . - T E L E F O N O A ó S O S . 
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E L A Z U C A R Y L A P A T R I A 
n n n este título leemos un brillan-
Vríiculo del señor Pedro Cohuce-
¡f « S a c a d o en " E l Triunfo". A ríes 
de producir la sensación de que 
*0 tra.ta de corrosponder elogios con 
*i Sos recomendamos a nuestros 
,Afores su lectura. 
vn concienzudos concepto» intér-
f L y amplía la Idea que anima 
artículos que venimos publican-
Í pn la edición matinal del DIARIO 
L A MARINA. 
En «II03 nos hemos referido al 
«roblema paípitante del azúcar, pe-
n no precisamente para censurar a 
T° am^rlcauoa cuyas medidas repe-
t-mos «on beneficiosos para sus cla-
productoras. Mucho menos para 
Hamar nos sean perdonados los im-
nuestos del azúcar, fisto nos parece 
L i "género tonto, ya que por amor 
•1 j^ójimo habrían de perjudicar 
^3 intereses. Nc . j io es éste nuestro 
*!^g&eguvax nuestra independencia 
(en el justo sentido de la palabra) 
trabajando y velando porque se cum 
oían las leyes. Si no hay leyes pro-
tectoras para el productor del país, 
uropónganee esañ leyes y háganse 
aprobar. Y si hay leyes, por cierto, 
jjví está dumiaendo en el Senado 
una bien estudiada ley agronómica 
oue píropusieron ia|l doctor Gonzá-
lo Pérez y que fué aprobada por 
^ Cámara. 
A despertar la conciencia pública. 
a mostrar el acmino redentor cuya 
jornada estamos prontos a preceder, 
& el empeño que nos proponemos. 
jjb nuestra idiosincrasia tropical ex-
teriorizamos sólo en palabras. Ha-
bladas o escritas, pero palabras y 
eiempTe palabras, que como dice el 
viejo cantar, "se las lleva el vien-
to." 
Ha llegado la hora de hacer al-
go más práctico. Aprendamos de los 
americanos que son eminentemente 
prácticos. 
¿Ponen impuestos a nuestro azú-
câ  para que l a ' de éllos compita 
con ventaja? Muy bien hecho. Apo-
yemos a nuestros camlpesinos con le-
yes y privilegios para que garantiza-
dos, produzcan tanto artículo que 
consumimos 'al presente importado, 
no sólo de los Estados Unidos, si-
no de otras partes. Estúdiese no só-
lo por nuestros legisladores y gober-
nantes, el problema de nuestra agri-
cultura e industria (casi nula al pre 
senté) sino por todos aquellas perso-
nas capacitadas, hombres y mujeres. 
de vista. Debemos salvamos 
que tengan tiempo, r^titudes y con-
ciencia de su deber. 
A las mujeres sobre todo, quere-
mos llamar la atención. E l hombre, 
entregado al juegj de la Política, po-
co tiempo tiene para "vigilar". A 
la mujer tocu, en prime^ lugar se-
ñalar los males, gestionar leyes y 
«tender a quo se cumplan esas leyets. 
L a mujer es una fuerza nueva y 
pesée dotes Inapreciables para esa 
empresa. Díganlo si no las america-
nas. Como éllas acudamos a las se-
siones de la Cámara y del Senado 
para solicitar la aprobación de le-
yes salvadoras. Pero no limitemos 
a eso nuestra acción. 
Una vez promulgada la ley, hemos 
de velar porque se cumpla. Son in-
finitas las leyes sabias y bien pen-
sadas vigentes que a nadie preocu-
pan. Enterémono.-} de cuáles son esas 
leyes. Cívicamente señalemos a sus 
tranagresores para que la ley sea res-
petada. Si se dispone que determina-
das áreas de terreno se siembren 
con algo más quo con caña, para be-
neíicio del mismo país, al campo 
vaya nuestra vigilancia para ense-
ñar las ventajas de cumplir una dis-
posición sabia que a todos salvará. 
Con ese tesón que emplean las 
americanas — a quiénes podremos 
criticar y llamar olímpicamente his-
téricas,— pero que logran siempre 
cuanto se proponen, acudamos a las 
necesidades del país. E l pobre güaji-
ro cubano tan sufrido ,y tildado de 
indolente no tlena otro remedio que 
entregarse fatalmente a su destino. 
Ahí está a jnerced de las inclemen-
cias del tiempo, sin casa más que 
el miserable bohío, y con el temor 
de ser víctima del primer desalma-
do con uniformy o sin él que dis-
ponga de su mísera hacienda. Mucho 
es lo que tenemos por hacer. Todo 
lo conocemos. E n el ánimo d© to-
dos está. Lo que falta es acción. 
Hechos, que doctrinas no nos falta-
rán nunca. No se conformen los lec-
tores de estos desmañados renglones 
con leerlos y echarlos en olvido con 
la misma facilidad que los leyeran. 
Suplicamos la cooperación de hom-
bres y mujeres de buena voluntad. 
L a causa es buena, es santa,, os hu-
mana, redentora. Trabajemos por 
nuestra verdadera independencia. 
Seamos nuestros dueños proveyendo 
dentro de nuestros recursos que son 
valiosos a nuestras uecesidades, al 
bienestar y estabilidad de la Patria 
Cubana. 
Herminia Planas de Garrido. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende en las l ibrerías de "Wilson", " L a Moderna P o e s í a " , "Cen 
rantes", " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " , " A l b e l a " , . " M i n e m " y otras 
£ P . D . 
fl S e ñ o r M a n u e l A l b í z u r í y L ó p e z 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy lunes 14 a las 4 d© la tarde, 
los qu« suscriben: viuda, hijos, hijos políticos, y damás familia-
res, suplican a las personas de su amistad, se sirvan encomendar 
su alma a Dios y acompañarnos a la conduciOn del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Sta. Catalina. 111, esq. a D'Sstrampes, (Víbora), 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, mayo 13 de 1923. 
Ana María Moajejo, V da. de •.Albizurij María Teresa, Ana 
Mario, Manuel, Parnandina y Mlg-uel Angrel: Dr. Dr. Jos* Mo-
re!; Bernardo Junco; Dr. Amador Romero;; Mauricio MP11*6!0! 
Dr. Enrique Ang-lada;; Dr. Silvestre Anglada; Dr. Juan de 
Dios Homero: Bernardo J Junco; Juan de Dios Romero Hino-
Josa; Pranoísco Masvidal. 
Ü N D 
fflRfl L A S D ñ M f l S 
A precios reducidos, ofrecemos al-
go que ¡puede convenirle. Fíjense e¡n 
les precios: 
CAMISAS D B DORMIR, 
D E H I L O a $7.75. $8.75 y $9.75. 
D E NANSOUK a $1.40. $1.90 y 
$3 25. 
PANTAI/OIVES: 
D E H I L O a $3.76 y $5.00. 
De KAIS'SOUK a $1.60, $2,25 y 
$3,00. 
ISLAISOX D E BLAXÜ 
SAN R A F A E L 12. 
E V I T E L A 
D E E S C R I B I ! 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
E M E R I N 
X 
Sea cual fuere l a a l t a r a a que 
e l hombre llegue, siempre s e n t i r á dentro de 
sí u n a mano que lo empuja y u n a voz que 
le dice " ¡ S u b e ! " — Y es que en ese a f á n perpetuo de as-
cender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde e s t á l a 
s a l de l a v i d a y el secreto del progreso humano. L a r a -
z ó n de ex i s t i r acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
P o r eso, cuanto pueda destruirlas, aunque sea temporal-
mente, t iene t a n infausta trascendencia. L o s dolores 
físicos son los peores o b s t á c u l o s con que tropezamos, 
precisamente por que nos qui tan toda e n e r g í a , todo en-
tusiasmo y toda a s p i r a c i ó n . L a ciencia h a b í a conse-
guido encontrar a n a l g é s i c o s que a l iv iaban el dolor, pero 
carec ía de u n remedio que pudiera, a l m i s m o 
tiempo, devolver las fuerzas a l organismo. 
Fel izmente , obedeciendo a l a voz " í S u b e ! ' * , 
s i g u i ó ascendiendo en sus investigaciones 
hasta ha l lar l a C A F I A S P I R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y o í d o ; n e u r a l g i a s ; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
a l c o h ó l i c a s , no s ó l o a l iv ia r á p i d a -
mente, sino que devuelve las fuerzas 
y e l bienestar general . A d e m á s , 
\ ^ v ^ ofrece l a incomparable ventaja 
de que no afecta e l c o r a z ó n . S e 
vende en tubos de 20 tabletas y 
I £ < ^ s A S O B R E S R O J O S de u n a 
- — dosis. Ambos empaques 
e s t á n identificados por 
% l a C r u z B a y e r . 
v. 
L a s R i m a s d e u m w 
O T R O O B S E Q U I O 
" L A G L O R I A " 
D E 
Desde m a ñ a n a , d ía quince, los 
consumidores de nuestro preferi-
do chocolate encontrarán en cada 
media libra un tomo de la "Biblio-
teca Diminuta de L A G L O R I A " . 
L a "Biblioteca Diminuta de L A 
G L O R I A " se ha iniciado con B é c -
quer, con Gustavo Adolfo Bec-
quer ,el inimitable poeta de las 
inimitables rimas, nacido en Sevi-
lla el 17 de febrero de 1836, y 
muerto en Madrid el 2 2 de di-
ciembre de 1870. 
De B é c q u e r se ed i tarán veinte 
y cuatro tomos. E n ellos aparece-
rán sus m á s bellas rimas y sus pro-
sas m á s hondamente emotivas. 
D e s p u é s v e n d r á la obra de un 
poeta cubano, triste y sentimen-
tal como B é c q u e r : Juan Clemente 
Zenea. 
¿ Y d e s p u é s ? 
D e s p u é s seguirán, en franca 
a r m o n í a , poetas e s p a ñ o l e s y poe-
tas cubanos, de la é p o c a pasada 
y de la é p o c a presente, enrique-
ciendo la "Biblioteca Diminuta d'» 
L A G L O R I A " , que de manera tan 
brillante se inaugura ahora. 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
2CBDXCO C T B X J S A J X O 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato disestlvo y venero-
Blfillticas. Consultas dlarJaa de 1 a 9. 
Prado. 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d e los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
r 
A l e g r e s u h o g a r . O b -
s e q u i e a s u f a m i l i a 
c o n l a i n s u p e r a b l e 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
• "Si no le gusta no lo repita 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y C * . 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F 0 G U A Y A G 0 1 
JARABE 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o es tá autora 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 










G A R C I A , MADURO y Ca. 
B A T U R R I L L O 
E n la edición del 5, com-entando , 
un trabajo de "Heraldo Comercial", | 
de censura para la actuación de Mr. | 
Glifford al frente de la oficina del : 
hnpues'jo del uno por ciento, seña-
toba yo el contraste de esa censura 
con la carta de Gómez Toro enalte- j 
ciendo la competencia y el tacüo del ¡ 
experto americano, que por algo fué ; 
indicado por su gobierno para la Im- j 
plantación del exótico impuesto. 
Abora, el día 9, el doctor Hernán-
dez Cartaya, nuestro Secretario de 
Hacienda no'recomendado por Crow-
fter sino escogido por Zayes en re-
conocimiento de su gran talento y j 
notoria probidad, dirigió cxra carta 
al Mr. Glifford d&spués de su visita | 
al Departamento, y en ella bizo cons-
tar su complacencia por los métodos 
implantados, por la exactitud d« los 
medios de comprobación, y porque 
advirtió que el •experto yanqui tra-
bajó afanosamente dirigiendo a sus 
fieles subalternos. 
Supongo que proclamar los méri-
tos de un recomendado de la Inge-
rencia y desipedir con afecto a un 
inteligente servidor de la república 
no será pecaminoso a ojos del sibo-
neyismo.. . 
No BQ s a b e a cuántos miles de du-
ros asciende el fraude al Estado por 
falsificación de Cartas de Pago por 
Marcas y Patentes, Licencias de Ar-
mas y Guías forestales. E l robo ve-
nía ocurriendo desde hace algunos 
años, y nadie dispuso la confronta de 
esás Cartas de Pago con las matrices 
respectivas. Demostración esta del 
inveterado desbarajuste en todos los 
departamentos de la Administración. 
Ahora se ha dispuesto la anulación 
de las concesiones cuyos derechos no 1 
ingresaron en el fisco porque fueron : 
robados. Y yo pregunto ¿es eso ni ; 
medio justo? ¿el contribuyente es 
responsable de la Incuria oficial? ¿el 
ciudadano que paga ha de cerciorarse 
de la legitimidad de un documento 
oficial sin medios para ello? ¿ha de 
pagar dos veces porque hay ladrones 
en torno y dentro de las oficinas del 
Estado? 
Leo también hoy que ha sido pro-
cesado por Saladrigas el ex-Adminis-
trador de los Fosos Municipales por-
que vendió el hierro viejo y los ró- i 
tulos (fe las calles y se cogió el di- I 
ñero. Además—dice la nota oficio- i 
sa—la madera que se compraba pa- i 
ra sarcófagos de pobres se empleaba 
en los corrales de una finca, y esos 
corrales los construían los jornale-
ros de los fosos, pagando el Munici-
pio. 
No; como administradores de la 
cosa pública hemos dado quince y 
raya en éstos tiempos a todos los 
ladronzuelos del mundo. 
Pero, eso sí: nadie tiene que me-
terse en nuestros asuntos, que para 
eso sacrificaron sus millones Alda-
ma y Aguilera y murieron en la 
manigua Céspedes y Martí. 
L a noble Directiva de la Colonia 
Española de Viñales tomó el acuer-
do de regalar diez duros a la des-
venturada familia avllesina que en 
Consolación del Sur vive—si eso es 
vivir—de la caridad pública. Y el 
inteligente Secretarlo, amigo mío, 
Lucio Sordo Mijares, agregó un peso 
a la dádiva colectiva y con ella me 
lo envió. 
Esto merece plácemes por mi par-
te y hondo agradecimiento por el de 
la infeliz familia González, cuya mi-
seria, cuyos dolores, cuyo martirio, 
supera a cuanto puede concebirse 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
GIS IT JA NO >Z2I> HOSPITAL MUKXCS-
PAL F R E Y K I ! S E ANDBADE 
ESPECIAIilSTAEN VIAS TJBIK ARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoacopia y 
cateterismo de loa uróteres. 
INYECCIONES DE NEOSAIiVAHSAN. 
SONSXTJiTAS DB 1.0 A 12 Y DB 3 A 6 
p. m. en la calle de Cuba. 49. 
con solo leer mis excitaciones a la 
bondad de los lectores. 
Dos inválidos, casi Inconsclentei 
va; dos hijas .heroicas en el cumpli-
miento del deber filial, y por tod« 
esperanza la fé en Dios y por todl 
consuelo la piedad de éste pueblo. . . 
Dicen que eso es también vivir..*' 
Dando cuenta nuestro DIARIO ef 
la edición del viernes del nombra.' 
miento del Dr. Juan Manuel Nav* 
rrete rara Juez de Instrucción y Pri' 
mera Instancia de Guanajay, laegl 
de consignar que el nomibrad/< 
es "un buen Juez', un funcionarM 
integérrimo, lo cual no suele ser tan 
frecuente como nos convendría, 
jo: " E l nombramiento de este ex* 
cepcional funcionarlo debe ser re* 
cibido con agrado por los conveci-
nos de nuestro querido J . N. Arar» 
buru". 
Por mi parte anticipo la Dlent» 
nida al compatriota y le aseguro nilf 
humildes simpatías si cumple con M 
deber. 
Ya era tiempo de que se norias 
lizara la vida judicial en mi villa. 
Por lo poco que había llegado a 
mis noticias, el Juzgado resultAba 
algo insólito, poco serio, perjí.di-
cial a la marcha de los asuntos. 
Ya el Municipio fungiendo de Jueí 
de Primera Instancia y un E&criba 
no haciendo de Municipal; ya el cut 
to Juez de Mariel desempeñando ef 
cargo y un Secretario de Guanajay 
fungiendo en Mariel; ya Secretarlos 
con licencia y jueces de viaje, y es-
cribientes habilitados, para Secreta-
rios y temporeros para escribientes. 
Así meses y meses, cuando los asun-
tos civiles y particularmente las cau 
sas criminales exljen para ser bien 
tramitadas que el Juez permanezca 
en la localidad, conozca al personal 
a sus órdenes y todo lo posible al 
vecindario, y viva en contacto con 
el ambiente social. 
Las interinaturas nunca son efica-
ces, y la Ley del Poder Judicial fa-
vorece mucho la producción de Inte-
rinaturas, no solo gravosas para el 
Tesoro, sino contrarias a la recta 
aplicación de la justicia. 
De nuestra Sección "De día en 
día" aprendo que un Juez de Esta-
dos Unidos ha negado al gobierno 
derecho legal para clausurar la Bol-
sa del azúcar, institución libre en 
un país libre. 
"Aún hay Jueces en Washington", 
exclama el compañero. "Siempre loa 
hubo, agrego yo. Si en una nación 
de cien millones de seres, refugio 
hasta ahora de todos los detritus de 
Europa, no hubiera Jueces íntegros, 
aquello sería un enorme hacinamien-
to de criminales y la vida allí sería 
imposible. 
Supongo que no autorizarán aque-
llos jueces la clausura de imprentas 
como en Hispano-América. 
Compara esto nuestro amigo con 
las penas que están imponiendo tri-
bunales circunstanciales franceses a 
los alemanes en el valle del Rhnr. 
"A varios empleados de la fábri-
ca de Krupp porque tocaron un» si-
rena, en señal de alarma o de pro-
testa les han impuesto quince años 
de presidio". 
Por tocar un pito, presidio; por 
protestar con un pitazo de la ocu-
pación extranjera quince años de re-
clusión. Justicia latina, reminiscen-
cia de aquella justicia de la Conven-
ción revolucionarla que decapitó a 
María Antonieta, la cual envió a la 
guillotina a muchos franceses por 
que tenían la piel de las manos m n f 
fina o llevaban un apellido nobilia-
rio. Ahora, volviendo a lo de la Bol-
sa del aúcar, recomiendo l a senten-
cia de ese juez yanqui a los qne 
aquí recomiendan que se mate a un 
periédico, que se deporte a tales o 
cuales españoles porque se unen ». 
cubanos en alguna manifestación de 
civismo, a los que serfaa capaces de 
hacer con nosotros sus censores lo 
que en algunos tristes períodos de 
nuestra historia hicieron los colo-
niales con periódicos, logias, Socie-
dades de Recreo y otras Institucio-
nes cubanas. 
J . IT. Arambum. 
•b SCaalúM de seese Guarden n u Libro*, Protocolo» y Archivos 
"ATiTiSTEEIi" 
Cajos, Archivos da todas elAs*s, armarlos y «kwm î̂ hq!qtimi pac» do-
cnjnentOB, protegidos contra Incendio, seg-arof contra, ladrones, Ute^i 
úe humedad, pollUas y roedores. 
CONOSOA XTTTBST&A EXISTENCIA. PIDA OATAXOOOO. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
» AOVIAA, 84. ENTttE OBISPO T « K U Z U T . 
Alt 5 
T e l é f o n o : M-4705. Be lascoa ín No. 15. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E í A 4 
Especia.* p a r a l o s p o b r e s d e 3 f m e d í a a 4 
S u s c r í b a s e e n e l D i A R I O d e l a M A R I N A 
A C I D O U R I C O 
L a eliminación del ácido úrico, que 
con exceso hace loa sufrimientos del 
reumático, es posible en breve tiempo 
y como consecuencia es fácil la cura-
clfin de sus agundos padecimientos, 
cuando se toma Antlrreumátlco del doc-
tor Rusaell Huret. que en todas las bo-
ticas re vende. E l doctor Russell Hurst 
es un especialista de Filadelfia. qué 
con su medicina, acaba con el reuma y 
sus dolores. , 
alt 7my. 
N e r v i o s I r a n p l o s : 
Hacen ver las cosas como Bon y no 
como nos parecen. L a tranquilidad de 
espíritu, da ánlmo'j La calma crea bue-
nas ideas, el sosiego fomenta la salud 
Quien se sienta agitado. intranquilo 
nervioso, debe tomar Elixir Antiner-
vioso del Dr. Vernezobre. se vende en 
todas las boticas y en -bu depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique. Aquieta los 





I I N T I I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N C I l l A DE A P Ü C 4 R 
Siempre f u é y s igue siendo la mejor de todas 
De yenta en todas las Drogoerías y Farmacias 
^ 7108 ind 
"Hasta ahora, todo cnanto so 
ha dicho en re lac ión con las { l i n -
dó las del mono y sos propieda-
des, ha resultado pura f á b u l a " . . . 
el " G R A N VINO G O L I f l T t T todos 
deben lomarlo: los j ó v e n e s , porgue s e 
mantienen en s u s verdaderas tuerzas; 
ü los viejos, porqué s e sienten con 
tanto vigor y vitalidad como los Jóvenes . 
P O D E R O S O , A N E J I S I M O , S U P E R I O R fl T O D O S 
Véndese en Víveres Finos, Cafés, Bodegas, Restaurants etc., etc. 
HABANA 104 
M A N U E L C A B R F R A 
(altos) 
A G E N T E S PARA CUBA: 
y COaTjPAÑIA (S. en C . ) 
T E L E F O N O : A.0842 
8 mi 
3693 8d-l^ 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 14 de 1923 
A R O XCI 
C R O N I C A C A T O U C A 
E L ORGANO D E LiA I G L E S I A D E L 
SAGRADO CORAZON D E 
D E R E I N A 
Este magnífico órgano fué cona-
o-nido en la ciudad de Arpeltla de la 
provincia de Gulguiicoa (España) 
por los afamados fabricantes E l l i a -
ray y Compañía y armado en el pe-
ríodo de cuatro meses por el compe-
tente artista cubano señor Ernesto 
Díaz Paez y Vallejo, que es bonra 
de su ciudad natal Santiago de Cu-
ba, para la cual ha marcbado el pa-
sado jueves. E s también perito en 
la construcción de órganos cfmo lo 
testifica un certificado de elogio del 
Eicmo. y Rvd. Sr. Obispo de Pinar 
del Río, Monseñor Ruiz, por el que 
fabricó para la Catedral de Pinar 
del Río el año de 1909. 
E l Exmo y Rvd. Sr. Obispo de 
Santiago de buba. Monseñor Fran-
cisco Barnada y Aguilar en 22 de 
Octubre de 1904 en efectuosa carta 
le elogia po reí órgano construido 
para la Iglesia de Nuestra Señora 
de los Dolores. 
En un álbum que conserva el se-
ñor Vallejo, le tributan elogios por 
constructor de órganos y afinador 
de pianos los señores Profesores de 
música Humbert de Blanch, Orbón, 
Salcedo, Planes Guerra y otros. 
Los periódicos de Santiago de Cu-
ba " L a Patria", " E l Cubano Libre", 
" E l Derecho" y " L a Colonia Espa-
ñola", en varios artículos le dedi-
can elogios muy merecidos por su 
Inteligencia el arte de construir ór-
ganos y arreglar pianos de diversas 
clases.. 
E l magnífico órgano de la Igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús 
de la Residencia de la Compañía de 
Jesús, sita en la Avenida de Simfin 
Bolívar, contiene 36 registros re-
partidos en la forma siguiente: 
Primer tejado, 12 registros de-
nominados: Gran flautado de 16 pies 
Monte 8; Viola 8; Frauta de Vie-
na 8; VIolin 8; Octava 4; Flauta 
chimenea 4; Quiento 10 dos tercio; 
Flautino 2; Lleno de 5 hileras 2 y 
dos tercios; Trompeta armonía 8; 
Clarín 4. 
"Los doce registros contienen 89 6 
tubos. 
Sogundo teclado, 9 registros de-
nominados; Flauta magna de 8 pies; 
Salicional 8; Undamaris 8; Eollana 
8; Cor de Huit 8; Flauta trasverse-
ra 4; Octavín 2; Fagot y Ovoc 8; Cla-
rinete 8; Tremolo 8. 
Contiene este teclado 504 tubos. 
Tercer teclado, 15 registros: Bor-
dón de 16 pies; Principal violón 8; 
Gamba 8; Voz celesta 8; Bordón do-
ble 8; Flauta armenia 8; Harpa Eco 
8; Octava 4; Octavín 2; Corneta 8; 
Basson 16; Trompeta magna 8; Cla-
rín armónico 4; Voz humana 8. 
Trémolo para el segundo y tercer 
teclado, Contiene 874 tubos. 
Contras para el teclado de peda-
les: Flautado acústico de 32 pies; 
Grandes contras 16; Subbajos 16; 
Bordón dulce 16; Quinta 10 y dos 
terció; Principal 8; Violín, Bombar-
da 16; Trompeta"?; Clarín 4 píes. 
Por los datos anotados se puede 
formar una idea del adelanto indus-
trial vasco; de la magnitud del ór-
gano de la Iglesia de Reina y de la 
boriosa labor realizada por el artista 
cubano en su montaje, al cual cor-
dialmente felicitamos. 
tad estA de tnasifleste «n la Iglesia 
del Cerro. 
Santos Pascual I, papa; Pacomlo y 
Pomponlo, confesores; Bonifacio y Víc-
tor, mártires; santas Justa, Justina y 
Enedias. mártires. 
HERMANO B A R T O L O M E T O V A R 
C. M. 
Abordo del "Infanta Isabel", han 
emprendido viaje a la Madre Pa-
tria, el hermano Bartolomé Tovar, 
C. M., sacristán del templo de la 
Merced de la Congregación de la 
Misión. 
Va el Hermano Tova,r a reponer 
su quebrantada salud. 
Al cielo pedimos la alcance en 
toda su plenitud y vuelva feliz a 
la Habana donde su bondad e ilus-
tración le grangearon el unánime 
aprecio de cuantas personas visita-
ban el templo y convento de la 
Merced, 
E l cronista agradece muy de ve-
ras las deferencias que para con él 
ha tenido en las informaciones que 
ha llevado a efecto en el referido 
templo. 
Siempre atentísimo y deligente en 
cuantos servicios de él solicitába-
mos. 
Próspero viaje y saludable retor-
no le deseamos. 
San Pascual, papa y confesor. Fué 
San Pascual do la ciudad de Roma. Tu-
vo la dicha de nacer en el seno do la 
divina religión del Crucificado y a la 
sombra de sus Inmortales preceptos 
creció en virtudes evangélicas. Kstudió 
con sin Igual aplicación las Sagradas 
Letras, y recorriendo sucesivamente to-
dos los grados de la jerarauía eclesiás-
tica, llegó ai alto puesto do sucesor de 
San Podro y Vicario de Jesucristo en la 
tierra. Su gloriosa, promoción á Pontí-
fice so verificó en el año SI7, por muer-
to del Papa Esteban IV. Dotado da pro-
fundo talento y magnífico en virtudes 
y santidad gobernó la iglesia católica 
con mano maestra y santa. Conservó 
intacta y pura la doctrina, reformó las 
costumbres y la disciplina. E l papa 
San Pascual, primero de eite nombre, 
recibió en Roma con muestras de gran-
de cariño, a los griegos desterrados a 
causa del culto de las santas imágenes. 
Coronó de emperador a Lotarlo en el 
año S23. Era tan grande la humildad 
del papa an Pascual, que era reputado 
por todos los que le admiraron como 
un pontífice de los tiempos apostólicos. 
Su virtud ora ejemplar y ríprida, dota-
do de gran sabiduría y Heno de mere-
cimienios. descansó en el Señor el día 
14 de mayo del año 824. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Nuestro amigo el señor OUHo 
Arroyo, padre del desventarado jo-
ven que perdtó la vida trágicamente 
bajo las ruedas de un camión, dles 
pasados en la, carr«tera de Luyanó, 
nos ruega y nos place complacerlo, 
que hagamos llegar a cuantos le 
han dirigido mensajes de corudolen-
cla por tan impacable pérdida, el 
tes'Jmonio d-e eu eterna gratitud; 
pues se haya impedido de contestar 
personalmente a cuantos se intere-
saron por el terrible suceso qua le 
acongoja, desde los primeros mo-
mentos. 
SR. J O S E ARROJO 
Gracias a la pericia quirtrgica del 
eminente cirujano doctor Arturo G. 
Casariego sabemos que se baila fue-
ra de peligro el señor José Arrojo, 
estimado amigo nuestro y socio fun-
dador del Centr Asturiano, que hubo 
de i f t operado apresuradamente en 
la Quin'ta " L a Co-adonga", por su 
esíado de gravedad. 
L a notable operación del doctor 
Casariego ha llamado poderosamente 
la Lttnción d© loe profesíonak's y 
motiva la eterna gratitud d í l señor 
Anoyo, al que »»:rnto esperamos \»r 
ya dado de » 
Tales son 'iUfaiii? deseo?. 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
E Q U I P A J E S 
l A F L E M M E C H Í C A P A R l S 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, Libre-
ría de José Alber, Belascoaín núm. 
32-B, el número correspondiente al 
próíimo mes de Junio, que contiene: 
Un interesante arttículo de Worns 
sobre la Moda de París. Una pági-
na de trajeó de sports, creación de 
Jean Patou, elegante modelo de tra-
je para señorittas. creación Montón, 
una página dedicada a los últimos 
modelos de blusas, tres creaciones de 
Bernard, para excursiones, un lindo 
modelo de traje de mañana, creación 
Bernard, cinco preciosos modelos de 
la casa Mlartial Armand, en los 
que se observa la influencia Egipcia 
en la moda actual, trajes de moda 
para luto, capas "de viaje, una pági-
na con modelos para niñas de 8 a 
12 años y varias interesantes foto-
grafías de la elegantísima casa de 
Mme. Vera Sergine, admirada artista 
parisién. 
Precio de cada número $0.90. Se 
remite franco de porte y certificado 
a cualquier parte por $1.00. 
r f 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en la Igle-
sia Parroquial del Cerro. 
E n diversos templos ejercicio del 
mes de María. 
Un Católico. 
DIA 14 DE MATO 
Este m e s está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Majes-
Consultorio M é d i c o y V a c u o o t e r á p i c o Gratuito 
A p l i c a c i ó n d e l a V a c u n a A N T l F I M I O f l o ñ N T I f l L F f l 
" C ñ P D E V I L f l " c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
T o d o s l o s L u n e s d e 2 a 5 P . M . 
e n V i l l e g a s 1 0 4 
Bajo la d irecc ión del Doctor Eugenio Capdevila y R o -
mero, con asistencia diaria y . permanente de los Doctores 
J o s é D. Freiré, Va len t ín Bolado y Marcial Mart ínez Capde-
vila. 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
G a l l a n 
y 
o 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
L a m á s grande del mondo. Tres millones de mosaicos en existencia 
Estamos fabricando D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L mosaicos para el nuevo "Hotel Sevúia" 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R ñ U L I C ñ . H ñ B f l N ñ 
C O N S U L T A S D E P A G O D I A R I A S D E 9 á l ' A . M. 
C O N S U L T A S G R A T I S D I A R I A S D E I á 7 P. M. 
"c á54ff l a r u s c r i b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R H 
M A Y O M e s d e F l o r e s y d e A m o r e s . 
N a d i e d u d a q u e e s R a y o d e l e s m á s l i n d o s m e s e s d e l a n o , p e r o n a d i e d u d a t a m p o c o q u e 
e s l a t i e n d a q u e m á s b a r a t o v e n d e . P a r a m u e s t r a v e a n l o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s q u e v a n a c o n t i n u a c i ó n : 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Telas, a 10 centavos. 
Telas, a 11 centavos. 
Telas, a 15 centavos. 
Voiles lisos y estampados, a 10 cen-
tavos. 
Nansús blancos y de color, a 10 
centavos. 
Tela rica a 10 centavos. 
Madapolán de cristal doble ancho, 
a 20 centavos. 
Muselina de cristal, doble ancho, a 
25 centavos. 
Muselina de crista!, doble ancho, a 
30 centavos. 
Muselina bordada, doble ancho, a 
90 centavos. 
Muselina bordada, doble ancho a 
$1.00. 
Voiles finísimos, a 20 centavos. 
Voiles finísimos, a 30 centavos. 
Voiles finísimos, a 40 centavos. 
Warandol para vestidos, a 20 cen-
tavos. 
Warandol de hilo para vestidos a 80 
centavos. 
Burato de seda, a 35 centavos. 
Burato de seda, a 60 centavos. 
Sedas, a $1.00. 
Sedas, a $r .25 . 
Sedas, a $1.70. 
Tules, a 15 centavos. 
Tules, a 20 centavos. 
Tules, a 30 centavos. 
Tules, a 40 centavos. 
Piezas de tela rica, a $1.40, 
Piezas de tela rica, a $1.50. 
Piezas (V crea, a $1.70. 
Piezas de crea, a $3.00. 
Sábanas hechas, desde 75 centavos, 
"hasta $1.30. 
Fundas, desde 30 hasta 60 cts. 
Camisones bordados, a 40 cts. 
Camisones bordados, a 60 cts. 
Medias para señora, a 15 cts. 
Medias para señora, a 20 cts. 
Medias para señora, a 30 cts. 
Medias para señora, a 40 cts. 
Calcetines para niño, a 12 cts. 
Calcetines para niño, a 15 cts. 
Calcetines para niños, a 20 cts. 
Medias de seda, a 40 cts. 
Medias de seda, a 50 cts. 
Medias caladas, finas, a 50 cts. 
DEPARTAMENTO DE S E D E R I A 
Encajes de hilo, a 3. 5, 8, 10, 15 
20, 25, 30. 40 y 50. 
Encajes mecánicos, a 3, 5, 6, 8. 10 
15. 20, 25, 30 y 40 centavos. 
Encajes Relieve, finos, a 10. 15. 20 
25. 30. 40. 50 y 60 centavos. 
Encajes de Crocet anchos, a 10 15. 
20, 25. 30. 40 y 50. 
M o n t e 5 5 
Encajes de Guipur, a 10, 15, 20, 30 
40, 50, 60, 80 y 90 cts. 
Encajes Orientales, anchos para 
cuellos, a 20, 30, 40. 50 y 60 cts., 
Encaies sombra, ancho, para cuellos, 
a 20, 30, 40, 50. 60 y 80 cts. 
Encajes Chantilly seda, ancho, para 
cuellos, a 60. 70, 80. $1.00 y $1.25. 
Encajes Blonda, seda, para cuello, 
a 75. 90. $1,00. $1.25. $1.50 y $2.00. 
Vuelos de Muselina, plisados para 
cuellos, en todos colores, a 25 cts. 
Vuelos de muselina, plisados para 
cuellos, en todos colores, a 30 cts. 
Vuelos de muselina, plisados para 
rcellos, en todos colores, a 80 cts. 
Guarniciones de muselina, bordada, 
en colores, a $1.75. 
Guarniciones de voile, bordada, en 
colores, a $2.00, 2.50 y 3.00. 
Guarniciones de blonda, doble an-
cho, en todos colores, a $2.25. 
Guarniciones de blonda, doble an-
cho, en todos colores, a $2.50. 
Guarniciones de blonda, doble an-
cho, en todos colores, $2.25. 
Brode ríes de blonda, doble ancho, en 
lodos colores, a $2.50. 
Broderíes de Punto Sprit. blancos, 
muy finos, a 75. 80 y 90 cts. 
Tiras bordadas, a 3, 5, 6, 8, 10, 12 
15, 20, 25 y 30 cts. 
Entredoses bordados, a 3. 5. 8, 10, 
15. 20, 25 y 30 centavos. 
Tiras bordadas, anchas, a 15, 20, 
25. 30. 40, 50 y 60 cts. 
Tiras bordadas, finas, en color, a 5, 
8, 10, 15 y 20 centavos. 
Media guarnición bordada, en colo-
res muy finos, a 50 cts. 
Galones de guirnaldas, con flores 
de todos colores, a 25 cts. 
Galones de guirnaldas con flores 
en todos colores, a 30 cts. 
Galones de guirnaldas, con flores de 
todos colores, a 40 cts. 
Cintas de Liberty, en todos colores, 
a 5. 10. 15, 20 y 25 cts. 
Cintas de seda lavables, para ropa 
interior, a 15. 20 y 25 cts. 
Cintas de Moaré, en todos colores, 
a 25, 40, 50. 60. 70 y 80 cts. 
Cintas de fantasía, bordadas, en 
metal, a 25, 30 y 40 cts. 
Cintas de Picot, en todos colores, a 
10 y 15 centavos. 
Cintas de dos tonos, de color, a 15. 
20, 25. 30, 40, 50 y 60 cts. 
DEPARTAMENTO DE P E R F U M E R I A 
Polvos Royal Heliotropo, de Pinaud. 
a 28 cts. 
Polvos Santeurs de Rosas, a 30 cts. 
Polvos, Java, legítimos, a 22 cts. 
Polvos Mimí Pinzón, a 28 cts. 
Palvos Sándalo, legítimos, a 28 cts. 
Polvos Flores de Tokio, legítimos, 
a 30 cts. 
Polvos Dorín, chico, legítimo, á 17 
centavos. 
Polvos, Dorín, grande, legítimo, a 
34 centavos. 
Polvos Opoponax y Valentine, a 26 
centavos. 
Loción Pompeya y Floramye, a 50 
centavos. 
Polvos Pompeya y Floramye, a 45 
centavos. % 
Loción Glorias de París, a $1.60. 
Loción Flores de Amor, a, $1 65. 
Agua Colonia Guerlaoin. tamaño 118 
de litro, a 85 centavos. 
Agua Colonia Guerlain. tamaño 1 ¡4 
de litro, a $1.25. 
Agua Colonia Guerlain, tamaño 1 \2 
litro, a $2.25. 
Agua Colonia Guerlain. tamaño 1 
litro, a $3.50. 
Jabón Hiél de Vaca legítimo, caja 
de tres jabones, a 70 centavos. 
Jabón Heno de Pravia, caja de 3 
jabones, a 70 centavos. 
Jabón de Limón legítimo, caja de 3 
jabones, a 75 centavos. 
Jabón de Leche, legítimo, caja de 
3 jabones, a 85 centavos. 
Jabones de Roger, todos los perfu-
mes, caja de tres jabones, a 70 cts. 
NOTA: Se suplica que al pedir los 
artículos que anunciamos, presenten el 
anuncio, para evitar errores. 
Tisú en todos colores a $1.20, hay 
blanco, negro, azul, rosa, punzó, soí-
| ferino, pastel, fresa, lila, gris, bronce, 
salmón, eléctrico, jade, nilc y todos 
cuantos colon»* '—•dan pedirse en este 
artículo. 
SOMBREROS D E SEÑORA Y S E -
ÑORITA 
No somos muy aficionados al anun-
cio, creemos que el surtido y el pie-
cio barato es lo más práctico, así 
pues, ofreceipos en este departamento 
cuanto pueda desearse en sombreros 
para señoras y señoritas, todo del me-
jor gusto, pues continuamente recibi-
mos las últimas novedades de París y 
New York. 
ATENCION PARA LAS MODISTAS 
Recibimos nuevas remesas de tul 
ilusión, para sombreros y su precio es 
de 25 centavos la yarda, tenemos 
grandioso surtido en esterillas de 8! 
novedad, flores fantasías y aves de 1 
raíso, .adornos del mejor gusto y "i 
artículos necesarios para su tallí'l 
que las ofrecemos a precios sumamet 
te módicos. 
CONFECCIONES 
Además del gran surtido en 
blanca que tenemos en este depaf 
mentó, próximamente pondremos * 
venta los vestidos de verano, 
recibido un surtido excelente y muy**] 
riado, esta casa, como siempi-6' $ 
cho surtido, muy nuevo y precios 
nómicos. 
C O R S E T S , FAJAS, AJUSTADO? 
SOSTENEDORES 
Cuantos artículos pueda neces1' 
en este departamento, los encont̂  
un 25 por ciento más barato ^ 
ninguna otra casa, es tal el f ^ ^ J 
hemos tenido desde que se 
Ciue en breve tendremos que an>P 
lo para dar más comodidades a 
tros favorecedores. 
I S L A C U B A 
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Un verdadero éxito fué el alcan-
tado por la P W X en su Concletto 
Hel pasado sábado. 
Tres artistas mexicanoe por me-
diación del señor Almendarlz. encar-
ado de Negocios de México en Cu-
ha se ofrecieron a Mr. Bcnh. Presi-
ente de la Cuban Telephon Co.. pro 
ofettaria d^ la "P W X". para ofre-
cer el mencionado Concierto musi-
cal y la noche puede ser titulada co-
mo una noche puramente mexicana. 
E l señor Trovamala el Barítono se-
. Miller y el pianista señor Ama-
va deleitaron a los oyentes con can-
riones y vals mexicanos y algunos 
números clásicos que resultaron del 
meíor gusto. 
Los dos últimos números cantados 
uno por el señor Tromavala y otro 
or el señor Millar fueron dedicados 
Lriñosa y respectuosamente al Ge-
neral Alvaro Obregón, Presidente de 
^ í ^ s u parte el Anunciador Raoul 
raleón a nombre de la Cuban Tele-
íhon hizo constar el agrado con que 
la Compañía habla cooperado por 
medio de aquel concierto a estrechar 
rplaciones de amistad entre pueblos 
tan vecinos como E E . UU., México 
y Cuba. 
E l señor Bravonel el atildado com-
nañero de " E l Mundo", pronunció 
Jn discurso por el radio y desde la 
P W X 
L A 2 M G 
Los señores Manuel y Guillermo 
Salas de San Rafael 14 desde su E s -
tación "2 M G" ofrecerán ésta no-
fhe a las 9 el siguiente interesantt 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Retreta Militar. Cuarteto Mun 
dial. 
2. Para tí. Solo de plano, seño-
rita Blanca Rosa Saínz. 
3. —Canta Pe'me. Canción Napoli-
tana, Tenor Nicolás Blanco. 
4.1—Adió Terra nativa ( L a Afri-
cana, de Mieyeerber). Soprano seño-
rita Zoila Gálvez, 
5 . — E l Mambí, Criolla. Cuarteto 
Mundial. 
SEGUNDA P A R T E 
C—"Follas e Ventos", melodía. 
Tenor Nicolás Blanco. 
7. — L a Madre del Cordero, Jota. 
Cuarteto Mundial. 
8. — P a r a ' tí. Canción. Soprano 
señorita Zoila Gálvez. 
13. —Granadinas.. Tenor Nicolás 
Blanco. 
14. —Petneras, Cuarteto Mundial. 
Los números de soprano y tenor 
serán acompañados al piano por el 
maestro señor Carlos Fernández. 
E l cuarteto "Mundial" está inte-
grada por loa profesores señores Ra-
món Domínguez, bandurria; Fabián 
Rodríguez, guitarra; Andrés Sar-
miento, bandurria; Tomás Santiago 
guitarra. 
—Anoche los señóres Salas se si-
tuaron con una Estación receptora 
en el Parque de Medina y recogieron 
el programa de la P. W. x., y lo 
trasmitieron al numeroso y distin-
guido público que so congregó en 
aquel bello lugar del Vedado. 
— E s t a noche después de las 9, 
la Estación 2-M. G. de Manuel y Gui-
llermo Salas, ofrecerá- un programa 
extenso y variado, donde tomarán 
•parte varios artistas. 
Mañana lunes, la mencionada esta-
ción ofrecerá un buen programa a 
los radios fans. 
H A G A U N F E S T I N G L O R I O S O 
G O Z A N D O D E C A D A C O M I D A 
£1 Apetito que Da T A N L A C Hace 
y Fác i lmente 
Cuando au aparato digestivo tra-| 
baja, extrayendo del alimento, abun-i 
dante energía vital entonces cada I 
bocado se saborea con deleite. Si sus I 
comidas no son un hecho Importan-; 
te, si no disfruta de una buena co-
mida, entonces usted está viviendo 
a medias, porque sólo utiliza la mi-
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cu^haradlta de Jarabe rt"e Ambrozoin 
jreviene enfermedadps de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
" ¡Telas elegantes y finas, barat ís imas! L a s grandes 
existencias que tenemos se realizan casi regaladas. 
¡Quienes primero vengan llevarán lo mejor! 
" L E F R 1 N T E M P S " Obispo esq. a Compostela 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
m i m m m u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
C m p o r t a d o r e a E x c i u s l v o s 
• • e n Ka R e p ú b l i c a - • 
que Cada Bocado Sea Delicioso 
Asimilado 
También favorece el funcionamien-
tO' enérgico de todos los músculos 
y glándulas del intestino. 
SI usted no tiene buen apeti-
to, si su alimento le perjudica, 
si no tiene el peso que debiera 
tener, permita que Tanlac le de-
muestre que puede obrar un mi-
lagro en su estado, como 
ha sucedido en miles de ca-
sos. Si está usted desespera-
do, sombrío, con poco deseo 
de vivir o sin poder disfru-
tar de la vida, pruebe Tan-
lac y observe la salud que 
le produce. Usted tiene de-
recho a ser sano, vigoroso, 
eficaz y feliz. Usted mismo 
puede conseguir la oportuni-
dad de serlo, aprovechán-
tad del valor de su alimento. 
L a falta de apetito, se debe 
a la dificultad del aparato di-
gestivo para cumplir debida-
mente con su importante mi-
sión. E l alimento no digerido 
que permanece en el tubo di-
gestivo, provoca solamente re-
pugnancia por más alimento, 
cuando no puede digerir el que 
ya tiene. Además, alteraciones 
químicas producen substancias 
venenosas que son conducidas 
a cada célula y órgano del 
cuerpo, en donde producen to-
da clase de síntomas. dose de esta bendición mofler-
Tanlac, el famoso tónico digestivo, i na que se ha concedido a la huma-
ba logrado su amplio éxito, debido a nidad Tanlac. 
que obra facilitando la vigorosa j Hoy mismo debe usted comprar 
preparación gástrica del alimento, | Tanlac en cualquier droguería. 
r A ^ r a í T A M Á L ^ M T M F B . 
D E L A S A L L F 
P R A S S E & C O . 
T d A - U 9 4 . - 0 b r a p i a . I S . - H a b a n a 
E l próximo día 15 celebrará el co-
legio de La-Salle del Vedado su fies-
ta Patronal. 
A las 7 misa de comunión gene-
ral. 
A las 8 y media misa solemne a 
toda orquesta. 
E l sermón estará e cargo del Pá-
rroco de Paula antiguo alumno de las 
Escuelas Cristianas. 
A las 8 y media de la noche gran 
velada literario musical por los An-
tiguos Alumnos, bajo la presiden-
cia' de Mons, Pietro Benedeffi, De-
legado Apostólico en Cuba y PuerLo 
Rico, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
P R I M E R A P A R T E 
. 1, Obertura, por la orquesta D. 
L . S., compuesta de los se-
ñores Manuel Companiond, 
Ricardo Cuevas, José J . Gon-
zález, Ramón-Aixalá, Alfredo 
Sánchez Armando Sánchez, 
Guillermo García, Pascual de 
Rojas, Fernando Estéfenl. 
2. Rapsodia No. 2, de Listz, pia-
no a cuatro manos, por las 
señoritas Laura Alvarez Ca-
brera y María Matilde Maclas. 
3. Monólogo, por el señor Jorge 
de Cubas. 
4. Mazurka, Vienaysky, violín 
por el Profesor señor José 
Valls acompañado al piano 
por el Maestro Enrique Mas-
riera. 
5. Enredadera, (Canción meji-
cana). 
Fulgida Luna, (Canción me-
jicana). 
E l Mambí, (canción cubana). 
Por el tenor señor Mariano 
Meléndez. 
6. Poesía, a San Juan B. De L a 
Salle, por el inspirado poeta 
señor Gustavo Sánchez Ga-
larraga. f 
SEGUNDA P A R T E 
1. Número por la Orquesta S. 
D. L . S. 
2. Dos Horas de Reinado de un 
Limpiachimeneas, (Saínete en 
un acto), por los señorea D. 
Arrugaeta, Luis Fernández, 
José E . Moré, Elíseo Gómez, 
José de J . González, Antonio 
Pons y Miguel Gutiérrez. 
a) Le Beau Danube Bien. 
b) Serenata de Toselli. 
Mandolinas y piano por un 
conjunto de señoritas alum-
nas y profesoras del Conserva-
torio Masriera bajo la direc-
ción del Maestro Enrique 
Masriera. 
Monólogo, por el señor Euge-
nio Florit. 
Dos Minutos de Conversación, 
por el señor Mariano Melén-
dez. 
Gran Polonesa, del Maestro 
Pastor, violín por el Profesor 
señor José Valls acompañado 
al piano por el señor José 
Campos Julián. 
Número final, por la orquesta 
S. D. L . S. 
E L T E R R I B L E , 




] dazos de carne 
viva, y un 1 í-
quido blanque-
cino escurría al 
! suelo, humede-
ciendo las ropas 






¡ semanas se me 
hincharon los 
! pies. No podía 
l andar ni dormir. 
Nuestro médico 
no me pudo 
aliviar. Luego 
co m pré un 




Mi esposa me lavó con él uno de los pies y el 
alivio fué maravilloso. Luego le pedí que 
me curara el otro, y me estuve aplicando 
Lavol durante una hora. Después, V por 
primera vez en tres semanas, dormí toda la 
noche. Tres frascos me aliviaron por completo 
y no hé observado, signos de recaída, dijo en 
una reciente entrevista el Sr. Alberto Signor, 
99 Front St-, Niles, Mich. 
He aquí otro notable relato de un latino 
americano, en el que refiere lo que Lavol ha 
efectuado en toda la América Latina. Si lo 
solicita, le enviaremos informes di casos en su 
propia población. Recuerde que la primer gota 
cálmate de Lavol sobre la piel enferma hace 
desaparecer la comezón y la irritación. Pida 
hoy mismo en la farmacia un folleto o un 
frasco de LavoL 
Se vende en todas las Farmacias 
E l L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o L A V O L 
¿ V A D E V I A J E ? 
Antes vea nuestra liquidación de 
baúles de todas clases y maletas 
maletines neceser, y sombrereras para 
señora desde 8 pesos, sacos para 
ropa. 
E n sombreros tenemos lo mejor 
que se conoce en fantasías de la 
casa Knox desde 4 pesos; ya están 
en la Aduana los pajillas italianos, 
y franceses de gran novedad. 
Haga una visita a la casa de 
f . C O U I A Y F U E N T E 
OBISPO 32. 
c 3337 
T E L E F . A.2S16. 
alt. 14t—S 
Yo mismo 
No He Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Junta General extraordinaria) 
A L O S C H A U F F E U R S 
E S P I R I T U M O T O R 
C O N C E D E N U E V E P R E M I O S 
A L O S C H A U F F E U R S DE 
CAMIONES 
A LOS C H A U F F E U R S DE 
MAQUINA P A R T I C U L A R 
1 ^ Premio . . . . . . $100.00 
2* Id $ 50.00 
3' Id á 25.00 
A LOS C H A U F F E U R S DE 
MAQUINA DE A L Q U I L E R 
I ' Premio.. . . . . . $100.00 
2-? Id $ 50.00 
3' Id $ 25.00 
I ' Premio $100.00 
2' Id $ 50.00 
3' Id $ 25.00 
Un Jurado otorgará estos premios el día 18 de Mayo a los Chnuffenrs de cada una división, que presente 
mayor número de cupones • 
Cada galón de Espíritu motor da derecho a un cup¿.i- Exíjalo en su garage. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
AMARGURA No. 23. HARAN A. T E L E F O N O S : M-7829 y M-7817 
De orden del aeñor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
socios, que el miércoles próximo, 
día dieciseis, se celebrará, eñ los sa-
lones del palacio del Centro Galle-
go. Junta General extraordinaria. 
E n esta Junta ee dará cuenta del 
informe emitido por la Comisión 
que el señor Presidente designó de 
conformidad con el voto de confian-
za que para ello le fué concedido. 
Informe que abarca el estudio de los 
proyectos de edificio social, sin tea-
tro, y edificio social, conservando el 
actual teatro "Campoamor". 
Terminada la lectura del in-
forme, la Junta General deliberará 
y resolverá acerca de los dos pro-
yectos mencionados. 
L a Junta dará comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el pa-
to de la cuota social, y el carnet de 
Identificación. 
Habana, 12 de Mayo de 192S. 
c 3706 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo. 
3d-13 
A l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A C U B A N A " , F á b r i c a d e M o s a i c o s 
Por orden del señor Presidente,y previo acuerdo de la Junta Direc-
tiva, cito a los señores Accionistas de esta Compañía, para la Junta 
General Extraordinaria que babrá de celebrarse el dia veintiuno del 
mes en curso, a las cuatro de la tardo, en las oficinas del señor Pedro 
Gómez Mena situadas en el séptimo piso del edificio que ocupa la esqui-
na de la calle de Obispo y Agular. 
ORDEN D E L DIA: 
Modificación de los estatutos en General. 
Habana. 12 de Mayo de 19 23. 
c 3710 
E L S E C R E T A R I O 
5d-13 
M 
n o D E L O " B C A h C O I C O M B l -
n a d o ^ c o n i c á s t a ñ o ^ y 
O T P O S ^ C O L O R E S ' D E M O D A 
9 g 
E L . C O M P L E M E r i T O C H I C D E 
L A T O Í L E T T E ' M O D E R h A ^ E S 
E L C A L Z A D O M O D E L O S P O R T I V O 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
S A M R A F A E L 1 8 . 
i CSTVTHO ̂  
F O L L E T I N 
I N C U R A B L E S 
STOVEXiA 
^ POB 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De vonta en la l ibrer ía "Cervanles" 
de Ricardo VeloBo. Galiano y 
Neptuno 
(Continúa) . 
mieiur! ipobi'e! '.es necesario ir en 
su socorro! . . ¡yo no , fie por qué 
tengo tan tristes presentimientos!. . 
una nube que se pierde en el espacio 
un ave que lo cruza, todo rae pare-
ce un mal presagio! ¡Jesús! ¡qué 
la fatalMdad uaede cumplida aquí 
que uua sola vutuiia sea baBtante! 
Escribieron a cr.ña Ansrela pro-
poniéndole el viaje y contestó en es. 
tos términos: 
"Como me lo propones, mi queri-
da bermana. bien quisiera hacer el 
viaje, estar con vosotias y ver a mi 
nieteclta; esto sería quitarme la car-
ga de mis cavilaciones y entrar lige-
ra en la barca de mis deseos, pero 
tal cosa es Imposible: Margarita ss 
resiste y no puedo dejarla; ¿a quién? 
Ese malvado alemán con su cara de 
ángel ha marchitado mi Margarita. 
¡Ella no es la que dejaste! Está muy 
triste y apenas come: no se la pue-
de decir nada de Gustavo; un día lo 
culpé y me dijo: "Cállad, es el al-
ma más noble qu.e he conocido está 
sobre todos los seres creados" 
"¡No me explico cómo la ha he-
chizado! pero lo cierto es que los 
plazos se cumplen y ni siquiera es-
cribe. E l Sr. Finkler habla sigilosa-
mente con ella; la quiere como siem-
pre y ella con él no tiene Igual. A 
pesar de sus tristezas endulza nues-
tras horas, ¡pobrecita! nos cuida a 
los dos y a la hora que salen las es-
trellas cauta siempre para distraer-
nos; pero con qué voz, ¡Dios mío! su 
acento parece algunas veces como 
un lamento. Hace pocas noches can-
tando " L a Estrella confidente" ¡oh. 
Si! Jvi qae Uoralia! ía l í para hablar 
con e» Sr. Finkler, que también ha-
bía salido, ¿cómo crees tú que lo en-
contré? solozando como un niño en 
el corredor. No puedo contenerme y le 
dijtí: "lloráis porque veis la obra de 
vuestro hijo, perdonadme que os lo 
diga, pero la conducta de Gustavo no 
tiene nombre!" . . . . "¡Oh, callad 
vos! . . . ¡supiérais lo que ese hijo 
valo lo llevaríais a! cuello como un 
santo! ¡es tan digno de ese ángel 
que se pueden marchar al cielo jun-
tos! no culpéis nunca a raí hijo, os 
lo ruego, porque entonces puedo per-
der la paciencia y . . . " Me díó la es-
palda dejándome bus pensa: oculta 
alguna cosa; yo no sé lo que sea, pe-
ro Margarita se desmejora, está muy 
triste y Gustavo no vuelve y para 
mi, ni escribe: ella si. escribe con 
frecuencia, porque yo he visto que 
le dá cartas al Sr. Finkler. 
"Venid vosotros, quizá la reanl-
maréite: ayer la encontré llorando 
en sucuarto y la dije: "¿no te dice 
nada el corazón? El ina regresa" 
"Eliua va a volver?" "No quisiera 
volverla a ver, ella esperaba encon-
trarme feliz y mi dicha. . ." se puso 
a llorar y a pesar de mis ruegos no 
quiso decir la causa de sus lágr.tnas. 
Sin embargo después se alegró y con 
el gu^to que tiene para todo, arregla 
la casa para vuestro regreso; a mi 
me parece que con vuestra llegada 
todo renacerá aquí. E l único que no 
está contento es el Sr. Finkler cuan, 
do le dije que volvías, me contestó 
con su franquéza de marino; "no 
quiero verlos, ¿a qué más daño?.. ." 
está como loco, gruñe a la sola Idea 
que lo apartan de Margarita. Según 
le oi anoche puso un cablegrama a 
Gustavo, ¿qi',é misterio tendrá este 
alemán? Venid pues casi puedo deci-
ros que vuestra presencia es nece-
saria aquí. Bendice mis hijos a quie-
nes como a ti quiere con el alma tu 
hermana. 
Angela" 
X X I V 
Esta carta decidió la situación y la 
misma Berta se dijo: 
—¡Ser ía un crimen no volar en so-
corro de esa desdichada! ¡Cúmplase 
la voluntad de Dios! E l poder de 
nuestras voluntades no alcanza a 
nuestras pasiones, pues sólo pode-
mos dirigirlas, no dominarlas. 
Los preparativos del viaje se hi. 
cieron prontamente. El ina no cabía 
en sí de gozo y enseñaba a su linda 
pequeñu.ela raiGmonadas con que en-
cantar a su abuelita. Berta estaba 
como sugestionada por una voluntad 
superior; hacía y deshacía sus ma 
letas a todas horas. Sólo Rethaldo 
estaba sereno; arrastrado por la co-
rriente, no hacía resistencia, sabía 
ya de que color, de qué tamaño eran 
las ondas del destino, porque en sus 
primeras luchas dejó las fuerzas en 
el recio empuje de sus aguas amar-
gas. 
Alguien lo dijo: qu,e cuando so 
lucha por amb'-tlón por gloria, por 
Interés, los mismos escollos sirven de 
aguijón; mayor nos parece la gloria, 
se nos agranda la ambición, el in-
terés se dobla en una lucha fuerte; 
el espíritu cobra alientos en los re-
veses y empeña su actividad, campo 
abierto a todas las pasiones, pero 
cuando entra en la partida se juega 
el corazón, el primer naipe adverso 
es como un vaso roto por el que se 
nos va toda la sangre las'energias 
quedan debilitadas y sin calor la en-
traña enferma; vivimos como esas 
plantas débiles a las cuales todos 
los vientos doblegan. 
Asi para Reinaldo la vida de los 
que amaba Impulsaba la suya; había 
ligado a su suerte la de aquella ni. 
ña que risueña caminaba a su lado 
esperandó con sus claras pupilas fi-
jas en las tuyas las dichas prometi-
das. 
— ¡Caminemos,—decia él una tar-
de que solo en la azotea veía las on-
das del mar dilatarse hasta tocar 
el horizonte azul;—caminemos^ de 
flores o de espinas la senda de la vi-
da hay que cruzarla; el destino nos 
empuja como a las nubes el viento 
y nuestra resistencia es siempre inú-
til para evitar sus leyes. A veces me 
parece que los blancos sudarios del 
olvido van a envolver mi pasado y 
que al fin mi planta rebelde va a 
traspasar el umbral risueño de la 
ventura: esa hija adorada da a mi 
vida encantos indecibles, es un amor 
nuevo bajo la forma de una criatu-
raangelical; su risa, su llanto, vite, 
nen a despertar en mi corazón cuer-
das que aun no habían vibrado; su 
aliento puro como la leche del seno 
materno, impregnan mis horas de 
olores que solo las rosas dan al rosal 
que las sostiene. ¡Oh! algunas veces 
siento que mi alma náufraga en el 
mar de otras dichas acaba de ser 
salvada por esa pequeña tabla que la 
Providencia ha puesto en mi camino. 
Un amor desdeñoso no puede dete-
ner el curso de vida. ¡Pobre Marga-
rita! ¡hoy cruza ella la calle de amar-
gura que atravesé bojo su mirada In-
diferente con mi cruz a cuestas! . . . 
Pero yo no sé qué me resisto a creer 
que esa niña se consuma de amor por 
Gustavo cuando este se desvía: ¡que 
misterio tan incomprensllble es el 
c o r a z ó n ! . . . y en las mujeres esta 
viscera donde parecen concentrar su 
vida entera tiene profundidades que 
el ojo humano no alcanza a descu-
b r i r ! . . . Yo mismo me he sentido 
muchos turbado ante los ojos de Mar-
garita; ¡cuántas veceg no me ha pa. 
recido leer en ellos la agonía de su 
alma!. . Una tarde me detuve y 
casi no acerté a hablar; parecióme 
ver en ellos una s ú p l i t a . . . ¡Cuántos 
delirios tienen las almas que bata-
l l a n ! . . . L a noche de mi boda el 
estrechar su mano creí también que 
tn nuestras almas había fibras que 
resonaban como cuerdas templadas 
al u n í s o n o . . . ¡qué locuras! . . . 
— E n víspera de viaje,— dijo E l i -
na a eu espalda,—no ge medita. 
— E s verdad, dijo él volviéndose; 
—la actividad allana los obstácu-i 
los, y prueba de ello es que hasta 
el océano parece- someterse al impe-
rio de vue&tra voluntad señora mia, 
sus aguas serenas os esperan. 
La tertulia de la noche se prolon-
gó; eran las únicas horas de que 
el Sr. Solis podía disponer para sus 
afectos: para aquel hombre honardo 
y trabajador aquellas horas de in-
finita ternura, de intimidades, de ex-
pansiones familiares, eran como una 
recompensa a sus diarias faenas en 
las rudas luchas del comercio. 
Esa noche estaba silencioso, su 
tristeza no tenía disimulo; no podía 
avenfrse • quedarse siempre solo, a 
privarse de aquelas noches que eran 
la miel de su vida; de las caricias de 
la nletecita que sabía subirse a sus 
rodillas y jugar con su barba gris y 
alisar las arrugas de eu frente. ¿Qué 
empeño tenía su mujer en turbar 
aquella paz? Berta siempre tan dis. 
creta y acertada, ¿por qué lo em-
brollaba todo ahora con esas idas y 
venidas de un clima a otro? 
L a destrzabáji las cavilaciones dfi 
su esposa, pero, acostumbrado a so-
meterse a sus deseos, no tenía volun-
tad para expresar los suyos. 
—Estos viajes—decía— lo trator-
nan todo, pero ¿quién replica? Las 
mujeres hacen siempre su gusto a pe-
sar del mundo entero; estas han di-
cho qu,e se van y se irán a pesar 
de todos los contratiempos y todas 
las voluntades. 
X X V 
E n Caracas la vida era Igual pa-
ra los seres que esp'craban. 
Una mañana que doña Angela y 
Margarita regresaban del templó, 
Julieta las recibió contentísima, di-
ciéndoles: 
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A R O x a 
H A B A N E R A S 
E X L A COMEDIA. 
Jesús J . López. 
Recitará Gustavo Sánchez Gala 
rraga su Canto a Lspaña, tan hermo-
so, tan inspirado. 
A su vez reclU.rá el cUstlnguido 
actor José Rlvero. de la Compañía 
de !a Comedia, la Ofrenda a Cuba, 
. \ r vanados atractivos. | originai ¿e Hum.bi:rlo Rivas. 
Estrenarán un entremés de actua-
Función extraoidluaria. 
E s la de hoy en la Comedia. 
Un homenaje a lo-s señores Domin 
ro R e í v Humberto Rivas periodls-
iaf españole^, dt paso en la Habana. 
Se ha combinado el programa^ con 
imuchos y 
Llena el primer numero la repre 
mentación de E l lasto libertino, co-1 üdad Sergio Acebi-J y Eloica Tríae 
media en tres actos, traducida del Y un número £:ual, 
alemán por el querido compañero I Por Petit Imperio. 
C A R T E L DL1RIO. 
E n el Nacional. 
Penúltima noche de ópera. 
De élla hablo en nota especial. 
ry B. Warner per lutérprete princi-
pal. 
Llenará la exhibición de la nueva 
con algunos Retalles de interés, en ' « m los turnos elegantes del c o ü s e o 
la otra plana 
Payret anuncia para hoy una nue-
ira representación de L a Revista Mo-
derna, obra que en laa dos funcio-
nes de ayer, tarde y noche, dejó con-
firmado el éxito de su estreno. 
Capitolio. 
Una cinta nueva. 
Es 'la que lleva por título A los 
weinte y un años de argumento In-
teresiante y con el notable actor Hen-
de San José e Industria 
Olympic. 
E n día de moda. 
Santos y Artigas presentan en el 
popular cine a Viola Dana en L a fu-
ga do la novia, cinta preciosa, que 
ce creación de la Metro. 
L a (primera exhibición de L a fuga 
de la novia, se ofrecerá por la tarde. 
Se repite por la noche. 
E n Ja tanda de gala. 
DIA D E MODA. 
L u n e s . . . Ila Presencia de familias del mundo 
Los grandes lunes de Fausto. i habanero. 
No decaen una tola semana en sul Fausto dará hoy la exhibición de 
(tradicional animación. i L a Mujer Coqueta por Eileen Percy. 
Aquella terraza, espaciosa y relu-i Va en las tandas elegantes, 
elente, se ve siempre favorecida por| Tarde y noche. 
1 0 5 N U E V O S S O M B R E R O S . . . 
que esperábamos, ya los tenemos en nuestro Establecimiento de 
P R A D O 8 8 
* hemos recibido diversidad de modelos en distintos colores y 
formas, 
P A R A E L B A I L E D E P A L A C I O 
Tenemos un escogido surtido de modelos de V E S T I D O S 
D E B A I L E que acabamos de recibir de ias principales casas de 
París, de los cuales tenemos algunos en exhibición, sobre las 
iludas muñecas en nuestra Exposición de 
P R A D O 0 6 
Hemos puesto a la venta un lote de V E S T I D O S D E V E -
RANO a unos precios incomparables; no son muchos, aprove-
chen esta oportunidad. 
A f i l e . C a m o n t . P r a d o 8 8 y 9 6 
Llegaron flores de t isú, 
muy a tiempo para el m a g n í -
fico baile que t endrá efecto 
en la m a n s i ó n presidencial, 
el p r ó x i m o d í a 2 0 , fecha de 
la Patria . 
Son las tales flores, fran-
cesas y en estilos n o v í s i m o s . 
Las hay doradas, plateadas 
y en diversos colores apro-
piados para su finalidad. 
Colgantes de metal for-
mando racimos de uvas; tam-
bién dorados, plateados y co-
lores nuevos de moda. 
Bellos complementos para 
los vestidos de noche. 
Par í s a c a b a de agregar a 
la gama de los colores ele-
gantes, uno m á s : se llama 
Ficelle y significa cordel. E s 
muy delicado. 
señora . Nuevos estilos muy 
elegantes y de valiosa ca -
lidad-
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
RIÑA E N E L S O L A S . 
E n la casa de vecindad San Be-
pigno 18, sostuvieron una reyerta, 
•1 mestizo Pedro Dedgi-do y Vera, 
natural da Matanzas, y el asiático 
¡Agustín Luis, vecino de San Leo-
nardo 28. Delgado reside en la pro-
pia casa donde la riña tuvo efecto, 
i Fué tal el escándalo que se pro-
Bajo entre el vecindario, que el vi-
plante de la Policía Nacional, nú-
Enero 64S, P. Socarrás, se personó en 
Ban Benigno 1S. procediendo aJ 
arresto de los contrincantes, y con-
duciéndolos al Centro de Socorro de 
¡Jesús del Monte, donde fueron asls-
|tídos por el doctor Loria. 
Delgado presentaba una herida In-
cisa, grave, como de 8 centímetros 
de extensión- que Intereea la piel, 
tejido celular, plano muscular situa-
da en la región infra-escapular Iz-
quierda, sin poder precisar si es pe-
netrante en la cavidad toráxica. B l 
asiático Luis sufrió en la riña, una 
herida contusa, de 
cireta Nadomaf., as personó el se-
fior Jorge Sturradas. vecino de ge-
neral Carrillo 4, participando que 
el martes de la anterior semana fué 
al Campamento de Tiscomia para vi-
sitar a unos inmigrantes griegos, pal 
sanos suyos, y cuando estaba junto 
a óllcKS. le sustrajeron del bolaiiio 
de su levita, una cartera en la que 
guardaba 300 pesos. Terminó su de-
nuncia Sturradas, manifestando que 
ha tenido conocimiento de que los 
autores del hurlo lo fueron los pal-
sanos suyos, nombrados Arturo, uno, 
y otro Arturo Bourrausan que están 
todavía en Tísicornia. 
E l propio P a r í s no» e n v í a 
algunas f a n t a s í a s muy suges-
tivas. Anotaremos algunas: 
boquillas p a r a confeccionar 
bolsas de mano, en diversas 
calidades y estilos: blancas, 
negras y algunos modelos 
egipcios de gran novedad. 
E n bolsas confeccionadas 
hemos puesto a la venta las 
ú l t imas llegadas el s á b a d o . 
Entre ellas, d e s t á c a s e una de 
forma muy original y hecha 
de cuero, sobre el cual el ar-
tista tallo unos sugestivos di-
bujos que luego fueron colo-
reados m u y bellamente. 
P a r a lias jovencitas, y 
para usarlas de n o c h e , — a s í 
lo indican los colores—ofre-
cemos una novedad consis-
tente en u n a bolsa que re-
presenta, de cuerpo entero, 
una m u ñ e c a vestida a lo 
Watteau. E s una fantas ía . 
Costureros plegadizos, de 
cretonas de llamativos colo-
res, propios para la playa. 
Boquillas de fumar, para 
r m 
Sin reservas mentales po-
damos escribir que ofrece-
mos el m á s extenso y varia-
do surtido de telas para la 
e s tac ión . 
No p o d r í a m o s hacer tal 
af irmación si los hechos no 
corroboraran las palabras, 
porque el públ i co , juez en 
estas cuestiones, fal laría en 
contra nuestra. Pero no; el 
púb l i co acude cada d í a en 
mayor cantidad y, en el sem-
blante de cada señora que 
nos visita se refleja al mar-
charse, que ha sido debida-
mente complacida. . . Mas 
nos hemos apartado de nues-
tro tema principal que son 
las telas. 
Por ejemplo: en voiles, 
que comparten con los cre-
p é s el favor de las elegan-
tes este verano, tenemos to-
do lo que se puede tener: 
lisos, en todos los colores 
que forman la extensa C a r -
ta Sindical Francesa. Es tam-
pados, bordados y con dibu-
jos egipcios; de, fondo blan-
co y de color, combinados 
en todas las combinaciones 
imaginables, entre ellas, las a 
base de negro, que es la úl -
tima novedad. Guarniciones 
caladas y bordadas, t a m b i é n 
en todas las combinaciones 
de colores ideadas por la re-
finada fantas ía francesa. 
Menc ión aparte, y muy 
especial, merece un tipo de 
voile chiffon un^ exclusivi-
dad. E s una tela f in ís ima 
que tiene toda la c a í d a y ele-
gancia del chiffon. Solamen-
te la tenemos en blanco, el 
m á s apropiado de los colo-
res para el verano tropical. 
Vale esta tela a $1 .00 y 
$1 .10 la vara. . 
L a a l e g r í a d e l h o g a r 
La sonrisa en los labios del nifioy 
su salud constituyen la felicidad, 
la alegría del bogar. ¿Por qué no 
evitar las causas que se opongan 
a la realización de esta dicha in-
efable? ¿Por qué no combatir 
con energía el molesto sarpullido 
y esas insoportables irritaciones 
de la piel que traen como conse-
cuencia inevitable La Inquietud y 
malestar del niño y el desaliento 
de sus padres? E n los Polvos da 
Talco de Johnson, refrescantes y 
exquisitos, se encontrará un po-
deroso auxiliar, que devolverá al 
niño su perdido bienestar. 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p o r a N i ñ o s 
Después del baRo y cuando el ca-
lor sea excesivo empólvese su 
cuerpecito y desaparecorá toda 
molestia. 
D o v e n t a mxt J s a 
p r i n c i p a l e s 
d r o g u e r t a a y 
f a r m a c t a a 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico fiel Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Galiana 34. al-
tos Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ha-
ce visitas a domicilio. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
G R U P O E S C O L A R 
Para celebrui- debldam-'jnte la Irau 
guración del ediíic-io doiiíie bau de 
•ser instaladas Ias Esouolae 17 y 4.<, 
fus Proíosor-Ji y .'.'.re - oies, coa 4\ 
señor Superintendente . rovincial de-
Escnelas e luóo-tctor Lfecolar il íl 
para 
tre Hospital y Espüda. 
Ed programia confeccionado 
este festivxal es el siguiente: 
1.—Discurso de apertura por el 
St. Sub Secretario de las 
INTOXICACION. 
Deüíln Yin y Hernández de 18 
meses, vecino dg San Lázaro 2 47, su 
frió aiyer grave intoxicación al inge-
rir en su caaa un poco de luz brüan-
te. 
ROBO. 
A la Policía denunció Joeé! P'&trito han o ramiza-lo una fm..^ 
fonma estrella- León, vecino de Aranguren 107. que Q116 habrá ds resultar r.iuy intaro-
da, que interesa el cuero cabelludo,! de su habitación le han sustraído sí î te el iprúxi;;io martas, día 13 a 
piíuada en la región ooclplto fron-iayer ropas de eu propiedajd, valora-! Ia^ 9 a- m - 'ía lil c''110 r-Étrella -u' 
|tal, y pequeña herida en la región ¡das en 7 8 pesos 
costal izquierda E l «stado de este F R A C A S O E L S E R V I C I O , 
feslonado fue calificado da metios ^ Ageilt0 de la p ^ ^ ^ Secreta( 
^ x T ^ f f ^ A -D^™ ^ -, , A. Ayala, se personó ayer en el edifl-
^ ^ ^ L f ^ l fi^ ^ ci0 Dragones 50. donde radica la 
S í t í n ^ r í f ^ I1' ^ 19 P r ' i 5 0 ^ ^ Astática, provisto de un 
^ m ^ t ™ ^ Y * ' r e c l a m á T l d ? - ' m ^ ^ m i ^ t o ^ entrada y registro, 
i . h í v ^ L , r Pe30S q U l , 6 ^ P ^ W c por el Juez de Guardia, por 
í ^ r l ^ ™ í ^ ? 1 1 8 n0 f ^ t e n e r coníidencias de que a l l i M I X X -
fa ^ f ^ a n i ^ í!0- cailsán<io-i maba opio. Presente el asiático San 
Por ^ n l r t í T ^ H , « L a ^ i ^ i n o principal de la ca^a 
Z t J * l n * ™ J ^ T v l * ^ 1 ^ autorizó el registro, pero no dió re-
n ^ L ^ í l ^edXO Deisafi0 quitando, pues no se comíprobó la con 
que este le debe, y deepues de lu-lfi¿encia 
E ^ T ? ; ^ L ^ Z VeZ ^ e También en Salud 23. domicilio de 
^ I t ' i ^ l ^ í ? , % ^ ? unlón J ^ ó Leg, el Sub-InSpe<*or de la Se-
Í ^ J 1 ^ ^ ^ f r i q u e . E c h a W po-acticó 
un registro, que tampoco dió resul-
tado. 
L E L L E V A R O N T R E S MAQUINAS. 
Manuel Maecurieta y Arljón. de 
f Vera, aérrediéndolo éste último con 
an palo. 
Betaaiconrt, que reside en la mis 
pía habitación de su hermano, decía 
ra que oyó cuando el asiático Luis 
Insultaba a éste, sacando eu cuchillo EspaDa' de 44 año8 ^ Direc-
para agredirlo, viendo, además que Ior de la Ccn&altoría Nacional de 
el asiático Antonio Ohcng de Sa;n' (-omerciante3. Industriales y Propie-
Benigno 18. con un cuchillo trata-
ba de herir a Pedro, por lo que in-
terrino para defenderlo. 
Chong manifisstp, ser incierta la 
acusación que se le hace. 
E l Juez de Guardia, Ldo. Alberto 
Ponce, amiliado del Secretario señor 
Francisco Váidas Gómez y del Oíi-
clal señor Pereira, se constituyó en' 
el Centro de Socorro citado, hacién-i 
tarics, cuyas oficinas radican en Al -
dama 156, p?rticipó a la policía que 
al regresar ayer de mañana a ese 
lugar, notó viok-ntada una de las 
puertas que dan a la calle, y al prac 
ticar un registro comprobó que le 
habían sustraído dos máquinas de 
escribir y una de sumar, valoradas 
jen 550 pesos. 
Manifk< a el sefiGr Maíscurleta, 
dose cargo de las actuaciones poli-
ciacas, y tomando declaración a los 
lesionados y demás acusados. 
B l asiático Agustín Luis fuá re-
mitido al Vivac. 
S E C R E T A R I O I N T E R I N O . 
ayer, al llegar al establecimiento 
cisco Valdés y Gómez, esturo ayer 
en la guardia diurna del Juzgado ¡Q"6 denuncia 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, al frente de la Secretaría Judi-
cial que interinamente está ocupan-
do. 
Es esta la primer guardia que 
Francisco Valdós hace en calidad de 
Secretario. 
Mucho» éxitos deseamos al nuovo 
Secretario, en el desempeño de sus 
Importantes y delicadas funciones ju 
di cíales. 
E l señor Francisco Pereira. algua-
cil diligente del Juzgado referido, ha 
Bldo nombrado Oílclal en la plaza 
vacante por el ascenso do Francisco 
Valdés. 
E N T R E SUS PAISANOS. 
E n las oficinas de la Policía Se-i 
que ha sabido que por la madrugada 
B9 necoutraba parado frente a la ca-
sa Aldama 156, un automóvil que 
re I manejaba un mestizo conocido por 
'I Mal Sueño, y quo dos individuos des 
conocidos bajaron un saco que me-
; tieron en la máquina, marchando 
en! después precipitadamente; suponien 
do sean éstos los autores del robo 
¡ D I N E R O ! 
Por tm interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tí» de Joyas 
Realizamos a cualquier, precio un 
gran surtido de finí Ima Juyeria 
Gasa de Préstamos 
L A SEGUNDA M.'NA 
Bernaza, 6, al iado de la But ca 
Teléfono A-OS 83 
" A U P E T I T P A R I S " 
Henos recibido SOMBREROS DE HITO, Kodeics muy bonitos 
Obispe 98. D . H . D E A B L A N E D O Telf. A-3Í24 
Iruccion Pública y Bellas Ar 
tes, Dr. Antonio Iraizós. 
2. —Comedia en un ecto " L a Pe-
rezosa Aprensiva" por alum-
ñas de la Escuela No. 48. 
3. —Polonaises No. 3 de Choppln, 
ejecutada T-or la Srla. Marga-
rita García Mendoza. 
4. —.Diálogo "Una Lección Difí-
cil" por las niñas Francisca 
y Enma Corredor. 
5. —Ejercicios Artísticos de 
lístenla por alumnas de la Es-
cuela núm. 4S. 
6. —Ejercicios calistónlccs por los 
alumnos de la Etscuela No. 17. 
8.—Himno Nacional. 
Quedamos reconocidos a la aten-
ta invitación qua para este acto se 
nos envía por dichas autoridades es-
colares. 
B l o n d a d e S e d a 
yarda $2.25 
Crepé de la China yarda. 1.5 0 
Mesalina yarda 1.60 
Tela China de Sra., yarda. 1.25 
Tola China de Caballero, yda 2.75 
Organdí suizo bordado, yda. ' 1.30 
Organdí suizo liso, yarda. 0.40 
Organdí americano liso, yda. 0.25 
Voiles Persas, yarda 0 .4ü 
Voile suizo bordado, yarda 0.70 
Voíle liso yarda 0.60 
Voile liso, yarda 0.40 
Crep. Cantón, yarda 2.80 
Crep. Marroquí, y a r d a . . . . 4.25 
Crep. Satín, yarda 3.25 
Georgett primera, yarda . . 2.00 
Oeorgett segunda, yarda . . 1.50 
Charmeses primera, yarda. 2.80 
Charmeses, segunda, yarda 2.00 
Raso tabla 40 plgs. yarda. 1.60 
Crea de hilo 25 y a r d a s . . . 18.00 
Tela Rica pza. 10 yardas. 1.70 
Crea algodón pza. 25 ydas, 4.00 
Sobrecamas francesas came-
ras 5.00 
Medias de seda para seño-
ras, par desde 1.50 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
entre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
alt 10 mayo 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobre» 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por SI.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. AmarguVa 75 
Telf. A-9217 Habana. 
C A L L O S ? 
C o m o l e h i c i e r o n a e l l a . . . 
Desde pequeñita, su mamá le Hizo lo mis-
mo: acariciarla diariamente con los delicados 
productos Hiél de Vaca de Crusellas. Y como 
los niños hacen lo que ven y oyem Beba em-
bellece por las tardes su graciosa muñeca con 
el jabón y los polvos que le formaron a ella 
la primorosa cara que posee. Alta función in-
fantil, en la que asoma — coquetería y mater-
nidad — un corazón de mujer. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél ¿ e Vaca". 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, coa 
versos, cuentos y anécdotas: biografía de nuestros productos: 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-






po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c lar idad, preci-
samente a « s í a 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél 1c Vaca 
Apartado 2005 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
tiene para cada necesidad de l a piel u n a p r e p a r a c i ó n perfecta. 
A C E I T E P A R A L O S M U S -
C U L O S . P a r a fortalecer y 
af irmar los tejidos. Borra las 
arrugas. $1.50 y $2.75. 
C R E M A P A R A L O S P O -
R O S . P a r a las asperezas de 
la piel y poros dilatados. Af i -
na l a piel. $1.50. 
C R E M A D E N A R A N J A S . 
E l m á s eficaz constructor de 
los tejidos relajados. Suaviza 
y da forma a caras delgadas 
o arrugadas. $1.50; $2J25 
$8.00. 
A S T R I G E N T E E S P E C I A L . » 
P a r a vigorizar los m ú s c u l o s 
restableciendo su elasticidad. 
Combate la f o r m a c i ó n de las 
arrugas y el exceso de grasa 
por poros dilatados. $4.00 
$2.50. 
Estos y todas las d e m á s preparaciones de M I S S . A R D E N 
se venden, en " L A C A S A G R A N D E " , " E L E N C A N T O " , " L A 
M O D E R N I S T A " , " F I N D E S I G L O " , p e l u q u e r í a " C O S T A " , 
" L A C A S A D E H I E R R O " , " L A C A S A D E W I L S O N " , y se 
remiten a l interior só lo por 25 centavos extra para franqueo, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de productos que se pidan, si se 
escribe al A P A R T A D O , 1915, Habana. Los productos de M I S S 
A R D E N , a diferencia de otros, traen instrucciones para su uso, 
en castellano. 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ a r a s 7 N i ñ a s 
Perfumería de Artículos de fantasía y 
todas clases. objetos para regalos 
Productos Melba Gran economía en todos los precios 
C A S A M E L B A 
Neptuno Núm. 188 entre Lealtad y Escobar 
Hacemos envío por correo. Teléfono M-148ft. 
• c - s r r r -ít-13 
T I T O S C H 1 P P A 
Acabamos de recibir cantados por este famoso tenor. 
D I S C O S V I C T O R 
" Q U I E R E M E MUCHO" (CancJón Cubana). 
"A O R I L L A S D E UN PALMAR", (Canción Cubana). 
Y del gran Bajo Español 
M A R D O N E S 
E l T r i o : — X O U C A R SUOI T U — d e la ópera "Guillermo Tei l" 
cantado con Martlnelli y De L u c u 
Apresúrese a separar los suyos que se terminan. 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M M E R C I A L C O . 
San Rafael No. 1. 
r. ^ ' 1 
Teléfono A-2a80. 
18 645 lt-12 ld-1-4 
-—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t s 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S : E s c r i b a a Btraer A Blacfk, 
Chicago, / I I . , E . U . A . para un libro «/« valor 
" A t t n e i Ó n cuidadosa da loa P i ó * " 
Tapices y Gobeiinos 
de notables artistas enropeos 
ESTATUAS T COLUMNAS 
de mármol y de bronce. 
ARTICULOS PLATEADOS PARA 
REGALOS 
ofrecemos un grran surtido. 
JUEGO DE CUARTO T DE 
COMEDOR 
preciosísimos, en varios estilos, 
JUEGOS DE SALA 
v Y DE RECIBIDOR 
los hay de diferentes precios. 
JOYERIA V RKLOJKS 
liquldamoB nuestra pran exlatenola 
a precios inoretblea, 
L f \ G f t S f t O L I V A 
AVENIDA DE ITALIA 
(Entre San Rafael y San José). 
P R I M E R A S 6 0 M U N I 0 N E § 
Gran surtido en Coronas , L i r i o s , Lazos , L ibros , Estampas, 
R o s a r l o s u Veias Rizadas . 
% P R E C I O S MODICOS 
Antigua casa de Slneslo Soler y Compañía 
SUCESOR: SANTIAGO RAMOS 
O R E T L L Y 91 E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . — T E L E F . 
HABANA 
c á(^2 "aTT 
J E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
• ¡ [ S O L V E N T E D E L 
I A c i d o f r t u c o 
D» Varia 
•a «odM Ue 
Bo&m PrioflipalMk 
EL REUMATISNO 
EL E S T R E Ñ m f f J Ü i 
E L D O L O R D E CABEZA 
L A B l U O S g A P 
LA INDKiESTKJJ 
BCmal de brígh» 
A f í o x a 
DsARIO TVE l.A MARINA Mayo 14 de 1923 
PAGINA S I E T E 
R A B A N E R A S 
U n a o b r a f i l a n t r ó p i c a 
P E D R O V A R E L A 
Funcionéis de gala. 
Las dos últimas de la Opera. 
Hoy la primera, en honor de Pe-
dritD Várela y organizada por la 
empresa de la San Car2o, que así 
corresponde a los af.aues, esfuerzos 
e iniciativas dífíplegados por el sim-
pático amigo en pro del abono de 
la temporada. 
Pedrito Var?la, por otra parte, 
ha sido nn factor importante en el-
desenvolvimiento de los planes del 
Comendador Gallo. 
Los secundó todos. 
Con el más feliz acierto. 
La ópera Bohemia, que culminó 
en uno de los éxitos más grandes 
y más completos de la serie de no-
ches líricas que ,ya finaliza, será 
cantada nuevamente. 
Con el papel d e Miml hace su rea-
parición, tras un corto y sensible 
receso, la excelsa cantante Lucrecia 
Borl 
Giovannl Martlnelll el eminente 
tenor, tendrá a su cargo la parta de 
Rodolfo. 
E l gran barítono Titta. Ruffo, 
triunfador en todas las jornadas, en-
carnará la simpática figura de Mar-
celo. 
Y la Musetta será la bella y espi-
ritual francealta Ivonne D'Arle. 
Una Bohemia grandiosa. 
Imponderable! 
No es fácil que en algún tiempo 
podamos oírla por catíiantes tan no-
tables. 
Dirigirá Peroni. 
Un maestro excelente. 
Para esta representación única de 
Bohemia regirán los mismos precios 
de las funciones anteriores. 
Las huestes artísticas de la San 
OarZo se despiden con Cavallería Rus-
ticana y Payasos en la noche de ma-
ñana. 
Uñ homenaje a Gallo. 
^Muy merecido. 
Niñas que—sostenidas por la Asociación de Caridad y Beiwficen-
cia de Pinar dcSl Rio—estudian en " E l Sagrado Corazón de Jesús", de aque-
lla ciudad. 
E n el centro, la noble y angélicamente austera figura del ilustre 
doctor Manuel Landa. "alma mater" de esa entidad benemérita. 
De las cuarenta y seis muchaiihas que sostiene la Asociación de 
tV.rldad y Beneficencia de Pinar del Río, cuatro so reciben de maestras 
orto año, nueve el próximo, siete el oteo y catorce en 1026. Tres estu-
dian en la Universidad y las otras en los convenios. Y los jóvenes en la 
Universidad y el Instituto. 
• • «s 
A beneficio de los fondos de la Asociación de Caridad y Beueficeneia 
de Pinar del Río es la rifa que ha autorizado el Honorable señor Pre-
sidente do la República, y cuyos premios—el primero un "Packard" de 
siete pasajeros, el segundo un aderezo de brillantes montado en platino, 
y el tercero un piano eléctrico—'*corre?í>onderán a los que posean en 
su papeleta los números Iguales al primeo, segundo y tercer premio de 
la Lotería Nacional del Sorteo que se celebrará el próximo .ti de Mayo". 
E n E L ENCANTO quedan pocas papeletas a la venta. Valen un peso. 
á s f a n t a s í a s 
E L CRISTO D E M A T E U 
¿Se quedará en Cuba? 
Casi podría afirmarse. 
De un grupo de caritativas damas 
Iha partido la Iniciativa de la ad-
quisición de esta maravilla escul-
Itórlca. 
Seguras de su éxito le tienen ya 
I reservado sitio en la Iglesia del Sa-
Ifrado Corazón. 
Un feliz acierto. 
Digno del apoyo de todos. 
Una belleza más Iría a sumarse a 
lias muchas y muy valiosas que ate-
sora el nuevo 'templo de la Calzada 
jde la Reina. 
Dos señoras de alta respetabili-
dad muy buenas y muy estimadas, 
como son Ghlchlta Grau de del Va-
lle y María Herrera Viuda de Seva, 
ran a llevar a la práctica el plau-
sible proyecto. 
Será adquirido con el producto de 
pública colecta el Cristo de MaJtou. 
Cuesta 10,0 00 pesos, 
Y se recogerán. . . 
Las dos señoras do referencia em-
pezarán desde el día de hoy el repar-
to de talonarios para dicha suscrip-
ción entre distinguida» damas de 
nuestra sociedad. 
A fin de que puedan conocer esa 
joya de la escultura cuantos no ha-
yan aun tenido oportunidad de admi-
rarla, el DIARIO D E L A MARINA/ 
por acuerdo del Conde del Rivero, 
la exhibirá nuevamente desde esta 
r^cche en sus salones. 
Corta la exhibición. 
Por tres días. 
Llegaron, entre otrast 
Georgettes "Faraón" y "Kamak", 
estampados, fondo blanco, beige, rojo 
Egipto . . . Dibujos del más puro ca-
rácter oriental. Representan danzas y 
"asuntos" mitológicos exquisitamente 
decorativos. 
Lloquella. Ideaciones de Rodier, el 
creador de la moda en tejidos. De 
gran moda es este nuevo tejido Llo-
quella que acabamos de recibir, en el 
que la poderosa fantasía de Rodier 
ha logrado los más bellos efectos de 
coloración. 
E l tejido Lloquella es muy indica-
do para chaquetas y vestidos de tres 
piezas, tan en boga hoy. Hay varias 
combinaciones a base de obra de co-
lor y fondo blanco. 
L A SECCION D E ENCAJES 
E l surtido que presenta esta sección 
es, sin duda alguna, el más completo. 
Hay cuanto se pueda desear en tira 
bordada y encajes de todas clases: 
mecánicos, estampados, de h i lo . . . 
Como en guarniciones de valcncien-
ne», de voile ,̂ de linón, de organdí. . . 
Y tules de hilo, de seda, de Ousión, pa-
ra vestidos, en el color que se nece-
site. Y tul para velo de novia, des-
de el de 150 centímetros hasta el de 
300, que es el más ancho. 
En esta sección hay un kiosco con 
retazos de encajes de todas clases a 
los más reducidos precios; y otro con 
encajes mecánicos, valenciennes, de 
hilo y tira bordada, desde dos centa-
vos— ¡dos centavos!— hasta diez la 
vara. Piezas de 11 y 13 varas, desde 
25 centavos. 
HILOS Y SEDAS 
De la marca D. M. C.—de fama 
universal por su firme colorido—reci-
bimos toda la línea de artículos pa-
ra bordar, tejer y hacer toda clase de 
labores. También recibimos catálogos 
con diseños de las prendas que se 
pueden tejer y cen texto explicando la 
manera de confeccionarlas y la canti-
dad de materiales que hacen falta pa-
ra cada una. 
Cualquier clase de hilo, algodón o se-
da que usted necesite puede estar se-
gura de encontrarla en la Sección de 
Hilos y Sedas de E l Encango. 
D 6 § V 6 l O S - F 6 S 6 t a S 
E s t á n a t a n b a j o s p r e c i o s , 
N u e s t r a s h . e r i n o s a s t e l a s . 
Q u e a a l g u n o s l e s d a n d e s v e l o s 
Y a m u c l i o s l e s d a n p e s e t a s . 
6 6 
E N L A T A R D E D E H O Y 
Una fiesta Infantil. 
De todos los afioa. 
La ofrece la distinguida dama Jo-
¡•efiaa Bmbll de Kohly en obsequio de 
jsas adora-bles nietos. 
Figuritas tan encantadoras como 
1 Josefina Odette, Lula y MIguellto 
I Kohly. 
Será «n la tarde de hoy. 
En Villa Josefina. 
Niños y niñas. Invitados a la fles-
|ta, deben estar a las cuatro puntual-
Ittenti en la hermosa quinta del Ve^ 
¡dado, haciendo entrega a la entrada 
de una tarjeta con especificación de 
su nombre y traje respectivos. 
Con todos allí reunidos se proce-
derá a Imprimir una película que ha 
de exhibirse en uno de nuestros prin-
cipales teatros. 
Habrá reparto de sombreros. 
Y de juguetes. 
Además dulces, confituras y hela-
dos se servirán para obsequio de 
todos en los espléndidos jardines de 
Villa Josefina. N 
Una fiesta deliciosa. 
Asistiré. 
|A Sandalia egipcia que 
muestra el pie «emi-desnu-
do es un verdadero "success" 
tanto en París como en los Es-
tados Unidos. 
Este modelo que ilustramos, 
adoptado por una de las mejo-
res casas de modas de la Quin-
ta Avenida de New York, es el 
que más aceptación ha tenido en 
la gran Metrópoli. 
Todo de glacé blanco. . $14.00 
Todo de raso negro. . . $14.00 
Remitimos al interior, sin cos-
to alguno para el cliente, todo lo 
que se nos pida, si su valor excede 
de $5.00. 
LAMPARAS d« sobremasa, y para cuarto. Colosal «urtldo en preciosos es-
tilos, Vlslt* nuestra Exposición. 
" L 4 E S M E R A L D A " 
SAN K.ATAJE!. ÑUTO. 1. TELEPONO A-3303. 
(entre Zndnrtrla y Consulado) 
C u e s t a - c o s t ó , p e r o C u e s t a s a b e 
Q u e e l c a f é d e " E L B O M B E R O " lo q u e C u e s t a - v a l e . 
Habiendo acordado la Junta de 
Gobierno de esta Sociedad, presentar 
a la Junta General una reforma par-
cial del Reglamento por el que se 
" E B O M B E R O , " A v e n , de I t a l i a , 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 y A - 9 5 4 3 X . f J e j X ^ o n V * " 
del propio Reglamento, se cita a 
A s o c i a c i ó n Y i l l a l e g r i n a 
Trajes de Baño 
E n una de nuestras vidrieras del frente de San 
Rafael , exhibimos una vistosa c o l e c c i ó n de trajes y 
art ículos para los b a ñ o s de mar. E n trajes, tanto 
de señora como de caballero y n iños , presentamos 
una variedad interminable: de lana, de punto de 
a l g o d ó n , sateVi, a lpacá , etc., etc. De cada clase 
ofrecemos distintos estilos. E n cuanto a los d e m á s 
art ículos les aseguramos a ustedes que esta tempo-
rada hemos tra ído el mejor y m á s completo surtido 
de capas de felpa, gorros de goma, zapatos de ba-
ñ o , bolsas impermeables para la ropa, sandalias, 
toallas, etc., etc. Y como de todo hemos comprado 
cantidades enormes, obteniendo ventajosas conce-
siones, podemos ofrecer los trajes y d e m á s artículos^ 
de b a ñ o a precios inconcebibles. Antes de comprar 
su traje vea nuestros mcdelos y compare los pre-
cios. Sí lo hace así , e c o n o m i z a r á dinero. 
V I V E R E S F I N O S 
A?íT.B E L A R A 
UN TE EN EJj TENNIS 
Nuevos agasajos. 
Un honor de Lucrecia Borl. 
La célebre cantante, que hasta 
K viernes permanecerá en eata ca-
pital, se dispone a recibirlos por 
¡Parte de amigos y admiradores In-
fcontablea. 
Un té le ofrece el miércoles el Ve-
Idado Tennis Club en sus elegantes 
salones. 
Culminará en fiesta. 
Y fiesta selecta, lucidísima. 
Durante la 'tarde prolongándose 
hastr. las primeras horas de la no-
che, reinará en el Tennis la alegría 
del talla. 
¿Cantará la Borl? 
ICuántos que Irán a pedírse lo! . . . 
CASINO ESPAÑOL 
Una recepción el Jueves. 
De carácter oficial. 
Será en los salones del Casino Es -
>afiol con ocasión del cumpleaños 
leí Rey Alfonso X I I I . 
Las Invitaciones están hechas para 
las nueve de la noche entre los más 
:aracteri¡&ados elementos de la colo-
nia española. 
Habrá discursos. 
Y se hará música. 
Aprovecharé para decir que para 
el úKlmo sábado de mes tiene acor-
dado su baile de las flores el Casino 
Español. 
Ha sido elegido para el adorno 
de los salones el Jardín da Magrlfiá. 
Hará un gran decorado. 
Muy artístico. 
Entro las bodas últimas. 
Una muy simpática. 
Fué en la Iglesia de Monserrate, 
ante su altar mayor, la de Slomara 
García Mendoza, encantadora seño-
rita, y el correcto Joven José Anto-
nio 'de Zayas Bazán. 
Muy interesante, bajo las galas 
de las desposadas, la señorita Gar-
cía Mendoza. 
Lucía un lindo ramo. 
Del Jardín de Langwith. 
E l señor padre del novio, doctor 
Alberto García Mendoza, director del 
Hospital Las Animas, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la respetable seño-
ra Carmen Zayas Bazán Viuda de 
Martí, tía del novio. 
E n nombre de éste actuaron de 
testigos el brigadier José Martí, ex-
Secretarlo de la Guerra, el alférez 
de fragata Rodolfo de la Campa y 
el alférez de navio Virgilio Beitrán, 
ayudante del Jefe de Estado Mayor 
de la Marina de Guerra. 
Por la novia. 
Tres los testigos. 
Los doctorea Manuel A. de VI-
lliers, Francisco Sánchez Curbelo y 
Manuel Vilaret. 
Los simpáticos desposados, por 
cuya felicidad hago fervientes vo-
tos, partieron la misma noche para 
Camagüey. 
Fijarán allí su resldemcla. 
E L F L I R T 
Nueva cinta. 
Muy bonita, muy Interesante. 
Se titula E l Fl ir t y pasará en los 
turnos de preferencia por la panta-
lla de Campoamor. 
Fina producción de la Tnlversal 
que Interpreta magistralmente la be-
lla actriz Ellleen Percy. 
HOY E N TRIANON 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Trianón. 
E n honor de Fernando de las Cue-
vas, el simpático Cuevltas, attaché 
de la crónica social, es la función 
fin el elp.^ante teatro de la barriada 
1*1 Vedado. 
Se exhibirán dos cintas, 
A cual más bonita. 
Tienen por título Los clfigos ve-
^ n y Mareas turbias, siendo Intér-
prete de esta última Bárbara Bed-
rord, actriz eminente. 
Habrá una pequeña parte musical 
_.e-en la que se lucirá Ana MarK 
laño candando la serenata cubana 
Consejo de la (la Rita seguida de 
Música Prohiblta, acompañándola al 
piano el profesor Pedro Pons, direc-
tor del Conservatorio Boston. 
Isabel Relaño, a su vez, bailará un 
vals de fantasía con el profesor Wi-
lliams. 
Habrá para las damas, distribui-
dos a las entradas, obsequios de flo-
rea. 
Lindos ramltos. 
Del Jardín de los Armand. 
S o n C a p a c e s d e P e l e a r 
los buenos tomadores de c a f é , cuando no se 
"rte de " L a Flor de Tibes". B o l í v a r 3 7 . 
M-7623 
les da el 
Te lé f onos 
nauisimo 
A - 3 8 2 0 v 
Twfáfiiexñ 
C O M P L E T A 
7 nwjora la OlUstte 
100 afeitadas cada hojlta 
$ 6 . 0 0 
PorU pagrado toda la i3ia 
J L Ii. ESQUERRE, OBISPO 108 
PBENTB A POTE. HABAVA. 
(Continúa en la ULTIMA PLANA) 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compuestas de 60 piezas distribui-
das como sigue: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " licor 
60 piezas. 
Precio excepcional: $14.00. 
Tenemos otros juegos a $20 00-
$25.00; $35.00, etc. 
" L A C A S A D E I E R R O " 
Obispo, 68. (TReil ly, 51. 
Aprenda 
I N G L É S 
Y 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatiíable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante.yrepitelasleccionestantasveces cuanto 
se desee sin impacientarse. Unos cuantosminutoi 
díanos ded-.oKlos al estudio, le habilitarán para 
poder hablar injlé. o francés en poco tiempo No 
hay reglas innecesaria» que aprender, fes un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
^lidtTnH^f8,^3^1"86 d.c ^ógrafo. Escriba •oiicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD • 
Wueva York. E , V . A. 
todos los señores Socios pasen por — 
la Secretaría, Monte 69, para cono-| ^ 
cer de las reformas en cuestión. 
Habana, Mayo 1923. 
J o s é María R. Bango, 
Secretarlo. 
18498 y 501 3d-12 
L e a lo que d i c e u n o q u e c a n -
s a d o d e t o m a r o t r o s m e d i c a -
m e n t o s t o m ó l a " P e p s i n a y 
R u i b a r b o B o s q u e " 
Sancti-Spíritus, Agosto 16 de 19 23. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Me es grato raanífesi'arle que 
habiendo estado padeciendo por más 
de 10 años de Dispepsia, y no te-
niendo un día siquiera de consuelo, 
a consecuencia de fuertes dolores de 
estómago y cansado de tomar medi-
camentos, me determiné por reco-
mendaciones d€ una amiga, que pa-
decía también del estómago, a que 
domara su excelente preparado " P E P -
SIXA Y RUIBARBO BOSQUE" a lo 
que me determiné enseguida y con 
fiólo dos pomos que llevo tomado, 
casi me puedo dar por curado com-
pletamente. 
Si usted lo tiene por conveniente 
puede hacerla pública si lo desea. 
Quedando de usted affmo. y s. s, 
Leandro Ramírfz. 
Escolta de la Cárcel de Sanctl-
Spíriais, Provincia de Santa Clara. 
ld-14 
T U L I L U S I O N 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á g a s e un retrato en la fo tograf ía de 
. P I N E I R O 
sucesor de Colorainas y Co. SAN R A F A E L , 32 , y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
L 4 F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner a la Venta una nueva remesaj de som-
breros modelos de París de las mejores casas. Gran surtido 
de modelos de luto. 
T A P I E S O E U R S 
O B R A R I A 61 (altos) T E L E F O N O : A - 3 2 I 8 
Entre Aguacate y Compostela. 
18332 
Ofrecemos verdaderas pangras en to-
da clase de avlo« para la confección 
y adorno de «ombreros. 
Tul Ilusión todos colores a 30 cen-
tavos. 
Piezas de paja de seda a 80. |1 00 
$1.40. $1.80 y $2.25. * ' 
Ramos de flores desde 10 centavos 
Guirnaldas desde 40 centavos. 
Ramos de cerezas y uvas a 50 y 60 
centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todoi los 
trajes. Tenemoa una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecaa. bretones, jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la sesuridad que encontrará aquí bu modelo 
" O R B E T A " 
Industria 106, cas i 
esquina a Neptuno. 
4d-ll 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barrete, n ú m e r o 62 . Guanabacoa. 
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ANO x a 
p e c t a c u l q s | L O Q U E D I C E E L 
H O M B R E M O S C A 
R E L O J E R O A C U S A D O D E S E R T O R D E T E N I D O 
A la policía se quejó Juan Tuner, 
E l vigilante 1838. S. Alvariño de-
J^an n « í , ! t u v o tm el interior del café " E l Oa-
con domicilio en Pí y Margall 68>t & Raul Alvarez y Pérez, ve-
de haberle entregado un par de are-j • 
NAriONAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo una función en homenaje del 
señor Pedro Várela. 
So cantará la ópera en cuatro ac-
tos, libro de Giacoso e Illica, mu-
sirá del m o s t r ó Giacomo Puccini, 
Bohemo, con este reparto: 
Mimí: Lucrecia Bori . 
Museta: Ivone D' Arle. 
Rodolfo: Giovanni Martinelli. 
M&rcelo: Titta Ruffo. 
Colline: Pietro á"e Biasi . 
Schaunard: Giuseppe Interrante. 
Benoit: Natale Cervi. 
Alcindoro: Natale Cervi. 
Mañana, martes, despedida fie la 
Cohipañía, con una función en bo-
no- del Comendador Fortunato Ga-
llo. 
Se cantarán Cavallcria Rusticana 
y Payasos, por Lucrecia Bori, Titta 
Ruffo y Giovanni Martinelli. 
PRINCIPAL DE L A C O M I A H A 
A las nueve de la noche, la co-
media de gran éxito E l casto liber-
tino. 
despreciada por é l . Eiieen Percy 
realiza en esta obra una labor da-
miraole. 
Además se exhibe en estas tandas 
Novedades internacionales. 
E n la tanda popular de las ocho 1 
y media se exhibirá la cinta E l me-
Jor camino, por la notable actriz 
Anit.i Stewart. 
Se cubren las tandas continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
inedia a ocho y media con la cinta 
E l mejor camino, el magnífcio dra-
ma Lobos de Mar y las graciosas 
comedias L a lámpara maravillosa y 
Una carrera de pueblos. 
E n fecha próxima, la notable pe- ¡ 
lícuia Cazando fieras en Africa, que ; 
contiene emocionantes escenas de las 
cacerías de leones, panteras y otros 
animales salvajes. Es una película 
interesante e instructiva. 
Ed Junio, L a Llama de la vida, 
por Priscilla Dean. 
tes de oro y brillantes para su ven 
ta en comisión a un Individuo a 
E K A D E P E N D I E N T E D E UNA T I E N D A D E MODAS Y E L AMOR IX) 
L L E V O A SU A C T U A L P R O F E S I O N . $1,000.00 Y UNA F U E SU 
P R I M E R P R E M I O . 
E l HOMBRE MOSCA, el trepador 
de edificios contratado por Santos y 
Artigas tiene una historia originalí-
sima. Era dependiente de una gran es-
tablecimiento de ropas y confecciones 
para señora, donde adquirió gran ce-
lebridad por ra amable trato con 
Ids parroquiano?, pero además de la 
celebridad le hacía falta dinero para 
poder contraer matrimonio con la 
que es hoy su esposa y por ê o debido 
a una serie de circunstancias muy 
curiosas se convirtió en H O M B R E 
MOSCA conquistando fama mundial 
y mucha popularidad para la tienda 
ciño de San Anlcnio 29. en Guana-
l.acoa por acmsarlo Isajbel Gómez, 
, de Santiago 3, ú é ser la misma per-
quien sólo conocí por A. Sauter, Que!fí0na que hace días le robó alna-
dueño de una relojería en la expre- j j^ p0r vaior ^ 76 pesos, 
sada calle, casa marcada con el nú-i Raul Alvarez. a más de esta acu-
mero 16, habiéndose apropiado del|saci6n de robo, es desertor de la Ma-
importe de la joya, valorada en 190[rina Nacional. Fué remitido al Vi-
pesos. vac. 
A B A N D O N O E c i j 
M-anuel Pereira y And i 
de España, da 43 años (Iq1, ^ 
ciño de Compostola isq 
a la policía que vendió p ^ 
de 2,300 ípesos, el caré ^ laT 
Compostela 152. a l 9 i d ^ U H 
v Padrón r^sirtont .̂ — ro 1W y Padrón, residente en <s " 
202. Agrega el d e n u n c S ^ 
ayer, al legar al establecii«'e' 
el que ato tiene algún ¡^'o ' 
püeontró abaivdonado7Tiir,^.r^ 
dinero en la caja, por lo f?Ue ̂  
que Benítez trata do esfa? ^ 
P A Y R B T 
E n tanda sencilla, la revista- en 
un acto y nueve cuadros, E l Mundo 
en la Mano. 
En tanda doble, la fantasía en dos 
actos, divididos en diez cuadros, le-
tra de Mario Vitoria y música del 
maestro Lauro D. Uranga, L a Re-
vista Moderna. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vo^; para la tanda doble, un peso 
10 centavos. , _ 
( V PITOLIO 
— " A Jos 21 años", por Heniry B. 
Warner, en el Capitolio. 
Hoy, lunes, se estrenará en el 
favorecido Teatro Capitolio una ex-
C'eieofte producción cinematográfica: 
A 'os 21 fiaos", por Henry B. War-
der. L a trama de esta película que 
saltos y Artigas brindan al público 
habanero, es atractiva y de gran in-
feres, facilitand'o además el desa-
rrollo de preciosas escenas en las 
que sus intérpretes demuestran su 
va'er artístico. "A los 21 años" ha 
de gustar, sin duda alguna. Se es-
tronará en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, en las que se exhibirá tam-
htén la revista Pathé número 28 con 
los últimos sucesos mundiales. 
E n la función diurna, de una y 
mecía a cinco, se exhibirán las mag-
níficas producciones Un marido ve-
leidoso, por Eddie Boland; La^Casa 
de los Fantasmas, comicísima film 
de Harold loyd; estreno del episo-
.lio 14 de la emocionante serie Al-
ma Negra, por Joe Ryan ( E l Chi-
vato); Pasión maldita, precioso ci-
ne-trama por Severin Mars; la re-
vista mundial Pathé con los últimos 
sucesos mundiales, y Héroe por fuer-
za, por Wil l«Rogres. 
—-TBkiniércolcs se estrenará en Ca-
pitolio la estupenda comedia E l Pe-
regrino, por Charles Chaplin. 
No se habla de otra cosa que del 
estreno qoe ofrecerán el miércoles 
en fd Teatro Capitolio los populares 
empresarios cubanos Santos y Arti-
gas. Nos referimos a E l Peregrino, 
la última comedia de Charles Cha-
plin, el iniimtable y graciosísimo ac-
tor que tanots admiradores tiene en 
Cubi.. Chaplin interpreat el papel 
de un ministro de la iglesia protes-
tante y al hacerse pasar por tal, se 
suceden una serie de aventuras co-
micísimas que proocan la risa con-
tinua de los espectadores. 
Se advierte animación en el pú-
blico habanero para concurrir al es-
treno de E l Peregrino; y desde aho-
ra se está recibiendo en la contadu-
ría del Capitolio pedido de locali-
dades. 
E l miércoles habrá lleno desbor-
dante en el lujoso coliseo de Santos 
y Artigas. 
Los populares empresarios tienen 
en cartera otros estrenos de gran 
importancia. Entre los más próxi-
mos, figuran Las Coquetas, hermosa 
obra cinematográfica de la Metro, 
en la qued eserapeñan los principa-
les papeles Alice Terry, gentilísima 
actriz , y el elegante actor Ramón 
Navarro. 
Después seguirá Don Juan Teno-
rio, magistral adaptación del célebre 
drama de Zorrilla. Esta film es la 
ob^a maestra de la cinematografía 
española. 
A< T I A U D A D U S 
Hoy se inaugura en ActualicTades 
la temporada de zarzuela, comedia 
y variedades. 
E n la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la comedia en un 
acto Las Codornices, de Vital Aza, 
y Amalia Molina cantará variados 
números de su repertorio. 
E n tanda doble, el juguete cómi-
co Los Hombres, debut de los artis-
tas franceses Yetat y Namel, debut 
del ciclista cómico Tom, el entremés 
de los hermanos Quintero L a Pitan-
za y variados números de canto ^ o r 
Amalia Molina. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; pa^a la t înda doble, sesen-
tac eutavos. 
de ropas donde trabajaba. $1,000-001 
que le sirvieron para su luna de miel] 
fué el primer "income" del H O M B R E 
MOSCA. 
L a Habana apreciará lo que es es-
te hombre originalísimo cuando lo| 
vea en acción en el edificio más] 
grande que se pueda preparar en la 
Habana. 
Los que quieran conocerlo por fo-
tografía y saber los datos biográficos 
de este exceipcional individuo deben 
pedir sus retratos a Santos y Artigas, 
Manrique 13S. incluyendo el fran-
queo. . 
c 3702 ld-14 
C O N G R E G A C I O N D E L A S U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lópt^z. 
Cuando la ciudad duerme; L a Is-
la de las Cotorras y L a Conga de 
Colón. 
NEPTUNO 
E l Despreciado, magnífica pro-
ducción de la Universal en dos ac-
| to«. interpretada por los notables ar-
: tistas Ralph Graves y Margarita de 
' la Motte, se exhibe en la tanda es-
pecial de las nueve y media. 
E n la tanda de las ocho y media, 
se anuncian el Album Paramount 56 
| y la divertida comdeia en cinco ac-
! tos, interpretada por Bebe Daniels, 
I Un buen partido. 
j Para mañana se anuncian Mareas 
turtias y L a Isla del Amor, por Ro-
dolfo Valentino. 
I M P E R I O 
Función corrida de ocho a once. 
A primera hora se exhibirán cin-
tas ^ómicas; a las ocho y media la 
creación de Charleé Chaplin Los hol-
gazanes, en cinco actos; a las nueve 
y inedia, estreno de la producción 
dramática L a fe recompensada, por 
el notable actor Bert Lytel l . 
Mañana, Padres culpables, por 
Mildred Harris. 
| Í A L S T O 
E n las tandas elegantes de hoy se 
\ estrena ne Fausto la producción es-
j pecial de la Universal titulada L a 
Mujer coqueta, de la que es prota-
gonista la talentosa actriz Eyleen 
Percy. 
Esta magnífica producción se re-
comienda eficazmente a toda mujer, 
tanto soltera como casada, pues en 
ella encontrará magníficas enseñan-
zas . 
A las siete y media se exhibirán 
cintas cómicas y en la tanda de las 
ocho y media, la producción especial 
de la Paraount, Amor esclavizado, 
de la que son intérpretes Mae Mu-
rray > David Powell. 
E : jueves. L a novela de una expó-
sita, por Mary Miles Minter. 
L I R A 
¿«i programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
A las ocho se pasará la cinta titu-
lada E l hombre que hizo de Dios, 
por George Arliss. 
E a la tanda doble de las nueve. 
L a marca del zorro, en ocho actos, 
por el notable actor Douglas Fa ir -
banks. 
CAMPO AMOR 
— E l Flirt , superproducción <!<' la 
Universal, por Ellecn Percy, se estre-
na hoy. 
Campoamor anuncia un sensacio-
nal estreno para sus tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y do las 
nueve y media de hoy, lunes de mo-
da. Se trata de la prod'ucción de la 
Universal Rulada E l Flirt , que in-
terpreta magistralmente la bella ac-
triz Eiieen Percy. E s la historia de 
una linda coquetuela para quien el 
flirteo es tan natural como el co-
mer. E l l a de tdoos se burló, a to-
dos engañó; pero un día encontró al 
único hombre a quien amó y fué 
N I Z A 
Función continua de 1 a 11 cdstan-
do solamente 10 centavos. 
E n la matinée y por >a noche 
grandiosa Corrida de Toros despedi-
da del G A L L O ; dramas: "Cuando 
el León despertó", "No sueltes nun-
ca", por Reggina Deny: Comedias: 
"Un marido falso" y ' E l auto ani-
mal". 
Mañana: "Amor tirano 
dolfo Valentino. 
18014 
. V E R I ) UN 
L a Empresa del concurrido Teatro 
Verdún ha seleccionado para hoy un 
atrayente programa. 
A las siete se pasarán cintas có-
micas; a las ocho. E l Golfo, por E r -
neutp Vilches.v 
A las nueve, estreno deVoluntad 
de nombre, por el notable actor Wi-
lliam Russell. 
A las diez , la comedia de Owen 
Moore, Escóndete que te trabau. 
Mañana: Oportunidad maravillo-
sa ncr Rodolfo Valentino y Eugene 
O'fírien. 
R l AUTO 
Tandas de las cinco y cuarto j de 
las nueve y tres cuartos: la magní-
fica cinta de Douglas Fairbanks ti-
tulada Robín Hood. 
Tandas de las dos. de las cuatro 
y dol as ocho y med'ia: estreno de 
la notable cinta Esposos modernos, 
por Henry Walthall. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: E l Tren de la Muerte, por 
Anita Stewart. 
Mañana, última exhibición de la 
gran producción Quo Vadis? y Mar-
tir:o de una madre. 
E l miércoles: Los enredos de Ana-
tolio, por Gloria Swanson . 
H I J A S D E M A R I A D E 
T E M P L O D E R E I N A 
E l pasado sábado la Congregación 
de las Hijas de María del Templo 
de Reina, que con singular acierto 
dirige el Rdo. P. Beloqui, rindieron 
justo homenaje a la más hermosa 
y tierna de las Madres, la Virgen In-
maculada. 
E l segundo'domingo de Mayo es 
el consagrado por los pueblos de la 
cristiandad 'para rendir tributo y 
honor a la Madre de Dios, cuyo nom-
bre evoca el mis bello de los re-
cuerdos y el más santo de los ape-
lativos que pueden nuestros labios 
pronunciar: Madre. • 
Coincidiendo con su fiesta mensual 
las Hijas de María rindieron un her-
moso tributo a la Madre de todos los 
hombres. 
A las 7 ymedia el Hno. Celestino 
Durantez dirigió el rezo del Santo 
Rosario y a continuación el ejercicio 
del mes de mayo, correspoirdiente al 
día. 
A los S misa de comunión gene-
ral y en ella ofició el Director de la 
Congregación Rdo. P. Beloqui, que 
dirigió a las Hijas de María fervo-
rosa plática, sirviendo de tema a su 
sermón aquellas célebres palabras. 
Con esta señal vencerás. 
Recordó que reunidas las Asocia-
ciones Marianas en el Vaticano el 
Pontífice le dirigió esas mismas pa-
labras. Con esa señal venceréis. 
Explicó luego la forma en que las 
Hijas de María vencerán en socie-
dad y las invita a que perseveren y 
trabajen y las felicita por los cultos 
que rinden a stí Patrona la mejor 
de las Madres. 
L e parte musical estuvo desempe-
ñada por un grupo de bellas Hijas 
de María, cuyos nombres son: 
Lolita Vander-Gucht, canto "Ben-
dita Sea tu Pureza" de Calahorra 
y Ave-Verun de Magarti, Margot Ba-
rroso, acompañada al armonium por 
la distinguida y bella señora Dulce 
María Pifiar de Barroso canitó O. Sa-
lutaris, Lolita de la Torre; un Ave 
María, Graciela Pórtela; Salve, Ma-
ría de Mercadante, acompañadas con 
violín por la señorita Rodríguez Bas 
y al armonium Conchita Rodríguez 
Bas. 
Al llegar el momento de la co-
munión se acercaron a la Mesa E u -
carística mimeroso concurso de con-
gregantes, durante el sublime acto 
el conjunto de cantantes ejecutó pre-
ciosos motetes ( acompañadas al ar-
monium por Dulce Maía Pifiar y 
Conchita Rodríguez. 
E l altar particular de la Purísima 
lucía artístico y bello adorno, con-
feccionado por Araceli Martínez, Pre-
sident aOfelia Zuaccnavas Secretaría, 
Flor Menéndez Secretaria y la seño-
rita Lolita Gálvez y su distinguida 
hermana, z z z z z z 
Arecas, flores y luces rodeaban a 
do muy felicitadas por su trabajo 
la Madre del Amor Hermoso, sien-
dichas señoritas. 
Felicitamos también a las Hijas de 
María po reí homenaje rendido a su 
Patrona y en particular al P. Belo-
qui, Director Espiritual por el auge 
que imprime a este Congregación de 
la que se pueden obtener grandes 
frutos para el hogar y para la so-
ciedad. 
I.iorenaT BLANCO. 
L A M U J E R D E S N U D A 
OTRO OBANB.TOSO ESTRENO DE I.A 
S7.M BIVAZ. FRANCESA BEBTINI 
QUE BE P E E DENTABAN BXVAS 7 CA. 
Lia acreditada firma cubana Rlvaa y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las granaes y costosas produccio-
nes ¿t la Unión Cinematográfica Italia-
na, después d«j presentar Ja gran pelí-
cula Mágdalenr. Ferat por la Bertinl 
prsventarán en breve en el gran teatro 
Camvamor el grandioso estreno titula-
do l.A MUJE^it DESNUDA por la insu-
perable B-ertini. película que ha llama-
do vt-derosarr.ente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a 1?. famo-
sa novela por sus divinas escenas v por 
el ÍÚJC conquo ha sido filmada: Fran-
cescu Bertini en EA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
mi'ndo entero 'a Justa fama de que 
goza. 
Trmclén presentarán los señores R|-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
tirr.a creación de la gentil actriz PINA 
K E V i r H E L M titulado EAS T R E S i E U -
S1UNES. Tanto LA MUJER DESNUDA 
po. )P Sertini como LAS T R E S ILUSIO-
NES por PINA MEN1CHBLLI darán a 
cono»".«-r la recDi'.ocida validez de las cin-
tas [T.Ulanas. 




E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto: Mareas 
turb¡:-.E, por Bárbara Bedford. 
A ias ocho. Los ciegso verán, por 
Blata Ferguson. 
Mañana, en función de moda. Ría-
se dc-i náufrago, por Owen Moore y 
Nita Xaldi. 
E l miércoles: Robin Hood. por 
Donólas Fairbanks. 
E : jueves: Fascinación, por Mae 
Muí '•ay. 
I I viernes, en función de moda, 
I Oportunidad maravillosa, por Euge-
ne O'Brien, Marta Mansfield y Ro-
dolfo Valentino. 
E i sábado. E l Doctor Jack, por 
Harcld Lloyd. 
O L I M P I C 
I1 unción de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia ee estrena la preciosa cinta de 
Viola Dana titulada L a fuga de la 
novia. 
Tanda de las ocho y media: episo-
dios de las Aventuras de Nick Cár-
ter. 
Mañana, Ríase del náufrago, por 
Owen Moore. 
E i miércoles, Robin Hood, por el 
famoso actor Douglas Fairbanks. 
E i viernes. Oportunidad maravi-
llóos, por Rodolfo Valentino. 
GUIA D E L AVICULTOR CU-
BANO AL ALCANCE DE 
TODOS. Contiene todos cuan-
tos deseen conocer aquellos 
que se dedican a la cria y 
explotación de las gallinas 
y demás animales de corral $ 0.C0 
MANUAL DEL CURSO PRE-
PARATORIO PARA INGRE-
SO EN INSTITUTOS Y NOR-
MALES. Colección de temas, 
por el Dr. Valdés Codina. 
que contienen todas las ma-
terias que r^jeesitan cono-
nocer los que deseen ingre-
sar en la» Escuelas Norma-
lea e Institutos de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
Nueva edición corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
ginas, encuadernado en rús-
tica 2.50 
GLORIAS D E L TABLERO. 
"CAP ABL ANCA". Contiene 
los Matches completos, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall, Kostich y Lasker. 
Contiene también cien de sus 
mejores partidas anotadas 
por el señor Gelabert e ilus-
tradas con las jugadas más 
importantes. Edición esmera-
damente impresa e ilustra-
da con multitud de fotogra-
fías inqyor parte desco-
nocidas de los aficionados 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
de Marques Sterllng. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica . . . 3.00 
RECORRIENDO ESPAÑA. Guia 
del viajero con la interesan-
te narración de un viaje del 
autor por España. Contiene 
mapas de carreteras, de fe-
rrocarriles y grabados diver-
sos. Entrevistas e impreslo-
siones del autor sobre Espa-
paña. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, c-tc, etc. 
1 tomo en rústica' 1.50 
TEORIA DE LA R E L A T I V I -
DAD. La exposición más sen-
cilla de la revolucionaria teo-
rfa, de la Relatividad de 
Elnslein. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammel y para cuya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rústica . . 0.60 
FACIL TRATADO DE GRA-
MATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos dfas puede tenerse 
un conocimiento completo de 
la gramática castellana. 
Obra destinada a aquellas 
personas, que no pudelndo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática, deseen 
conocer sus fundamentos 
más principales, escrita por , 
Joaquín Haro y Cadena. 1 
tomito en rústica w.50 
OLAS Y CANTILES. Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por Jesús 
Cando. 1 tomo en rústica . 1.00 
E L SILENCIO. Fragmentos del 
diario de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
1 tomo rústica 1.00 
LAS CIEN MEJORES POE-
SIAS CUBANAS. Recopila 
ción y notas de José María 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rústica 1.50 
La misma obra encaudernada 
en pasta española . . . . 2.o0 
TESTA (CABEZA). Libro des-
tinado a la juventud conte-
niendo lecturas sana se ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
za Nueva edición. 1 tomo rús-
tica 1.00 
LAS ROSAS DE HERCULES. 
Colección de preciosas poesías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rústica 1.20 
HOQUE SANZ. Juanito ponce. 
Novela. 1 tomo rústica . . 0.80 
CAROLA PROSPERI. La casa 
maravillosa. Novela italiana. 
1 tomo rústica 0.S0 
JtfAX NORDAU. La Ondina. 
Novela inédita. 1 tomo rús-
tica 0.70 
M. FLORAN. Carmencita. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en te-
la 0.80 
EMILIO CAR R E R E . La canción 
de las horas. Versos. 1 to-
mo rústica O.SO 
M. MARYAN. La dote de Nico-
leta. Novela. 1 tomo rústica O.oO 
ALBERTO 1NSUA. "Las fronte-
ras de la pasión, ovela. 1 
tomo rústica 1.00 
GERARDO GASSET NEYRA. 
E l impresionable. Novela, 1 
tomo rústica 1.0'J 
ARTURO CASANUEVA. L a 
ruta aventurera de la cuar-
ta salida. 1 tomo 1.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E R I -
CARDO VELOSO 
GALIANO 62 (Esquina a Neptuno) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-495S. 
HABANA 
' ind. 12 m. 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s | 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que tiene una sa-
lud envidiable. Que el color rosado 
de la cara cantribuye a la belleza 
lo demuestra el hecho del gran nú-
mero de arreboles, polvos colorea-
dos y otros productos que en inmen-
sa cantidad se venden a diario en las 
perfumerías y boticas. 
Todos estos artículos no 9on de 
lo mejor y si de momento surten el 
efecto deseado, al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. L a que 
quiera llevar a su organismo nue-
vos elementos que enriquezcan la 
sangref haciendo desaparecer a la 
vez el color pálido de la cara, no 
tiene más que ^omar el " N U T R I G E -
NOL" que está compuesto de carne, 
kola, cacao y vino puro de Jerez. 
E l " N U T R I G E X O L " combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, inape-
tsmeia, color?s pálidos decaimiento, 
etc., etc. Se vende a diario en todas 
las farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-14 
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/ L a t r i l l a n t e g g r a c i o s a Estrel la 
/ d e l a Univerj-al e n ' s u s u p r e m a 
c r e a c i ó n d e a r t e ij lujo 
T o t o d r a m a de encantadoras e s c e n a s que r e l á t a l a h i s -
tor ia de u n a l inda coquetuela q u e ju^o' c o n el amor de? to-
dos lo.r hombre./ , qu<? d<? todo./, ^e b u r l ó h a y f a q u e y<? 
e n c o n t r ó el ú n i c o h o m b r e d q u i e n e l la amo' 
L a c i n t a q u e i n t e r e s a r a ó t o d o s . 
U n b e l l o _ c o n j u n i o d e l o f m a ^ f l n o y t a í e n t o . / " . • 
(VI L J S I C / N E & P E C I / N L 
P a l c o s $> 4 . ^ L u n o t a s £ I 
0 0 
-̂9636 
I w w E ) I S í I T S i 
Siempre ha triunfado y tr iunfará , can las G R A N t E S R E B A J A S D E P R E C I O S , en telas blan-
cas y Sombreros para señoras y n i ñ a s . 
V E A N G A N G A S 
Pl«zas Tela rica, con 12 
varas a % 1.98 
Pre&ía 5aÍA rica, muy fi-
na, con 12 varas . . .a „ 2.2 8 
Plazas Tela rica, supe-
rior, con 12 varas, .a „ 4.28 
Piezas tela Novia, finí-
sima con 12 varas, . a „ 4.48 
Piezas Tela eambray. In-
mejorable con 12 varas 
a ,. 4.63 
Plecas Tela eambray, ex-
tra, con 12 varas, .a „ 4.88 
Pieza Madapolán, superior, 
con 12 varas a „ 2.58 
Piezas Madapolán, rlquíst-
slmo con 12 varas, a „ 4.98 
Piezas Crea, hilo redondo, 
""oon 30 varas a „ 8.6 8 
Piezas Crea, hilo. Inglesa, 
con 25 varas, .a „ 5.9 4 
Piezas Crea, hilo Inglesa, 
con 30 varas a ., 6.9 8 
Piezas Crea catalana, con 
30 varas a „ 6.98 
Piezas Crea catuana, con 
80 varas, superior, . .a „ 8.28 
Piezas Holán clarín, de 
lo mejor a „ B.6 8 
Piezas Hoián clarín, de lo 
mejor, extra, . . . .a „ 11.38 
Piezas Holán batista, 2 
varas de ancho, finísi-
mo a t. 8 65 
Piezas Holán batista, 2 
varas de anchos, exrta, a „ 16.98 
Piezas Crea hilo, flor de 
lino, nada mejor, . a „ 11.18 
Alemánico Inglés, Uno pu-
ro, ancho a 
Voal francés, finísimo a 
Warandol catalán, 814̂  
muy fino a 
Piezas tela antiséptica, .a 
Servillletas hilo alemáni-
co adamascado . . . .a 
Manteles alemanisco, color 
a 
Manteles alemanisco, blan-
co, fino a 
Paños vajilla Ingleses, 
puro lino, a 
Pafios vajilla Ingleses, 
finísimos, a 
Fundas de hilo, grandes, a 
Fundas de hilo, cameras, 
extra, a . 
Sábanas catalanas hilo, a 
Sábanas hilo. Inglesas, 
cameras, extra . . . .a 
Sábanas hilo, inglesas, 
camera, extra, docena, a 
Sobrecama piqué, blanca, 
carperas a 
Sobrecamas njqué, filo-so-
da, cameras, color, .a 
Gran surtido de toballas, 
a precios,reducidos . . 
Burato seda, doble an-
cíio a 
Georget-cblfffln, azul pru-
sla y negro, . . .a 
Camisetas y Baticas, ni-
ña a 












Blusas voal francés finí-
simas a 
Blusa Burato, fina, . . a 
Blusas Oeorget franrfs 
^ gran fantasía a 












Camisas de noche, con en-
cajes, . . . . " . . .a 
Camisas de día, con en-
cajes, a 
Surtido Completo en sa-
yuelas francesas, . '. . 
Medias i>ara señoras, a 
Buen surtido en medias 
para Señorsa, c.nbaMeros 
y niños 
Corsés. Trajes y Ajusta-
dores, más baratos nue 
nadie 
Tul blanco, fino, 3 va-
ras de ancho, . . .a 
Tul blanco, finísimo, 8 va-
ras de ancho, . .a 
MarViquJes franceses. In-
mejorables a 
Pañuelos suizos, bordados 
y con encajes finísi-
mos dn todos precios 
Trajes niño, en todos ta-
maños, a 98 centavos. 
$1.98, $2.50 . . . .y 
Gorras de goma para ba-
ño, desde 













S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Los modelos más elegantes y más sugestivos, los hallarán las damas en esta casa, y mis baratos qae en nin-
guna otra. Gran surtido en Velos de Sombreros, recibidos estos días. 
F L O R E S , F L O R E S , Y MAS F L O R E S 
Recibimos el surtido más grande que ha venido a Cuba. 
Aproveche esta o c a s i ó n . Señora , para comprar verdaderas gangas en 
L A S N I N F A S 
J O S E I R A V K D R A 
N E P T U N O NUM. 5 9 . (entre Aguila y Gal iano) . T E L E F X ) N 0 A - ^ 
N O T A S . - L o s pedidos de interior han de de venir a c o m p a ñ a d o s de giro postd . incluyencio 
el costo del flete. - N o damos muestras. - Los comerciantes tendrán ahora el 2 
por ciento d « ¿ e s c u e r á o . en los precios seña lados . 
V E A L A S E M A N A C 1 N E G R A F I C A N l i E R O I , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A F R O " C A P I T O L I O " 
de 
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R U F F O Y GIOVANN1 M A R T I N E L U 
.-ti Trovatore". la popularísima 
* ¿ > Í de Verdl qu« hizo las delicias 
5P diestros abuelos, basada en el 
castellano del mismo nom-
í ! nue Salvatore Cammerano tras-
udó a la escena lírica, fué cantado 
1 *r Dor la tarde, en el Teatro Na-
í ^ í Por ios artistas de la San 
S S o Grand Opera Company. 
María Rappoldd, la tiple rusa se 
.ncargó del papel de Leonor, Stella 
S l fe t te de la parte de Azucena To-
i Jclilo del Manrique y el barítono 
S S i l i I del Conde de Luna 
B f a obra fué presentada de ma-
««ra espléndida por la Compañía del 
Smendador Fortunato Gallo. 
María Rappold conquistó un gran 
triunfo en la interpretación de su 
'rfín "Tacea la notte placida", en 
.,1 dúo con el tenor "Di geloso amor 
.nrezzato", «n "D' amor sull'all ro-
V L " en "Mira d'acer be lagrime" y 
el "Vlvra! Contende il guibilo". 
S I G U E T R I U N F A N D O " L A R E V I S T A M O D E R N A " 
E N P A Y R E T 
con el barítono, y en el "Ha quest 
infame"" y en la escena de la muer-
te lealizó labor admirable. 
Vocal y dramáticamente merece 
elogios calurosos y fué aplaudidísi-
111 Tomarchlo estuvo 'acertadísimo en 
el Manrique. Cantó loablemente 
"Deaserto sulla térra" y los dúos con 
el soprano y con el contralto. 
"Ah, si ben mió" se condujo 
óptimamente y en "Di quella pira" 
oyó aplausos entusiásticos y tuvo 
q^f) salir a escena a recibir el home-
naje del auditorio. 
En el "Miserere", en "Al nostri 
monte" y en el dúo final alcanzó un 
gran éxito. 
Borelli, que es un barítono de 
magníficas facultades y de excelen* 
te escuela, logró un ruidoso triunfo 
en el Conde de L u n a . E n "II balen 
del suo sorriso", "Per me ora fata-
je", "Ah se l' error t' ingombra" y 
en ios "morceaux" con el soprano 
demostró que es un barítono ü'e voz 
espléndida y de exquisito gusto. 
Fué muy aplaudido y elogiado. 
Stella de Mette fué una Azucena 
de primo ordine. Cantó con verda-
deia maestría su parte y dió al pa-
pel el verdadero carácter. Es una 
arusta de positivo mérito. En "Stri-
de la vampa", en "Condolía ell' era 
in ceppi", en el dúo con el tenor "Ai 
nostri monte" realizó actuaron vo-
cal y escénica digna de entusiásticas 
alabanzas. 
a concurrencia premió con aplau-
sos calurosos su excelente labor. 
Biasi se portó bien. 
Lus coros y la orquesta merecie-
ron la aprobación del público. 
E n eínteris: "II Trovatore" fué un 
nuevo y brillante triunfo para la 
Compañía de Gallo. 
E L B A L L E T PAV¿EY OLTvRA-
IN SK Y 
For la noche se celebró en el Tea-
tro Nacional la gran función extra-
ordinaria organizada en honor y be-
neficio del notable Ballet Pavley-
Oukrainsky. 
t i espectáculo resultó maravilloso 
desdo el punto d'o vista artístico. 
"LA BÓHEME", CAXTADA I?OR 
L U C R E C I A BORI, T I T T A R C F F O 
Y M A R T T N E L L I 
U S A GRAN F I NCION E X HONOR 
D E P E D R O Y A R E L A 
Se efectuará esta noche la gran 
función extraordinaria organizada 
en honor de Pedrito Várela, el co-
nocido Joven encargado del abono 
de la temporada lírica, eficaz y va-
liosísimo auxiliar del Comendador 
Fortunato Gallo. • 
Se cantará " L a Boheme", de Puc-
cini, la ópera que obtuvo mayor 
éxiio en la temporada, la que llevó 
al Nacional mayor concurrencia. 
Cantarán " L a Boheme" Lucrecia 
Bovi, Titta Ruffo y Giovanni Marti-
nelll . 
Será la de hoy una "Bohemia" 
magnífica, inolvidable. 
Todos, o casi todos los abonados, 
han reservado sus localidades. 
E l Nacional se verá hoy colmado 
de público. 
Para mañana se anuncia la "se-
raía d'onoie" d'el Comendador For-
tunato Gallo. 
Se cantarán dos óperas que gus-
tan aquí mucho: "Payasos" y "Ca-
vallería Rusticana". 
Tomarán parte en ]a interpreta-
ción Titta Ruffo, Martinelli y Lucre-
cia Bori. 
Programa lleno de atractivos. 
José López Goldarás. 
E l estreno de " L a Revista Moder-
na" en el teatro Payret ha resulta-
do, como hubimos de predecir, el 
acontecimiento de la temporada. To-1 
das las funciones ofrecidas por la I 
excelente compañía hispano-mejlca-
na han culminado en un completo 
éxito de taquilla y de aplausos, que- • 
dando ei público tan entusiasmado, 
que el último cuadro dura más de 
veinte minutos. 
Las bellas tiples de la compañía, 
Carmen Rodríguez, Carmen Tomás! 
y Blanquita Mellchfers, así como los1 
primeros actores De Diego y Ruga-
ma, la característica Estelvina Ro-. 
dríguez, el primer bailarín Rodolfo; 
Areu y las bellísimas segundas ti-! 
pies, ee hacen aplaudir en todos los 
números. 
E l tanque que aparece al final de 
la obra, ha resultado un succés. L a i 
originalidad de la escena y el espec- ¡ 
táculo que ofrecen los artistas en 
el agua, han causado sensación en 
loi espectadores y en algunos mo-
mentos hilaridad. 
Esta noche, en tanda doble, vuel-
ve a escena " L a Revista Moderna". 
Durante todo el día se puede sollcl 
tar localidades a la Contaduría. 
(Por la Prensa Asociada.) 
T O L E D O , Oblo, mayo 1S. 
Nathaniel Curwrln, Wrlght, qne 
fué durante 15 años director del 
"Toledo Blade", falleció hoy por la 
mañana a primera hora en su re-
sidencia de esta ciudad. Había cum-
plido 53 años. 
L a muerte sobrevino después de 
una enfermedad queduró 6 meses. 
Una afección cardíaca fué, según se 
dice, la causa de su fallecimiento. 
Mr. Wright prestó servicios como 
corresponsal en campaña de la As-
sociated Press, durante la guerra 
hiapano-americank. De su pluma bro 
taron esas vividas y famosas des-
cripciones que envió a la Associated 
Press, detallando el hundimiento do 
la escuadra del Almirante Cervera, 
en la bahía de Santiago de Cuba. 
E C A S T O L I B E R T I N O . E A R D I D . M I S O B R I N O F E R N A N D O 
Vuelve esta noche a escena la co-
media alemana " E l casto libertino", 
uno de los más grandes éxitos de 
risa de la temporada. 
Cuando anunciábamos el estreno 
fle esta obra dijimos cuanto de ella 
Be ha hablado en Europa, al ser 
traducida a varios Idiomas. Tuvo 
un gran éxito en Francia, en Italia 
f en Inglaterra, al Igual que Ale-
mania y en Austria. En todas par-
tes se celebró la gracia y las situa-
¡ciones cómicas de que está llena. 
Jesús J . López, al adaptarla al cas-
;tellano, supo Interpretar admirable-
¡mente el sentido regocijante de la 
comedía, y así ha mostrado una 
.producción rica en amenidad y ale-
iirí.a 
La compañía del Principal de la 
¡Comedia se luce extraordinaria-
mente Interpretando esta comedia. 
; Mañana, día de moda, a solicitud 
fle muchas familias, se repone en 
el cartel la hermosa comedia de Pe-
dro Muñoa Seca, titulada " E l ar-
did". 
Desde hace meses no se represen-
ta esta obra y hay grandes deseos 
de volverla a ver. Está Justificado 
el Interés. Es , sin disputa, una de 
las mejores producciones de Muñoz 
,8eca. Al decir esto, nos referimos 
j a las de su última época, las que lo 
han valido reconciliarse con la crí-
tica, sin perder la simpatía que le 
tenía el público por su ingenio y 
bu Inagotable vena humorística. 
Se trata de una comedia de ar-
1 gnmento, acción y desarrollo lógi-
cos y razonables. Muñoz Seca se 
propuso demostrar que su facultad 
de hacer reir no excluía su bueu 
sentido de comediógrafo. 
" E l ardid" es una obra que no 
desdeñaría firmar n in ígun^ de los 
más altos prestigios de la Tlramátl-
ca moderna. 
L a misma obra se repetirá el 
miércoles, en una función de be-
neficio, como parte de un progra-
1 ma muy ameno y atrayente que se 
i combina, y del que daremos más 
' detalles en breve. 
Para el jueves está anunciada de 
| nuevo la representación de " L a ca-
sa de Salud", la más regocijante 
comedia de la temporada, obra do 
Paso y Dicenta (hijos) tan llena da 
chistes que el público se mantiene 
toda la noche en una constante car-
cajada. 
^ para el viernes, día de moda, 
se prepara el estreno de una come-
dia francesa, traducida al Castella-
no por Fernández Lepina, y que 
lleva por título "MI sobrino Fer-
nando." 
Ha sido elegida por la empresa 
entre las que últimamente han lle-
gado impresas de España, y de laa 
mejor tratadas por la crítica ma-
drileña. ' 
E l hecho de haber sido traduci-
da al Castellano es una garantía de 
éxito en París, y otra garantía la 
ofrece la selección de la empresa 
del Principal, que tan acostumbra-
da tiene al público a ofrecerle es-
pectáculos de mérito. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T F f E F O N O S : 
• SAJf rBDBO, 8. rirocclfln T«lesTftflcn: "UmprenaT*". Apartaflo 1841 
A-OSlB.—"InformncKJn víencral. 
A-mo.—Dpto. de Tráfico y Pletem. 
A-fi2.TP—Contaduría t Pasajes. 
A-riORR.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUEFTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA F E " saldrán 
1*8 este puerto todas 'tvs semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
jmJEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " , saldrá de este puerto el viernes 11 del actual nara In* 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
£ "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carta en el segundo Espigón de Paula, .hasta !a» 3 p m del 
|ata de la salida. 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA", saldrá de este puerto el viernes 11 a.i 
i^ctual, para los de TARAFA, GIBARA (HOLOriX) VITA. BAÑES VTP̂  
i (Mayart. Antilla. Preston). SAGU A D K TANAMO (Cavo Marñbl) Rapa 
! COA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. «aua-
Bste buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ios P" O 
;flel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Estacicneá sltrnlenV*-. 
IIORON. ^ E N .DEL1A, GJ»RGIN\. V'IOLKTA. VELASCO C U N ^ u X 
PEDES. 
COSTA SUR 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los d« CTFVT^f o 
JILDA. TUNAS DE ZAZA. .TUCARO. BARAGUA SANT?^ CRIfz rVFt <at̂ t»' 
MANOPLA OyAYABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA. NIQlJFRo' S S " 
BENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. ^iWUtRO. EN-
Reciben rn^ea «t. »1 o-enn^n RŜ >|p<,n do Paula 
Vapor 'CAYO MAMBI", saldrá de este puerto el viernes 11 d̂ i a„fl,., rara 'os puertos arriba menoinnüdos; exceptuando NIQUERO f-vqtA-aHM1 b E MORA y SANTIAGO DE CUBA. m y W J . EX SENA ̂  * 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOB ANTOüIN T3T.J. C O r . Z . A l i O " 
Saldrá de «ate puerto los días 10. 20 v 30 de cada m*n m ta. • 
••ra loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACCMt P t l U b - f í i 
.fcSPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MI ÑAS (di UaLahamh » 
Slo del Medio. Dlmaa. Arroyos de Mantua 7 L¿ Fe. Matahatnbra» 
Recibiendo carca hasta las S p m 
LINEA DE CAIBARIEN , 
VAPOR "OAUJAKIEW" 
In ^?,lMrA }?áo* l0» 8Abartí'" puerto directo pnra CalbarlSn reclblen 
U V B A DE CUBA, HAITI. SANTO DOMTKOO Y PUERTO BICO 
(Vlajta directos a QnanUnamo y Sanliaío de Cuba» 
•ia r ^ ! / a ^ r e B "GUANTANAAÍO1' y • H A B ^ v i " saldrán de ate nuerto c* 
•M catorce dlaa alternativamente. u-erto cm, 
10 ,V*Por "HABANA" saldrá de este puerto el sábado dfa 11 de Mavo » i9. 
pptvtow* i*1"01© Para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUb\ PO^t Í V 
U N mi(vílaítA)VPH,ERTO PLATA, MONTE CRISTT SANCHEZ (R 
Í laÍaiPo0r« " ^ U ^ ' T ^ A M O " saldrá deeste puerto el sábado día 26 de mavo 
fOMlNOO q^ v ^ ^ S GUA-N'TAXAM0- SANTIAGO DE CUBA SANTO 
^ U A D ? L L A ^ P O V r ? . 0 ^ 1 2 ! , ^ 0 ^ 1 ^ (R- D > SA:vr JUAN- MAVAGUEZ 
«U Junio a las 1 * 5 (P- R De Saatla*0 d9 Cuba «aldrá el sábado día i 
L a V í c t r o f a , i n d i s p e n -
s a b l e e n s u 
f f o é a r 
Vlctrolas sin cubierb 
$30.00 y $42.50 
Vlctrolas medio gabinete 
$60.00 y $90.00 
Victrola Portátil 
$65.00 
P O R Q U E este instrumento satis-
face el amor a la m ú -
sica que es innato en 
el hombre; 
P O R Q U E L a Victrola le trae a 
usted a su propia c a í a , 
la mejor mús ica de to-
do e l mundo, y le da 
un conocimiento más 
perfecto de las obra) 
maestras de los gran-
des compositores; 
P O R Q U E le permite oír en el san-
tuario de su propio ho-
gar el canto de los ar-
tistas m á s ilustres de 
que hay me momia en-
tre los hombres. 
P O R Q U E su costo, comparativa-
mente a l gran deleite 
y esparcimiento que se 
deriva de una V I C T R O -
L A , es insignificante. 
P O R Q U E la p e r f e c c i ó n de cada 
pieza y la perfecta 
c o m b i n a c i ó n de todas 
las piezas, forman la 
base de las maravillo-
sas cualidades que han 
hecho de la V I C T R O L A 
el primero de los ins-
trumentos musicales de 
todo el mundo. 
Vlctrolas gabinete vertical 
Desde $14.00 á $450.00 
vrictrola* gabinete consola 
Desde $140.00 á $450.00 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a ^ . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T f l L K l N G M I N E G O M P f l N Y 
M U R A L L A 8 3 Y 8 5 







V I C T O R 
de 
R U F F O , 
M A R T I N E L U , 
B O R I , 
. S C H I P P A 
y 
P A O L I . 
m 
G 3704 
E L S O L Y X A L L U V I A 
Son a la fer. la ventaja y la de»-
rentaja de los países troplcalc?. L u -
juriante Tegotaclón, y abundantes co-
Becha*, pero además la herrumbre y 
pobredumbre rápida de todoa lo« 
productos—especialmente el hierro y 
el acero. JCJ hierro marca "Armco" 
(Ingot Iron) es comerclalmente pu-
. r o , resiste a la hemimt>re y a ".a pxl-
dtclAn do» vece* mi-s que el acero 
o el hierro corriente y se emplea pa-
ra techa4o6, íorroo de paredes, cana-
lonas, cornisas y todas las apllcaclo-
B«t de la construcción. Pídanse los 
datos acerca <le " L a herrumbre en 
loa trópicos". 
BUsqueee en c a d a 
plancha el triángulo 
axul que aquí so re. 
ReHist* a. 1a Hemmlra 
A m e r i c a n R o l l i n s f M i l i C o . 
C M. BHKEHAM. Kanzanx de Gflmea, 417, HAUAXA. 
T r e s C h i c P a r í s 
C A L Z A D O E L E G A N T E 
T a n b u e n o c o m o e l m e j o r , p e r o m á s e c o n ó m i c o . 
V e a a l g u n o d e n u e s t r o s m o d d o s 
Glacé cristal: $8.50. 
Lavable: $5.00. 
Champán: $8.50 
Gris Perla: $8.50 
Lavable y Gris: $8.00. 
Blanco r Charol: $6.00, 
Blanco lavable: $6.60. 
Gamuza y Cereza: $fi.00. 
Lavable y Charol: $5.50. 
Rusia, clara y oscura, a: $3.00. 
Charol negro: $7.00 
Lavable y Cereza: $8.00 
Glacé Cristal, del 8 al 11, a: $5.00. 
Glacé Cristal y Champán: $10.00. Del 11% al 2: $6.00. 
E L P E N S A M I E N T O 
d e J O S E M E N E N D E Z , S . e n C . 
M o n t e 2 5 3 . T e l é f o n o A - 2 6 I 9 
Remitimos al interior, mediante franqueo. 
V E A N U E S T R O S U R T I D O D E E Q U I P A J E S 
Capas de seda l eg í t imas , a $20. 
C 8683 ld-14 
I d T i 
C O R S E T S 
" W A R N E R " 
" N I Ñ O N " 
<< 
T R E O " , " W . B . 
" L A C U B A N A " 
Cinco fabricantes (los mejores) son los que surten nuestro Departa-
mento de Corsets, Fajas y Ajustadores. 
O F R E C E M O S LOS MODELOS MAS 
N U E V O S 
LOS MAS E L E G A N T E S 
LOS MAS COMODOS 
LOS MAS ECONOMICOS 
Tenemos todas las tallas, formas y clases 
NOVEDADES PRIMOROSAS EN 
C U B R E C O R S E T S 
B a z a r I n g l é s 
L O P E Z Y R I O , S . e n C . 
_ AVENIDA D E ITALIA Y SAN M I G U E L 
Inuncloa T k I ' J I L L C j MARIN'. T r r r T c m — 
A n á o c i e s e e n e l " D i a r i o J e l a M a r i n a " 
M a y o 1 4 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavo* 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
EKTRADAS 
MANIFIESTO 1447 goleta "Juana j 
Mercedes" procedente de Cárdenas. 
Con carga general.' 
MANIFIESTO 1448 vapor cubano 
"Baracoa" capitán Méndez procedente 
de Santiago de Cuba y escalas consig 
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE CUBA 
Orden 100 ?acos cacao. 
Menéndez H. 224 cajas cerveza. 
A. Deju tercios tabaco. 
Co. Ron Bacardí 100 cajas ron. 
S. Guardado 50 garrafones ron. 
Alvarcz Blanco 6 medias pipas 1 
bocoy ron, 54 atados madera 2 cajas 
corchos. 
C. Shoe, 1 caja calzado. 
M. Johnson 1 id. efectos. 
Y. Torell 1 auto Dodge. 
Wost India 32 tambores 301 barri-
les vacíos. 
De Guantánamo 
A. García 510 sacos sal. 
G. B. de T. 4 cajas higos. 
.1. Guma 5 bles, galletas. 
M. R. G. P. Ward 5 cajas muebles. 
R. Electric 1 caja motor. 
U. S. Rubber 1 atado gomas de uso. 
W. India 53 bles. 4 tambores va-
cíos. 
C. Air 3 cilindros id. 
G. Carbide 13 id. id. 
Tívoli 35 bles, botellas. 
W. India 1 barril vacío. 
Co. General de Comisiones 5|2 pipo-
tes vacíos. 
Co. M. Central 2 barriles vacíos. 
P. Bilbao 1 saco cera 12 id. cacao. 
ti. Muñiz 3 sacos gengibre 1 caja 
limones 50^ sacos cocos. 
Orden 50 id. id. 
F. Fernández 50 id. 
E. Simón 100 id. id. 
A. Montaña 71 id. id. 
F . Puente 200 Id. id. • 
A. R. Argiielles' 209 id. id. 
De Sagua de Tánamo^ 
A. Margañon 63 sacos garbanzos 5 
pipotes vacíos. 
M. F . Pella 1 fardo, 11 piezas teji-
dos. 
Cueto Co. 1 caja calzado. 
West India 10 tambores vacíos. 
.L»a Tropical 19 barriles 45 sacos 
botellas vacías. 
De Antilla. 
Nicolás Merino 1 pipote vacío. 
A. Del Río 1 id. id. 
West India 61 bles, vacíos. 
De Bañes. 
G. Fernández 25 canastos ajo». 
A. P. B. 1 huacal papel. 
Briol y Co. 2 fardos suela. 
T. F. Turull 3 cajas drogas. 
West India 10 tambores envases. 
S. E . Pérez 19 barriles Id. 
Machín y Wall 1 cilindro vacío. 
Tropical 227 barriles vacíos. 
Tívoli 25 id. id. 
De Gibara. 
Co. M. acional 1 caja chocóla 
West India 10 barriles 32 id. va-
cíos. 
Briol y Co. 5 fardos suela. 
Díaz Alvarez 5 id. id. 
D. Ruisanchezz 1 caja loza. 
M. Rofast 1 caja chocolate. 
Am. Trading 8 barriles 4 tambores 
clavos. 
J. R. H. 9 btos. juguetes y efectos. 
E . Lecours 4 cajas aceite. 
G. Maduro 1 caja loza. ^, 
Daniel de la Fé, 500 racimos gui-
neos. 
A. Rodríguez 300 id Id. 
F . Gil 200 id. id. 
De Nuevitas 
Coca Cola 4 bles, botellas vacías. 
J . J . Cueto 2 paquetes calzado. 
M. G.-1 caja ropa. 
Briol Co. 1 fardo suela. 
M. Ruiloba 2 id. id. ^ 
Briol Co. 8 id. id. 
Tropical 226 bles, botellas vacías. 
J. Luaces. 18 cuartos pipas vacías. 
A. B. 2 serones guanp. 
L . Muños 2 pacas sacos vacíos. 
J . Menéndez 200 atados cajas. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 11,482 vapor "Cayo 
Mambí" para Cienfuegos y escala, con 
carga general. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
Dbtribuidores: M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
ZULUETA 46. H A B A N A 
MANIFIESTO 1483, vapor "Tropi-
cal" para Antilla, con carga general. 
MANIFIESTO 1484 goleta "Amalla" 
para Los Arroyos. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1485 goleta "Sabas" 
para Canasí en lastre. 
MANIFIESTO 1486 goleta "Josefi-
na" para Canasí en lastre. 
MANIFIESTO 1487 goleta "Pablo 
Sust" para Nuevitas, con carga ge-
neral. 
MANIFIESTO 1488 goleta "Sofía", 
para L a Fé con carga general. 
MANIFIESTO 1489 goleta "Juana y 
Mercedes" para Cárdenas, con carga 
general. 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DZS AZUCAR 
Vapor español "Infanta Isabel" para 
España. 
Zaballa P. para B. Alonso 19 sacos 
azúcar del ingenio Providencia peso 
neto 2674 kilos valor 515. 
Vapor holandés "Spaardam" para Ro 
tterdam. 
Galbán Loco Co. para la orden 25 
sacos azúcar del ingenio Toledo peso 
'neto 3713 kilos valor $500. 
Vapor inglés "San Benito" para Bos-
ton. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor inglés "San Benito" para Bos-
ton. 
V. Suarez para la orden SO barriles 
10 id tabaco peso neto 7349 kilos va-
lor $16552.80. xS*. 
Vapor americano "Siboney" para N. 
York. 
F. Fonseca, para R. Town's 13500 
tabacos peso neto 127 kilos valor $900. 
Idem para G. M. Mould 19000 id. peso 
neto 234 kilos valor $2100, F . Duartc, 
para la orden 10000 Id. peso neto 80 
kilos valor $300. 
M. A. Pollack para Bayuck Bros. 53 
pacas tabaco peso neto 2843 kilos va-
lor $8684.6 4 Idem para Wedeles Bros 
20 pacas tabaco peso neto 1217 kilos 
valor $79991. Fernández P. para la or-
den 30046 tabacos peso neto 318 kilos 
valor $3400. F . de Cárdenas, para Aime 
Co. 78 tercios tabaco peso neto 4641 
kilos valor $10000 V. Suarez para la 
orden 50 tercios tabaco peso neto 2388 
kilos valor $2700.88 Rey del Mundo 
Cigar, para la orden 14850 tabacos pe-
so neto 156 kilos valor $1445. A. Flo-
rez para la orden 10000 tabacos peso 
neto 123 kilos valor $650. Leslie Pan-
tin Co. para la orden 38900 id. peso 
neto 273 kilos valor $4664.62 15 barri-
les 16 tercios tabaco peso neto 1848 
kilos valor $5317.74 C. Pego para P. 
Tilford 12000 tabacos peso neto 140 
kilos valor $1400. Idem para G. Nicho-
las 9000 id. peso neto 106 kilos valor 
SS50. Idem para K. Dóuglgas Co. 6000 
id. peso neto 54 kilos valor $520. Idem 
para J. Sa^nuel 14000 id. peso neto 176 
kilos valor $1300. Por Larrafiaga para 
G. Nlcholas 11500 id. peso neto 156 ki-
los valor $1219.10 idem para N. Y. C. 
Mail 3000 id. peso neto 38 kilos valor 
5247.50 idem para la orden 21500 id. 
peso neto 308 kilos valor $2520. Idem 
para J . Mintiens. 5̂ 00 id. peso neto 77 
kilos valor $817.75. 
Vapor americano "Cuba" para Tam-
pa. 
A'. Suarez para la orden 103 barriles» 
pacas y tercios tabaco. 263 barriles 
pacas y tercios tabaco, M. Pérez, para 
F. García 8 tercios tabaco peso neto 
288 kilos valor $440. 2 pacas id. peso 
neto 115 kilos valor $251. S. Ardura 
para Fernández L a Rosa 9 pacas 5 
tercios tabaco; J . Suarez para S. Fer-
núndez 125 pacas 14 id. tabaco B. Díaz 
para la orden 8 tercios tabaco. Cuban 
Land, para M. Valle 12 pacas tabaco 
peso neto 772 kilos valor $1501. 
EXPORTACION DE CUEROS 
Vapor americano "Sibonev" para N. 
Tork. 
Schmolls Fils Co. para la orden 500 
líos cueros verdes salados, valor 7000 
pesos. 
EXPORTACION DE M I E L DE ABE-
JAS 
Vapor americano "Siboney" para N. 
York. 
F . Echemendía para Seeler Euler 
25 barriles miel de abejas valor 850 
pesos. 
Vapor holandés "Spaardam" para 
Rotterdam. 
R. Dussaq. para la orden 330 barri-
les miel de abejas. 
EXPORTACION DE RON 
Vapor holandés "Spaardam" para Ro 
tterdám. 
J . Arechabala, para la orden 15 me-
dias pipas aguardiente. Con Ron B a -
cardí para la orden 50 cajas ron. 
EXPORTACION DE PRUTAS Y V E -
GETALES 
Vapor americano "Siboney" para N. 
York. 
Godinez Hn. para la W. Indies Frult 
500 bles, piñas 500 btos. vegetales. 
López P. para H. Hedreson 1202 bles 
piñas, A. Armand, para J. Hanh 6 hua 
cales plátanos. 
Vapor americano "Chalmette" 'para 
New Orleans Godinez H. para W. In-
dies Fruit 500 bles, piñas. 
Vapor español "Infanta Isabel" pa-
ra España. 
J. Munillo, para J. Costa 8 bles, pi-
ñas. 
Vapor americano "Miami" para Mía 
mi. 
M. Ledón para Atlantic Fruti 35 ca-
jas piñas. 
Vapor americano "Estrada Palma", 
para Key West. 
M. Ledón .para^W. Indies 954 cajas 
piñas 600 id Id. Godinez Hno. para W. 
Indies 20000 bles, piñas Dardet y Co. 
para W. Indies 352 cajas piñas J . Pé 
rez para W. Indi els300 bles, pifias 
Pine Box Lumber para W. Indies 7500 
id Id. 
Vapor americano "H. M. Flagler" 
para Key West. 
Godinez Hno. para W. Indies 20000 
hles piñas J. Pérez para W. Indies 
1300 hles. piñas. Pine Box para W. 
Indies 900 id. id. Dardet y Co. para W. 
Indies 600 id. id. M. Ledón para W. 
Indies 600 cajas id. Independent Fruit 
para Denney Co. 148 cajas piñas. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
SEGUROS CONTRA ACCEDENTES 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén ea 
como sigue: 
M E S D E A B R I L 
Primera quincena 
Cts. libra. 
Habana . . . . 
Matanza- . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . - . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 5 
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D E L M E S 
Habana . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . 
Cienfuegos , . 
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N o t i c i a s d e l P u e r t o 
MERCADO 3JE T I T E R E S DE 
NEW YORK 
NEW YORK, Mayo 12. 
El mercado de víveres estuvo muj 
firme en todos sus aspectos. 
Trigo número 2, Nominal. 
Trigo de Invierno, duro, 1.34 1|-. 
.Maíz, uominal. 
Avena, de 54 a 58 1|2. 
Centeno, a 89 1|4. 
Afrecho, de 28.00 a 28.50. 
Harina, de 6.50 a 7.00. 
lleno, do 24.00 a 25.00. 
.Manteca, a 12.45. 
Oleo, a 10. 
Crasa, de 7 114 a 7 l!2. 
Aceite semilla de algodón a 11. ó0. 
Papas, de 2.25 a 2.90. 
Frijoles, a 8.25. J r. 
Cebollas, de la cosecha pasada, de 7.00 
.Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 9.00 a 11.00. 
MERCADO DE ATES DE CHICAOO 
CH1CAOO, m a y o 12 . 
l-os distintos artículos que enumera-
mes estuvieron cotizándose en esto, mor-
cado a precios firmes. 
Trigo No. 2, duro, 1.18 5iS a 1.19 IM-
Trigo No. í , duro, 1.19 3|4. 
Maíz No 2, miito, a SO 1|4. 
Maíz No. 2, amar, de SI 112 a 82 31*. 
Avena No. 2, blanca de 46 a 46 3¡4. 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 10.57.-
Costillas, de S.25 a 9.12. 
Las de nueva cosecha csturi 
un tono fuerte. Las cotizaciono0» M 
dieron en esto mercado íuor,.!.8 
guíenles: r0n la« 
Por huacales de cebollas nr 
do Texas en condiciones re^VÍ^lti 
precio fué do 2.25 a 2.00- Jv ^ 
en mejores condlcionce refrúia, 8 Ron 
cío.fué de 3.00 a 3.26; unís ^ D h . 
mejores condiciones se vendier 05 hl 
huacal. Cebollas arnarillais de R a 3ul 
en buenas condicionos se venín^ld. I 
2.50 a 2.70; las más malas a î 0» 
huacal. --25 „ 
Por cebollas en malas co 
no de mucho aguante 'el nrpo¿Clo,,«í 
1.50 a 2.00 por huacal. Uo ÍUé 
Por cebollas en malas conrtiM 
de poco aguante ¡re cotizó el r,-0ne8.l 
U.7.r. por huacal. el preclo , I 
Rstas cebollas son las que está I 
próximo a botar.se por inservibieg ^ 
MERCADO DE GANADO TACUj, 
CHICAGO, mayo 12. 
Entraron 50 cabezas. Los preci 
ra la carne de ternera fueron aii0!! M 
de 10 a 25 centavos más alto eM 
de ayer. Los toros so estuvippnlUe lcil 
diendo sobre 10.40. ron 
CARNEROS 
Las entradas rme tuvo ol merrafl 
ron en total 3.000 carneros. El 2 4 
más alto que se pagó fué el de s^'l 
los carneros de clase inferior so „ V^l 
ron de 6.20 a C.OO y los sacrificart '̂H 
6.70 a 6.86. 
PUERCOS 
Los puercos estnuvloron sostentól 
nn buen tono lento. Las entradas ti l 
ron 7.000. 101 mercado estuvo en tin I 
sus posiciones'de 10 a 25 Centavos 
bajo. .El precio que papraron le-
CHICAGO, mayo 12. 
Las cotizaciones finales qué se rTíris-
traron en los granos, manteca y costi-
llas, fueron las siguientes: 
TRIGO 
16 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana, 8 de mayo de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
Ud., que por escritura de esta fecha, 
otorgada en la Notarla del Dr. Ar-
turo Galletti Valdés,% y con efectos 
retroactivos ai 1' de*los corrientes, 
hemos constituido la sociedad mer-
cantil "Llopart y C. Bello", para 
continuar los negocios establecidos 
en esta plaza por el señor Francis-
co Llopart, de cuyo activo y pasivo 
nos hemos hecho cargo. 
Son socios gerentes con e] uso de 
la firma social, el mencionado señor 
Francisco Llopart y itlatUe y el Sr. 
Antonio Caglao Bello, de cuyas fir-
mas rogamos se sirva tomar nota. 
E n la esperanza de merecer ia 
misma confianza dispessada a nues-
tro antecesor, quedamos de usted, 
attos. y afmos. S. S. 
Llopart y C. Bello. 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanente 
Atención inmediata 
Consúltenos sobre esta clase de se-
guros si desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Cable y Telégrafo: " A C C I D E N T E S ' 
Teléfono A-0826 
E G I D O 14 
c 3577 
H A B A N A 
30d—10 mavo 
PRODUCTOS Q t n m c o s 
Sosa CáusticaTAcldoa Murlft-
tico y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectante!, Insecticidas, 
Resina, Aguarrás, Creollna, Ih-
sectlol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado, Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán; Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Posfórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F . T U R U L L r1*^ 
Muralla 2 
Habana 
Tel . M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
LOS F E R R I E S . 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagler llegaron ayer de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
Estos barcos salieron ayer mismo 
para Key West . 
S E A R R O J A MOSTO A BAHIA. 
Hace tiem^jo se inició un expe-
diente a fin de depurar responsabi-
üidades para aquellos que deseando 
ahorrar unos cuantos pesos ee atre-
vieron a arrojar por los desagües, a 
la balhía, gran cantidad de mostos 
para los que van de tránsito el mal 
olor reinante allí les resulta muy 
molesto. 
También las pinturas de los bar-
cos se descomponen con los gases que 
despiden esos mostos y resailtan cre-
cidas las pérdidas de los armadores. 
L a Sanidad y la Capitanía del 
Puerto deben tomar cartas en este 
asunto y penar fuertemente a los 
que contravienen las ordenanz/ais. 
P I D E N SU D E T E N C I O N . 
E l doctor Sccades Juez de Instruc 
los que además de un olor insopor- ción de Colón por medio de un te-
table producían graves daños a los I legrama que se recibió ayer domin-
barcos y edificios cercanos a los lu- ~go ê i 'la Estación de la Policía delj 
gares donde mayor cantidad de ese 
mosto se depositaba por la poca co-
rriente de las aguas. 
Resulta, que desde hace varios 
días, nuevamento <?e viene arrojando 
gran cantidad de mosto que hace ca-
si imipoeible la permanencia en los 
lugares comprendidos desde el mue-
lle,, de San José hasta el final de la 
Labia. 
E n la actualidad son tres las em-
presas de vapores que atraca sus 
buques a esos muelles. L a Ward L i -
no, la Peninsular Occidental y la lí-
nea de Morgan 
Puerto ¡pide la detención de un in-
dividuo nombrado Francisco Sodupe 
que según noticias iba £ embarcar 
en el vapor "Infanta Isabel", y el 
cual está procesado en causa por es-
tafa y perjurio. 
Como quiera que el "Infanta Isa-
beJ salió en la tarde del sábado, si 
Sodupe va a bordo, su detención se 
dificulta. 
E L RYNDAM. 
E l día 18 del corriente llegará & 
la Habana para salir el día 20 a 
Todos esos buques eon de pasaje-1 las 5 de la tardo el vapor holandés 
ros y por tanto a los que llegan pa- ItyiNain que llevará carga general 
ra desembarcar en la Habana como y pasajeros en gran número. 
Mayo.—Abrió. 1.16 1|2: all 
bajo. 1 .16: cierre, 1.16 1|2. 
Julio.—Abrió, 1.14 1|2: alto, 1.15 818; 
bajo, 1.14 1|8; cierre, 1.14 r,|4. 
Sepbre.—Abrió. 1.113 3|8: alto, 1.14; 
bajo, 1.13 118; cierre, 1.13 318. 
MAIZ 
Mayo.—Abrió'. 78'; alto, 78 1|4; bajo, 
77 3|4; cierro, 78 1|8. 
Julio.—Abrió, 77 3i4: alto, 78 112; ba-
jo, "77 5|8; cierre, 78 1|4. 
Sepbre.—Abri-ó 77; alto, 77 5|8; bajo, 
76 518; cierre, 77 112. 
AVENA 
Mayo.—Abrió, 43; alto, 43; bajo, 42 1|2 
cierre, 42 718. ! 
Jlio.—43 3|8; alto, 43 112; bajo, 43; 
cierre, 43 3|8. 
Sepbre.—Abrió, 41 7|8: alto, 41 718; 
bajo, 41 \ \ 2 ; cierre, 41 718. 
MANTECA 
Julio.—Abrió, 10.70; alto. 10.75; bajo, 
10.65; cierre. 10.70. 
jtf. 10.65; cierre, 10.T0. 
Sepbre.—Abrió, 11.00; alto, 11.00; ba-




menderos fué el dte 8.20, los cncJ 
EXISTENCIAS, ABRIROS. DERRETIDOS V EXPORTACIONES. 
" UK LOS PUERTOS DEL ATLANTICO V DEL GOLFO 
* (Sin incluir azúcares domésticos) 
(Tomando como base las cifras de Wlllctt & Gray 
EXISTENCIAS 
: 36,119 Existencias «n Enero l' I 
Existenclai en Abril 25: 
Puerto» del Atllnlico y del Golfo.'. 277,468 











10G.523 137.G55 68,671 
682.346 1,015,221 1,042,077 




.88:689 1,152.876 1.110.648 
110,000 110,000 120.000 
1.446485 .1,352,370 808,809 1.262,876 1 230.048 Abasto total 1,139,091 
RECIBOS 
Recibos en Enero/Mano 1,174,310 1,305,426 7CS.9S8 1,054,4.11 840,157 702,805 
JSt la semana qa» acabo, en Abril 4 114,474 
•• - : u « ^ - j ! 83,171 
" - « • m « ig 86,178 









82.903 131,W0 08,620 
81,569 95,672 59,279 
76.743 ' 68,371 08.3U2 
07.141 *7.M)2 04.U1I 
Recibos hasta Abril 25 1,575,888 
En la semana que acaba en Maro 2 
" « " Mayo 9 
" " » " " • " 16...,. 
• " " r M , * " 23 
1,791,787 1,14-1.203 132.847 1,203.942 
104.257 91,374 09.742 90,037 
132,400 01,291 71,512 ' 123,841 
,118.823 81,033 88.220 94.828 





Recibos desde Abril 25 a Dicbre.-. 
Uevlbns de Kuero 1' a Diciembre 31 
TOMADO PARA REF1NAR 
ilefliindo en Enero/Síarso »0U)63 -1.110.948 
En la semana que acaba en Abril 4 106,220 
•• •• •> n 95,405 
•< - m " " " - 18 88,083 
• " » " 25 93,409 
2,701,071 1.022,057 2,280.944 





















Refinado hnsU Abril 25 
En la semana que acaba en Mayo 2 
" " " Mayo* 9 -
" - " ' " i*-*. 
" * " " 33 
1,374,930 • 1,567.335 1,011,415 1,250,844 1,120.463 























HcBnailo de Abril 20 a Dicbre 31 .... 
Retinado de Eíieio 1-* a Dkbic. 31. 
2,004,786 2.«0ü,34S 2.210,901 
4,472,123 3,080.703 3,491,803 
2,317,840 1.670,303 
3,438.303 2,010,018 
Exportacido de Enero 1 a Abril 20 
" " Abril 25 a Dicbre. 31... 
" Enero 1 a Dicbre. 31... 
















.Los arribos semanales en los cuatro puertos, del Atlánti^ fueron 88,647 toneladas en com-
iiaracíón ron 108.950 toneladas ci año pasaáo y 68.301 toneladas en 1921. como sigue. ' . 
Cuba Puono lllco 





0,662 37.800 l'ilipinan -11.479 .lava 10,760 Otrtl procedencias Domestica . . .. Kt. Croix 
MERCADO S E AVES DE CHICAGO 
CHICAGO, mayo 12. 
Los precios a que se cstuuviíron coti-
zando las aves se puede decir que es-
tuvieron altos. Los guanajos se cotiza-
ron a 29; los pollos a 31; los pollos para 
asar de 61 a 62 y los gallos a 16. 1|2. 
•CERCADO DE PAPAS T CEBOLLAS 
CHICAGO, mayo 12. 
EJ tono con que el mercado se desen-
vt̂ tíó fué sin haber experimentado nin-
gún cambio de importancia. Las entradas 
que se registrarón fueron 67 carros, 
siendo las salidas por conceptos do em-
barques ^a-bidos durante el día de 536 
carros. Las papas de "Wiscousin en sacos 
y blancas se cotizaron de 1.00 a 1.05: 
las de Minnesota en sacos y nacidas a 
0.90 quintal: las de Minnesota en sacos 
y algo nacidas a 1.20 quintal. Las na-
cidas en Idaho se vendieron de 0.80 a 
0 .90 quintal. 
MERCADO DE TItIGO, MAIZ y AVErJ 
CHICAGO, mayo 12. 
Las fuertes lluvias habidas on mi | 
nois, Indiana e Idaho. tuvieron una ta 
fluencia decisiva en el mercado de tris 
durante la sesión en las operacioB»! 
tempranas. 
Kl abre fué variado habiendo experi 
mentado oscilación en total de 1 ll4cei, 
tavos más bajo, .soguidos más tarde m!i 
un aspécto expectante que puso el nitrí 
cado bajo en todos sus aspectos. 
El maiz y la avena también declina.I 
ron con el trigo. 
Al finlW- el mercado presentaba. Un ?.$. 
necto moderado de baja para ambos m. 
nos. 
MERCADO DE ALGODON 
NEW TORK, Mayo 12. 
E l mercado de algodón abrió fi,̂ , I 
con un avance de 5 a 10 puntos sol)» 
las órdenes tempranas de compras J 
que cubrían las necesidades de toda li 
semana. 
Sin onibarpo pronto aflojó el reci-
birse las liquidaciones y el aumento «ij I 
las ofj-rtas de ventas mitivadas por la 
muy favorable apariencia de ayer 
cuanto a las condiciones del tiempo. 
NEW TORK. Mayo 12. 
E l mercado abrió firm© en todos i 
aspectos. 
Las eptizaciones de apertura fueron 
en esta forma: 




Enero (1024) . . ., 21.95 
Las entrada» Inipediatas estuvieron 
quieas. E l tipo corriente se cotizó a 
25.45. 
NEW TORK, Mayo 12. 
Los futuros cercanos fueron bajo las 
siguientes cotizaciones: 
Alto Bajo Cien* 
Mayo. . ... ., 
Julio. . wi 
Octuubre . . 
! Diciembre . 










P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Mayo 13. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. m. 
Golfo de México, persistencia baró-
metro bajo, vientos región Sur al-
gunos nublados. Pronóstico Isla; 
buen titempo general ésta noche y 
lunes iguales temperaturas, vientos 
del primer y segundo cuadrante, tur-
bonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
v rociarlo con creolina y agua al S pw 
ciento para matar las larva» de dicha! 
moscas, que se crían en el polvo seco 
en el mismo plaomar. Las palomas y 
pichones infestados pueden ser rociados 
por medio de un atomizador fino, con 
agua f enicada al 1 por ciento o con una 
decocción débil de palitos de tabaco, 
B . T. Barreto. 
Ayudante de Entomología, 
413 
6,080 
ic Cuba y 2^89«acorde llondums. 
>n 121,333 s;ici 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Kslacin Experimental de-Santingo d a las Vegas 
D E P A R T A M E N T O D E P A T 0 L 0 -
Ü l A , V E G E T A L Y E N T O M O -
LOGÍA 
! t CONSVLTA. — El señor Ingeniero 
José R. Pérez, vecino de Aguiar No. 
71, Habana, nos consulta sobre un pa-
rásito que le ha caído a las arecas 
que posee. 
¡ CONTESTACION:—Hemos examina-
do la hojuela de "areca" que nos en-
vía, encontrando qtve está infestada 
por la "guadua" de los cocoteros As-
pldiotns destructor, que aparece como 
efecapiltáci parduzcas en la parte infe-
rior de la hojuela, y también se no-
tan algunos ejemplares de la "guagua 
b anca . muy común en la guavaba x 
otros frutales, conocida científicamen-
le por Psendococcus pseudonlpae. Laa 
ormigas que se encuentran en la plan-
ta seguramente vifenen atraídas por 
dichas 'guaguas", de las cuales obtie-
nen unas secreciones azucaradas que 
les sirven de alimento. 
Para combatir estas plagas, cuando 
se trata Ue pocas plantas, el procedi-
miento más sencillo y práctico consis-
te en tratar do pocas plantas, el pro-
cedimiento Sf-ndll" V pr^ntlfo 
consiste en tratar las plantas afecta-
das con agua de jabón amarillo de la-
var, en la proporción de una libra pa-
ra cada 4 galones de agua. 
Esta agua de jabón se puede apli-
car or medio de una bombita atomi-
zadora o con el auxilio de una espon-
ja, teniendo cuidado de mojar per-
fectamente todas las hojas infestadas. 
B. T. BARRETO, Ayudante de En-
tomología. 
DIRECCION 
CACHAZA COMO ABONO Y OTROS 
ABONOS PARA CAÑA 
CONSULTA:—El señor Francisco Le-
desina. Colonias "La Flora" y "La Mar-
tinica", ÜEL1A F . C. Norte Cuba, nos 
piao detalles para regar la cachaza em-
pleada cimo o bono en los cañaverales. 
CONTESTACION:— Es conveniente 
poner a fermentar primero la cachaza 
agregándole guano de murciélago, sulfa-
to amónico y sulfato de potasa. He aquí 
una proporción útil: 
Cachaza fresca. . . . 1,000 Klgs. 
Guano de murciélago. 1.000 Klgs. 
sulfato amónico. . . . 300 Klgs. 
Sulfato potásico. . . . KOO Klgs. 
Yeso agrícola 400 Klgs. 
Total 3.000 Klgs. 
Estas substancias se mezclan todas 
juntas y se amontonan, humedeciéndo-
las de vez en cuando con agua en la que 
se liáya derretido estiércol en fermenta-
ción. , ' '• '„ 
El montón debe tenerse siempre hú-
medo . 
Después de un mes o dos ya se puede 
usar fsta mezcla como abono, emplean-
do 3,000 Klgs. por hectárea. 
E l abono se esparce sobre el terreno 
lareaedor de la mata, si se trata de re-
toño, y se soterra con las labores. Si se 
trata de planta, se suministra el abono 
en el surco al afectuar la plantación. 
Mario CALVICIO. 
Redactor de la contestación 
Abril 12 de 1923. 
Mcibetl. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta ias 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
DETARTAMENTO DE PATOLOGIA Y 
ENTOMOIiOOIA V E G E T A L 
CONSULTA:—El señor Miguel Cons-
tante, vecino de Cisnero, número 9, Ba-
yaino, Oriente, nos consulta sobre un re-
medio efectivo para combatir la mosca 
que le hace estrafros en un palomar. 
CONTESTACION:—Para combatir las 
moscas que infestan a los palomares y 
atacan a los pichones y palomas, debe 
emptzars* por limpiar bien el palomar 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
Ayesterán. y F.r:\zón. 
Neptuno y Monserrate. . 
Concepción y A-venida de AiCO" 
Jesú* del Monte, 54f. 
Franca Catalina € l . 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 14t, 
Cburruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
lamarindo 30. 
Linea entre 10 y 12, Vedad*. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique, 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Qontól»* 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanra. 
Monte 344. 
Consulado y Genio», 
Anima o y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agaiar. 
Muralla y Vlllega». 
Egido 56. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 













¡ocal «u» «n .1 n -^"" " lB,,*r"-
DIARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
Berrido del periódico en el VcdadOj 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro J Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1991 
el 
I T A L I A E S T A D E C E P C I O N A D A P O R F E S T E J A R A N A l 
L A S U L T I M A S P R O P O S I C I O N E S D E C R U C E R O " C U B A " 
A L E M A N I A % S O N I N A C E P T A B L E S 0 1 N U E V A Y O R K 
E L ANUNCIO D E S U L L E G A D A 
A E S A C I U D A D R E G O C I J A A L 
E L E M E N T O L A T I N O D E E L L A 
SE A S O M B R A E L G O B I E R N O I T A L I A N O D E Q U E S E H U B I E S E N 
A V E N T U R A D O A P R O P O N E R A L G O Q U E R E S U L T A I N F E R I O R A L 
PLAN D E I N G L A T E R R A Q U E T O D O S L O S A L I A D O S R E C H A Z A R O N 
j.ON'DRE3' may0 1 
L a uota dirigida por Italia a Ber-
línLalTgnal que la inglesa, evita to-
^ referencia a la proposicum de 
" " ^ p r i n c i p a l diferencia existente 
rXiubaa notas es que la itaJana 
P"ncede gran importancia a la ln-
ima re la jón que hay entre las re-
'araciones y las deudas de guerra 
fnter-aHadas, insistiendo en que es-, 
f problema sea resuelto Id mas 
Ironto posible, con el objeto de com-
Enaar el costo de reconstrueción de 
ías provincias italianas invadidas. 
Hace notar que la última propo-
rición alemana es Inferior en mucho 
\ las proposiciones inglesas hechas 
la conferencia de París, las cua-
S rechazó Italia por estar en ella 
insuficientemente reconocidas las 
irreductibles demandas italianas. 
T E X T O |T)E 1.A NOTA I T A -
I JAN A A ALEMANIA 
ROMA, mayo 13. 
La respuesta de Italia a la nota 
alemana sobre las reparaciones, em-
pieza expresando su decepción en 
cuanto a las nuevas proposiciones, 
definiendo la actitud de Italia como 
lina consecuencia de los planes pre-
sentados por esta nación en las dos 
últimas conferencias celebradas en 
Londres v París. 
que siguieron a la última conferen-
cia de París, teniendo por entendido 
que su interés y necesidad de que 
sea solucionada tan grave cuestión 
ro ee inferior a la que puedan te-
ner otros Estados. 
"Cómo se ha probado en varias 
manifestaciones oficiales y explíci-
tos documentos del Real Gobierno, 
Italia está dispuesta a soportar su 
part^ de sacrificio con el fin de ase-
gurar el arreglo general económico, 
pero no puede aceptar If. imposición 
de tal sacrificio en medida superior 
a su capacidad razonable". 
"No se debe olvidar que la posi-
ción relativa de Italia en el por-
centaje dé las reparaciones alema-
nas, está basada en la mayor parti-
cipción que se le reserva en la can-
tidad procedente de las reparaciones 
asignada a los pequeños Estados, 
respecto a los cuales, Italia, en con-
formidad con sus sentimientos, de 
generosidad y moderación, y toman-
do en cuenta su difícil situación, ac-
cedió a las concesiones que se les hi-
cieron sin invocar ni reclamar su de-
recho de recurrir a aquello que cons 
tituye la solvencia básica de Alema-
nia, como está sancionado por los 
tratados". 
"Además, el gobierno alemán sa-
be que el de Italia, con profundo 
pesar de esta nación, se vió obliga-
L A ESPOSA D E KRUPP, 
ARROJADA DE SU CASA 
B E R L I N , mayo 13. 
Un despacho de Essen di-
rigido al "Vossiche Zeitung" 
dice que Frau von Bohlen, 
esposa del Dr. Krupp von 
Bohlen, presidente de las fá-
bricas Krupp, que fué senten-
ciado recientemente por las 
autoridades francesas a largo 
período de prisión, recibió ór-
denes de evacuar su villa en 
Huegel dentro de un plazo de 
cuatro días. 
D E M H I C O P O R 
1 0 E X P R O P I A D O 
D E C R E T O D E L P R E S I D E N T E 
O B R E G O N Q U E F A C I L I T A R A 
L A S A U C T U A L E S G E S T I O N E S 
A L E M A N I A D E B I A D E 
S E G U I R E L J U E G O 
A L O D R C U R Z O N 
C O M E N T A C O N G R A N IRONÍA 
L A N Q T A C O N T E S T A C I O N 
]tajia dice—. por razón de su, da a rechazar el plan propuesto por 
posición económica y financiera, es- Inglaterra en la conferencia de Pa-
ta obligada/ a considerar el proble-
ma de las reparaciones y de las deu-
das inter-a'iadas unidos en todo 
tiempo el uno con el otro, y no pue-
de menos de insistir en que se de-
ben arreglar tan pronto como sea 
posibie, lomando en cuenta los gas-
tos de'reconstrucción de sus regio-
nes invadidas. 
Esa necesidad—continúa la nota, 
—explica claramente la actitud de 
Itala, lo mismo en cuanto a las de-
liberaciones de la Comisión de Repa-
raciones que a los acontecimientos 
rís, para solucionar el problema de 
las reparaciones, porque, aunque ins 
pirado por elevados deseos, el me-
morándum de Mr. Bonar Law no 
parecía suficiente para los Irreduc-
tibles requerimientos de Italia. Coii-
siderando este precedente inmedia-
to, el gobierno de Italia observa, no 
sin experimentar una sensación de 
legítimo asombro, que el memorán-
dum alemán de mayo 12 está muy 
por debajo de las proposiciones con-
tenidas en el plan del gobierno bri-
tánico". 
P A C T O D E L G O B I E R N O Y B A N D I D O S C H I N O S 
L A MITAD DE L O S P R I S I O N E R O S D E B E Q U E D A R COMO R E H E N E S 
PEKIN, Mayo 13. 
E l Qobierno de Pekín anuncia 
<iue sus delegados han llegado a 
un acuerdo, en Líncheng el sábado 
por la noche, con los bandidos que 
asaltaron el Expreso Pekin-Shan-
ghai, en cuya virtud serán retira-
das las tropas que los perseguían, 
alistándose los foragidos en las fi-
las gubrenamentales. 
Añádese que los bandidos regre-
saron a las colinas en que se ha-
bían hecho fuertes, prometiendo li-
bertar a algunos de sus cautivos In-
mediatamente, soltando a los res-
tantes cuando se cumplan todas las 
estipulaciones del arreglo. 
PROBABILIDADES D E QUE SEAN 
PUESTOS E N L I B E R T A D L O S 
CAUTIVOS D E L O S BAN-
DIDOS CHINOS 
PEKIN, Mayo 13. Por L a A. P. 
E l Ministerio de Comunicaciones 
recibió hoy un mensaje, de su re-
presentante en Líncheng, en que ge 
le dice que el gobierno ha notifi-
cado a los bandidos que aceptará 
bus condiciones. Los bandidos, por 
lo tanto, se proponen poner en l i-
bertad a la mitad de los cautivos, 
reteniendo a los demás en calidad 
de rehenes. 
Los cónsules americano, france-
cés e Italiano, notificaron conjunta-
mente a sus legaciones desde L i n -
cheng que han recibido un mensa-
je del jefe de los bandidos llamado 
Ven, fechado el 12 de Mayo a la 
1 de la mañana, declarando que si 
no se accedía a sus condiciones den 
tro de dos días matarían a todos 
los cautivos. 
Los cónsules agregaban que los 
mensajeros de las autoridades de 
Pekín se hallaban entonces con los 
bandidos, habiendo llegado poco 
después de haberse enviado el men 
saje. Como quiera que los térmi-
nos incluyen la retirada de las tro-
pas y éstas no están estrechando a 
los bandidos, los cónsules creen que 
los cautivos no están en peligro. 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, Ma-
yo 13. 
L a noticia publicada por todos los 
diarios neoyorquinos dando como se-
guro que en la semana actual lle-
garía a éste puerto el crucero "Cu-
ba"., en visita de slmpattía hacia 
esta metrópoli con motivo de las 
fiesas conmemorativas de la forma-
ción del Greater New York, aun-
que no se confirmó todavía oficial-
mente, ha despertado el "mayor entu-
siasmo e-n la Colonia Cubada, que 
so dispone a agasajar con toda la es-
plendidez posible tanto a los jefes | ̂ \ p ¡ C £ Uf l P E R I O D I C O Q U E 
y oficiales del buque como a la ma- 1 
rineria. 
Desgraciadamente, repetimos, aún 
no se sabe aquí naHa definitivo acer-' 
ca del viaje de ese barco, aunque su-
pónese que no se retrasará muchos 
días su llegada, ya qué el delegado 
general del Comité Pro-Cuba en la 
Habana seguramente se habrá Inte-
resado en conseguir que el barco es-
té en Nueva York; a tiempo de asis-
tir sus jefes y su tripulación a la 
patriótica fiesta del 20 de Mayo, en 
la que, como es sabido, el ejército 
norte-amiericano ha de rendir con su 
presencia un fraternal homenaje a 
la República Cubana. 
E s a fiesta estará presidida por el 
Cónsul General de Cuba, señor Fe-
lipe Tabeada, asistiendo asimismo 
especialmente invitado, el Goberna-
dor de la Provincia de la Habana, 
Coronel Barreras, al que acompaña-
rán las más prominentes personali-
dades de la Colonia y muchas de las 
que aquí se encuentrtan en estos 
días de paso para las montañas o 
para Europa. 
Las autoridades norte-americanas, 
tanto las del Estado como las de la 
Ciudad, e igualmente las del ejérci-
to y de la armada, ée apresuraron a 
enviar su adheisión a la fiesta, anun-
ciando todas su personal asistencia. 
Se ha espresado al Presidente del 
Comité Pro-Cuba el deseo de que las 
fuerzas del crucero "Cuba" tomen 
parte en la gran parada naval que 
ha de efectuarse en los últimos días 
del cbrrlente mes con motivo de la 
antes aludida conmemoración muni-
cipal. 
DECRETO QUE ROBUSTECE 
L A RESISTENCIA PASIVA DE 
LOS ALEMANES EN E L RUHR 
NO P U E D E N V I A J A R E N L O S 
T R E N E S D E L O S F R A N C E S E S 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
F I N A N C I E R O 
EL " W O R L D " Y L A C O N V E N -
CION D E M O C R A T I C A D E 1924 
NUEVA Y O R K , mayor 13. 
Siendo favorable el escrutinio he-
cho entre los líders de los negocios 
y de la política, el "World" de New 
York hará mañana la proposición 
definitiva de que la Convención Na-
cional Democrática en 1924 sea ce-
lebrada en esta ciudad. Tal escruti-
nio demostró quo diez de los miem-
bros masculinos del Comité Nacio-
nal y doce de lc«j femeninos se pro-
nunciaron según el "World", en fa-
vor de Nueva York. 
Señalando el hecho de que Nue-1 ta a suscribirse a ta Convención con 
va York sólo habla sido asiento de 500,000 pesos. 
PARIS , mayo 13. 
Hoy ha sido anunciada la muer-
te de M. Georges Pallaln, Goberna-
dor honorario del Banco de Fran-
cia, a los 7 6 años de edad. 
(Por la Prensa Asociada.) 
E S S E N , mayó 13. 
Las medidas de resistencia pasi-
va de los alemanes se robustecerán 
como consecuencia de un decreto, 
que han anunciado las autoridades 
prohibiendo a los alemanes de la 
Rhinlandia y del Ruhr viajar en tre-
nes militarizados y operados por los 
franceses y belgas. tendiendo, de 
otras maneras, a reducir la ya limi-
tada comunicación entre los alema-
nes y las autoridades de la ocupa-
ción. 
"Por ningún concepto se permi-
tirá a los alemanes viajar en trenes 
franceses o be'.gas—dice el decreto | ducir a Alemania a solicitar la paz 
L O N D R E S , mayo 13. 
Las principales críticas que aquí 
se hacen de la respuesta inglesa a 
Alemania, son en el sentido de que 
no se hace mención en ella a la 
proposición de Alemania de consti-
tuir una Comisión Internacional co-
mo la que propuso el Secretario de 
Estado americano, Mr. Hughes. 
E l Times condena vigorosamen-
te esta omisión y se lamenta tam-
bién de que la nota no sea más 
explícita al exponer los puntos de 
vista ingleses. L a Westminster Ga-
zette, condena asimismo esta falta 
y la nota en general, declarando 
que es más decepcionante que la 
de Alemania. 
Dos periódicos liberales, el Daily 
News y el Daily Chronicle, aprue-
ban la nota diciendo que está bien 
conebida para el propósito que en 
ella se persigue y que la misión de 
Alemania consiste ahora en seguir 
el Juego de Lord Curzon. 
L A NOTA D E L O R D CURZON E N 
• B E R L I N 
B E R L I N , mayo 13. 
Las primeras y más íntegras 
apreciaciones extraoficiales sobre la 
nota de Lord Curzon contestando a 
las recientes proposiciones hechas 
por Alemania para las reparaciones, 
inclinan a la creencia que la con-
tribución de los estadistas Ingleses 
a las actuales discusiones interna-
cionales, es completamente negati-
va, en 1̂ sentido de que deja la 
cuestión a merced del Gobierno ale-
mán, al proponerle que se decida a 
ampliar sus ofertas. 
LOS COMENTARIOS D E L A P R E N -
SA F R A N C E S A S O B R E L A S NO-
TAS D E I N G L A T E R R A E I T A L I A 
A ALEMANIA 
PARIS , mayo 13. 
Las notas de Inglaterra y de Ita-
lia al Gobierno de Berlín se han 
recibido con bastante tibieza por la 
prensa de este país, aunque hay 
que tener en cuenta que llegaron 
demasiado tarde para que pudie-
ran ser analizadas detalladamente. 
Se lamenta por la prensa la au-
sencia de toda referencia a la ocu-
pación del Ruhr pero se muestra 
satisfecha al ver la enérgica oposi-
ción a los términos propuestos por 
Alemania, que consideran insufi-
cientes. 
Le Temps, lejos de conceder a 
Lord Curzon que él hubiera indu-
cido a los alemanes a presentar sus 
proposiciones, dice que la oferta hu-
biera sido trasmitida de todos mo-
dos, y sostiene que los esfuerzos de 
los ingleses y los italianos para in 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 13. 
E l asunto de la expropiación de 
tierras, que es uno de los quo figu-
ran en la agenda de la conferencia 
¡ entre delegados mejicanos y norte-
! americanos que ' empezará mañana, 
I ba sido simplicado mediante la pu-
blicación de un decreto presidencial 
explicando el método qué se ha de 
seguir para resolver las reclamacio-
i nes sobre tierras expropiadas, antes 
de que entre en vigor, en 1 de Ma-
yo de 1917, la acutal constitutelón 
mejicana. 
Durante el llamado "período pre-
constitucianol"—o sea el que comen 
zó con la revolución de 1913, termi-
nando el primero de Mayo de 1917, 
—las autoridades militares de los 
gobiernos provisionales de los E s -
lados, se incautaron y repartieron 
entre los ayuntamientos las tierras 
cuyos propiettarios no estaban bien 
identificados. E l Presidente Obre-
gón, en su decreto actual, ordena 
que se pague la correspondiente in-
demnización por las tierras confis-
cadas durante ese período, de acuer-
do con la ley de 31 de Mayo de 
18 82 y las disposiciones para los ca-
sos de expropiación que contiene el 
código que estuvo vigente durante 
los años "pre-constitucionales". 
Después que se haya fijado el 
montante de esas indemnizaciones, 
los que tengan derecho a ello, re-
cibirán el pago en bonos de la deu-
da Pública Agrícola, creada por de-
creto presidencial de 10 de Enero 
de 19 20. No obstante, el asunto de 
la expropiación de tierras, bajo las 
actuales leyes agrarias, no será to-
cado ihasta ahora, a juzgar por lo 
que se sabe. 
O B R E R O S I N G L E S E S P R O T E S T A N 
C O N T R A E l U L T I M A T U M Q U E L E 
H A S I D O E N V I A D O A L O S R U S O S 
MOSCOW T I E N E L A E S P E R A N Z A D E Q U E NO L L E G A A U N L A 
H O R A D E R O M P E R L A S R E L A C I O N E S CON I N G L A T E R R A , P E R O 
E N E L T E X T O D E S U N O T A - R E S P U E S T A , DA E X P L I C A C I O N E S 
V I C T O R I A D E L O S G O L F I S T A S 
A M E R I C A N O S E N I N G L A T E R R A 
WOKING. Inglaterra, Mayo 13. 
Los golfistas «amateurs america-
nos que se hallan de visita en ésta 
han celebrado hoy un match contra 
los "Moles" que son todos miem-
bros de una sociedad de golf hecha 
exclusivamente de viejos jugadores 
de cricket. Los americanos ganaron 
por 8.1|2 contra 6.1|2, 
INMENSAS MULTITUDES 
PROTESTAN CONTRA L A 
NOTA ÍNCLESA A RUSIA 
S E R V I C I O R A D K ) T E L E G R A F I C 0 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
MOSCOW mayo 13. 
E n diversos círculos de Moscow 
existe la esperanza de que pueda 
evitarse la ruptura'de relaciones con 
Inglaterra^ por medio de la respues-
ta del soviet a la nota británica. 
Los que (han visto el texto de la 
noCa rusa, dicen que está redactada 
en tono conciliatorio y que todo de-
pende ahora de Londres. 
L a nota en cuestión fué dada al 
cable esta mañana y debiera llegar 
a manos del gabinete británico hoy 
por la noche. 
Oficialmente, se tiene encendido 
que aunque la nota expresa firme-
mente que Rusia no puede aceptar 
el ultimátum británico, por lo me-
ónos explica algunas de las acusacio-
nes que se le hacen, asegurando que 
buho alguna mala interpretación en 
la propaganda desarrollada en el 
EsCe y proponiendo la celebración de 
una conferencia para solucionar lo 
referente a la confiscación de barcos 
pesqueros y Ifts notas de Weinstein. 
Las Uniones trabajadoras de Ru-
sia han telegrafiado a las Uniones 
Inglesas, apelando a ellas y al parti-
do laborista para que eviten una 
ruptura, dirigiéndole también en es-
te sentido a todos los obreros del 
mundo. 
Aunque se han efectuado algunas 
manifestaciones, nada ha ocurrido 
hoy en Rusia que pueda dar la ideá 
d-e que este país teme la guerra o 
una crisis. Hoy fué el primer domin-
go caluroso de la estación y las ca-
lles estaban llenas de miles de pa-
seantes; lo mismo las carreras que 
los teatros estuvieron abarrotados. 
E l Primer Ministro Italiano, Mu-
ssolini, y el Cardenal Gasparri, Se-
cretario de Estado del Vaticano, fi-
guran entre los que enviaron despa-
chos expresando su condolencia por 
la muerte de Vorovsky. L a mayoría 
de los representantes de países ex-
tranjeros en Moscow expresaron ilam 
bién su sentimiento al ministerio de 
Estado ruso. 
Las misiones inglesas y polaca, 
que están en la misma calle, siguen 
siendo custodiadas por tropas, pero 
hasta ahora no han sufrido ataque 
alguno. 
LOS O B R E R O S D E L O N D R E S S E 
R E U N E N P A R A P R O T E S T A R CON-
T R A E L U L T I M A T U M D E 
I N G L A T E R R A A RUSIA 
(Por la Prensa Asociada) 
L O N D R E S , mayo 13. 
Las organizaciones obreras dieron 
hoy un mfî in en Hyde Park, para 
protestar contra el ult imátum in-
glés a Rusia. 
una Convención, de los dos gran-
des partidos desde 1832,—la del 
Partido Democrático en 1866, que 
fué cuando nombraron a Horatio 
Seymour—el "World" se aventura 
a decir que la ciudad está dispues-
~ . Todas las personas que no obe-
dezcan estas instrucciones serán 
castigadas severamente". 
E l decreto no especifica las pena-
lidades que se impondrán a los que 
lo Infrinjan. L a primera aplicación 
de la medida se ha hecho en Eran-
kfort, donde unos alemanes que iban 
en trenes operados por franceses 
con rumbo a Maguncia, fueron de-
tenidos por las autoridades • alema-
nas. 
E l decreto empieza con una ex-
hortación al patriotismo alemán y 
recuerda la lealtad de los 120,000 
ferroviarios alemanes que se nega-
ron a trabajar para los aliados, de 
•os cuales una tercera parto ha sido 
expulsada y están sufriendo < priva-
ciones por su devoción a la patria 
alemana. 
También se prohibe a las ciuda-
des del Ruhr pagar multas Impues-
tas por los aliados, y a los Indiví-
¡ dúos se les veda que soliciten de 
las fuerzas de ocupación los permi-
jisos para operar automóviles de pa-
l i sajeros. 
V I A J E E C O N O M I C O 
E l m a g n í f i c o vapor " E S P A G N E " saldrá para la Coruña 
el d ía 30 de Junio. 
Billete de IDA y V U E L T A , valedera la vuelta por un año . 
P R E C I O S 
Valor d*l pasaje d« 
Ida eln rebaja 
G R A N L U J O . $1 .037 .50 
L U J O . . . " 8 9 2 . 5 0 
M E D I O L U J O . " 725 .00 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . . " 430 .50 
S E G U N D A C A T E G O R I A . . . . " 390.81 
T E R C R A C A T E G O R I A . . . . " 348.81 
S E G U N D A C L A S E " 2 6 4 . 2 0 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . . " 199.00 
Ida y vuelta, 
coa la rebaja 
$1 ,202 .75 




M 506 .30 
" 339 .80 
" 231 .00 
Ordenes e informes, en la " C o m p a ñ í a Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Españo l : Correo Español , y D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
( E n el D I A R I O , de 10 a ! I a. m , en la R e d 
formará el señor Enrique Col l . ) 
acc ión, m-
OTRO E N E R G I C O DISCURSO D E 
M. P O I N C A R E R E A F I R M A N D O SU 
A C T I T U D HACIA ALEMANIA 
COMEROY, Francia, mayo 13. 
Francia permanecerá en el Ruhr 
I hasta que se le pague. 
Esta es la substancia del discurso 
| pronunciado aquí hoy por el Pri-
j mer Ministro Poincaré. 
E l jefe del Gobierno francés, en 
¡ su peroración no aludió a lag no-
I tas que se están enviando al Go-
! bierno de Berlín por la Gran Bre-
taña e Italia, pero anunció con én-
| fasis más marcado todavía su de-
son, en parte, la causa de tan ina 
decuada proposición. 
Todos los comentarios se refie-
ren a la consideración de las deu-
das interaliadas, reiterando Le 
Temps que "la cantidad que Fran-
cia e Italia piden a Alemania de-
penderá necesariamente de las su-
mas que les reclame Inglaterra. 
FUERZAS D E RECORRIDO 
SAN DIEGO V A L L E , moyo 13? 
DIARIO, Habana. 
Esta mañana hizo su entrada en 
cete pueblo y acampó el Tercio Tác-
tico de Santa Clara qne. al mando 
del Capitán Santiago Trujillo salie-
ron en' marcha el 14 del pasado 
mes de aquella ciudad, proponiéndo-
se llegar mañana al punto de parti-
da. 
ARMAS, Corresponsal. 
exigir garantías al Gobierno ale-
mán. Nunca hemos visto que Hayan 
cambiado mucho. Ese es un pueblo 
para el cual la guerra ha sido y es 
eternamente una industria nacional, 
y para el cual la paz nunca fué más 
que una tregua entre combates." 
Aludiendo a que Alemania no ha-
bía aprendido su lección, M. Poin-
caré preguntó: "¿Será necesario 
que haya una catástrofe alemana 
para despertar al país y obligarlo 
a darse cuenta de que sí desea me-
recer la confianza del mundo debe 
primeramente cumplir su palabra y 
sus promesas?" 
M. Poincaré contestó a la recien-
te insinuación de David Lloyd Geor-
ge, exnrimer Ministro inglés, de 
que Francia era ingrata a la Gran 
Bretaña, de la cual podría necesl-terminaclón de adherirse firmemen-
te a la Política por él ya expuesta. I tar nuevamenTe 
"Nosotros estamos en el Ruhr "Ciertamente profesamos una 
í . w S L X Poincaré—y en el \ gratitud eterna a todos los pueblos 
hasta que | que vinieron a nuestro país invadi-Ruhr permaneceremos Alemania nos pague lo que nos de 
be, y ningún esfuerzo suyo será 
bastante para sacarnos de allí sino 
hasta que se cumpla esta inexora-
ble condición." 
Hablaba M. Poincaré en la oca-
sión de inaugurarse un monumento 
erigido a la memoria de 217 hom-
bres que perecieron en la guerra, 
a todos los cuales había conocido! 
MOSCOU, Mayo 12. 
Todas las fábricas de Moscou y 
todas las instituciones del gobierno 
se cerraron hoy para que los em-
pleados pudiesen tomar parte en 
una gran demostración contra la 
nota inglesa. Inmensas multitudes 
empezaron a aglomerarse en las ca-
lles de la ciudad. E l propósito de 
la demostración parecía ser pacífi-
co, pero no por eso era menos im-
ponente. 
L O S MARCOS A L E M A N E S 
N E W Y O R K , Mayo 12. 
Hoy se vendieron los marcos ale-
manes a razón de un millón por 
$23, lo cual es una disminución de 
más de 20 por ciento desde la se-
mana pasada. 
NO S E R A CONFISCADO POR LOS 
RUSOS E L B A R C O P E S C A -
DOR "JAMES JOHNSON" 
LONDRES, Mayo 12. 
L a delegación industrial rusa que 
está en Londres recibió un telegra-
ma de Moscou en que se le dice 
que el Tribunal Supremo ha casa-
do la sentencia del Tribunal Infe-
rior que disponía la confiscación 
del barco Pescador inglés "James 
Johnson." y la prisión de su capi-
tán, ordenando que en vez de esta 
penalidad se le imponga una multa 
de 50 libras. 
C A T O R C E H O M B R E S Y DOS MU-
J E R E S E N T R E L A S GARRAS 
D E LOS BANDIDOS CHUNOS 
WASHINGTON, Mayo 12. 
Noticias recibidas hoy por el De-
partamento de Estado y trasmiti-
das por la legación americana de 
Pekín, «decían que se abrigaba la 
creencia de que los extranjeros que 
son todavía cautivos de los bandi-
dos chinos en Shantung estaban en 
número de 14 hombres y dos mu-
jeres. * * 
WASHINGTON, Mayo 12. 
E l día lo. de Noviembre es la 
fecha que se ha fijado, para una 
conferencia que se celebrará en Py-
kin por los representantes de las 
patencias, en virtud de una resolu-
ción adoptada por la conferencia ds 
Washington sobre el desarme, para 
coadyuvar a la reforma del siste-
ma judicial chino. 
E l mitin fué de un carácter se-
mejante a los que se han venido ce-
lebrando desdeoque estalló la gue-
rra. 
Numerosos grupos precedidos d« 
bandas de música, marcharon desde 
East End, esco'JLados por la policía. 
Pendían de sus estandartes cintas ro-
jas, mientras una mayoría de los obre 
ros ostentaba adornos del mismo co-
lor en sus trajes. A la cabeza de la 
delegación de Poplar iba un clérigo 
de la Iglesia Anglioana, descubierta 
la cabeza, y con sus túnicas clerica-
les en laá cuajes se destacaba una 
roseta roja prendida al pecho mien-
tras el eclesiástico fumaba con evi-
dente satisfacción una larga pipa. 
E l clérigo dirigió las canciones 
socialistafl que se entonaron al re-
correr la procesión el strand, que en 
los días laborables es la calle más 
transitada de Londres. Los oradores 
aijacaron violentamente al gobierno 
inglés desde varias plataformas eri-
gidas en el parque. 
Muchas mujeres marchaban en la 
procesión, y tomaban parte en la ma-
nifestación prorrumpiendo en acla-
maciones mientras unos cuantos pa-
seantes de sombrero de copa, proce-
dentes del barrio aristocrático con-
cemplaban la escena a poca distancia 
de ios manifestantes. 
Mientras tanto Leonid Krasin, Co-
misario Bolshevike de Comercio e 
Industria, según se decía iba en ae-
roplano desde Moscou a Londres, 
realizando un vuelo de tres etapas, 
con escala sen Konigsberg y Berlín. 
L a nota rusa en contestación ai 
ultimátum Inglés, la cual va a ser 
telegrafiada a Londres, constará, se-
gún se dice de 8.000 palabras. 
E n los círculos oficiales se decla-
raba hoy que este número de pa-
labras evidentemente significa uno 
nutrida argumentación que es pre-
cisamei.te en lo que según ha dicho 
Lord Curzon, Inglaterra no quiere 
entrar. 
Decíase también .que el gobierno 
soviet no enviaría mejor represen-
tante a Londres que Krassln, si de-
sea poner fin al desacuerdo entre la 
Gran Bretaña y Rusia. A pesar del 
hecho de que Krassln, recientement i 
no ha gozado de gran predicamen-
to en el Soviet y han corrido ru-
mores de que Iba a dimitir, aquí se 
considera que es un buen agente ru-
so, habiendo conservado buenas rela-
ciones con el mundo oficial y con 
los hombres de negocios, debido en 
gran parte a la creencia de que no 
simpatiza con Ja política del Soviet. 
L a delegación comercial rusa tiene 
un nutrido personal en Londres, con 
dos hermosos edificios de oficinas, y 
los que pertenecen' a esta misión 
, están ansiosos de permanecer aquí. 
R E D U C C I O N D E L P R E S U P U E S T O I T A L I A N O 
C O M E N T A R I O S S O B R E E L D E F I C I T Q U E S U F R E E S T A NACION 
H A R V E Y , MXRDING V 
L E C C I O N 
SU R E K 
do para combatir por una causa co-
mún—dijo el estadista francés—: 
pero declaramos abiertamente que 
se nos debe la misma gratitud por 
nuestros compañeros de armas." 
M. Poincaré dijo que los muer-
tos, el mayor número de los cuales 
son franceses, eran como una barre-
ra que cerraba el camino de los 
alemanes ' ' v " ^ ' " ». -^T ,"u,,a/onoemo. a París. "Pero también 
Nosotros hemos conocido a los 1 obstruían el camino de Calais v p̂  
d ^ M P o ^ L ^ 8 , ' 9 ^ añ0S'de A n d r é s e l r n ^ 
la hegemonía m u í 
WASHINGTON, Mayo 13. 
L a Casa Blanca declara que el 
Presidente Harding no ha recibido 
indicación ninguna de George Har-
vey embajador' americano en la 
Gran Bretaña de que desea reti-
rarse. 
Agrega la Casa Blanca oue Mr. 
Harding desea que Mr. Harvey con-
tinúe en el servicio diplomático. 
B A N Q U E T E A L P R I N C I P E D E 
G A L E S 
LONDRES, Mayo 13. ' 
E l Vizconde y Lady Astor dan un 
banquete al Príncipe de Gales al cual 
asisten los miembros de la Cámara 
MILAN, Mayo 13. 
E n una revista general de las fi-
nanzas italianas, hecha por el Mi-
nistro de Hacienda de Italia, Pro-
fesor de Stefani, en un gran mitin 
celebrado hoy en el teatro Scala, al 
que asistieron el Primer Ministro 
Mussolini y otros muchos miembros 
del gabinete, diputados y senadores, 
declaró que en el futuro serán rev-
sados la tributación y los gastos na-
cionales, basándose en la organiza-
ción cuidadosa de la administración 
del Estado. 
Propuso eliminar gradualmente el 
déficit de los ferrocarriles que es 
debido a los precios anormales exis-
tentes y al exceso de sueldos del alto 
personal. 
Los estimados para gastos del 
ejército están fijados en tres mil mi-
llones de liras, mostrando una eco-
nomía, con arreglo a las cifras de 
antes de la guerra, de 338,000,000 
liras en el estimado del pasado No-
viembre. Se ha efectuado una eco-
nomía similar en los estimados he-
chos para Obras Públicas, lo cual 
realizó solamente para hacer frente 
a planes más urgentes. 
* E l resultado total de estas econo-
mías, se traduce en el ahorro de 
1,596.000.000 de liras sobre los es-
timados de Noviembre a que hicimos 
alusión. 
LONDRES, Mayo 13. 
E l corresponsal en Milán del "Ti-
mes", de ésta capital comenta la 
difícil, casi imposible tarea asumi-
da por el ministro de Hacienda Ita-
liano, cumplendo los propóstos dei 
gobierno fascista, de eliminar todo 
déficit en el presupuésto para 1926. 
diciendo que el Profesor de Stefani 
es demasiado inteligente para adop-
tar remedios efímeros, y es demasia-
do fuerte para dejarse sugestionar 
por un falso optimismo. 
No obstante, el Ministro anunció 
que tiene esperanzas de que ese dp-
ficit sea reducido en el próximo año 
al 1,187.000.000 de liras, contra el 
estimado de 4,000.000.000 para ese 
año, hecho el pasado Noviembre 
cuando el Parlamento concedió ple-
nos poderes al Primer Ministro Mu-
ssolini. Y dió gran importancia a 
la Inter-dependencia de las repara-
ciones y deudas de guerra diciendo 
que Italia podría aligerar a Alema-
nia en la proporción en que ella fue-
se aligerada por sus acreedores, es-
p'erando por lo tanto un arreglo li-
beral por parte de Europa al proce-
der a saldar su deuda con la Gran 
Bretaña. 
E n cuanto a los Estados Unidor 
dijo que Italia se propone cumplir 
sus compromisos; sólo pidió a la 
poderosa república americana que dé 
a Italia algunas facilidades en pro-
porción con las concedidas a Ingla-
terra. 
de los Comunes con sus esposas. 
S E P I D E A TODOS L O S CREDOS 
R E L I G I O S O S QUE P R O T E S T E N 
( ION D E LOS C L E R I -
GOS E N RUSIA 
PARIS, Mayo 13. 
Todos los credos religiosos de 
Francia se han unido en una exhor-
tación a la opinión pública del mun-
do para que proteste contra la per-
secución religiosa en Rusia. 
I NA MULTA DE ÓUATROOÍEiNTOS 
M I L L O N E S D I MARCOS A L A 
CIUDAD D E ESSEN 
PARIS, Mayo 13. 
L a ciudad de Essen ha sido mul-
tada de 400,000.000 de marcos por 
haber dinamitado el importante puen 
te al Sur de esa ciudad, según decla-
ran las autoridades de la ocupación. 
T R E N QUE S E SALVO MILAGRO-
SAMENTE D E UN D E S A S T R E 
T E R R I B L E 
E S S E N , Mayo 13. 
Un tren de tropas francesas con 
una brigada de artillería se detuvo 
a 50 yardas del lugar donde hubiera 
ocurrido un espantoso desastre, cer-
ca de Ostenfeld, donde un gran puen 
te de acero que atraviesa el Hhin y 
los soportes a uno y otro lado fue-
ron volados por una fuerte carga de 
dinamita en los momentos en que 
se aproximaba el tren. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
A la avanzada edad de 86 años», 
falleció recientemente en Parga pro-
vincia de Lugo, Don Domingo' Paz, 
que disfrutó de las simpetías y dei 
aprecio de cuantos le conocieron y 
trataron. E r a el finado un virtuoso 
cristiano, cuya bondad suma cons-
tituyó uno de los más preciados ga-
lardones de su vida ejemplarísima. 
Que Dios le haya acogido en su 
santo seno. 
Y reciba su hijo, el Pbtero, Padre 
Ramón Paz Ares, querido cura pá-
rroco de San Andrés (Oriente) el 
testimonio de nuestra más semLid» 
lene le, 
A M x a 
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L A P R I M E R A I G U A L A D A T R A G I C A D E E S T A 
T E M P O R A D A S E R E A L I Z O A Y E R E N E L 
N U E V O 
IIN S A O U E D E P L A T A N I T O D E C I D I O P O R L O S B L A N C O S . 
V O L V I O A G A N A R J U A R I S T I ACOMPAÑADO D E C H A R R O A L D E . 
Al segundo partido de ayer le- cu-
do en suerte anotarse la primera 
Igualada trágica de ésta temporada 
en el Nuevo Frontón. Fué el resul-
tado de un excelente peloteo lleva-
do a efecto entre los matrimonios 
compuestos por Platanito (Ingoyen 
menor) y Arnedillo, vestidos de co-
lor blanco, y el Argentino con Gó-
mez de azul almendarista. 
Es inútil decir qfie el público era 
d« enormes proporciones pues la ra-
cha de fanáticos domingueros estaba 
agregada a la de todas las noches, a 
los "imperturbables". Así fué el vo-
lumen, que ni el de Carlota, en sen-
tido figurado; es esa una Imagen 
que se emplea para decir que el asun 
to, cualquiera que sea, es de enor-
tiee proporciones. 
P R I M E R A S IGUAX-ADAS 
Los blancos se fueron delante unos 
cartones y los azules les pisaron los 
talones hasta hacer la primera igua-
lada en 17 por saque de Argentino, 
después en 18 por pifia de Gómez 
y un remate del pampero. Así con-
tinuar peloteando pelo a pelo has-
ta que se vuelven a empatar, esta 
vez en 25 por pifia de Arnedillo. 
Argentino enchula y al 2 6 los azu-
les que adelantan por primera vez a 
los blancos. A ese tanto responde 
con una colocada Platanito y vuel-
ven a empatar, en 26; remata Pla-
tanito y pifia Argentino y se ponen 
en 28 íos armiños. Pifia Platanito y 
«acá Argentino realizándose la Igua-
lada a 2 8, y al Argentino se le ocu-
rre enchular una pelota y van los 
azules al 2 9. 
TAXTO F I N A L POR SAQUE 
Estando en 29 por 28, como es 
de suponer, la espectación dui máí 
grande Interés, se le ocurre al Ar-
gentino disparar la de Pamplona 
«obre la franja metálica que sonó 
como el gongo le sonara en el ce-
lebro a Me Auliffe, al término del 
tercer round de su pelea con F i r -
po, y así se llegó a la igualada trá-
gica de 29 Iguales, lo que ocurría 
poi primera vez en esta temporada 
en el Nuevo Frontón. Y se terminó 
con el saque de P.'atanlto, un saque 
Incogible, la pelota picó sobra el as-
V O L V I O - Á - G A N A R - L A S 
" T R E S PALMAS" 
falto del tercer cuadro y saltó vio-
lenta sobre la reja que protije las 
primeras filas de cancha. 
Como se ve, el partido no pudo 
ser mejor jugado ni de rebultados 
más emocionantes. 
E S C O M O T O D O S L O S A Ñ O S L A I N A U G U -
R A C I O N P R A C T I C A D E L A T E M P O R A D A 
N A U T I C A 
S E C O R R E R A L A C O P A " C O M O D O R O P E T E R M O R A L E S " . — L O S 
DOS S I X M E T E R S F U E R O N E N T R E G A D O S A Y E R A SUS D U E -
Ñ O S . — Y A E S T A C O M P L E T O T O D O E L P R O G R A M A H E L 
AflO E N L O S S P O R T S D E A G U A 
E n el partido virginal se queda-
ron en 15 tantos Aguiar y Cazalis 
I I I , jugando de pareja contra Jua-
risti y Charroalde, que cubrieron el 
total de los 25. 
E l gran "Ciudadano", el formida-
ble Emilio Eguiluz, reaparece hoy 
jugando en la primera quiniela, don 
de juega el mayor de los Irigoyen, 




LUNES 14 DE MAYO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Agmiar y Lorenzo, blancos, 
contra 
Tabemllla y Vega, asnles. 
A sacar todos del cuadro 91 [3. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marcelino; Arg-entlno; Irigoyen Mayor; 
Egrullnz; Martin; Gabriel. 
SEGUNDO PARTIDO'A 30 TANTOS 
Gabriel y Marcelino, blancos, 
contra 
Arg-entlno y Martin, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Onaindia; Ang-el; TJnzueta; 
CliarroaJ.de; Elorza; Marquina. 
$ 4 . 0 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partide 
A Z U L E S 
JUARISTI y CHARROALDE. Lleva-
ban 102 boletos. 
LiOL blancos eran Aguiar y Cazaüz l í l 
se quedaron en 1S tantos y llveaban 
120 bcletos que se hubieran pagado a 
$3.44. 
Primera Quiniela 
E G U I L U Z $ 5 . 0 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
361 $ 3 22 
305 3 93 
HOY JUEGAM" LAWTON T ARTIS-
TAS.—DEBUTARAN LOS HERMA-
NOS PEDEMONT3 
En el match celebrado el domingo 
por la mañana en los terrenos de 
Tres Palmas Park, entre los clubs 
Tres Palmas y Estrellas Reglanas, del 
Campeonato Semi-Profesional, ganaron 
estos últimos con la anotación de 
13 por B. 
Los palmistas batearon con mucha 
oportunidad, a esto se debe el carrera-
je. Sólo tres errores cometieron los 
muchachos de Regla, a pesar de los 
muchos bagazos que le dieron a sus 
pltcher Rodríguez y Valdés. 
Véase a continuación la anotación 
por entradas, hits y errores: 
T. P. . . . 303 220 030—13 14 2 
E . R. . . . 041 000 000— 5 11 3 
Baterías: Abreu y Rodríguez; Nú-
ftez y A. Rodríguez y Valdés. 
Esta tarde a las tres, Jugarán Law-
ton y los Artistas. En el primero de 
los dos teams mencionados debutaron 
los hermanos Pedemonte, que acaban 
de llegar de México, donde estuvieron 
Jugando c».i bastante éxito. 
Loa precios que regirán son los si-
guientes: Glorieta: 20 centavos sol, 
10 centavos, preferencia, 10 centavos, 















B L A N C O S 
IRIGOYEN MENOR y ARNEDILLO.— 
Llevaban 149 boletos. 
Los azules eran Argentino y Gómez; 
se quedaron en 29' tantso y llevaban 
19o boletos que se hubieran pagado a 
$ 4 . 2 2 
$3.5S. 
Segunda Quiniela 
V E G A $ 9 . 5 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Tabernllla .'. 6 133 $ 5 52 
Elorza 2 138 5 32 
Lorenzo 4 217 3 38 
Angel 3 * 118 6 33 
VEGA 6 77 8 53 
Ona'ndia 5 183 401 
C A M P E O N D E B I L L A R 
I N G L A T E R R A 
DE 
L O N D R E S , Mayo 12. 
"Wiliie Smith ganó el campeonato 
profesional de billar de Inglaterra 
en la noche de hoy derrotando a 
Robert Newman, que era poseedor 
del título, y de la copa que va con 
él. Ambos billaristas son ingleses. 
Pennsylvania 
^ C U U M C U P 
C O R D T I R E S 
l i l i 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del públ i co en general que 
con esta fecha hemos nombrado Agentes Exclusivos de nues-
tra goma Pennsylvania Vacuum Cup para la Isla de 
Cuba, a los señores Gonzá lez y Co. con oficinas y d e p ó s i t o 
en San Lázaro 370 , H a b a n a . — C u b a . 
PENNSYLVANIA RUBBER COMPANY OF AMERICA, INC. 
J E A N N E T T E , P a . E . U . d e A. 
Ta tenemos en nuestro poder el 
programa exacto, completo, de todos 
los números que se han de presentar 
y desenvolver este año en nuestras 
aguas jurisdiccionales. La variante os 
muy pequeña con relación a los pro-
gramas anteriores, como que siempre 
aparece el tiempo debidamente distri-
buido desde que se dispara el caño-
nazo inicial, ei de preparación, y des-
pués el de arranque, de la primera 
regata de veleros, hasta que en sep-
tiembre se hace Imposible regatear y 
andar sobre las olas encrespadas por 
los Nortazos. 
E l próximo domingo será el primer 
día de regatas este año, se comenza-
rá Iniciando la Temporada Náutica con 
la Temporada de Vela, corriéndose la 
copa "Comodoro Peter Morales".' 
£A NOVEDAD DE LOS 'SIX METEKS' 
Esa será la gran novedad de esto 
comienzo de año náutico, la primera 
competencia de los yatchs llamados 
de la clase "Seis Metros" que se lan-
zarán a regatear conjuntamente con 
los Sonders Class, siendo éstos últi-
mos los que se han utilizado hasta 
ahora con buen ééxlto, pero que ya es-
tán pasando de moda. E l tipo "SIx 
Meters" es el que priva, con ese tipo 
es con el que se efectúan las regatas 
Internacionales entre americanos e In 
gleses, j'a van dos años, siempre con 
el más creciente resultado. 
SU ENTREGARON A SUS DUEÑOS 
En la mañana de ayer fueron entre-
gados a sus dueños los dos yates SIx 
Meters en el Habana Tacht Club, con 
toda solemnidad. Uno al Comodoro se-
ñor Peter Morales y Recio de Apoda-
ca, y el otro al señor Canlvart, los 
que han do hacer el más provechos') 
uso de esos barcos bajo los colores, 
las sedas, de la veterana- sociedad cu-
bana de la playa de Marlanao. Ha quo-
dado, por lo tanto, aumentda la flo-
ta del hermoso pabellón rojo cruza-
do de azul con dos flamantes unida-
des de combate, las que hasta ahora 
no se sabe el tendrán que dar han-
dlcap a los Sonder Class, eso se po-
drá apreciar en debida1 forma cuando i 
ocurra la primera regata, pero el as-
pecto de estos nuevos balandros no 
puede ser más bonito y elegante. Ayer 
mañana se mecían graciosamente so-
bre las aguas frente al Yacht Club, 
como dos cisnes, y en sus balanceos 
nos parecía ver bus grandes deseos 
de regatear. 
El i PRIMER ¡PUMI SERA E l . DO-
MINGO 
E l bronce de salvas ya está limpio 
para cumplir con su cometido el do-
mingo, dispuesto a estallar el cartu-
cho y hacer ¡pum.. . ! a las diez menos 
cinco minutos de la mañana, que cin-
co minutos después romperán la mar-
cha los blanquísimos esquifes en de-
manda del primer boyarín, dando a 
la brisa ligera el armiño de sus V<S-
las sobre el fondo azul brillante del 
mar. Las condiciones de ' esta regata 
son las siguientes: la copa "comodoro 
Peter Morales", donada por el señor 
Pedro N. R. de Morales y Flores de 
Apodaca, Comodoro del Habana Yacht 
Club con mando a bordo, y con de-
recho a usar las Insignias de su alto 
cargo en trajes de dril blanco número 
100 y en otros de paño azul, con go-
rras galoneadas y una estrella grande 
de oro en cada bocamanga, en el tiem-
po que dure en el mando. Esta copa 
es <Je plata maciza y será discutida 
en una regata de yachts de vela Ins-
criptos en este club. La copa quedará 
en poder de esta sociedad (copiamos 
lo que dice el programa o convocato-
ria del H. Y. C.) inscribiéndose en i 
ella el nombre del yacht vencedor, el [ 
de su dueño y la fecha de la regata, 
y se le entregará una medalla da oro 
al vencedor. 
Distancia: 16 millas. 
Ruta: Desde la línea de salida del 
Habana Yacht Club hasta la boya si-
tuada a la entrada del puerto de la 
Habana, dejándola por babor y re-
gresar después a la línea de salida, 
que es la meta. 
Ya lo saben los amantes la náu-
tica amateur, desde el domingo en-
trante día 20 de Mayo, día do la pa-
tria, se Inician las regatas de vela con 
todo entusiasmo por nuestros grandes 
yachtmen. 
E KNOCK OUT QUE L E DIO 
FIRPO A SU CONTRARIO SE 
V E FACILMENTE EN L A P E -
LICULA QUE E X H I B E CAPI-
TOLIO E L PROXIMO 
VIERNES 
I¡Vd. leyó con qué fuerza tei.ioia 
Luis Angel Flrpo, estuvo a punto do 
sacar del ring a su contrario Jack 
McAulIffo I I ! Si Vd. leyó esa descrip-
ción, si se le erizaron los pelos, pen-
sando en la emoción de los que vieron 
el golpe terriblo del latino, derribando 
al americano, no deje do asistir a Ca-
pitolio, el día 18, viernes, para que 
goce la satisfacción de contemplar en 
la pantalla, la película que so tomó 
de todas esas poleas, y que por un mi-
lagro do rapidez, que solo Santos y 
Artigas han podido realizar, será, re-
levada y preparada para la exporta-
ción en dos días, saliendo mañana 
martes para la Habana, en el tren do 
Cayo Hueso. 
En la pelea principal, que aparece 
en esaw cinta, discutieron el derecho a 
desafiar a Dempsey, un americano, 
Jack Me. Auliffe II , considerado co-
mo seguro vencedor, y Luis Angel Flr-
po, el Toro Salvaje do las Pampas, 
que después de haber jugado a su gus-
to con McAulIffo so acordó do darlo 
un golpe da los suyos, con la derecha 
en la quijada, y lo dejó tendido a lo 
largo en el ring, siendo preciso quo 
FIrpO mismo le ayudara a subir. El 
día tres de junio, pelea Flrpo en ia 
Habana contra otro americano. Jos 
White, que es mucho mejor que Mj 
Auliffe II , puesto que lo ha enseñado 
y protegido Harry Willa, la pantera 
negra de New Orleans que vendrá con 
él hasta Cuba, muy probablemente. No 
deje de ver esa pelea de la que deoa 
salir el verdadero contrincante do 
Dempsey, y en la que arriesga Flrpo, 
la probabilidad de su pelea con Wi-
llard, el día 4 do julio, en New Jer-
sey, que ya estará preparándose. 
L A E I B A R R E S A Y M A R I A , A C A B A R O N d 
L A I N M O R T A L I D A D D E J O S E F I N A Y C O N 14! 
G R A N D E Z A D E G R A C I A 
CARMEi4Y—e"egundoA^^n deEuna'rachaNbwosS 
ELENA Y CONSUELIN 
HOY GRAN FUNCION POR LA TARDE Y POR LA NOCHE 
S A L S A M E N D I Y G O I T I A A P A L E A N Y D E J A N 
E N 1 4 A M I L L A N Y B E R R O N D O , Q U E 
D I E R O N S U S P A R A G Ü A Z O S 
A N T E U N L L E N O E N O R M E D E D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S 
COMENZO E L F E S T E J O E N E L J A I - A L A L — L U C I O Y L A R R I -
N A G A GANAN F A C I L M E N T E A HIGINIO Y E R D O Z A M A Y O R . 
L A T A R D E T U V O L A G U A S S A P R O P I A D E UN DIA 13 
Ante el lleno tan Impenetrable co-® 
mo entusiasta y gritante do descan-
santes dominicales, so iniciaron en el 
popular Jai Alai de Concordia, los 
fuegos artificiales confeccionados por 
el Almirante de Ondarroa, Angelito 
Ibaceta, para el gran festival del do-
mingo 13 de mayo festival trágico, 
porque esto del treco casi siempre lo 
sala todo totalmente. 
De blanco, Salsamendl y Goitla. 
De azul, Mlllán y Berrendo. 
A 30 tantos. 
Un partido do calla tonta y derecha 
blanco. Porque Salsamendl salló lan-
zando toda su salsa, que es superior, 
y Goitla, salió pegando como el más 
y el mejor de los más mejores. Dos 
tíos pegando a la pelota de una ma-
nera tremebunda, tanto en calidad co-
mo en cantidad. ¡Lástima de contra-
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido (2* ^ A O 
B U N C O S ^ Ĵ.yjjf 
SALSAMENDI y GOITIA. Llevaban 135 
boletos. 
Los azules eran Mlllán y Berrondo; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 87 
boioios que se hubieran pagado a $4.63. 
Primera quiniela 
L A R R I N A G A 




RESULTADO D E LOS 
JUEGOS D E A Y E R 
LIGA NACIONAL 
Chicago 5; Brooklyn 2. 
Pittsburgh 0; New York 9. 
LIGA AMERICANA 
New York Í¡ Detroit 4. 
Jiladclfla 2; Chicago 3. 
Washington 2; Cleveland 5. 
Boston 0; Gan Luis 3. 
ESTADO DE LOS CT7BS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Avo. 
Now York 18 6 750 
St. Louis 13 11 542 
Plttshnrgh 12 11 522 
Clñcago 12 12 600 
Cimunnati. . . .' 11 12 478 
Br.si.on 10 11 476 
Brooklyn 9 14 891 
Fiiadelfia 7 15 318 
LIGA AMERICANA 
Q. P. Ave. 
New York 14 8 636 
Cloveland 13 10 565 
Detroit 13 11 542 
Fiiadelfia 11 10 624 
St. Louis 11 12 478 
Washington 9 11 450 
Chicago 9 12 429 
Boston 7 13 350 
$ 5 . 3 4 
ErUoía Mayor 1 
Hlginlo • • •. 2 
rlosjf Lo digo, porque la verdad ni Mi- I Arlstondo 1 
llán ni Berrendo estaban ayer para Lucio 4 
jugar a la pelota. Parecían los dos ! LARRINAGA. . 6 
socios do una fábrica de bastones, pa-I - . , 
raguas y sombrillas a granel. Los sa- I &eg\incÍO partlCO 
ló el 13. ¡Avemaria que paraguayos! I B L A N C O S 
Se quedaron ©n 14. 
Y como esto no da más de sí, pues 
hago punto pues, y me Ingreso en el 
peloteo del segundo partido. 
187 
168 
? 4 n 




Comienza el segundo, do 30 tantos, 
quo salen a disputar los» blancos L u -
cio y Larrinaga, contra los azules Hl-
glnio y Erdoza. Y nada. Continuamos 
con el salamlento salao del salao do-
mingo trece. Los blancos peloteando 
medianamente, nada más que media-
namente, lo ganaron con facilidad. 
Nada do saltos ni de sobresaltos, ni 
do ©mociones, ni de conmociones. Na-
da. La aburrición. 
Los dos azules, especlalmento Hlgl-
nlo, entraron con mala, muy mala pa-
ta, y cuando se arreglaron y quisie-
ron levantar la cresta la levantaron 
para que se la cortaran al rape. Otra 
aburrición muy abarrida. Cosas del 
trec© que cada vez quo asoma la ca-
ricatura nos estropea el pasacalle. 
E l mal estado en quo estaba Hlginio 
so explica. Hlginio haco más de un 
mes qu© no juega, y como salló de 
pronto pues pifió do boW-pronto y de 
todas las maneras conocidas de pifiar. 
Nemesio también estuvo mallto. 
So quedaron en 20. A donde llegaron 
por un casual. 
Una tard© guasona verdá. 
Don Felipe Larrinaga y Corre-corre, 
entró en cancha y corre quo te corre, 
so llevó la primera quiniela de la tar-
de. Larrinaga no deja do correr ni los 
domingos. 
Y el viejo Baracaldés les arrebató la 
última a los chicos. 
Un abuso. 
Hasta el fenomenal jueves. 
7. RXVEBO. 
R E C O R D EN S A L T O D E 
O B S T A C U L O S 
e 8620 
IOWA C I T Y , lowa, Mayo 12. 
Charles Brookins de la Universi-
dad de lowa, batió bu propio record 
de 23 4-10 segundos en las carre-
ras de obstáculos de 22 yardas por 
dos quintos de segundo, en confe-
rencia dual atlética celebrada aquí 
ésta tarde. E l tiempo citado fué re-
gistrado a la vez por cuatro indi-
viduos del jurado. 
$ 3 . 5 0 
LUCIO y LARRINAGA. Llevaban 148 
boletos. 
Lu.s azules eran Hlginio y Erdoza 
Mayor; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 131 boletos quo se hubieran pa-
gado a $3.92. 
Sfsrunda Quiniela 
B A R A C A L D E S 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 3 . 2 3 
Hern.mdorena. . 
Fermín. . .'. . . 
Ferrer 















FORTUNA E IBERIA EMPA-
TARON A UN GOAL 
THE UNIVERSAL CAR 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
En vista de los falsos rumores que 
han circvlado acerca de que la fá-
brica FORD había preparado y lan-
zado í' i;;crcado c! carro Turismo con 
alguna: ir.odificücones, cemo la de 
los e j ^ botantes, las cuatr) puertas, 
la palanca de cambio al medio y otros 
cuentos de camino, siendo completa-
mente falsa esta versión, y por consi-
derarla de interés para los chauffeurs 
y para el público en general, \ conti-
nuacion_transcrib¡mos una carta circu-
lar que acabamos de recibir de la 
"FORD MOTOR CO.". en relación 
con este asunto: 
CARTA-CIRCULAR 
Salen las niñas encargadas de pclo-# 
toar los 25 tantos del primer partido, 
y los dssoansaatos, que son la mar y 
los siete ríos, las saludan con pahuas 
carlftosas. Do blanco, Charlot y Eli-
sa; do azul Carmen y Encarna. Una 
Igualada en una, otra en tres, otra en 
cuatro, en cinco y ©n seis. Y los seis 
peloteados de manera soberbia. Des-
pués todo fué azul; Carmen, en car-
men de flores y Encarna peloteando 
a la Charlot se la quitaron como quien 
quita estorbos y a Elisa la acabaron 
con cuatro raquetazos de los de papA 
y muy señor mío. 
Elisa muy mal. Se quedó en 14. 
So aplaudió con locura a Carmen y 
con demencia a Encarna. 
Nos ponemos al habla con las del 
segundo, do 30 tantos. Do blanco, Ele-
na y Consuelln, contra las azules Ma-
tilde y Antonia. Y las blancas nos ha-
blaron hasta por los codos. Las azu-
las no osaron desplegar los labios, no 
pronunciaron ni una parola de plu. Na-
da; que Elena, la helénica, y Consue-
lín, la bolita santa, entregaron pegan-
do con cola, quo es lo más pegante 
quo se conoce y Jugando muy bien al 
raquet y más qtlo bien a la pelota 
acabaron con aseo, prontitud y elegan-
cia con las dos azules, a las cuales 
no las vimos en jamás tan peores. 
Dieron una de sartenazos asordantes. 
Se aplaudió con locura a ías dos 
triunfadoras. 
Las otras so quedaron en 16. 
A ustedes les extrañará un tanto 
cuanto; pero ello fué una realidad so-
nante, cantante y palpante. Nada, quo 
en el fenomenal ocurrió lo que nadie 
esperaba; la sorpresa más sorprenden-
te do las sorpresas. Quo las blancas, la 
Elbarresa y María Consuelo, ganaron 
a Josefina la inmortal, ayer mortal de 
necesidad, y a Gracia, quo estaba en 
desgracia. 
Comenzaron por pelotear ocho tantos 
do los de extra y con contra para 
empatar, entre aplausos calurosos, en 
una, dos y cuatro. Después todo cuan-
to yo os diga do lo hecho por la E l -
barresa y María Consuelo, para quitar 
moños y rebajar categorías, sería una 
insignificancia ante la realidad. Un 
portento pelotístico, algo fenomenal, 
algo asombroso, algo estupendo que 
nos dejó estupefactos; algo que echó 
a rodar a la mortal vulgaridad a Jo-
sefina, algo que desbarató a Gracia 
toda la fama de su grandeza. Una 
arrogante venganza do María Consue-
lo contra el abuso diariamente diario 
que se traían con ella las fenómenos. 
—¡Muy bien! 
L a venganza es placer do los dioses. 
Las dejó en 17. 
¡Qué choteo! 
FRONTON HABANA MADR15 
LUNES 14 S E MATO 
A las 2 y 30 p. m. 
Oarmenchn, que contlníía creciendo, 
ampliándoso, agigantándose, volando a 
las cumbres, volvió por la picada. Pi-
có de pica y vote a la primera qui-
niela. 
Y Lollna, desplegando todas sus re-
glas prerrogativas de Reina se llevó 
la segunda. 
¡Qué Lola! 
Hoy lunes estupendo; función por 
la tarde; función por la noche. Cator-
ce horas de emoción en emoción. Lo 
más grande de la vltta que diría Mar-
tlnelll. 
DON FERNANDO. 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Pittsburgh en New York. 
Chicago en Brooklyn. 
St. Louis en Boston. 
Cinclnnati en Fiiadelfia. 
LIGA AMERICANA 
N«w York en Detroit. 
Boston en St. Louis. 
Washington en Cleveland. 
Fiiadelfia en Chicago. 
V I C T O R I A D E L B O S T O N 
C 0 L L E G E 
PRIMER PARTIDO A 25 TACTOS 
Charlot y Carmenchu, blancos, 
contra 
Elena y Matüd., 
A sacar blancos del cuadro 10 y M . ' 
del cuadro 9. 11 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTO» 
Carmenchu; Carmen; Victoria; 
Encarna; Pilar; i^ii. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 Tantos 
Pilar y Angeles, blancos, 
contra 
Victoria y Consuelln, Mtti(| 
A sacar blancos y azules del cuadro la 
SEGUNDA QUINIELA A 8 TANTOS 
Gracia; Angeles; Elbarresa; 
Josefina; Lolina; M. Coanui0 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Antonia y G-racia, blancos, 
contra 
Carmen y Ht. Consuelo, ainlM 
A sacar blancos y ásalos del onagro lo 
A las 8 y 30 p, m. 
PRIMER PARTIDO A 80 TANTOS 
Iiolita y Elbarresa, blancos, 
contra 
Consuelln y Antonl k.miIh 
A sacar blancos del cuadro 11 yaiuiM 
del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 8 TANTOS 
Victoria; Carmenchu; Carmen; 
Pilar; Encama; Loüt» 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Josefina, blancos, 
conloa 
Gracia 7 Xiollna, sjuIm, 
A sacar blancos y azules ded cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Elbarresa; Josefina; Xolina; 
M. Consuelo; Angolés; Oracl», 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer oartido & Á O A 
A Z U L E S <4>tc«OU 
CARMEN y ENCARNA. Llevaban 101 
boletos. 
Los blancos eran Charlot y Elisa; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 15! 
boletos que se hubieran pagado a 13.53, 
^nmera Ouinicla y í Q 
C A R M E N C H U « P / « ^ V 
Ttos. 
























B L A N C O S 
E L E N A !y CONSUELJN 
bjletos. 
Los azules oran Matilde y Antonia; 
so quedaron en 18 tantos y UoTabiB 
108 boletos quo so hubieran pagado t 
$4.11. 
Scínincfo nuinicli 
L O L I N A 






$ 3 . 3 6 
Llevaban lli 












7 Oí M. Consuelo . ... 
Ferces* Partido 
B L A N C O S 
EIBARRESA y M 
vaoan 108 boletos. 
Lea «zules eran Josefina y Gracia; «• 
quedaron en 17 tantos y llevaban I41 
boletos que se hubieran pagado a JS-30' 
$ 4 . 2 1 
CONSUELO. Lle-
S P E I K G F I E L D , Mass.. Mayo 12. 
E l team del Boston College ganó 
otra vez el campeonato de Track y 
Fleld de la Eastern Intercolleglate 
Athletic Aosociation en una compe-
tencia celebrada hoy que se distin-; do a Robert Harris'en eí juego 
guió por la mediocridad de los que ; nal del campeonato, con uua anota-
tomaron en ella parte. ' ción de 6x5. 
N U E V O C A M P E O N AMATEUR DE 
G O L F D E I N G L A T E R R A 
D E A L , Inglaterra, Mayo 12. 
Roger Wethered es ya el nuevo <* 
Roger Wethered es ya el nuevo 
campeón Inglés de golf amateur. 
Ganó hoy el título de ésta, derrotan-
E I . CATALUÑA L E GANO A LA 
JUVENTUD ASTURIANA, 2x0 
En el primer partido de Foot Ball 
Assoclatlon de los dos celebrados ayer 
en los terrenos do Almendares Park, 
salió victorioso el equipo do los cata-
lanes por la anotación de dos goals a 
cero. 
T en el segundo, en el que fueron 
contendientes los campeones del Ibe-
ria y los muchachos del Fortuna, ter-
minó con un empate a un goal. E l tan-
to de los fortúnalos fué hecho en el 
primer tiempo do un penalty que ti-
rado por Borrazás, se convirtió en tan-
to; y el de los campeones fue producto 
de un free-klck tirado cerca del mar-
co fortunista que tuvo la suerte de 
rematar con éxito Jesús Hermo a pe-
sar de todo lo que hizo por evitarlo 
Carlos Díaz. 
E l partido, quo era amistoso, terml-
uno poco violento, y por este motivo 
fueron retirados del campo de Juego 
dos jugadores, uno do cada equipo. 
Los jugadores quo se decía Iban a 
jugar en el equipo del Fortuna no lo 
hicieron. Loa 'fortunatos" sólo presen-
táronse con un jugador nuevo, Máxi-
mo, quo perteneció al Olimpia, y quo 
en lo sucesivo jugará del Fortuna. 
E l Juego no fué nada vistoso. E l 
érbitro no estuvo tan acertado como 
otras veces. 
Mayo liQ^J. 
"En vista de los rumores recientes, 
al efecto de que el diseño y construc-
ción de los automóviles Ford iba a ser 
cambiado, cablegrafiamos a nuestra 
oficina principal acerca de la certeza 
de dicho rumor, recibiendo la respues-
ta, cuya traducción es como sigue:" 
NINGUNA A L T E R A C I O N P R O -
Y E C T A D A A L P R E S E N T E E N DI-
SEÑO N U E S T R O S A U T O M O V I L E S 
cuya respuesta oficial autorizamos a 
todos nuestros agentes a publicar, si 
ellos lo considerasen necesario para 
desvanecer cualquier duda por parte 
del público." 
Atentamente, 
FORD MOTOR COMPANY 
F . L . Jursik. 
Gerente General de la Sucursal de la 
Habana 
C A S A M E R S O N 
AGENTES AUTORIZADOS DE 
FORD MOTOR COMPANY 
4 2 - G A L I A N a - 4 2 
N o h a y p a s o s d i f í c i l e s • • « 
L o s jabones de afeitar "Will iams" 
remojan y ablandan de tal manera las 
partes m á s tupidas y difíciles de la 
barba que el paso suave de la navsya 
produce una sensación muy agradable 
y conserva el cutis fresco y ater-
ciopelado. 
E l jabón "Williams" en tubo para 
afeitarse es el m á s popular por su 
adaptibihdad y conveniencia. Cada 
barrita se encuentra sujeta firmemente 
a una base metál ica (patentada) la cual 
no se tuerce ni quiebra. Mientras m á s 
se gaste, m á s agrada el manejarla. 
No hay desperdicio alguno, pues al gas-
" ^ n ! " Pr,Ímera barrÍU' COn un ^Puesto Williams fijad0 al misrno estuche o tubo 
Vd. nuevamente tendrá otro estuche completo' 
Si Vd. prefiere el jabón en forma de crema 
pruebe 1. Crema "Will iams 8u delicioso 
perfume, combmado a la riquísima espuma 
que produce, agrada al más «¡gente. 
De Tema en toda» partea. 
C E L E S T I N O FERNANDEZ E HIJOS 
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ANO XCI 
VAPORES D E TRAVESIA 
V^ORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A, LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de ta Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
los señores pasajeros, tanto españo-
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros 
incluso tabaco para 
y carga general, 
ríichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a TI de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
Despacho de billetes: De 8 a 
la mañana y Je 1 a 4 de la 
i l de 
tarde 
Todo pasajero deberá estar a 
do DOS HORAS antes de la 
cada en el billete. 
bor-
Los pasajero* ¿eberán escribir nobre 
les como extranjeros, que esta Com- j todos los bultoo de sn equipaje, su 
pañía no despachará ningún pasaje | nom^ y pnertj de destino, coa to-
para España, sin antes presentar su» %XLt letras y con la mayor claridad, 
pasaportes expedidos o visados por el | Su Consignatario, 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to 
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos] Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
M. OTADUY 







DIA 19 DE MAYO 
a las cuatro de la larde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
El vapor 





22 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelh 
do de su dueño, así como e) del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M. OTADtJY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
(LINEA HOLANDESA AMERICANA) 
XiA FBEFERIDA O SI. ZNMIG3Í.KTB 
El lujoso trasatlintlco Holandés do 23,700 toneladas y doble hélice 
" R Y N D A M ' 
qu_ efectuará su viaje inaugural el 20 DE MAYO para lo» puestos da 
VIGO. LA CORUÑA, SANTANDER, PL.TMOUTH, BOULOGNB SUR-MER y 
ROTTERDAM. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VIGO, CORURA, SANTANDER y ROTTERDAM: 
Vapor correo Holandés "SPAARNDAM" 12 de Mâ  "RTNDAM". 20 de Mayo w „ „ "MAASDAM" 29 de Mayo „ „ "BDAM'. . 23 de Junio „ "LEERDAM" 14 de Julio 
'SPAARNDAM 4 de Agosto 
P A R A 
Vapor Correo Holandés ' 
P A R A 
I S L A S C A N A R I A S : 
•MAASDAM" .29 de Mayo 
V E R A C R U Z T A M P I C O : 
Vapor Correo Holandés "RTNDAM". „ H „ "MAASDAM" » "EDAM". . . . . . m "DEERDAM 
"SPAARNDAM' 
12 de Mayo * de Mayo 27 de Mayo 15 de Junio 8 de Julio 
Admiten pasajeros de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA SEGUNDA ECONO-MICA y da TERCERA ORDINARIA, reuniendo todoi ellos coipodidades esjie-cíales para l̂ s pasajeros de tercera clase. Amplias cubiertas con toldos, camarotes uumejados para 2, 4 y 6 persona». Comedor con asientos Individuales. 
E X C E L E N T E COKXSA « ZiA ESPASOIA 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C . 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639. Apartado 1617. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con e! Gobierno FraDcéi 
El hermoso trasatlántico francés 
"CUBA" 
de nueva construcción efectuará su primer viaje de inauguración 
en el presente mes de Mayo. Este modernísimo vapor correo tie-
ne todos s«s camarotes exteriores. No los hay interio;\s. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés "CUBA", el 19 de Mayo. "FLANDRE- el 4 de Junio. "CUBA", el 4 de Julio. "ESPAGNE, el 4 de Agosto. 
en 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
los puertos siguientes: 
Vigo, Corona, Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre. 
Para CORUJA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá del día. 
El equipaje la Compaflía. q esplpones, solam de la tarde. Despué chas y los señores varios a bordo. 
Vapor correo francés 
Mayo 
pasajeros su cuenta riesgo se encargarán de 
"CUBA" saldrá el 30 de Mayo 
•FLANDRE". saldrá el 15 de Junio, 
• VIAJE EXTRAORDINARIO 
del trasatlántico francés "ESPAGNE" que vendrá únicamente 
saldrá de este puerto el 36 de Junio para España y Francia. 
Para VIGO, GIJON y el HAVRE. 
a la Habana y 
Vapor correo francés -NIAGARA", saldrá el 14 de Junio 
-DE LA SALLE", el 12 de Julia 
Para' Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tener fe. Las 
Palmas de Gran Canaria y El Havre. 
Vapor correo francés "MISSOURI" saldrá el 23 de Mayo, t 
íMPnTANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE ORDINARIA, tie-
nen comedor con asiento» individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2. 3 y 4 persona» numerados, salón de fusnar y 
amplias cubiertas, paseo?, camareros y cocineros españoles. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOÜTH Y BURDEOS 
y 4 hélices; France, 35.000 tonda-
Lo rraínc. RochaBibcau, Lafayette, 
París. 45,000 toneladas 
das y 4 hélices: La Savoie. La 
Leopoldina, Niágara, etc. 
Para más informes, dirigine i : 
ERNEST GAYE 











lo. DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
A N U E V A 
Precios Especial;* 
de Ida y Regret» 
1 3 0 
Y O R K 
AVISOS RELIGIOSOS 
Los precios inclu-yen comida y ca-marote. Beletine» v validos per seiaMl meses. Salen todos lo • Marte» y lo» Sábado» 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo» galgo» d la Ward Un» 
También Batidas todos \os Luna» d« Habanm 
o Progreao, Vare C r u z y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i ! S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 1». Clase, Telefono A-«154 Paseo de Marti 118. ta y 3a. Clase. Telefono A-0113 Egido esq. • Paula Agencia General Ofleio» 24 y 26. Telefono M- Tflí WM HARRY SM1TH Vice-Pre». y Agente General 
O IS l ind. lo 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de h marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
M. QTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Línea de vapores ' X E Y L A N D " 
VAPOR "ANTILLIAN" 
Actualmente en puerto, saliendo 
sobre el 18 de Mayo directamen 
te para LIVERPOOL 
Pasaje la. clase, $160.00. 




Teléfono»: A-7479, A-7480, 
ASOCIACION DE LAS MADRES 
CATOUCAS 
El Director y la Junta d« la Asocia-ción de las M. M. Católicas se compla-cen en Invitar a usted a los cultos que en honor d'- sm excelsa Pdtrona Sa"1» Mót.ica. se celebrarán en, la Iglesia acl Santo Cristo. Habana. 
TRIDUO PREPARATORIO 
Día 16 de Mayo.—a laa 8.—Misa re-
zada y plática por el R. P. Traquilino 
.Salvador, de las Escuelas Pías de Ja 
Habana. L,.^. , Día 17.—Misa rezada y Plática por el R. P. Ignacio Dórente, Rector do las Escuelas Pías de la Habana. Día 18.—Misa con plática y comunión por el R. P. Prudencio Soler, Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
FIESTA A SANTA MONICA _ 
Día 19de Mayo.—a las 8 y media.— Misa solemne con orquesta. Será celebrante el R. P. Mynlhan, Su-perior de los P. P. Agustinos y asis-tentes otros Religiosos de la misma Or-den . Ensalzará las glorias de la Santa, el R. P. Tranquilino Salvador de las Es-cuelas Pías de la Habana. Asistirá el Utmo. y Rvmo. Sr. Obis-po de la Habana, Pê ro González Estra-da. 
incurrirán en el «cargo del 10 por cien-
to y se continuará el cobro de sus 
acreencias, de conformidad con lo pre* 
venido en los Capítulos 3o. y *o., «ci 
Título 4o. de la vigente Ley de Impues-
tos Municipales. 
Habana, mayo 10 de 1923. 
(F) J. M. CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
NOTA: Se recomienda a los contribu-
clbo satisfecho uara mayor facilidad en 
el paso. 
C 3675 6 d 
ALQUILERES D E C A . ^ 
SE AI.QUII.AN IOS AlTO î . 
Migue! y Hospital, frente al p,** lio. '^rqn 
18504 15. 
Se alquila la casa de Aveí¡d¡>N 
lia, antes Galiano, 115, acabad^ 
yentes acudan provistos del último re- parar, con 500 metros de — 
12 
A R T E S Y OFICIOS 
Des ejercicios del Triduo después de la mica se harán en el altar de la San-ta. 
El IHmo. y Rvmo. Br. Obispo Dioce-sano se ha dignado conceder 50 días de InJulgencia a todos los fieles qué con-curran a dlchod cultos. 18732 15 My. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Martes .noveno de San Antonio. Día 16. a las siete y media, misa de co-munloón general, seguid» del ejercicio correspondiente. • 
A las 9, la solemne, con sermón y acorapafiamiento de orquesta, a Inten-ción d© la señorita Josefina Crespo Trotcha. 
183S9 15 my 
Sascríbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O F I C I A L 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
The Paclflo Steam Kavlgatlon Co. ine Royal MaiJ Stean Packet Co. 
PROXIMAS SAUDAS 
Para VIGO, CORUNA. SANTAN-
DER, LA PALUCE y UVERP00L 
Vapor "OROPESA", el 7 de Mayo. Vapor "ORITA", el 19 de Mayo. Vapor "OKT¡í.OA'. el 11 de Junio. Vapor "OROlfA". el 27 de Junio., Vapir "ORIANA", el 25 de Julio. 
Para COLON, poertoi de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vf.pcr "ESSEĴ UIBO", el 2 de Mayo. \ ayor "OROYA", el 13 de Mayo. Vapor "EBRí"»". el 30 de Mayo. Vapor "ORIANA", el 10 de Junio. 
Vapor "ESSEQUIBO*. el 27 de Junio. Precios econ"micos para pasajes de cámara en estos modernísimos y rápl-doi. tiasatlántlccs y excelentes comodi-dades para el acomodo de pasajeros de tercera clase. 
Servicios combinados a puertos de Co-lombia. Ecuador, Costa Rica, Nicaragua. HonJ jras. Salvador y Guatemala. 
Para informes; Dussaq y Cía. Oficios. 30. Teléfonos A.6540. A-7218, A-7219. Dcj usted atettamente C3n2 Ind. 27 Ab. 
C 3666 4d 12 
SERMONES 
ANUNCIO:—SECRETARIA DE OBBAS 
PúDiicas.—Jeflaura del Distrito de Ca-magüey, Luáces número 9, altos.—Ca-ma.jüey, 14 de mayo de 1923.—Hasta las diez de la mañana a. m. (meridiano de la Habana) del día 29 de mayo de 1923, se recibirán en esta Oficina, Luá-ces número 9, altos y en la Dirección General de Obras Públicas, Chacón y Cuba, altos, proposiciones en pliegos cenados para el suministro de madera, herraje y pintura, para la reparación de loe puentes do acero en el camino de Camagüey a Santa Cruz del Sur. Las proposiciones senin abiertas y leídas pú-blica y simultáneamente en esta Ofici-na y en la Dirección General (Negocia-do de Personal y Compras) a la hora y fecha mencionadas. En esta Oficina y en e] Negociado de Personal y Compras se facilitarán ai que lo solicite, los plie-gos de condiciones, modelos en blanco y | cuüntos informes fueren necesarios, i Armando C. Pradas. Ingeniero Jefe. C3694 4d-14 2d-26 My. 
VTDBIEBO ECONOMICO. UNICO QUE 
atiende al primer aviso; lo mismo en 
casa particular que a arqutoctos, inge-
nieros, contratistas y maestros do obras 
y que no admiten sus precios competen-
cia ninguna. Angel Castro. Belascoain 
No. 86 B. Teléfono M-7SS3. 
18812 27̂  rn._ 
VIE3IOS T MAMPABAS. I.A NUEVA 
casa que trabaja y vende más barato 
que ninguna, con un personal cosnpe-
tentísimo. Pídanos precios; lo misino 
para un vidrio que para el trabajo más 
jrrande que se construya en la Repú-
blica, en la seguridad que nos entende-
remos. Castro. Belascoain 86 B. Telé-
fono M-7S83. 
18813 27 ra. 
A L Q U I L E R E S 
SQQm 
propia para comercio, con est 
vidrieras. En la nrnma se liqui?^ 
ríos muebles de oficina, nnev* 451 
18549 ^ ¿ 
EN EMPEDBADO 31, SÊ AXOTrT̂  hormoso piso bajo, compuestr, I coníédor y cinco habitaciones servicio. 
1 • IT 
Se alquilan tres casas para 
cinco habitaciones, sala, saietT 
dor y servicios, dos departamerú 
jos para almacenes. Obraní» 
'8730 20'„ 
SE ALQUILAN LOS ES 
bajos de Concordia esquina a'SrY propios para establecimiento % man en Jos altos o en Obispo" 34 
18603 21 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquilan, juntas o separada, 
hermosas naves en Subirana entr. J 
ñalver y Desagüe, 72, entre FranJ' 
Subirana. 
18372 26 
CARLOS III, 16-B 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño moderno intercala-
do, cocina y servicios de criados. Pre-
$95 y fiador. Informan F-2134. cío 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedada en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de dos plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan-
ta baja, recibidor, sala, living-room, 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas; en la plañía alta, 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman Cuba, 81, altos, teléfono A-
4005. 
que ee predicarán en la S. L íCate-
dral de la Habana, dorante «4 
primer semestre de 
Mayo 19. Víspera de la V. áo U, 
Caridad. M. 1. Sr. Lectora!. 
Mayo 20. Domingo da Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. I. Sr. Arcediano. 
Mayo 81. Smum. Corpus Chlstl. 
M. I. Sr. Magistral. 
Junio 3. Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Br. LectoraL 
Habana, Diciembre 31 de 1921 
Vista la dlstrlbacifin de sermonee 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamsnte la 
divina palabra. Lo decretó y firmó 
BL OBISPO 
Por mándalo de 8. E. R 
Dr. Alberto Méndea, 
Secretarlo 
HOSPITAL DE DEMENTES DE 
CUBA 
Tesorería, Contaduría y Pagaduría 
Mazorra 
ANUNCIO 
Seiretarla de Sanidad y Beneficencia, pirecclón de Beneficencia. Hospital de De;neates de Cuba. Mazorra, 9 de Mayo de Hasta las 9.30 a. m. del dta 
21 de Mayo actual se recibirán en esta oficina proposiciones en pliegos cerra-dor para el suministro de instrumentos y material de clrujía a este Hospital, durante el resto del año fiscal en curso. JSn esta oficina se darán Informes y pllefeos en blanco a quienes los solici-ten. Adriano Silva. Tesorero Contador, Pagador del Hospital de Dementes de Cuba. 
t . Alt, 6d.l2 
PARA OFICINA 
Se alquila un gran local para oficinas 
con servidos independientes, en los al-
tos de la casa Cuba núm. 81. Infor-
ma en fe misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d é 
Se alquila la casa Factoría, 49,77 
cuadras de la Estación Terminal t! 
tres pisos y cuarenta babitacionej,'̂ 1 
bada de piolar. Informa: su dueñô  
la misma a todas horas. 
18590 16 my 




UN ÜA ACEBA DE LA BBISÂ S?TT•; qullan los altos Perseverancia, ó1) ÍM Virtudes y Concordia, sala, saleta I medor, ocho habitaciones, doble serví*! sanitario y galería. La llave en ¿i til Informan: Prado, 82, altos. '•'•I 
15 My. 
SE ALQUIIiA EL TEBCEB PISO* aii la moderna casa de Aguiar y Cuartpi I en S5 pesos. La llave en la planta SI Para más informes su dueño- pi, I "Café Siete Hermanos" 1 
Ja. Bel Polvorín. 
18507 19 My.' 
SE ALQUILAN LOS ALTOSDB17Í 
casa calle_ de Suárez, número lo, Monto y Corrales. 18569 H My. 
SE ALQUILA UN HEBMOSOlOCiig 
en Lamparilla. 19, propio para almaci-l 
o restaurant. Infyman: fían Ignacloul 
18432 16 á 
ALQUILO PBUíCXPAI. modebno, de 
corado, cuatro cuartos, dos baños, uno 
intercalado, cocina gas, calentador. Nep-
tuno 160 entre Escobar y Gervasio. 
Prats. Almacén de Planos. Neptuno 70 
18739 18 m. 
18739 18 m. 
SE ALQUILA 
Casa esquina altos, la mis fresca de la 
Habana; todas las habitaciones sala y 
comedor con vista a la calle, hermosa 
vista al mar. Narciso Lflpe? No. 3, an 
tes Enna, frente al Muelle de Caballe-
ría. En la misma Informan. 
18810 1« m. 
O O O D O O O O D O O O O D O O 
9 El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra asted e.i O 
O cualquier población de la C 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
V A P O R " M A R Í A 
Recibe carja en el Ser. Esplfón de Paule y saldrá el día 19 del 
presente mes para las siguientes Puertos de la Jsla. 
BARACOA. GUANTANAMO Y SANTIAGO D E CUBA 
ADMITE PASAJEROS 
Pídanse Informes a su Consignatario, 
RLFoBLICA DE CUBA.—SECRETA-RIA DE GOBERNACION.—Negociado de Personal. Bienesiy Cuentas.—Hasta ]as 9 a. m. del día 15 de Junio de 1923, se recioirán en esta oficina proposicio-nes en pliegos cerrados, para el sumi-nistro de "EFECTOS DE ESCRITORIO K IMPRESOS" que se leerán pública-mente. Se darán pormenores y se facili-tanin pliegos de condiciones a quien los solieite.—Los sobres conteniendo las proposiolones serán dirigidos al que suscribe y ai dorso se les pondrá: "Pro-posición para Efectos de Escritorio". Habana, 9 de Mayo de 1925.—Ricardo Vlllate.—Jefe del Negociado de Perso-nal, Bienes y Cuentas. 
CU60 4d-4 My. 2d-13 Jn. 
Luís F . de Cárdenas 
Oficina: "EDIFICIO CALLE". — Oficios 
TELEFONOS: A-1059, A-480a. 
c 3697 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-CIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION.— EDIFICIO DE LA ANTIGUA MAES-TRANZA .—CALLE DE CUBA.—HA-BANA.—Habana, 11 de Mayo de 1923.— Hasta las 10 de la mañana del día 2 de Jun'o de 1923 se recibirán en esta Ofi-cina proposiciones en pliegos cerrados para las obras de reparación del Faro "Punta Lucrecia" y entonces dichas pro-posiciones se abrirán y leerán pública-mente.—Se darán pormenores a los que los solicitan.—B. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Fa-ros y Auxilios a la Navegación. 
C3679 4d-13 2d-31 My. 
SE ALQUILAN 
Unos altos muy frescos, en 
la calle Consulado, cerca del 
Prado, al lado de la brisa, 
cuatro cuartos, baño, sala, 
comedor, cuarto de criados, 
cocina de gas, $100 al mes, 
con contrato. Beers and Co. 
O'ReiUy 9 1|2, A-SOTO. Va-
monos a la casa de Beers! 
3719 6 d 1S 
SE ALQUILA A TAMTT.IA DE MOBA-
lidad, casita del pasaje "Villa Julia", 
Carmen 1 C, entre» Campanario y Leal-
tad. Sala, dos cuartos, baño, cocina de 
gas, azotea y lavadero. $40.00 Incluido 
gas para cocinar y alumbrado eléctrico. 
Informes: Belascoain y Lealtad, obra en 
construcción, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
18786 16 m. 
14. 
6d-14 
C U N A R D 
H A B A N A 
L I N E 
v i i y e w 
PARIS 
LONDRES 
Y O R K E N 
9 DIAS 
Conectando con los Vapo-eg* 
"AQUITANIA" "BERENG ARIA" Y "MAURITANIA" 
Para Informes y reservaciones dirigirse a 
MANN L I T T L E Co. DE CUBA Lid . 
Lamparilla 1 (altos). Habana. Teléfonos: A-3549 y A-7405 
W H I T E S T A R L I N E 
Servido de Luxe 
HABANA-CHER B0ÜRG-S0UTHAMPT0N 
Vía NUEVA YORK 
SALIDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
ÍSSrfíffÍLJS^S*1^ 61 buq'M Tnás K n̂de del mundo y que sostiene un r« cord de rapidez en sus travesías a Europa. ausnene un re-
ANUNCIO. BEFUBLICA SS CUBA. 
Secictaría de la Cíuerra y Marina.— Ejfmto.—Departamento de Adminis-tración.—Habana, 7 de Mayo de 1923. Hasta las ü a. m. de los días que se señalan mda adelante, se recibirán en esta Oficina, situada en Diarla y Suá-rez, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega al Ejérci-to, durante el año fiscal de 1923 a 1924, de los siguientes artículos que compren-den los pliegos que se relacionan: MA-TERIAL DE CURACION Y ZAPATOS, el día 12 de junio de 1923; EFECTOS DE TALABARTERIA, el día 13 de ju-nio de 1923; MATERIAL DE HERRAJE 
Y ARTICULOS PARA SALAS DE HOS-PITAL, el día 14 de junio de 1923; MUE-BLES Y MADERAS, el día 16 de Junio de 1923; MATERIAL ELECTRICO Y EFECTOS DE ALUMBRADO, el día 18 do junio de 1923; INSTRUMENTOS DE CIRUJIA, el 19 de junio de 1923; MA-TERIAL TELEFONICO Y ACCESO-RIOS PARA TRANSPORTE, el día 20 de junio de 1923; ARTICULOS VARIOS 
Y UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE, e] Jía 22 de junio de 1923; MATERIA-LES DE CONSTRUCCION, el día 23 de junio de 1923. y entonces las proposicio-nes se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores a quien lo solicite. José Semidey, M. M. Brigadier Gene-ral. Auxiliar del Jefe de Estado Mayor General. Jef». del Departamento de Ad-ministración .. 
C3bS0 4d-13 13d-10 Jn . 
SE ALQTTZLA TENIENTE BEY 88, AL-
tos^ bajos en $100.00 cada uno y Lam-
parilla '57, altos. 
18773 15 m. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA, muy fresca, bonita vista y con todo con-fort, sala, comedor, cinco cuartos, coci-na y cuarto de baño. Alquiler 140 pe-sos. Malecón, 62, tercer piso. 
18759 15 My. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-CIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION.—AN-TIGUA MAESTRANZA DE ARTILLE-RIA. CALLE DE CUBA. HABANA.— Habana 28 de Abril de 1923. Hasta las dos de la tarde del día 14 de Mayo de 1923, se recibhán en esta Oficina pro-pos-olones en pliegos cerrados para la construcción y colocación de valizas en los canales de la Isla do Pinos, y en-tonces dichas proposiciones se abrirán 3 leerán pflblicamente. Se darán porme-nores a los que los soliciten. E. J Bal-bín. Ingeniero Jefe del Negociado del Servólo de Faros y Auxilios a la Nave-gad'n. . 
t'álSS »d-29 Ah. 2d-13 My 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos de Consulado, 14, compuestos de sala, recibidor, cuatro cuartos, cocina de gas, cuarto de baño con todos los ser-vicies modernos. La llave en Consulado, 16, bajos, precio 120 pesos. Para más Informes: Teléfonos M-2542 y A-950IÍ. 18749 15 My. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO EN Compostela 179, entre Merced y Paula, compuesto de tres habitaciones, sala y comedor, tono independiante, servicios todi de lo más moderno y ventilado que puede haber. Informes a todas horas en la misma. 
18V51 20 My. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA gran-de, con dos aposentos y sus servicios «anltarios completos. Informan en Pau-la, 79, bajos. 1̂ 655 jo My. 
SE ALQUILA EN HOSPITAL Y VALLE un local propio para almacén, o depósito Informan en la bodega. Teléfono A-
18649 t 22 My, 
SE ALQUILA UN PISO EN VILLEGAS ¿z , compuesto de sala, comedor, 3 cuar-tos grandes y servicio para criados. La llave e informes en los bajos-
1S660 My. ALQUILO UNA CASA PARA ESTAble-cimicnto en una cuadra comercial de la calzada de Infanta. Informan: Casarrâ  
'e'm¿2 - 15 My. 
SS ALQUILA EN SAN LAZASO.̂ fnl mero 7, casi esquina a Prado el modír l no segundo piso compuesto de saja cr I medor y tres hermosas habitaciones cíiI servicio moderno. Precio 75 pesos lil llave en los bajos. Informa el dóctcil Marínelo. Habana, esquina a O'Rellly'l Departamentos, 401, 402, de 2 a 4 d m 185216 17 My0, | 
EN RAYO 84-A. 
Acabada do reedificar, se alquilan 4gi| espléndidas plantas, una alta y jtfjl baja compuesta cada una de sala, con"-! dor, cinco amplias Tiabitaclones, dobl'l servicio de baños y cocina de Sfa| Alquiler $95.00, los altos, y $90.00 loi| bajos. Condiciones: Fiador a saÜsfK clón, y ser persona d© moralidad «1 li. quilino. Las llaves en la bodega de Ra-yo y Maloja. Informes Teléfono A-53111 18624 18 a. 
GRAN LOCAL EN PRADO COK US i 
contrato de nueve años y alquiler muyl poco; propio para cualquier giro; cede con una pequeña regalía. Empe-I drado No. 15. A. González. Teléfono M-2276. 
18608 15 m. 
NEPTUNO No. 183, ALTOS, DEPASTA-
mento magnífico con tres balcom -j puerta Independiente. Teléfono, Itoítois y comida si se desea. 
18445 18 B, 
CERCA DEL PRADO Y MALECOJU 
alquila tercer piso de Refugio 29. Su. 
comedor, tres cuartos, etc. Llav»Wj 
dega Industria. Informan Aguiar t',! 
primero. Izquierda. 
18463 18 o. 
VILLEGAS 85, SE ALQUILA FBnm 
piso. Lamparilla 72 se alquila un depir-f 
tamento para hombres solos o matriBU-l 
nlo sin niños. 
18461 IjjB^ 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE ¿IrO-l 
ría 44 entre- Suárez y Revlllaglfetol 
compuestos da sala, comedor, dos cuar'l 
tos, cocina y demás servicios. La lUvtl 
en Revlllagigedo 24. Informa su dueño.| 
18447 14 m. 
Se alquilan dos espléndidos púos, ono 
alto y otro bajo, con todos los adelan-
tos modernos, muy frescos y ventila' 
dos, en San Nicolás 130, entre Salnd 
y Reina. Informan en el Rastro Haba-j 
ñero. Monte 50. Teléfono A-8032. 
18459 15 ,n-




ALMACEN. SE ALQUILA EN SAJI & 
nació, 57, bajos, 400 metros. Infonuw Teléfono M-5563. La llave: San Ig»-| cío, 110. 18413. 25 My. 
OLYMPIC 
4€.ooo toneladas 






INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALEMANIA 
Pfymoath-Liverpocil, Cherbonrg, Antwerp, Hamburgo. 
/ARA RESERVAS. PRECIOS V PEORAS DE SALIDA DIRIJANSE A 
WARD UNE.—PRADO, 118—HABANA. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Subsidio Industrial. 
Impuesto sobre Industria y Co-
Cuarto Trimestre de 1922-23 
Se hace saber a los contribuyentes por el concepto antes expresado, que pueden acudir a satisfacer sus resDer tlvas cuotas sin recargo alguno, a las oficinas recaudadoras de este HnnlHl pío Colecturía número 6, situada en los bajos de la casa de la Administrariftn Municipal, Mercaderes y Pf y Mar^n lodos los días hábiles, desde el is ̂  mayo al 13 de jusio de 1923, ambos d as Inclusives y en las horas compren-didas de 7 a 11 12 a m.; apercibidos de que si'transcurrido el cUado p azo >o hubieran eaUsfecho sus adeudos 
Amplio local, fácil de subdividir, 
de esquina, en Desagüe y Subira-






15 My. SE ALQUILAN, EN 95 PESOS LOS AT~ tos de Cerrada del Paseo. núme"o con sala, saleta, cinco cuaVínL » I"A> dor al fondo y doble servio L l S ^ en la bodega de Zanja rviC10- ^Uvines 
15 My, 
SE ALQUILAIT BAJOS P. 
familia. San Prancisc" 57 H*î nC°R^A 
com-Mor. dos cuartos, servicio n̂V lado. Llaves en Jos bajos delVf?n ía' forman: Mercaderes, 27. 0- ln-
16 My. 1 8724 
con rafa, comedor,3- tr '̂J -̂1?^6^ IV. y lujoso bafio. el primer piso 13727 
tres cuartos, cociná La llave a informes en 
15 My. 
do, 77, ako» del café, entrada poi 
i rocadero. rnmnuA.f». j . „ i ocadero, co puesto, de sala, come-
dor, cuatro grandes habitaciones ba-
ño con agua caliente y fría, ciarto 
de criados y 
MUSALI.A 95 -JT AGOSTA 83 SS ̂  quüan para establecimientos. Inf0!?1?; San Miguel, 130-B. La llave en Mur»' lia, :i3. 
18415 1_3 M ,̂, 
SÍTaLQUILA PBESCO Y TENTI1.A1)' segundo piso alto, esquina de fra'ie." Campanario, 4C, compuesto de sala, ^ medor. recibidor, cuatro habitcaioneM dos baños y cocina. Todo comp m̂ nte nuevo. La llave en la hodega« enfrente. Infcrmcs: Neptuno, nuBi«v| 100. 18418 15 M̂ . 
SE ALQUILAN MUY BARATOS, ^ 
pléndldos altos modernos con sala, »» 
leta y cuatro cuartos. Instalación " I 
gas. una" cuadra de los carros C • 1 
barrio del Nuevo Mercado, pegado » ' 
esquina de Tejas, calle Cruz del J H 
No. 13 al lado de la esquina 
quez. Informan Bodega. TcL 
18440 I8jft 
SE ALQUILAN PARA ALMACEN l0* bajos de Sol, número 25 y 27. Inforni; H. Astorqul y Cia. no M-2504. • 17392 
, VelH 
A-29!'-
Gbr'apía, 7. Tel»0 
8 Jn-
Se alquila un piso alto en b 
casa número 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy cómodo Jf 
ventilado. Para más int01* 
mes, Teléfono A-2881. „ 
lnd._3jl> 
de NEPTUNO, isos e 
n sala, saleta ^ 
SE ALQUILAN EN 
entre Oquendo y Soledad, pi  
va construcción, ^ 
tro cuartos, comedor, baño in Ljr 
do, cocina y calentador de ga3- JH 
to y servicio criados. Informan o« ( 
a 11 y de 1 a 2. p. m. en la miŜ  
en Neptuno, 227, bajos. 
17881 14 rnf MURALLA 87, SE ALQUILA EST* 
sa on la mejor ouadra, se* hace coni ^ 
con ¿i-reglo a las obras que en .pj 
ejecuten. Las llaves al lado, n""1,; 
83 y 85. Viuda de Humara. Inforw 
Teléfono 1-7656. m .H 
17SS4 i r J L 
íutr 
SE ALQUILAIS LOS NUEVOS acabados de fabricar de Estrella, toda dase de comodidades, baño calado, moderno y demás requisito!! familia de gusto. La llave en la n»0" Infoiirun: Concordia, 61. . mv. 
su servido aparte, co-
ciña de gas, a media cuadra del Pra-
ioc,í?rme8 en m^0' Iq576 \A 
14 my 
Se alquila un magnífico local 
para establecimiento en Suárez 
casi esquina a Monte; 120 peso» 
niales, cuatro años de contrajo 
Prado. Acosta No. 78. TeL 
1 1830" . I7 W 
^ a , S I . V . 
)ispo z C H 
aradas, 
na enlre ni 
Dly 
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aíOUIIERES DE CASAS 
r T ^ p a r a alquilar y « ha vuto 
T ^ r como el m á , rico.nof.j?»« 
8 i . w i a sin antes hacer una Tisita 
' f E d S o Recarey, en Avenida del 
n Váre la n ú m e r o 95 , (antes Be-
f f o a í n ) « t r e Salud y Z a n j a . AUi 
' ' i T r e r a n e a r y vivir en el punto mas 
P Í S c o de la ciudad, y poder dis-
fVaUr de I " Alturas de la L o m a del 
Mazo y ver m á s alto que todos. T ie -
^ el'elevador m á s moderno, que o 
V i v a e n l o m á s a k o d e l a a n d a d , 
l n la g r a n c a s a p a r a f a m í H a r e s ta -
bles de B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s ta -
rá usted m e j o r q u e e n s u c a s a p a r -
ticular. L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
ven en a p a r t a m e n t o s . 
Se alquila el segundo P » o ¿ e la casa 
ralle de O'Reüly n ú m e r o 114. Se com-
de un espacioso s a l ó n corrido, 
. mide 220 metros de superficie, 
Z d « enfradas, « n a por O'Rei l ly y 
a otra por f l / a r q u e Jerez V a r o n a . 
Informan: t e l é f o n o F . 4 6 6 0 . 
1799I lí> my 
r ^ n u r L A 1.a CASA S A » IONAOIO 
8B ,,í; nara almacén o estableclmlen-
5T'TPr ^ tve en la bodega de la csqui-
t0 Merced Informa: Ramón Bcay 
Iia Tdh% Royal Bank of Canadá, Agular, 
- ha 9 a U a. m. y 1 a 3 p. m. 
17736 
« "»t OTTXLA l A CASA I B B A P 1 A 60, 
^ n ^ o a r a almacén o establecimiento; 
Pr0i^ve en la bodega de la esquina de 
]a llave en 1 { Ramón Ecay. en 
í0hTPRo al B ^ k o f Canadá. Agular. 75. 
r g . ^ a . m . y d e l a S p . m . ^ 
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con 
altos propias para industria, a l m a c é n 
T ^ a g e , calle de E s t é v e z con frente 
y ¡alida por Santa R o s a , a «los cua-
dras de Monte. Informan: Cerro 458 . 
Teléfono A-8010. 
17012 t U ^ ^ . 
^ T ^ t a ' c ' a s ^ c t í ^ l t f ^ a M U ^ : 
^ i396 ^ - 1 1 3 1 - 17 My. 
S E A L Q U H A U N O l l A N Z A G U A N 
buenas condiciones Para Industria de-
re^c joyeila venta de libros y p e n ó d i -
íos sastrería etc. etc.. a persona de 
ín0oralidau 5 de garantías . Bernaza^ 36. 
17588 10 my-
Se alquilan los frescos bajos de Nep-
tuno, 258, entre Oquendo y Soledad, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos 
grandes, buen comqdor, cocina y ba-
ño, cuarto y servido de criados. L l a -
ve e informes en la misma. 
18348 M my 
SE AIiQUXLA E l i P I S O B A J O D B l i A 
casa calle Cárdenas. 7. Dan razón en 
Aguiar. 86, piso 2o., bufete del doctoo 
Pichardo. 
18S33 í i p y 
SE AliQUXLA B I i P B I N O I P A I i U S 
Manrique 39, compuesto de: Sala, ante-
sala, 4 habitaciones, espléndido baño 
intercalado con todos loa requisitos sa-
nitarios, amplio comedor, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servicio de 
orlados. L a llave en Manrique 31 A, 
Trente al "Heraldo de Cuba". Informan 
Teléfono A-6420. 
1S293 15 ro. 
Rayo, 49, próximo a Avenida de Bo-
lívar, se alquila a m p l í s i m a casa de dos 
plantas, muy propia por su gran capa-
cidad para casa de h u é s p e d e s , a lma-
cén de tabaco o cualquier industria. 
L a planta baja se compone de: espa-
cioso zaguán , un cuarto p e q u e ñ o de-
bajo de la escalera, sala grande, sa-
leta, siete habitaciones de cinco y me-
dio mej-os cuadrados, otra saleta al 
fondo, cocina muy ventilada y el co-
rrespondiente servicio sanitario. U n 
patio enorme al centro del edificio y 
dos más p e q u e ñ o s a l fondo. Altos: un 
pequeño descanso, magnifica sala res-
guardada por una ver ja y doce habi -
taciones que por su gran t a m a ñ o pu-
dieran denominarse salones. Ultimo 
precio de toda l a casa 300 pesos. De-
más condiciones, informan en "Los 
Precios F i jos" . 
17788 18 my 
SE A L Q U J X A I . A CASA OA3ÍI.B » B 
Gervasio. 141, altos y bajos. L a llave en 
frente. Prado, 86. Informarán. 
17860 17 My. 
SE A I i Q U l X A N E l i B B I M B B O V 8 B -
gundo pisos de Muralla. 119: sala, sa-
leta, cuatro cuartos y baño. Informan 
•n los bajos. Castro y Ferreiro. 
178S3 15 my 
VZXXEOAS 3&, E N T B B O ' B B H . I . V T 
Progreso, se alquilan los altos con sa-
la, comedor, tr-ír habitaciones, baño rr.o-
derno, servicios de criada y cocina. L a 
llave en la bodega de esquina Progreso. 
Imormes: Teléfono 1-7656, se esta aca-
bando de pintar, si falta agua se pon-
drá bomba y motor. •. 
_ 1788rr- IT^My. 
S E AXQUILA P O B E o s M E S E S D E J U -
nlo. julip, aposto y septiembre, los a l -
tos amueblados de la casa Virtudes, 144-
A, altos. Informan en la misma. 
_ 18213 l6 My-
S E D E S E A AIiQUXIiAB E K P U N T O 
céntrico, un pequeño local para tienda; 
o par*e de establecimiento Independien-
te. Para tratar el asunto. Dirigirse por 
corrao al s^ñor M . Begueria. Teniente 
Re" 67. Imprenta. Teléfono A-30SO. 
_ ¡¿2..T 19 My. 
SE A X Q U I I i A N XOS A I T O S D E 1N-
fanta y San José No. 119, sala, reci-
bidor, cinco cuartos, hall, baño, come-
dor al fondo, cocina de eas, cuarto y 
servicios de criados. Precio reajustado. 
L a llave en el c a f é . Informan Teléfo-
no A-1841. 
m o $ 14 io 
S A N T A C L A B A , 37, S E A L Q U I L A H E B -
mosa planta baja, acabada de reedificar, 
oOO metros planos, con tres . grandes 
puertas de hierro, propia para almacén 
ÍVilV t r Í a - , ^ f o r m a n en Angeles. 20, teléfono A-3602. 
- m'r"'2 17 my 
Se alquila el primer piso de la casa 
Neptuno, 28, esquina a Industria, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y todo a la mo-
derna. L a llave en los bajos, c a f é . I n -
forman en Prado y Dragones, cafe. 
18191 ^ 15 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A L A CASA B A S T E O Y 8, 
bajos, 3 habitaciones, sala y comedor, 
acera de la sombra, una cuadra de Mon-
te. Informa: Díaz en Belascoaín. frente 
a Lealtad. 
l̂ 3-*9 16 My. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A 
casa San José, 149, esquina a Basarrate. 
propia para carbonería, lechería u otro 
comercio similar. Para informes y de-
,o,roriglr8e> a la bodega de enfrente. 
1S3;>8 17 My. 
E1f fr*?, ^ a i Q U I L A J E S U S P E B E -
grlno 63. Llave en el 61. Dueño: de 12 
a 3. Empedrado, 40, bajos 
3 8328 14 my 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse, se admiten 
proposiciones a l e sp l énd ido local de 
Compostela esquina a Acosta, (Arco 
de B e l é n ) c o c í 18 metros de frente por 
25 de costado y tan propio para a l -
m a c é n como para el detalle, o ambas 
cosas a la vez, por el mucho tránsi-
to del logar y la proximidad a los 
muelles y la Terminal . Puede verse a 
todas horas. T e l é f o n o A-5696. 
18381 20 m. 
Se alquila la casa Jastiz No. 3 , propia 
para A l m a c é n de Vívere» . L a llave e 
informes MuraUa 5. 
13272 15 m. 
S E T B A S F A S A O A L Q U I L A U N L O -
cal propio para almacén, situado en 
Bernaza. 69, con armatostes y caja de 
hierro. Buen contrato. Informes y con-
diciones, Castro y Ferreiro, Muralla, 
119. 
17883 15 my 
P A U L A 98, A T R E I N T A M E T E O S D E 
la Estac ión Torminal, se alquilan los 
tres .últimos pisos, salones de 200 m. c. 
o los seis, propios para almacenes, in-
duperias, escritorios, y arreglándose con 
el dueño para un hotel de 50 cuartos, 
con elevador y todos los servicios. L a 
llave en el tren de lavado. Paula, nú-
mero 100. Informes su dueño: 1-7656. 
17884 17 My, 
V E D A D O 
Calle 27 n ú m . 372 entre 2 y 4. Se a l -
quila, sa la , comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o moderno, cocina y serví* 
c ió de criados. Precio, $95 y fiador. 
Informan F-2134 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O D E P A B T A -
mento alto, compuesto do vest íbulo, hall, 
sala, comedor, pantry, cocina, cinco dor-
mitorios, dos de servicio, tres baños, 
garáge en construcción con cuarto es-
pacioso y su baño y toilet anexo; situa-
do en Ave. de Wllson esq. Ave», de los 
Presidentes, antes Linea y Q, Vedado. 
E n los bajos Informan. 
18738 18 m. 
3B A L Q U I L A E N L A C A L L E 15, E N -
tre 10 y 12, a una cuadra de los tran-
v í a s y en la mejor cuadra de la calle 
Quince, una hermosa y cómoda casa de 
dos plantas, con cinco ventiladas y her-
mosas habitaciones en los altos, recibi-
dor, pantry y buen baño, escalera para 
la azotea. E n los bajos: recibidor, sala 
y comedor lujosos, biblioteca, toilet, 
cuarto y servicio do criados, pantry, co-
cina de gas, garage, etc. Informan en 
el F-2377. 
18657 16 My. 
Se alquila l a hermosa casa Paseo, 274 , 
entre 27 y 29 , con todas las comodi-
dades de una residencia moderna. E s -
tá en l a acera de l a sombra y tiene a l 
frente doble l í n e a de t r a n v í a s . Alqui-
ler m ó d i c o . Informes a l lado, n ú m e r o 
272 , altos. 
18644 15 my 
G A R A J E P A R T I C U L A R 
Vedado, callo B, entro Tercera y Quin-
ta, se alquila, capacidad Independiente 
para, una o dos máquinas . Informes: 
M-4421. 
15(667 17 My. 
ESTABA EN ALQUILES DESDE EL 
primero de Jurlo el chalet de 8 y 21 es-
quina de frail con portal, sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, habita-
ción y servicio de criado, en la planta 
alta 5 habitaciones y dos baños comple-
tos, garage pa^a dos máquinas, jardines. 
Informan en H, 156, esquina a 17. Pue-
de verse de las diez en adelante 
17785 23 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON T B B S 
cuartos, sala y cómodo servicio comple-
to. H, 21. Informan Bodega, Teléfono 
2546. 
18706 15 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS B O -
nltos altos acabados de pintar, con sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, garage etc. L a llave en 
los bajos e Informan en el 1-7926. 
18692 27 My. 
S B A L Q U I L A N A M B A S P L A N T A S D E 
la moderna casa calle K, entre 9 y 11, 
compuestas de sala, saleta, recibidor, 
comedor, pantry, garage y cinco hermo-
sas habitaciones con dos lujosos baños 
Informan en los bajos. Teléfono F-2354, 
li>680 15 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A M U E E L A -
dos por cuatro o seis meses los hermo-
sos y frescos altos, B , 87, entre 9 y 11. 
Intorman en la misma. 
18578 21 My. 
S E A L Q U I L A 
U n a gran casa de lujo en la calle 17, 
con muebles de lujo y lodo confort, 
casa americana, altos y bajos, esqui-
na , á r b o l e s frutales, garage, buenos 
b a ñ o s , con muebles. Ensanche de la 
H a b a n a , bonitos altos, con muebles, 
por dos meses, $100.00. Calle G , es-
quina de fraile, grandes altos, dos ba-
ñ o s , y jc , todo de m á r m o l , $250.00; 
casa B a r c e l ó , calle 13, con sus mue-
bles, todo confort, 5je, garage, jard ín , 
buenos b a ñ o s , $230.00; casa Ca lzada 
de la V í b o r a , gran casa , con 5 c. dos 
criados, dos b a ñ o s , $140.00 a l mes. 
A L Q U I L A D A , l a casa del D r . Euge-
nio Cantero, calle Quinta, a Mister 
Winetraub, del K e l v i Engineering C o . , 
en $150.00 al mes. Beers and C o . 
O'Rei ly 9 1 2 . A-3070 . V á m a n o s a la 
casa de Beers. 
3676 3 d 12 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
113 oa., número 97, entre 6 y 8, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, dos sérvlc ios , patio y cocina. 
Informan en el l u í . 
18482 19 My. 
S E A L Q U I L A P O B 5 O 6 M E S E S U N 
chalet amueblado en el Vedado en esqui-
na de frailo. Informan Teléfono A-1521 
Oficina do 11 a 1 y de 6 a 10 p. ra. 
18306 15 m. 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P A B A 
el prlméro de Junio, hermosa y moderna 
casa de una sola planta, tiene todo el 
coníort moderno, es propia para fami-
lia numerosa. Informes su dueño: A-
6635. 
18b32 26 My. 
Vedado, alquilo, reajustado, planta ba-
j a chaloi calle C , 147, cerca Colegio 
L a Salle, y t a m b i é n lo vendo. Martí -
nez, Habana , 66, M-7785. 
18564 14 my 
E L D I A 10 D E MAYO S E D E S O C U P A 
y se alauila amueblada, fresca casa ca-
llo ü.icli, esquina a I , Vedado, compues-
ta de jardín, portal, terraia, sala, bi-
blioteca, comedor 1 cuarto con servicio, 
cocina y servicios de criados, escalera 
de marmol, los altos, hall, i cuartos, ba-
ño completo, terrazas al frent© y al fon-
do; sótano, garagro. cuartos do criados, 
pa.'a verso de 4 a o p. m. 
18518 1* My. 
S E A X Q U I L A E N E L V E D A D O U N 
lindo chalet con cuatro cuartos altos y 
uno bajo para el servicio, tiene toda 
comodidad y garage. Callo 27, entro J y 
12, número 8. Informan en la callo 23, 
entre 2 y Paseo. Teléfono 1-4627. 
18507 16 My. 
E N L A P A B T E MAS A L T A T P B E S -
ca del Vedado, se alquila l a casa calle 
13, número 106, esquina a 14, consta de 
sala, comedor, galería, 4 habitaciones, 
doble servicio sanitario. L a llave al la-
do por 14. Informan: Prado 82, altos. 
185Ó0 15 My. 
S E A L Q U I L A P O B S D O M E S E S U N 
chalet jen el Vedado en «squina de frai-
le. Informan Teléfono A-1521. Oficina 
de 11 a 1 y de 5 a 10 p. ni. 
18306 14 ra. 
J U N T O A L S T A D I U M D E L A UNIver-
sidad. E n lo m á s alto y sano de la H a -
bana, con un parque en laesqulna, se a l -
quila edificio de tres plantas, compues-
ta cada planta de sala, tres habitacio-
nes, comedor al fondo, baño intercalado 
y cuarto y sorvlolo do criados. Mazón, 
entrfe Valle y Zapata. Informan: Telé-
fono F-2114. Ultimo precio: $60.00 los 
bajos y el primer piso y 55 pesos el se-
gundo piso. 
18172 19 My. 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L V E -
dado, una casa amueblada, muy fresca, 
con jardín, césped, arboleda y garage. 
Tiene buena vista al mar. Desde 19 do 
maya a Noviembre. Informan en 8, nú-
mero 19, esquina a 11. Teléfono F-2150. 
Por la m a ñ a n a . 
18^24 16 My 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N P B E C I O 
moderado, departamento do cuatro há-
bil aciones, cocina, baño, comedor y sala, 
ainu'olado cc>n enseres valiosos, a corta 
familia, casa contigua a l parque de V I -
llalón, calle Tercera, número 290, entre 
C v D . Informes en la misma y en el 
teléfono A-á086. 
18697 22 My. 
V E D A D O . C A L E Q U I N T A E N T B E D 
y E , so alquilan los hermosos y fres-
cos altos 44 1¡2 con gran portal, sala, 
pasillo, seis hermosas habitaciones cqn 
palanganero de agua corriento, cuarto 
de baño, comedor, cocina, azotea al fon-
do y servicio do criados. Informa su 
dueña. Calzada 167, bajos. 
18096 18 m. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos plantas callo 29, esquina a A, 
compuesto de cuatro cuartos, baño y 
tenada en los altos y do sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
para el servicio, garage y patio ©n los 
bajos. Informan: Cuba, 53, de 3 a 5. Te-
léfono A-7625. Pardo. 
18(.31 23 My. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y M O 
C a s a enfrente de la e s t a c i ó n da Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se ai -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulneta 36, letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059 . 
Ind 8 f 
Se alquila p a r a famil ia o estableci-
miento, Guasabacoa esquina a Herre-
ra ( l a parte m á s alta del Reparto 
Concha L a n d ) cuatro cuartos, sala, 
saleta, cocina y d e m á s servicios com-
pletos. L a llave e informes, en Herre-
ra , letra A , s e ñ o r N i c o l á s G á r a t e y en 
S a n Rafae l , 36 , altos de L a Empera-
triz, s eñor Pasaron. T e l é f o n o M-1223. 
$50 . 
18725 15 my 
SE ALQUILA LA BONITA T COMO-
da casaT acabada de fabricar, callo Mi-
lagros, entre Porvenir y Octava, com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, un gran cuarto de baño, 
dotado de todos los adelantos modernos, 
terraza al fondo, gran garaje con dos 
habitaciones con su servicio, portal co-
rrido con piso de granito, gran patio y 
jadín . Dir í janse a Manuel Flores . Te-
léfono M-4614, M-4686. L a llave en la 
bodega de Milagros y Octava. 
1Ü760 15 My. 
SE ALQUILAN DOS CASAS MODEB-
nas en la parto m á s fresca de la Víbora 
entre los dos paraderos y a dos cua-
dras da la Calzada, cale Segunda 26, 
compuestas do sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto do baño completo, hall, 
cocina y cuarto de criados y servicios, 
patio, ventanas, todo el rededor de la 
casa. Precio de s i tuac ión. No se admiten 
enfermos. P a r a m á s informes en la mis-
ma su dueño. 
18705 15 m. 
Se'aLQUIIiA ̂  CASA MXLAOBOS 34 
enre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
a una cuadra de la calzada, compuesta 
de portal, sala, cuatro cuartos, saleta, 
1 fondo dos servicios modernos; es 
muy fresca. Informan Teléfono M-2858 
18801 22 m. 
A L Q U I L O U N A C U A D B A D E L T B A N -
vía do Luyanó, una casa do esquina y 
otra de centro, con portal, sala, come-
dor, tros cuartos grandes y servicios, 
cada una $§0.O y $50.00 respectivamen-
te. Pernas y Pruna. Informan Teléfono 
1-1510. 
18799 16 m. 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A P O B S E I S 
eses o m á s la casa D No. 111 entre 11 
v 13, Vedado. Puedo verso do 10 a 4. 
informan T e l . F-2117. 
17034 15 tn. 
S E A L Q U I L A L A CASA O F I C I O S , 31, 
ai tus y bajos, para casa de familia u 
onclna y los bajos para tienda o alma-
£én Informar en la misma de 10 a 12 y 
üoc tor Mencfa. Calle 6, número 185, en-
tre ¿ l y h . Teléfono F-4274. L a l la-
enfrente. 
_ 18167 19 j^y 
S E A L Q U I L A , CAMPANARIO, 97. E S -
quina a San Joaé: sala, dos cuartos, 
elegante y completo servicio « in i tar io , 
comedor, zaguán y garage para dos 
máquinas. L a llave «n la bodega. I n -
forman, 'Virtudes, 7. altos 
15 my 
S E A L Q U I L A E L PONDO O P A R T E 
rtel mismo de la casa Ueina. 83, propio 
Para comisionista con mercancías, para 
fotografía o para depósito. Informa en 
el mismo Huberto de Blanck. 
17888 j7 jjjy 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa situada en Paseo número 25, entre 13 
y 15, Vedado, compuesta de siete habita-
ciones y demás servicios. Informan en 
Mercaderes, número 31. Teléfono A-6516 
17169 17 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa de la cal l i 8, número 46, frente al 
parque Menocal, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, uno criado, baños y cocina 
de e n * - Puede verse de 1 a 6 do la tar-
de. 
1/781 13 My. 
S B A X Q U I L A A M U E B L A D A D E S D E «1 
15 do junio hasta el 15 de noviembre, 
la casa Línea 113, entre J y K. (altos) 
compuesta de portal, sala, saleta, come-
dor, clncc cuartos, con dos baños, dos 
de criados con bu baño, cocina, repos-
tería, garage, con dos cuartos más pa-
ra criados y su baño. Informan en la 
mirsma, de dan a cuatro, o por el teléfono 
F-1508. 
16701 16 my 
S E A L Q U I L A U N K E B M O S O C H A -
let en el Reparto Almendarss o L a 
Sierra, frente a la línea del tranvía, 
en la calle W, entre 8 y 10. Se divide 
en la. siguiente forma: seis habitacio-
nes bajas, una alta, biblioteca, pantry, 
coclija, tres habitaciones bajas, gara-
je páar dos máquinas y tres servicios 
Je para dos máquinas y tres servlclof 
dos. Precio, $200 mensuales. E n al 
mismo, informa Francisco Gonzálea. 
16962 15 my 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O V COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi 
esquina a Agustina, es tá separado por 
amplio» pasillos, tiene en los bajos por-
tal, hall, sala, comedor, gran cuarto con 
baño y servicios, cocina cuarto de cria-
dos, con ducha y servicios, patio con ár-
boles frutales. E n los altos cuatro bue-
nas habitaciones y amplio hall y buen 
baño con sus servicios. L a cocina ea de 
gas y también de carbón. Informan: Te-
léfono 1-8018. 
18652 22 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B A R A T I S I M A E N $ 1 0 0 
Se alquila una de las casas chalets m á s 
bonitas de la Víbora; está a una cua-
dra da la calzada, callo San FranciLco 
No. 32. Tiene jardín a un costado, por-
tal, sala grande, saleta corrida, en las 
mismas instalación eléctrica para pia-
nola, víctrola y lámparas do columna, 
tres espléndidos cuartos do 4 metros por 
cuatro, cuarto baño reglo, acabado de 
concluir, lo mejor que se puede hacer; 
otro para criados, cocina de gas. en to-
das las pilas hay agua fría y caliente; 
cielos rasos do gran lujo. L a llave e 
Informes en el No. 28, de 6 do la ma-
ñana a 9 de la noche. 
18610 16 m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A O S B V E N D E L I N D A 
Vi l la en Arroyyo Apolo con todas las 
comodidades. Martí y Coliseo. Una cua-
dra de la Calzada. Informan en la 
misma. 
18592 21 my. 
S E A L Q U I L A N B N Q U I B O G A V S A N 
Luis , dos accesorias con dos departa-
mentos cada una a módico precio. I n -
forman en la bodega do enfrente. Je sús 
del Monte. 
1S529 19 My 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A B N 
un precio suumamente reajustado, a 
personas tranquilas y sin muuchachos. 
Carvajal 1 casi esquina a Cerro 
m 9 1 1, m. 
A V I S O , S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , 
con todas las comodidades necesarias 
para una gran familia, lo más fresco que 
hay Ayesterán, número 4, esquina a 
Bruzón, en los bajos. Informan: bu due-
ño: Monte, 387. Telé fono A-o2<4. 
1859 _ l U f y ^ -
H A B I T A C I O N E S COK V I S T A A l O . 
calle desde 825 00 en adelante. Animas 
No. 84. Teléfono A-6544. 
1S621 1' m-
H A B I T A C I O N E S 
B N B E B N A Z A NUM. 57, A L T O S SB 
alquila una amplia y fresca habitación 
para hombres solog. „ . 
18593 1* 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM-
postería, nueva, compuesta de sala, sa-
leta y 1 cuarto. Informan en Buenos 
Aires y Diana. 
17862 ' 17 My 
C S B B O 630, EE.QUINA A T U L I P A N , «6 
alquila ti más cómodo y elegante cha-
let, üfi compono de dos pisos, buen gara-
ge, enarco chauffeur y espléndidos jar-
dlncp, en la bodega del frente las lla-
ven. Sn dueño: M. Recarey. San Rafael, 
120 y medie do 11 a 1, de 6 a 8. 
17643 20 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
U a una señora sin niños, caea de mo-
ralidad en la casa no hay más que dos 
de- familia. Teniente Rey, C8, altos, en-
tre Compostelc y Aguacate. -
ISfajg 16 My-
S E A L Q U I L A N T B E S H A B I T A C I O N E S 
a personas de moralidad. Informes en 
Economía, númeto 14. Te lé fono M-2068. 
1S707 i» My-
CASA D E H U E S P E D E S , R E I N A , 14, «1-
|tos. entro Galiano y Rayo, se alquilan 
hermosas habitaciones con "muebles y 
limpieza. Hay con vista a la calle muy 
frescas, desde 15 pesos. Informa el en-
cargado, teléfono M-2313. 
18148 1" m 
CON E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E . 8* 
alquila una habitación con o sin mue-
bjes, con comida o sin ella, muy fresca 
y ventilada, no hay más inquilinos, en 
casa do un matrimonio solo. Malecón, 
49, segundo piso. Telefono A-4160. 
18651 15 My. 
C U B A Y M U R A L L A , H A Y H A B I T A -
clo'its para oficinas o familias frescas 
• hig iénicas con agua corriente, eleva-
dor, muebles y cpmida si se desea. t , n -
gliah Spokec. Cuba, 71. 
lo My. 
S B A L Q U I L A S A N T A C A T A L I N A , 47, 
daaa moderna, pegado al parque Santo. 
Informan: Cárdenas, 47, altos. 
1¿539 «17 My. 
L U Y A N O . E S Q U I N A R E G L I T A Y R O -
sa Eiiríquea, media cuadra de la Calza-
da, 13 por 49 varas 10 pesos. Flores, l a . 
número 23. Víbora . 
18688 22 My. 
E N A R R O Y O N A R A N J O , M U Y P R O -
pia para pasar el verano, se alquila la 
Casa Quinta, calle do Luz, esquina a 
Soto, rodeada de un magníf ico jardín 
con todas comodidades y amueblada, tle-
ca, te léfono y garage, comunicación con 
ca; te léfono y garage, comunicación en 
la Habana cada media hora. Informa-
rán- Banco Nacional, 306. Teléfonos 
A-1051 o 1-5694. 
lÜDie 21 My. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N COJTMAR, S E A L Q U I L A U N A CA-
sa, frente al mar, en la principal calle, 
Real, 66 y medio, con seis cuartos dor-
mitorios, sala, comedor, baño, cocina, 
garage, pisos de mosaicos y do esquina. 
Informan: F-5261. 
18510 17 My. 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T ! 
V I B O R A . A L Q U I L O E N 80 P E S O S E s -
pléndida casa nueva. Décima No. 8, en-
tre San Francisco y Concepción, cerca 
tranvía, portal, sala, recibidor, cinco 
habitaciones, baño modernista, servicio 
criados, gran comedor, cocina', alumbra-
do eléctrico, te léfono, cielos rasos, arria-
tes, garage, agua abundante fría y ca-
llente. Informes allí . 
18613 14 no. 
S B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
do Vista Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sótano 
habitables, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, ba-
ños, servicios de criados, lavaderos y 
garage. Instalaciones modernas eléctri-
ca y do timbres, servicio de agua cons-
tantemente. Informan en la casita del 
fondo. 
1S541 14 My. 
S t alquila en $45.00 la moderna, fres-
ca y ventilada casa C o n c e p c i ó n 18S, 
en la V í b o r a , a a n a cuadra del tran-
v ía . Informan: T e l é f o n o M-1079. 
1S483 15 m. 
C A S A E N B U E N P U N T O 
Calle Buenaventura, Víbora, cerca do 
la capilla, una cuadra a la calzada, ven-
do casa fresca con sala, tres buenos 
cuartos, comedor al fondo, cocina de 
gas, ttc. Renti. 55 pesos. Precio: 6.000 
pesos. Informa: Blanco Polanco. Con-
cepción, 15. Víbora . Teléfono 1-1608. 
18339 14 My. 
Se alqui la l a moderna casa de V i l l a -
nueva esquina a R o d r í g u e z , altos a la 
brisa, con terraza, sala, tres habitacio-
nes, cocina y gran cuarto de b a ñ o , to-
do de loza. L a llave en los bajos. I n -
forman en S a n J o s é , 174, t e l é f o n o A -
4401. 
18*366 16 my 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L C K A -
íet Milagros, 37, entre Juan Bruno Za-
yas y Cortina, a media cuadra del tran-
v ía y del parque Mendoza.. Informan en 
la misma. 
18350 16 My. 
Se alquila o se vende el hermoso pa-
lacete sito en General L e e esquina a 
Flores, V í b o r a , propio para persona 
de gusto. R e ú n e las m á s refinadas co-
modidades. L a llave en e l domicilio 
del General Llaneras , E n c a r n a c i ó n y 
Flores. T a m b i é n se vende media man-
z a n a de terreno en el Reparto Men-
doza, lugar preferente. Informa el P a -
gador del Senado. T e l é f o n o A-6750. 
18352 16 my 
M A B I A N A O , A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa síamá número 16; cuatro grandes 
cuartos, dos baños, comedor, sala, coci-
na, patio y gran portal. Llave en la 
misma. Informes: F-4283. |65.00. 
1857S ' 21 My. 
REPARTO LA SIERRA SE ALQUI-
lan unos hermosos altos en la calle la . 
entre 6 y 8 a dos cuadras de los tran-
v ías compuestos de vest íbulo, sala, 4 
cuartos, baño intercalado, hall, comedor 
al fondo cuarto de criados, garage y 
cuarto de chofer. L a Uavo en los bajos 
informan teléfono F-2299. 
18599 26 my. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA CON 
o sin muebles, en 25 pesos, vacía, situa-
da en calle Loma, entre San Julio y 
Manuel. Reparto Oriental, frente Hipó-
dromo, compuesta de cinco piezas, con 
jar l ín , patio, traspatio, instalación eléc-
trica. 
18492 16 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V E S , 77, en-
tro Tros Palacios y Colina, tiene sala, 
saleta, dos cuartos grandes. L a llave en 
el 75. 
18556 16 My. 
S E A X Q U I L A E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares, Avenida Novena y calle 
Siete, bonito chalet sin estrenar, com-
puesto do sala, gabinete, tres cuartos, 
comedor, despensa, cocina, dos baños 
completos, gran terraza, garage, cuarto 
do criados con servicio, buen Jardín y 
mucho terreno de patio, todo cercado.. 
Informan Avenida 10 y calle 7. Manuel 
Ramos. 
18287 19 m. 
O U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A UNA 
finca con casa y nave de mampostería, 
agua de manantial propio, buena y abun-
dante, cerca de la calzada. Informes: 
Teléfono 1-4785. 
18086 14 My. 
V A R I O S 
P L A Y A D E B A R A C O A , S B A L Q U I L A 
casa amueblada rodeada de portales a la 
brisa, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, despensa, cuarto de criada, buen pa-
tio de arena Informa: G . Mauriz. Te-
léfono 1-7231. Calzada Real de Marianao 
y Avenida de Buen Retiro. 
18180 17 My. 
GAL1ANO 117, A L T O S , E S Q U I N * A 
Barcelona, se slqulla una hermosa ha-
bitación amueblada muy ventilada y con 
vista a la caüe . también se da comida a 
precios económicos . Teléfono A-9069. 
ÍS703 17 My. 
B N T E N I E N T E B E Y , 83, P R I M E R P I -
SO, teléfono A-8731, se alquila un de-
partamento prrpio para un comisionista 
18081 ~ 16 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una espléndida sala, propia para pro-
fesional o comisionista. Habana. 91, es-
quina Amargura. Teléfono A-0841. 
1S715 16 My. 
I B E S HOU8B, B E B N A Z A N U M E R O 29, 
gran casa de huéspedes, se alquilan her-
mosas habitaciones con toda asistencia 
y con muebles y sin ellos a un precio 
muy económico, casa seria. 
18722 15 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
fresca con abundante agua, precio muy 
bajo. Villegas, 113, antiguo, altos. 
18584 14 My. 
ANIMAS, 75, S E A L Q U I L A N DOS H A -
bltaciones, cocina y servicio en la azo-
tea, independiente. L a llave en el c a f é . 
I»ri74 15 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia decente a hombres solos. 
Informan: Sitios y Rayo, bodega-
18618 15 m. 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo de tres habitaciones, propio para 
comisionistas. Hay agua constantemen-
te, luz, ducha y baño. Neptuno 6 3 
bajos, entre Aguila y Galiano. 
18600 3 9 my. 
E n Habana 110, altos, la casa de m á s 
moralidad y la que tiene mejores ha-
bitaciones por lo frescas y bien amue-
bladas; el nuevo d u e ñ o las alquila 
nuevamente reajustadas, con y sin 
muebles. H a y T e l é f o n o y asistencia 
deseada. 
30 P E S O S , U N D E P A B T A M E N T O E N 
azotea dos habitaciones, cocina y ser-
vicio. Corrales, 2-A, entre Egido y ¿ u -
lueta. 
18187 16 'My. _ 
H O T E L " L A ' E S F E R A " 
Dragones 12, esquina a Amistad. Es ta 
casa actualmente administrada por e) 
señor José Santana ofrece habitaciones 
con todo servicio privado, baños con 
agua fría y callente, servicio dee ele-
vador día y noche. Comida muy buena 
para familias estables; precios de si-
tuación y trato esmerado. 
17673 20 m. 
E n Muralla 56 se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones a 
hombres con toda asistencia. E n la 
misma otra para matrimonio o seño-
rita. Precios m ó d i c o s . 
1 7900 22 m. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa m í a 
ventilada de la Habana, construida con 
todoí- los adel-intos modernos para per-
sonas de moralidad reconocida. Habita-
ciones) con servicios privados. Agua ca-
llente a todas horas. Espléndida comi-
da. Precios reducidís imos . Teléfono M-
3705 
17i»r,2 14 My 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. tío aK/i i ian 
habitaciones amuebladas, amplias y ca-
modas, con vleta a la calle. A precios 
razon&bleH. 
1 859 4 16 m. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una hermosa habitación pa-
ra guardar muebles o a una profesora 
extranjera en Virtudes, 128-A. 
185i8 17 My. 
S B A L Q U I L A N DOS D E P A B T A X S E N -
tos. uno con vista a la calle y el otro 
con una terraza muy linda y con lavabo 
de agua, hay buenos servicios y nuncá 
falta el agua a matrimonias sin niños 
u Hombres solos. Aguila, l i s , altos. 
136^6 16 My. 
M A D R U G A . S E A L Q U I L A L A CASA 
General Gómez número 10, con buena 
sala, comedor, 5 cuartos, bien situada a 
la brl^a, frente a la plaza. Informa su 
dueño al lado en la misma calle, núme-
ro 12 o Maceo, 5. Ramón Suárez . 
17832 15 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casu Gonzalo y Arnao, Reparto Santa 
Amalia, Víbora . Informes: Teléfono A-
0399. 
IfiGSS 17 My. 
V I B O B A , S A N T A C A T A L I N A , C A S I es-
quina a Armas, se alquila esta hermosa 
casa oon tres grandes habitaciones, sa-
la, comedor etc. L a llave en la bodegra. 
Teléfono 1-2621. 
18717 17 Mv. 
S B A L Q U I L A L A CASA '«VILLA M A E -
garita". situada en el Reparto Mendo-
za, callo do Figrueroa, entre Milagros y 
Libertad, a dos cuadras del tranvía y 
cuatro del Colegio do los Hermanos 
Maristas, compuesta do jardín, portal, 
sala, recibidor, galería, cuatro cuartos 
grandes y dos pequeños, dos servicios, 
sar.icarios para la familia, uno interca-
lado y otro servicio para criados, come-
dor, cocina, despensa, garage y lavade-
ro. L a llave al lado e informan en Ge-
labert y Espadero. Teléfono 1-2915. 
18354 16 My. 
E N E L R E P A R T O N A B A N J I T O , S E 
alquilan dos bungalows, uno en la ca-
llo Gertrudis y otro en la calle Anita . 
Llaves casa del señor Vera . Precio 25 
y 80 pesos por mes. Para m á s Infor-
men: Crespo, número 9. Señor Arteaga. 
Teléfono M-5010. 
18160 15 My. 
Se alquila l a casa de San Indalecio 24 , 
J e s ú s del Monte, compuesta de jard ín , 
portal , sa la , cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, hal l , comedor al fon-
do, coartos y servicios de criados y ga-
rage. Informan " L o s Precios F i j o s " , 
T e l é f o n o A - 3 6 2 2 . 
18171 14 my 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
E N E L R E P A R T O MENDOZA 
A media cuadra del Parque, en el para-
deio del tranvía de Santos Suárez, con 
frente a la brlsi-.. se alquilan a precio de 
reajuiite. Informan al lado, café " C A P I -
T O L I O " . 
17990 13 My. 
P A R A P A S A R E L V E R A N O . S E A L -
qulla una espaciosa casa de campo muy 
próxima a esta capital; tiene una vista 
muy hermosa; agua^ luz eléctrica, telé-
fono, garage y todo género de comodi-
dades; está en el lugar más alto y fres-
co de los alrededores de la Habana. Por 
e-1 verano o por todo el año. Informan 
on el Bufete del doctor Raúl de Cárde-
nas, Manzana do Gómez 440, teléfono 
A-9584. 
17548 14 my. 
S e a l q u i l a n l u j o s o s y c ó m o -
d o s a p a r t a m e n t o s e n e l edi f i -
cio s i t u a d o e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . S e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
18519 14 My. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , A L Q U I L O 
una magnífl-v. casa acabada de cons-
truir de mampostería , con todas las co-
moaidi-des apetecibles, su buen portal 
con verja de hierro, amplia sala, sale-
ta, tres habitaciones, su cuartos de ba-
ño completo Intercalado, su buen patio 
y cecina en 3" pesos a media cuadra de 
1 aesraclón y frente al teatro. Calabazar 
de la Habana. Informa allí mismo. Je-
sús R ívero . 
16870 15 My. 
B N O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T B E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde quince pesos para ma-
trimonios y hombres solos y también sin 
muebles desde diez pesos. 
18453 18 My. 
I E N S U A B B Z 104 S B A L Q U I L A U N A 
I saleta dividida on casa moderna con 
!luz y demás servicios. Gana Í 1 4 . 0 0 . 
Informan en la misma. 
1S452 13 m. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Monto 2, letra A. esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos» do dos habita-
ciones con vista a la calle, sin n i ñ o s . 
Orden y moralidad. 
18810 16 m. 
H A B A N A 80, A L T O S , S B A L Q U I L A 
una habitación para uno o dos compa-
ñeros, a l lado del baño, con lavabos de 
agua corriente, con toda asistencia, casa 
de familia, 
18792 15 m. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la calle C, número 4, frente al Par-
que Vil lalón, casa moderna, con jardín, 
terraza, portal recibidor, sala, cinco ha-
bitaciones, hall central, baño intercala-
do, comedor, cocina, pantry, cuarto de 
cr.ada y baño, garage, cuarto para 
chauffeur, do - barbacoas, despensa, pa-
tio al fondo. Informan e^ la misma. 
16924 15 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, callo Rodríguez, B7, Tamarindo, 
precio 40 pesos. L a llave, la encarga-
da. Más informes: Teléfono 1-1453. 
17846 15 my 
E n l a m a g n í f i c a casa nueva y de fami-
l ia respetable, se alquila una habita-
c i ó n muy grande y fresca con su b a ñ o 
privado, agua caliente con todo servi-
cio y convda a matrimonio decente. 
Lagunas 89 , altos entre B e l a s c o a í n y 
Gervasio. Tiene doble l ínea de tran-
v í a a media cuadra. 
18815 15 m. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E P A R -
tamentos en Fernandlna 43 entre Mon-
to y Cádiz. Informan en la misma. 
1878D 18 m. 
SB A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
miento, la casa Dolores 9 esquina a 
Lawton. E s amplia con tres habitacio-
nes. Precelo JG70.00 mensuales. Infor-
man Notaría de E. Lámar . Manzana 
de Gómez S43. Teléfono A-4952. 
17717 15 m. 
A L Q U I L O E N 75 P E S O S E S P L E N D I D O 
chalet moderno en Avenida Serrano, ca-
si esquina San Bernardino, Reparto San-
tos Suárez. cerca calzada y dos cuadras 
tranvía, portal, jardín, sala, tres cuartos, 
(uno alto), baño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criados, patio v tras-
patio. Informan en Cuba, 32. M-2356. 
Be^dii-ourt, horas oficina. 
17809 14 My. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE 
la casa Santos Suárez, número 24, es-
quina a San Indalecio, 2a. cuadra de la 
Calzada, muy fresca y amplia, con todas 
las comodidades para extensa familia 
Su dueño y llave en el número 22 
15 My. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
tar los hermosos y modernos altos de 
Lagunas, ^6. sala, antesala y comedor 
corridos, 6 cuartos, baño completo, Kas 
icot?0 M-1558, alquiler en ganga. 
15 My 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
m o ^ r n , » 1 1 0 8 con íodos los adelantos modernos, co i o sin muebles, garage 
l n r n t n ' S T ^ 0 1 ^ á ¿ cria<íos en S i n An: tonlo, et-qulna a San Mariano, Víbora InfcrmííR «n ln v„_r: , ' ,v'"ova t̂V H , " «lariano. v 
í'^nn68 60 la maña-na hasta la 1 p. m. 
14 My, 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
venir y DoloreT pasaje la Mambisa, una 
cad ta con sala, dos cuartos, comedor, 
palio, cocina y todo lo necesario. Darán 
í3^6]1, ^ ' « t de L a Mambisa. Teléfono 
1-1241. Carritos de San Francisco, una 
cuadra. 
1':7r8 17 My. 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos, con lavabo de agua 
corriente, a precios reducidos. Obispo, 
59, esquina a Aguiar. 
18654 22 my 
Obrapía , 9 6 y 98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda l a noche e infini-
tas comodidades. L o mejor de la H a -
bana para oficinas u hombres solos. 
Informes el portero. 
18713 17 my 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n esto moderno y con-
fortable edificio do seis pisos, con as-
censor, teléfono y luz, encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
módicos. Pago adelantado y mes en fon-
do o fiador. 
18422 15 m. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte número 10, te léfono A-2261. es-
to hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad" todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con baños de agua callente y 
fría y demás servicios sánitarios , so 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelent-» comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y uin muebles. 
E n la misma se an-ienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
A L Q U I L A S E D E P A R T A M E N T O , DOS 
balcones, dos grandes piezas, bañadora 
cocina y demás, casa moderna, de es-
tricta moralidad. También habitación s 
$14.00. F . Quiñones 16, antes Pocito 
pegado a Reina y Belascoaín. 
17684 18 m. 
H A B A N A , 80, A L T O S , S B A L Q U I L A 
una h.ibltaclón al lado del baño con la-
vabo de agua corriente, con toda asisten-
cia para uno o dos compañeros, precio 
módico . 
17573 18 My. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e m 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y vent i -
lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a s , c o n m a g n í f i c o ser -
v ic io de e l e v a d o r e s y a g n a 
f r í a f i l t r a d a e n todos lo s p i -
sos . P r e d a s m o d e r a d o s . In» 
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C1912d Ind. K d 
SB A L Q U I L A E N GASA M O D E R N A , 
una habitación amueblada y muy fres-
ca. Bernaza 18, primer piso, izquierda. 
17729 18 m. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' * 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te; b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M.3569 y M-3259. 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Unica casa para familias estables por 
sus precios y comodidades, punto salu-
dable y tranquilo cerca de la Universi-
dad Nacional. Neptuno, 209. 
1839-1 10 J n . 
E N C B A C O N 25, A L Q U I L A M O S U N 
departamento con su cuarto de baño, to-
do independiente y en el 34 yna sala 
para oficina o expos ic ión . 
1834 17 My. 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S U N D £ -
partamento de dos habitaciones con luz 
eléctrica y balcón a la calle, propio pa-
ra oficina, comisionista o modista por 
Sol, 72. 
_18392 • 14 My. 
P B A D O 87, E S Q U I N A NBPTUÑÓ7~SE 
ofrecen toda clase de habitaciones con 
todo 5ervic(o para familias de moralidad 
también se alquila un departamento en 
la azotea, propio para hombres solos, 
precios módicos . Se alquila el zaguán 
por Prado. Teléfono M-3496. 
18091 ^ 23 My. 
E N E S C O B A R , 172, E N T R E R E I N A 7 
Salud. Se alquilan cómodas y frescas 
habitaciones. 
18142 15 my 
E N A M A R G U R A , 77, A L T O S , S E A L -
quiUn habitaciones baratas a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . Informan 
en los altps. 
18269 19 My. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca -
sa moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada l impieza, t e l é f o n o , b a ñ o , 
casa de moralidad. Precios de situa-
c ión . 
17555 19 my. 
" L A D E S E A D A " 
H O T E L " L O Ü V R E " 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo m á s céntrico de la 
ciudad. Tranvías para todas partes, 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y te léfono y toda 
clase de comodidades. Precios económi-
cos. Teléfono A-4556. 
18091 23 my 
Casa de huéspedes. Marqués Gtonzález, 
84, habitaciones frescas, ngua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-7565. C. Brafia. 
15C03 30 my 
S E A L Q U I L A B N R E V T L L A Q I Q E D O 
No. 79, altos, casa particular una' ha-
bitación fresca y ventilada a hombres 
solos. Precio $15.00. 
1S095 i | o,. 
D E N E G O C I O P A R A C I N E , CASA prés-
tamos muebles, ropa, peletería y otros, 
se atqulla ur. hermoso y bien situado lo-
S5l Sí mAs 300 metros planos. Jesús 
del Monte, 15P, cerca Puente Agua Dul-
ce Informan: Monte, 350, altos. 
1 17 My. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E L C E R R O 
nümeros 907 y 909 una casa para esta-
N ( f I A n - f 1 0 / o r ? a su <iueñ0- Oflt:ios 
15616 16 m. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vista a la calle con muebles y sin ellos 
y una sala para una consulta, en casa 
decente de moralidad. San Lázaro 14 v 
16. Departamento D . 
18783 lS_m. 
DOS HABITACION:»." CON L U Z , S E 
alquilan en J16.00 l-s dos a matrimo-
nio solo o personas solas. San Joaquín 
No. 120. 
18772 js ra_ 
Sitios 12, casi esquina a Angeles y a 
media cuadra de Monte, m a g n í f i c a s 
habitaciones altas y bajas, frescas y 
lindas, se alquilan. S e piden referen-
cias. 
18808 i ; m. 
Edificio Cano. E n este edificio tene-
mos las habitaciones m á s frescas e 
hig iénicas de la ciudad, con agua co-
rriente, caliente en los b a ñ o s , eleva-
dor, muebles y comida, si se desea. 
English Spoken, M-6305. 
17635 15 my 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n lo m á s a l to d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s es -
tab les ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á us ted u n l u g a r t r a n q u i -
lo e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
i e s e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e de m o -
' r a l i d a d y d e b u e n gusto . P o r e so es 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t ingu idas . P a d r e V á r e l a 
I ( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a def 
P i l a r . 
" L A V I L L A L B E S A " 
Espléndidas habitaciones a la calle; in-
teriores con todo servicio y sin él Jes-
de $10.00 a $3u.00: habitación y comi-
da. Teléfono M-4248. San José 137. mo-
derno, altos. 
15203 17 m. 
Casa de h u é s p e d e s . Obrapía , 53 . Se 
alquila una h a b i t a c i ó n muy fresca con 
b a l c ó n a la calle, a persona» de mo-
ralidad. 
'8731 15 B y 
MINESSOTTA HOTEL 
Manrique. 120. Teléfon M-5150. Habl-
taclonés. Precios de situaciftn para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para du1» personaB, 30 ptuoa al mea 
Personas de moralidad. Todap a la bri-
sa y con tclos sus servicios. 
10122 _ 17 m y 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de 4 habitaciones frescas 
y claras con hermoso balcón a la calle. 
También se alquilan separadas con mue-
bles o sin ellos y con o sin comida. 
Asuacate. 86, teléfono A-4916. 
^17665 15 my 
" B I A R R I T Z " 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na v acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas haMtacionea 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gu$\o de 
l ? 3 . ^ 0 ! , 3 3 ' m í s p e d e s . Paseo de Mar-
tí, 117. Teléfono A-7199. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26, a y 40 pesos por persona 
Inciuso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mengúale ' en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moraHdad a j exigen referene*».. Inr 
du-Hrla, 124, altos. 
HOTEL "ROMA" 
E«tá hermoso y antiguo edificio ha s i -
do ccmpletp.rr.tnte reformado. Hay en 
el depanamoctos con baftoi y demás 
servlclós privados. Todas las habita-
s ?nnrbrt« e ^ r . l^iboa de agua corriente. 
. i?L0^etan 1 Jo^u^ Socarrás. ofrece 
a law familias estables el hospédala 
{ T ^ " " ' o m ó d i c o y c0roodo CT^J! 
í¿fo0='RQoUnlSt1i^V",'dft' C*b,e ' T e l * -
PAGINA DIECISEIS DIARIO D£ LA MARINA 
AÍÍO XCI 
HABiTACIONES 
KOTEXi B E I V E D E R E . CONSTOADO Y 
Neptuno. Habitaciones Pescas y bien 
ventiladas con baño P^dp0- ne^teriores 
e Citeriores a precios de verano^ ^ 
16635 
SE NECESITAN 
HABITACIONES MTTY B̂ESCAS, I-tJ^ 
StarP^ntramuebladas mucha empieza 
^fís ^ u S a d ^ l ^ d e % r i a r K o s a / c ^ n I 
nhB v r f o s o K p e ! 
des. Manrique 123, entre Reina y f l u d . 
13669 - < 
í^r ttABANA. 216. CASA BE TODA mo-
fa? * d ú ? t ¿ s inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones con yna saleta, alum-
í ^ i l eléctrico y derecho a una gran 
coc.na etodo independiente. L a puerta 
no tiene cartel. M 
18204 l a m y . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea blanca, solamente para cuidar 
un niño de 3 años. Sueldo $20.00, uni-
formes y ropa limpfa. Calle K No. 191, 
bajos, entre 19 y 21. Vedado. 
14 m. 
S E ¿OIiICITA UNA M A N E J A D O R A pe-
ninsular" que tenga buenas referencias 
y práctica en manejar n i ñ o s . Informan: 
Gloria, 88, altos. . „ ' 
18512 I5 My-
CASi» H U E S P E D E S B A T R O P I C A L 
Saa N'lcolás. 122, ge alqu lan hermosos 
departamentos para familia y buenas 
frescas habitaciones, se desean socios 
de "ouarto, precios más baratos que na-
dÍl«S34 25 
Se alquila un salón propio para una 
barbería, en Sol y Villegas, Edificio 
nuevo. 
18232 19 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, muy fresca y ventilada 
e independiente, con luz eléctr ica en 
Teniente Rey 92 A, azotea. 
17685 19 m. 
HOTELES 
"BRAM" Y "CRISOL" 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
SE SOLICITA PARA LA LIMPIEZA 
de unas habitaciones en 23, esquina a 
2, Vedado, una criada de mano que .sepa 
su obligación y no sea recién llegada. 
18554 15 My-
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 




N E C E S I T O V E N D E D O R CON E R P E -
rlencia que conozca el comercio de v íve -
res Al por mayor, escriba al apartado 
573, Habana, iudicando edad, sueldo que 
desea ganar, 
18555 21 My. 
SE NECESITA UN CORREDOR, QUE 
entienda en trajes para hombre y cami-
ser ía . De completas referencias por es-
crito Ign . Corvejo. Apartado, 1914. 
1853,7 14 My. 
J O V E N ESPAÑOL P O B M A L , D E 24 
años, se ofrece para carpeta, comercio 
o raso aná logo . No tiene pretensiones. 
Dirigirse a Muralla, letra B, Fonda L a 
Machina, a Francisco V . Conde. 
18508 15 My. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra del país, joven, muy limpia y de buen 
carácter. Buen sueldo. Calle C esquina 
a 25, Vedado. ' , „ 
18747 16 m-
S E S O L I C I T A UNA E S P A D O L A SO-
bre 30 años, inteligeme y limpia para 
cocinar y ayudar en la limpieza con 
una corta famila americana. Oportuni-
dad para viajar. Calle 23 No. 369 esqui-
n* a 2. • 
18809 ^15 m- _ 
E N SAN M A R I A N O Y J O S E ANTONIO 
Saco, en la Víbora, se solicita una bue-
na cocinera. Se prefiere que tenga re-
ferencias. 
18778 15 rn-
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S , es» 
paviotas, claras y ventiladas,' con lava 
manos de agua corriente, luz eléctrica 
y telefónica v demás adelantos moaer-
nos, se alquilan para viviendas u ofici-
n a M 9 S01, 85• 27 My. 
CASA BUFFAL0 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor casa para familias. No 
dejt de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
16551 27 My. 
A matrimonio sin hijos, señoras u hom-
bres solos y que sfean personas de 
moralidad, se alquilan habitaciones con 
o sin comidas. Galiano, 134, altos. 
1.7834 18 my 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la, 10 esquina a Chacón, casa muy tres-
ca, ndas las habitaciones con vista a 
la calle, propia para familias establea 
xnuv económica y muy buenas comidas 
con tod.'. asistencia. 
16014 23 My. 
VEDADO 
ABN P U N T O MAS A L T O D E L V E D A -
do, en casa particular, se alquilan ha-
bitaciones con comida, todas las como-
dida4es de un hogar. Se cambian refe-
rencias F - 4449. 
18619 14 m. 
H. LA V1LLALBESA 
de Barreiro y García . Precios economi-
ces. E s t a casa es tá situada en el pun-
to más féntrico de la población, próxi-
ma a la Central del Ferrocarri l y a las 
administraciones? de Automóvi les a San-
tiago San Aacirés, 120. L a Coruña. 
•«4405 12 J l . 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
Se alquila una finquita en la carretera 
Calzada, número 2-B, con buena casa, 
instalación de luz eléctrica, diez minu-
tos del Luyano, por la espléndida Ave-
nida de Güines, agua abundante, gran 
arbol-jda de mangos, zapotes etc., sobre 
7,500 metros cuadrados cercados con te-
la metálica, propio para una gran cría 
de aves, jardín, industria o cosa análo-
ga, 60 prefiere gente seria, pues los ve-
cinos, son personas honorables, se a l -
quila por años., mensualidades de 50 pe-
sos. Buen fiador. Informes, al lado. 
Chalet Glyna. 
1 8676 18 Mv. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa. F No. 248 entre 
25 y 27, Vedado, 
1«803 i 16 m-
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A E s -
pañola para corta familia, que viva en 
la colocación. Sueldo $25.00. Calle 17 
No. 456, Vedado. Teléfono F-5490. 
18800 22 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I K E R A E S P A -
ñola en San Lázaro 262. Sueldo 20 pe-
SO!;531 16 My. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que duerma en la colocación y ayude 
un poco en la limpieza. Si no tiene re-
ferencias que no se presente. Gervasio, 
altos. . Á 'i 
18553 14 My. 
C O C I N E R A , E N A M A R G U R A 13, S E 
solicita una cocinera española, de me-
diana edad, qu^ duerma en la casa y de 
buems referencias. 
18551 19 My. 
S E ¡SOLICITA U N A C O C I N E R A E s -
pañola que ayude a la limpieza, ae da 
buen sueldo. L , 190. Teléfono F-5729. 
1S049 16 My. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E s -
pañol ella para cocinar, y él se le colo-
cará en un trabajo análogo . Pasaje pa-
gado para la Provincia de Oriente. Para 
informes: Industria, 130, antiguo. 
18052 H My. 
S E ~ S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular que co^inf- y ayude a los demás 
quehaceres, buen sueldo, corta familia, 
traerá referencias. Monte, 105. 
18157 14 My. 
COCINEROS 
S E N E C E S I T A N : U N B U E N C O C I N E -
ro de color con buenas referencias para 
casa de vivienda de un Ingenio en San-
ta Clara $50.00: una cocinera jamaiqui-
na para matrimonio $35.00; una mane-
jadora fina, con referencias $40.00 y 
Uniforme; una criada do cuarto y otra 
para comedor $25.00. Dos criadas penin-
sulares de manos, para familia america-
na. Beers and Co. O'Reilly 9 112. V a -
mos a la casa Beers. 
18614 14 m. 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una casa de huéspedes . Sueldo $40.00 
y un fregador $18.00. Informan en H a -
bana 126. bajos. 
18321 13 m. 
Se alquila una nave moderna con en-
trada por tres calles, próxima a un 
chucho de ferrocarril, con 300 me-
tros de superficie, piso de cemento, 
magnifica luz de día, buena ventila-
ción, sin columnas. Precio, $75.00. 
Informes, teléfono A-2505. 
^ V8499 _16_ my¿_ 
M O N S E R R A T E 93, E N T R E L A M P A -
ril la y Obrapía, altos, se alquilan habi-
taciones con mueb#es y sin ellos y de-
partamentos lujosamente amueblados. 
Sin comidas. 
18295 19 m. 
En la calle 5a., número 65, entre 
A y B, se solicita cocinero o co-
cinero repostero y que tenga bue-
nas referencias*. 
5 d 9. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E L E S E A S A B E R E L P A R A B E R O del 
señor José Quintaná, lo desea saber el 
so riño Eduardo Piñar Quintana. Infor-
man al teléfono F-1571, de ocho a 11 y 
de 1 a 5. 
18562 14 My. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A , P A R A S E R V I R A P A -
milia, criada d^ mano peninsular, no me-
nor de 30 años, con buenas referencias 
y práctica en el servicio. Sueldo 30 pe-
sos. Prado, 46, de 1 a 3. 
187c6 15 My. 
Se solicita un muchacho, de co-
lor, para la limpieza. Informa: 
Departamento Caja, droguería 
Sarrá. 
18721 15 My. 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O B E 
Darío Góme^ Vázquez, natural de 
Alirra, Provincia de Lugo. Lo solicita 
su hermano: Sol, número 59. E n la Co-
ruña. Calle de la Estrel la , númeroSS. 
18351 18 My. 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O B E 
Manuel Fragüela García y su hermano 
Ricardo para asuntos de familia. Provin-
cia L a Coruña. Ayuntamiento Cedeira, 
parroquia San Cosme de Piñe iro . Veco. 
Informa: Concordia, 199, entre San 
Francisco e Infanta. 
17863 • 14 My. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A TTNA M U C H A C H A P A R A 
la limpieza de habitaciones y repasar. 
Calcada de la Víbora, 660, entre Gertru-
dis y Josefina. 
18663 15 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
ayudar a los quehaceres de corta fami-
l ia . Informan en Estrel la, 60, altos. 
18696 16 My. 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A , S A N MA-
riano y J . Delgado. D . D o m e ñ e . 
18679 15 My. 
OCIO P A R A U N O R A N C A P E C H I C O 
con mil pesos, necesito; ha de ser per-
sona formal. Para más informes: Ma-
rón. Café Belascoain y San Miguel dü 
8 a 11 y de 1 a 4. 
1S806 ^ 15 m^ 
• AGENTEN VENDEDORES 
AGENTES PROPAGANDISTAS 
Necesitamos de ambos sexos, en la se-
guridad que han de ganar buen suel-
do. Damos buena comisión y oportu-
nidad para ser cobrador. Tenemos tra-
bajos propios para señoras y señori-
tas. Para informes: B. Fariñas. Cha-
cón 25, Habana. Note.—Sólo recibi-
! ir,os por la mañana. No contestamos 
correspondencia. Indispensable infor-
mes o garantía los vendedores. 
18765 22 m. 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A CAMA-
rera hotel u otra cosa aná loga . Infor-
man: Factoría , 82, de 9 a. m. a 4 p . 
1S636 15 My. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
para todos los quehaceres de un matri-
monio, que sepa cocinar bien y sea lim-
pia. Sueldo 35 pesos. San Felipe núme-
ro S . Fábrica de Bobinas. 
1S49S 14 My. 
S E S O L I C I T A J O V E N C I T A P A R A MA-
nejar a un niño, que sea saludable y fa-
ciliie referencias de anteriores servicios. 
Calle 21, número 267, entre E y F . Ve-
dado . 
18570 14 My. 
S O L I C I T O UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca, para una niña de meses que sea ca-
riñosa y práctica en su oficio. Infor-
man en la calle O'FarriU. número 17, 
entre Estrada Palma y Libertad. Víbo-
r a . 
I t S I t 15 My. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A B E 
hab'tacione^ que entienda algo de mo-
dis ijra, sueldo 35 pesos y ropa limpia y 
un.forme n«gro, que tenga referencias. 
Calle. B, 239, entre 27 y 29. Vedado 
^_iSa'" ^ 14 My. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A B A P A R A L A 
limpieza de tres habitaciones v avudar 
a manejar una niña de dos a ñ o s . Sueldo 
$28.00 y ropa limpia. Calla Quinta 42 
entre D y E , al lado de la Botica 
18611 14_m. 
S E S O L I C I T A C R I A B A P A R A L O S 
quehaceres de corta famil ia San Bafael 
No. 28. 
_1S591 15 m 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ Q U E ~ S E -
pa servir l a mesa. Progreso 22. 
18597 14 my. 
M O D I S T A . S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
que sepa coser y cortar por f i g u r í n . Un 
peso diario y el almuerzo. Cerro 645. 
18672 16 My. 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E 
sopa ing lés y francés para dos n iñas 
que vaya a Cárdenas. Informan en 
B No. 16 entre 9 y 11, Vedado. 
18628 21 m . 
Para limpieza del portal y regar un 
jardín, se solicita persona de mediana 
edad, que tenga referencias o persona 
que lo garantice. Informan calle I nú-
mero 18, esquina a 11, Vedado. 
18448 14 m. 
CIUDADANIAS 
¿Tiene usted necesidad de demostrar su 
condición de ciudadano cubano en algu-
na parte? Véame enseguida. Yo le tra-
mitaré su Carta de Ciudadanía Cubana 
en la menor cantidad de tiempo y sin 
molestias de ningún género. Me hago 
cargo asimismo de tramitarle la inscrip-
ción de su nacimiento, su pasaporte y 
su matrmonio, si fuera preciso. Véame 
enseguida en Consulado 85, bajos, entre 
Animas y Trocadero. Pregunte por 
Charles F . Comas, de 10 a. m. a 12 m. 
y d e 2 p . m. a 7 p . m. 
18460 14 m. 
Mayo 14 de 1923 
FINCAS URBANAS SE OFRECEN 
SE OFRECEN 
SE OPRECB UNA PENINSULAR PA-
ra manejadora muy cumplidora en su 
trabajo. Informes calle Cuba 105 altos 
del depósito de camas. 
18601 1« 
BELASCOAIN 211, BESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de ma-
nos. Tiene buenas referencias. 
18434 1* ray_ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada, tiene referencias. 
Suspiro, número 16. habitación, número 
10Í6Ü2-o 14 My. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . B E S E A 
coiocarse de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
Mercaderes, 39, entre Muralla y Tenien-
te Koy. , 
U575 1* My. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para casa particular o comercio, corta y 
cose por figurín, borda en máquina y a 
mano y hace sombreros. Aguila, 93. 
1S6o3 15 My. 
SE OFRECEN 
CAPITALISTA 
Solicito socio o socla coa algún capi-
tal, para negocio que deja 40 por cien-
to mensual; el socio industrial no ne-
cesita manejar capital. Escriban: A. M. 
periódico L A MARINA. 
18218 14 my 
S E S O L I C I T A P E R S O N A J O V E N Q U E 
sepa algo de fotograf ía . Cuban!Advertí-
sing Co. Aguacate, 49. Habana. 
lé?61 16 My. 
S E S O L I C I T A U N V E N B E B O R E N T E N -
dido en mosaicos y materiales de fa-
bricación. Teléfono A-9371, de 8 a 10 
a. m.-y de 1 a 4 p. m. 1-2874 e 1-1472. 
17982 23 my 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera. Debe traer referencias de la últi-
ma casa en que trabajó. Calle de A l -
mendares número 22, Marianao. 
__1773S ' 13 my 
J . V I B A L . S O L , 11. N E C E S I T O c o s -
tureras prácticas en camisetas de. cre-
pé para dar a domicilio y con referencia» 
de las casas donde han trabajado. 
16779 28 my 
N E C E S I T O 60 H O M B R E S P A R A T R A -
bajar en el campo, cerca de la Habana. 
Informan: Oficios, 68, altos. 
181:60 13 My. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos, sabe 
cumpnr con su obligación y tiene refe-
rencias. Qu.ere casa de moralidad. I n -
forman en Cárdenas, número 30, Haba-
na . 
18484 15 My. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse para coser y 
limpiar habitaciones. Callo Vives, nú-
mero 174. 
18505 14 My. 
U N A J O V E N B E COLOR, B E S E A I R 
al Norte con familia seria para coser y 
vetítir a la sí ñora o para manejar n i ñ o s . 
Dirigirse a Escobar, 15. 
18494 14 My. 
U N A J O V E N E S P A S O L A , B E S E A C o -
locarse para limpiar habitaciones;" sabe 
corte y coser. Informan: Carmen, n ú -
moro 20, esquina a Tenerife. 
18360 10 My. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para cuartos y coser, tiene 
buenas referencias. Informan: Com-
pcstela, 115. 
18376 13 My. 
CRIADOS D E MANO 
Solicito: señoras y señoritas para la 
venta de un artículo fácil, buena co-
misión. Industria, 119, Habana. 
18412 18 my 1 
Solicito agentes en plaza, viajantes, 
libres y representantes, para la venta 
de un artículo fabril. Buena comisión. 
Industria, 119, Habana. 
18412 18 my 
C O S T U R E R A S S E S O L I C I T A N E N 
Amargura, 51, para trajea de niño. 
17802 . 17 my 
N E C E S I T O SOCIO CON BOS M I L Q u i -
nientos pesos, para ampliar negocio, 
muy lucrativo. Vea o escriba al señor 
Balmaseda en Aguila 216 de 11 a 1 y de 
2 a 4. Habana. 
18308 24 m. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el interior para exclusivas de art ícu-
los de fácil venta en bodegas, ca fés y 
demás establecimientos. Escríbame. R . 
Carús, Angeles 67, Habana 
15752 30 m. 
Agencias de colocaciones 
"LA HABANERA" 
Gran centro de colocacion»B. L a mejor 
y más antigua. Si quieren teiier buena 
servidumbre y dependientes de todos los 
giros, llamen al Teléfono A-16T3 al se-
ñor Sosa o la Sra. Plác ida y todos los 
que quieran trabajar que vengan a Te-
niente Rey 59 entre Aguacate y Ville-
gas. 
18734 15 m. 
V1LLAVERDE Y Co. 
O'Peilly. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, ramareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes t - ic , etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v piH'd^ recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
18*19 18 My. 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S L A 
Primera del Vedado. Calle 21 número 
264 •mixe D y Baños, teléfono 5897. 
Si desea tener en su casa un servicio 
que la honre y sepa cumplir extrlcta-
mente sus deberes, pida a esta Agen-
cia su servidumbre que le garantizamos 
la plena sat isfacción, la c u a í obl igará 
a recomendar esta caSa a sus distin-
guidas amistades. No olvide que el te-
léfono F-5897, complacerá rápidamente 
la sat is facción de sus deseos. 
18150 15 my 
S E O F R E C E U N H O M B R E B E M E B I A -
na edad para portero, criado de manos 
limpieza de oficinas y lavar máquinas 
de casa particular con referencia I n -
forman en el Tel. A-G3S0. 
18782 15 m. 
18782 15 m. 
C R I A D O B E MANOS, ESPAÑOL, B E 27 
años de edad y práctico en el servicio 
de mosa, limpieza y planchar ropa de 
caballero, desea colocarse. No tiene pre-
tensiones y da referencias. Informan: 
Teléfono 1-2769. 
18785 15 m.. 
J O V E N E S P A S O L , B E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos: sabe cumplir 
con su oblifcación y tiene referencias de 
las casas aue ha trabajado. Informan: 
Teléfono M-34S4. 
18629 16 my 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A S O L pa-
ra r-riado, es formal y tiene referencias 
de las ca.sa.ii en que ha trabajado. Telé-
fono F-1571. 
18562 14 My. 
B E S E A E M P L E A R S E B E C R I A B O O 
ayuda de cámara un joven español . 
Tiene mucha práctica y inmejorables 
referencias. Informan. F-4117, calle 
Quinta y C . 
18012 12 m. 
J A P G N E S F I R S T C L A S E COOK, O N L Y 
Cook or general house work at smol fa-
mily, cnglish and spanish speaking. Re-
ferences. Teléfono A-4597. Neptuno, 
121. 
18502 14 My. 
S E B E S E A C O L O C A R U N C R I A B O 
acostumbrado - todo lo que requiere un 
buen servicio con inmejorables recomen-
daciones. K y 19, bodega. Teléfono F -
5008. 
18j70 14 My. 
B U E N C R I A B O B E MANOS CON R B -
ferencias de las casas en que trabajó 
se ofrece para casa particular; es prác-
tico en el servicio y sabe cumplir con 
su obligación. Informan Tel. A-P248. 
18430 14 m 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española que cocina a la española, a la 
criolla y algunos platos a la francesa 
y hace dulces, lo mismo le da para ca-
sa particular que para establecimiento. 
Informan en Máximo Gómez, número 
360, Habitación, número 18. „„ 
U754 15 My. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
cocinar y limpiar para un matrimonio o 
para la cocina sola. Informarán en la 
plaaa del Polvorín, depósito de Hielo. 
18758 15 My. 
i E S T A usteb angustiabo POR NO 
encontrar trabajo? ¿Quiere usted traba-
jar? ¿Desea mejorar de situación? ¿Tie-
ne que embarcar y no quiere molestar-
se para despachar el pasaje? Dirí jase 
a la "Agencia de Colocaciones L a l a . 
del Vedado", Calle 21 número 264, en-
tre D y Baños, teléfono F-5S97. que pe 
encargará de complacer a sus deseos y 
faci l i tará a usted lo que pretenda 
18150 15 my 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E B E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven de criada de mano o quehaceres 
de la casa. Informan: Concha y Fábri -
ca, número 4. L u y a n ó . 
1&75 7 15 My. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
muchacha peninsular de erada de manos 
y cuartos; es formal: tiene referencias. 
Informan en Línea No. 119 entre 14 y 
16, Vedado. 
JL8750 15 m. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
©spañola para ir a New York de ma-
nejadora o criada; es cariñosa con los 
niños . Tiene recomendaciones. Infor-
man San Ignacio esquina a L u z . Telé-
fono M-6310. 
18816 15 m. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N B E 
criada de manos. Informan Santa Cla -
ra No. 16. 
18770 • 15 m. 
C O C I N E R A S E O P R E C E S E S O R A PA-
ra cocinar y limpiar casa chica. San Ni-
colás. 7. 
18761 . 15 My. 
UNA BUENA COCINERA BESEA C o -
locarse. Duerme fuera. Informan Ve-
dado, calle B No. 5. Victorina. 
18780 15 m . _ 
ÜTbESEA COLOCAR UNA COCINERA 
andaluza; cocina a la española y crio-
lla y es repostera. Informan en L a g u -
nas 76. Teléfono A-5227. No duerme 
en la casa. 
18781 15 m. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A JOVExí es-
pañola, entiende de cocina o sea criada 
de mano. Informan: C incordia y San 
Fraueisco, bodega. 
18581 14 My. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para cocinar. Informan en P r a -
do, número 115. Joyería L a Isabelita. 
lbo87 14 My. 
U ^ A SEÑORA A M E R I C A N A , B E S E A 
colocarse de cocinera o criada de mano. 
Informan en Florida, 72, habitación, nú-
mero 2. 
18497 14 My. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N del 
país de cocinera, dormir fuera. Infor-
man en Bernaza, 32. 
18524 14 My. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado o portero; es formal y tie-
ne referencias de casas de distinguidas 
familias de la Habana. Tel. F-1571. Ca-
lle B y 19. 
17265 16 m. 
S E B E S E A C O L O C A R B E C O C I N E R A , 
una muchacha del campo. Prefiere el 
Veaado. Informan en Habana, número 
63. 
1''649 18 My. 
B E S P A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de 
mediana edad de cocinera para corta fa-
m i ñ a . Corrales. 5, altos. 
17648 is My. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E H O N R A -
do y formal que sepa de barnizar en 
muñeca . Informan en San Nicolás , 221. 
18543 14 M y . 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO B E 12 
a l-i años para hacer la limpieza y man-
dados, referencias y garantía, buen suel-
do y porvenir. Reina, número 36. 
18500 14 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A , 
I para habitaciones y coser, que no ten-
¡ ga novio y traiga referencias. Calle 11 
(esquina a 4, Vedado. Buen sueldo. 
1S296 14 m. 
! SOCIO O SOCIA, . C O R P O R A C I O N E S -
r pañola Incorporada, en New York, con 
! marca registrada sin pasivo, necesita 
: Vicft-rresident j Tesorero inviertan algo 
capital ensanche negocio floreciente, 
i grandes utilidades; inglés no indispen-
sable Tupinamba. Galiano, 117, altos. 
18503 15 My. 
S E B E S E A C O L O C A R E N CASA S E -
ria una muchacha española para criada 
de mano o manejadora, sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man en Suárez, 52. 
18658 15 My. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N 
llegada de criada de manos o mane-
jadora y en la misma una criandera 
con referencias. Informan Armas 19 
Víbora. Teléfono 1-1593. 
3d 14 my. 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre, Pinar del 
Río, Jornal mínimo 2 pesos. Informan 
en Consulado, número 55 y 57. Oficinas 
de la mina de Matahajnbre. 
18528 21 My. 
E S P A D O L A , M E D I A N A E B A B , S O L I -
cita casa formal para lavar, coser o 
limpiar, todo a perfección, coloca un 
hijo de 14 años para casa o Botica, pre-
firiéndolo juntos, en la Víbora, San 
Mariano 37 casi esquina a San Anas-
tasio, Víbora. 
17686 18 m. 
U N H O M B R E E S P A S O L B E S E A Co-
locarse de ayudante d© cocina o lim-
pieza de casas particulares, práctico 
en limpieza o en cocinar; os de media-
na edad. Informan en el Vedado calle 
Veint i sé i s esquina, entre 13 y 15. Telé-
fono F-1404. 
18752 _15 m. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . — J O V E N 
español, se ofrece para casa particular 
o cemercio. Cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. E s hombro solo. Te l ; -
fono A-7195. 
18788 . - 15 m. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL 
para cocinar en casa Particular comer-
cio o huéspedes y también se hace car-
go de cocinar por su cuenta, sabe el ofi-
cio y da referencias délas ú l t imas casas 
que trabajó. Informan: Teléfono A-o739. 
Campanario. 20, 
18728 15 M j . 
S E O P R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL B E 
mediana edad, a casa particular o co-
mercio, cocina criolla y española y en-
tiende de repostería, es persona seria y 
de confianza. Informan: Teléfono M-
289V. Reyna, 9 y 10. Bodega. 
18673 15 My. 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , gu» 
sabe cocinar española y criolla, desea 
colocarse para particular y oficina. I n -
forman: José León . Zanja, número 17;A, 
enfrente calle Cuchillo. San N i c o l á s . 
Habana. 
17776- 14 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N COCÍNERO 
repostero que t /abajó en las mejores ca-
sas particulares con buenas referencias 
do ¡ac mismas. Informan: Teléfono F -
1693. 
16872 31 My. 
CRIANDERAS 
S E B E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera española, tiene certificado de 
sanidad. Sities, letra C, entre Subirana y 
Arbol Seco, 
18732 15 My. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera. Tiene buena y abundante leche, 
CeiUbicado de Sanidad; su niño se pue-
de\ ver y en la misma una criada de 
cuartos o manejadora o matrimonio solo, 
entiende de costura. Informes Carmen 
número 4. 
18606 21 m. a 
S E S O L I C I T A CASA B E F A M I L I A 
decente para criandera se puede salir 
al extranjero o en la ciudad con certi-
ficado de Sanidad e informes. Armas 
19, Víbora, te léfono 1-1593. 
3d. . 14 my. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola de criandera a leche entera o 
media. Tiene Certificado de Sanidad. 
Informan Mercaderes 12, altos. 
18111 14 m. 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R E S P A S O L , J O V E N , E B U -
cado y cumplidor con varios años de 
práctica y buenas referencias de-sea co-
locarse en casa particular: es entendido 
en toda clase de máquinas . Para infor-
mes Teléfono F-3144. 
18802 15 m. 
C H O F E R ESPAÑOL CON B U E N A S R E -
f^rencias, se ofrece para casa particu-
lar c de comercio. Maloja, 53. Teléfono 
A-oU^O. 
INBoS 15 My. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O CON 3UE-
nos certificados, se ofrece a casa parti-
cular o camión de reparto por casa y 
comida, lo hace por perfeccionarse en el 
tráfico de la ciudad. Llamen por Vicen-
te al te lé fono 1-4514. 
18729 16 My. 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A CASA 
particular o comercio, tiene referencias 
de la úl t ima casa que trabajó; Infor-
man: Teléfono M-5636. 
185S5 15 My. 
S E B E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español joven sin pretensiones en 
casa particular o de comercio, tiene in-
mejcrables referencias de las casas don-
de trabajó y del taller. Para informes: 
Telefono M-1734 . 
18589 14 My. 
Tenedor de libros con machos años de 
práctica y conocedor de todos los gi-
ros, ofrece sus servicios por horas. 
Referencias de su formalidad y cum-
plimiento de las casas en que trabaja. 
M. Alvarez, Cerro, 466, teléfono A-
5042. 
15 my 
Experto tenedor de libros: ofrece 
para toda clase de L&bajos de con-
tabilidad. Lleva libros por hdras. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-ÍSll . 
C 750 alf ind 19 
Tenedor de libros con gran experien-
cia y larga práctica, se ofrece por ho-
ras, para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Referencias inmejora-
bles Teléfono M-9392. 
18491 11 jn 
JOVEN PENINSULAR, BESEA COLO 
cars» en el comercio, tiene buenas re-
ferencias. Dirí janse a Muralla numero 
12, pregunten por Vega. 
18470 14 My. 
SE BESEA COLOCAR UNA SESORA 
peninsular de mediana edad por horas 
o lavandera. Calle 20 y 15, Vedado, bo-
dega. Teléfono F-1403. 
18495 . 14 My. 
A LOS COMERCIANTES MAYORIS-
tas próximo a «alir para el interior en 
viaje de negocio solicito muestras de 
cua'quier ciase de artículos para la 
venta en comis ión . Dirí janse a Luz, 24, 
bajos. Señor Pablos. 
1?560 15 My. 
Corresponsal inglés-español se ofrece 
por horas. Escribir a S. J . F. , Tenien-
te Rey, 15, Ciudad. 
18393 16 my 
S E O P R E C E UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para ir a New York, con fami-
lia respetable, no tiene inconveniente en 
servir para toda clase de trabajos, cria-
da de mano, manejadora o cocinar, tie-
ne referencias. Informan: Teléfono I -
7350. 
18424 15 My. 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO E S P A -
ñol, hablan Inglés, ella como para cui-
dar una señora, sabe coser a la perfec-
ció.i habiendo trabajado en los E . E . 
U. U. E l como portero mayordomo. Tie-
nen las mejores referencias. San Juan 
de Djos, número 1. Guanabacoa. 
18361 13 My. 
LEALO, PUEDE INTERESARLE 
A vendedores o comisionistas por cuen-
ta propia; podemos hacerle compras, en-
cargos o diligencias en la Habana; ex-
pedimos, juntamos y envasamos mer-
cancías para todas las l íneas económi-
camente. Cristo 25, bajos. Prendes y 
Compañía. 
18312 19 m. 1 
MÜÑIZ. EN EMBARQUES 
Se embarca usted para cualquier par-
te del mundo? Muñiz le facilita rápida-
mente su pasaje y documentos. Muñiz, 
Manzana de Gómez, 330, de 9 a 12. 
18190 19 my 
S E B E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio recién Uegddo de España, sin hijos 
y sin oreiensiones ninguna para servi-
cie de una casa. Dirección: Galiano, 
109. Anfee) Telo. Diríjase por escrito. 
17513 14 My. 
SOLI íUTUB B E O P O R T U N I B A B . P A -
ra liquidar a mi socio el cual por mo-
tivos de salud se ve obligado a tener 
que abandonar estas playas, admitiría 
Socio Comanditario con un capital de 
$10.000 o bien Socio Gerente con un 
capital de $15.000 a $20.000. Negocio 
serio, antiguo y bien situado y sin In-
tervención de corredores. Razón: Apar-
tado 2248. A . Navarro. 
17263 17 m. 
MOXilSTA, S E O F R E C E P A R A C O S E R 
en casas particulares o bien en su pro-
pia casa. Calle C, número 200. Teléfo-
no F-1805. eVdado. 
17779 17 My 
S O L I C I T U B . C O N T A B O R P R O F E S I O -
nal y exvjefe de Administración de un 
Importante Ingenio o Finca Azucarera, 
admitiría proposión para cargo similar. 
Razón: Apartado 2248. A . Navarro. 
17264 17 m. 
BOS SEÑORITAS M E C A N O G R A F A S Y 
practicas en oficinas, desean colocación 
en casas o compañías formales. Dan 
referencias. Dirección: Marqués Gonzá-
lez. 5S. 
I(i880 30 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E 
C I M I E N T O 
COMPRAS 
COMPRO UNA E S Q U I N A B E C O M E R -
cio en la. Habana o una casa moderna, 
bien situada; también compro una casa 
vieja o terreno. Quiero tratar directo. 
J e s ú s María 42, altos. Teléfono M-9333 
1S7S9 18 m. 
COMPRO E N E L V E B A B O U N A CASA 
de $35.000; otra do $25.000; otra de 
20 a 22 y de 15 a 16 mil pesos. Tam-
bién compro solares si es posible de 
poco fondo. Informan Teléfono M-9333 
18789 18 m. 
Casa en Baños, a la brUa, ceT*" '̂ 
23, fabricada en solar conmlJ* ̂  
13.66 por 50 a $32.20 el ̂  ^ 
duyendo la fabricación, o . ^ 
$22.000. Miguel F. Márquez r .*» 
32, de 3 a 5. H ' 
Parcelas 
y 6, com. 
22.32 por _ 
completando 31 y T. 22.66 p©- í-*» 
$26 metro. 17 y 2, 36.32 por cí6 » 
$45 metro. 2 y 15, 22.66 por A 11 
$35 metro. Miguel F. Márquez r V 
32, de 3 a 5. 4 ' Lxi \ 
Casa en 21, cerca de Paseo, solar r 
pleto, con 400 metros de fabricad^ 
garage en $50.000. Miguel F. 
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
idriera 
M ar. 
Malecón, cerca de Prado. Vendo u 
bonita casa de dos plantas, con p,,* 
tal, sala, comedor, tres cuartos, caj 
to de baño en los bajos y en los aj! 
tos, sala, comedor, cuatro «cuartoi 
cuarto de baño, y dos cuartos más» 
la azotea, en $28.000. Miguel F. M¿! 
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A media cuadra de! Prado, acera de 
la brisa, vendo lujosa casa de doj 
plantas, con 15 metros de frente 
garage, en $55.000. Miguel F. mJ. 
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Cuarto de ir.anzana en el Vedado, ej. 
quina a la Calzada, a $32 metro 
También se fracciona, previo ciertos 
requisitos. Miguel F. Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 
5 d 13, 
VENBO EN BA VIBORA BOS CASAS 
modernas, construcción de primera 
muy lindas a cuadra y media de la 
Calzada; una en $10.000; cerca del Par", 
que de Santos Suárez y la otra cerct 
del paradero en $8.500. Informes- T« 
léfono M-9333. " * 
_1S 7 89 _ 1 8 . » . 
En $7.750 se vende una casa en la ca-
lle de Figuras entre Marqués Gonzá. 
lez y Oquendo, con sala, saleta corn-
da, tres habitaciones y demás serví-
cios. De construcción moderna y cielo 
raso, Gana $60.00. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Informa 
su dueño, Sr. Alvarez, en Mercaderes 
22, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18688 '17 my 
S E V E N B E H E R M O S A CASA PROXI-
ma a ia loma del Mazo, compuestR de 
iardín, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor y hermosa cocina 
cotí su planta de Blau-Gas, cuarto de 
criado y parage. E n los altos espacioso 
salón, recibidor, cocina y. todos los ser-
vicios1. Informan: Julio Lajonchere. 
Proerreao, número 1. 
18768 17 My. 
S E V E N B E . C U E T O C A S I ESQUEBTA 
a la calzada de Luyanó, magníf ica casa 
moderna. Inmejorable condiciones; ]o 
mismo para vivirla que para renta Mi-
de 8.50 por 30.00 metros. Se da barata 
y se deja la mitad en hipoteca si asi 
convene al comprador. Informa Fermín 
Gutiérrez, Monte 388 L a Gran Giralda. 
18736 15 m.. 
T E N S E O S B E BXBROS, A C E P T A CON-
tabilidaiJes por horas, con el compro-
miso ¿le hacer las operaciones al día, 
arriería libros abrasados y mal llevados. 
Cardama. Maloja, número 7. Teléfono 
A-01.6. 
17593 16 My. 
COMPRO U N A CASA B E N T R O B E B A 
Habana, antigua o moderna. Informa: 
Te,¿fono A-5865. 
18693 29 My. 
S E COMPRA UNA GASA E N B A C i u -
dad, se prefiere de esqunia, cuyo precio 
no exceda de 20,000 pesos. Aguiar, 70, 
altos. 
18720 / 15 My. 
En $6.750 se vende una casa en \a 
calle de Benjumeda, entre Marquéí 
González y OquenJo, con sala, sata 
ta corrida, tres habitaciones y deoM 
servidos. De construcción moderna y 
cielo raso. Gana $60.00. Se puede de-
jar parle del precio en hipoteca. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez en Mer-
caderes, 22, altos, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
18689 17 my 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, liquidaciones, balances, etc.. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M-2857. 
15154 17 my 
VARIOS 
Compro casas modernas y antiguas en 
los barrios de San Leopoldo, Monse-
rrate, Colón, Santa Teresa y San Juan 
de Dios, cuyos precios no sean exage-
rados y que produzcan interés. Sin in-
tervención de corredores. L. Domingo 
González y A. Hernández, Oficina: 
Empedrado, 15, teléfono M-2276. 
18565 18 my 
U N M U C H A C H O B E 16 ASOS, E S P A -
ñol, práctico en café o bodega, blanco 
y fino, desea colocarse. Informan en 
el Vedado, calle 26 esquina entre 13 y 
15. Teléfono F-1404. 
18753 15 m. _ 
SEÑORITA P R A N C E S A , H A B B Á N B O 
inglés perfectamente, desea una posi-
ción para viajar, como señora de com-
pañía o institutriz. Buenas referencias 
y expciriencia. Señorita Francesa. Apar-
tado 1170, Habana. 
18784 1= m-
C R I A B O E S P A S O B , M E B I A N A E B A B , 
muy práctico y con buenas referencias, 
se ofrece a familia particular o comer-
cio; también de portero o camarero. 
Teléfono M-9578. 
18805 15 m. 
COMPRO CASA B E 4 A 5 M I L P E S O S 
| Como pago doy un crédito de $3.000 
sobre casa, interés más del 15. 010; el 
¡resto se da en efectivo. Ha de ser nuo-
i va y buen punto. Informes. Aguiar 109, 
! Teléfono oA-5420. Urge por tener que 
'marcharse. S r . Pérez García. 
18314 14 m. 
M A T R I M O N I O S E O P R E C B P A R A E N -
cargado de casa en la misma, una coci-
nera. Zaragoza, 20, al fondo. Pregun-
tar: J . R . Cerro. 
18710 15 My. 
SEÑOR PROPIETARIO 
MUÑIZ C O M P R A 
E n el Reparto Mendoza, solar esquina Qe 
fraile. Solar en el Reparto Buen Retiro 
de cien a doscientos metos. Casa anti-
gua o de medio Mempo en la Habana, ba-
rrio comercial, de 15 a 20 mil peso?, 2 
casas en el Vedado de 16 a 23 mil pesos, 
finca de 10 a 15 caballerías frente a ca-
rretera, en Candelaria, Hoyo Colorado, 
Guanajay, Güira etc de buen terreno.' 
No perdemos tiempo, si trae precio de su 
valor real . Muñiz . Manzana de Gómez 
número 330, de 9 a 12. Referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . 
i 7 ' ' ^ 18 My. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea colocación en casa de comercio 
cafe o fonda, trabaja a la española, crio-
l la y francesa, para la ciudad o para 
el campo. Informarán: Bernaza, 44, ca-
f é . 
18656 16 My. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
cha española de criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Aguila 114, altos. 
1S602 14 my. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse en casa particular, de maneja-
dora o criada de habitaciones, tiene 
quien la recomiende. Informan: Calle 
B > 11. Teléfono F-5056.. 
18498 15 My.. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O MUY L I M -
pio con garant ías de las mejores casas; 
práctico activo y puntual en cualquier 
csulo. Hotel Plaza . Teléfono A-1386. 
Zuiueta. 
1^687 15 My. 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
asiático, sabe cocinar española y crio-
l la Dragones, 70, bajos. Francisco 
J a m . 
18~18 19 My. 
C O C I N E R O , Í B O F R E C E , CON B U E -
nas referencias. Sabe comprar. Traba-
j a a la francesa, e s p a ñ o l a y criolla. 
Teléfono M-9090. 
1S609 u 
S E B E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio sin hijos, joven, peninsular, de en-
cargados de una finca. Informan en E s -
cobar, 7t . 
18563 14 My. 
S E O P R E C E ESPAÑOL 30 AÑOS, I N S -
trumo, experto en oficinas, para cual-
quier clase de colocación. Iría a l campo, 
o c.-'u familia, a los Estados Unidos, 
tiene referencias. Informes: Antonio 
González . Egido, número 16. Teléfono 
A-2X08. 
ISoSO 14 My. 
U N A L A V A N B E R A , B E S E A T R A E R 
ropa para lavar en su casa y en la mis-
ma una joven para hacer limpieza por 
horás . Informe: Maloja, 79. 
16582 14 My. 
S I N P A M I L I A , S E O F R E C E U N MA-
trimonio para trabajar en una finca o 
para casa particular. Velázquez 13, en-
tre Habana y Compostela 
1S620 14 m. 
S E B E S E A N C O L O C A R BOS N I S O S 
con un mes de residencia en el país de 
12 y 14 años, para casa de comercio, po-
cas pretensiones. Informan Villegas 84 
18615 14 m. 
S E O P R E C E J O V E N P A R A V I A J A R 
con familia. Infórmense: Teléfono A -
3349. 
18485 14 My. 
¿VA U S T E B A N E W Y O R K , Q U I E R E 
usted un compañero, Intérprete y cice-
rone ¿Que lo acompañe, perfectamente 
conoco.dcr de esa Ciudad, y de todas las 
principales del mundo, idioma y comer-
cie? Véame en Teniente Rey, número 
106. Librería . 
18°27 15 My. 
UN ESPAÑOL B E 18 AÑOS, B E S E A co-
loca.-se, sabe leer, escribir y cuentas, en 
comercio, no es tá práctico, no pretende 
sueldo, quiere aprender, si fuera oficina 
mejor. Santa Clara, 16. Teléfono A-7100 
Manuel Rodr íguex-
18544 14 My„ 
COMPRO EN EL VEDADO 
Varios chalets desde la Calle 8 hasta 
M y de la calle 25 a la Calzada. Que 
estén bien construidos y modernos. 
Trato directo con los interesados. M. 
de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. De-
partamento núm. 4. Telefono M-9036 
17645 15 my 
COMPRO UNA CASA E N L U G A R C E N -
tr eo de la Habana que no exceda de 
7,̂ 00 pesr s, trato directo con el dueño 
Intormarán cahe 19, esquina a E Ve-
dado. Viuda de Castro. 
17¿:i4 17 My, 
URBANAS 
V E N B O V A R I A S CASAS E N L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte, tengo casitas 
desde 2,700 pesos en adelante, tengo ca-
sas en J e s ú s del Monte, Víbora, Cerro 
Habana, Vedado y Luyanó, solares de 
centro y esquina muy baratos, vengan a 
verme: Señor González Pérez, 6 entre 
Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
^489 15 My. 
V E N D O E S P L E N B I B O C H A L E T B E 3 
cuai tos grandes, con hall central d« 
frente a fon lo, cuarto de criado, garage 
y cuarto chauffeur. Obra da cantería y 
techos mono l í t i cos . Se da en ganga 
nueve mil pesos. Calle San Leonardo, 
entre Serrano y Dureje. Informa su due-
ño- Betancourt. Cuba, 32-. También ven-
do otras m á s en ganga. M-2356 horas 
oficina. 
3S766 18 My. 
$4,500 S E V E N B E L A CASA SAN isi-
dro 20 entre Cuba y San Ignacio; para 
más informes Serafín F . Pel lón. San 
Itmacio 18, altos, da 3 a 5. Teléfono 
M-7196. 
_ 18735 16 m._ 
HERMOSAS CASAS 
Vendo cuatro casas en la calle de la 
Merced 370 metros superficie. Rentan 
$300.00. Precio: $10.000. Arrojo. Balas-
coain 50 A . 
1S817 15 m. 
CASA, BUEN PUNTO 
E n la Habana, a l a brisa, inedia cuadr» 
del tranvía, bonito frente, con sala, co-
medor, tres habitaciones, piso mosaico 
y azotea corrida; patio y servicios. Pre-
cio: $5.700. SI no lo alcanza el dineró 
se lo facil ita. Aguila 148. T e l . M-9468. 
M . González. 
18796 15 ra. . 
CASA DOS PLANTAS 
Vendo una casa de dos plantas, moder-
na, en la Habana, sala, saleta, dos ha-
bitaciones en cada planta, servicio, pls0 
mosaico y azotea corrida a media cua-
dra l ínea tranvía. Precio $11,000. S4 
facilita dinero si no le alcanza al com-
prador. Aguila 148. Teléfono M-9468., 
Marcelino González. 
18796 15 » . 
V E N B O C U A T R O CASAS E N E L V E -
dado; una en 23 con 600 metros con 
J . P . S . R . 4|4, uno de criados, sale-
ta al fondo, garage, a la brisa en 36 000 
pesos; otra a media cuadra de 23 con 
.os dormitorios altos, garage en $21 000 
otra a dos cuadras de 23 con 5|4 en 
17,000 y otra a media cuadra de Línea 
entrada del Vedado con G14 y dos de 
f iados en $42.000. Informan Teléfono 
'18789 18 ¿ 
P R A N C I S C O E . V A L D E S , PAB3tÍCA~A 
¿o pesos metro cuadrado de superficie 
de cielo raso dirección: 8a., número 21, 
Víbora. Teléfono 1-3886, oficina de 4 a 
5. Aguiar. 47, bajos. Notarla. 
15(63 ' 15 My. 
DOS CASAS EN EL VEDADO 
a l a e n t r a d a , u n a c u a d r a d e Cal-
z a d a , dos d e L í n e a , se venden. 
T r a t o d i r e c t o c o n é l comprador . 
N o h a y q u e p a g a r corretage- Es-
t a n j u n t a s ; u n a p a r a u s t e d v i ' 
v i r l a , l a o t r a p a r a r e n t a , que 3^ 
e s t á m u y b i e n a l q u i l a d a . Infor' 
m e s : R i c o . C o n s u l a d o y S a n Mi' 
gue l . B a n c o P r e s t a t a r i o de Cuba. 
_ C;i68S 4d-13^t 
Entérese de este anuncio, ta penon* 
que quiera invertir algún dinero tengo 
muy buenos negocios de casas y 
sola-
res en los repartos La Sierra, Almff' 
dares y Buena Vista. Comunicación 
con todos los tranvías de la Habana* 
El que compre hoy no le ha de 
mañana. También tengo solares » P8' 
gar a plazos cómodos. Informes y P*̂ ' 
nos en Prado y Neptuno, segando p1' 
so, altos del café Las Columnas, ««' 
ñor Alvarez, o llame al M-4876 f o -
sare a visitarle. 
18699 ^ Ü 1 " . ^ 
E S P L E i n j r D A O P O R T U N I D A P r Í ! ! ' 
mejor de Concordia se ven¿te b^^iVco 
sima casa a la brisa con 200 * p da 
de metros, sue costó $35.000 y •* uv 
en $24.000, por necesidad; título» ^ ^ j , 
limpios. Marín. Café Belascoain '¿¿TT. 
Miguel. Tel. A-0094 y F-5699 o e s » » 
me para Ir a verla. -e m 
18807 ,n' 
Afio x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a y o 1 4 d e l 9 ¿ . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
F I N C A S U R B A N A S 
40 pesos». » 
15 My 
E N I iA C A I i I i E D E C A M P A N A R I O , D E 
San l á z a r o a Neptuno, vendo esquina de 
Jo;} plantas que mide 7.50 por 20.50. 
compuesto de sala, comedor, 4 cuartos, 
baño y demás servicios en cada planta. 
Precio 25,000 pesos. Informa: Granda. 
Obrapla, 33. Bolsa de la Habana. A-
61i>2 y F-5750. 
18550 15 My. 
kuartc 
ti 
1S75Í — : r T a caij^ BENIG-
O t T p s . S. 314 y buenos 
una casarcie v-ntra en la propia ca-
18' 
fuña c*athoo Y otra en la propia S 
J . • jrvic ios ? 6 - ^ , 0 / en $12.500; una es-
A « B f / ínás sJuperÍl°eg en la calle Escobar, 
^ u i n a ^ n d ^ P$ei2.600. Informa: Vil la. 
f & S g i i í I y de 7 a 8 p. n . ^ 
. E l . E N S A N C H E , D E 
^ ^ a l l e Almendares casi frente 
BtiOS H1- ,faa dos cuadras del tranvía 
r, parauf J trecloso chalot con cinco 
f príncipe. Preclortal t ^ a s las co-
uartos, S*1:3,!;^ al lado. Informa: Glr-
' ' ^ E f t r e l l a 2<)l entre Franco y Su-
ifrana. iLJüL— 
1S793 m S T é S í M a I . A CASA P A U -
^ ' V E i n ) » ^ Habana y Compostela, 
l * 0 - 5 L ^ c i e n t o s metros de super-
an ^ ' n e a ^ " ^ - José FuenteS-
^acaTe 35. altos 
^18798 is:9ŝ  .—— 
- " ^ T l n $25,000 la casa calle 8 
e0VS en^e 11 V 13- emprende un 
I r comoleto. Tiene portal sala, co-
J r seU habitaciones, b a ñ o , dos 
* Z \ He criados, b a ñ o , cocina, pa-
CUar l a t r í a . Puede dejarse $15,000 
450 Vnoteca a un interés m ó d i c o , en-
en j í 1 0 000 al contado. Infor-
„ , 0 i n a a Once. 
16 m. 
R A M O N R E V I L U 
E l i C O B R E D O B MAS R E L A C I O N A D O 
en plazo y por lo tanto el más capa-
citado para hacer negocios de impor-
tancia, los mismos que ya ha hecho, 
lo acreditan como ta l . SI usted quiere 
comprar, vender, hipotecar o dar dinero 
en hipoteca, avísetne, voy a su domici-
lio. Amistad y Barcelona. Café Habana 
Teléfono A-4002. 
r a m o í T r e v i l l a 
Necesita dos socios para bodega y uno 
para un gran café, hotel y restaurant. 
Amistad y Barcelona, Café 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Café y Restaurant en buen 
punto en $3.500. Amistad y Barcelona, 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Venejo una casa nueva, dos plantas, te-
chos monol í t icos , sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas, cuarto para cria-
dos en lo mejor de la ciudad en $18.000; 
grandes facilidades para pagarla. Amis-
tad y Barcelona, Café . 
18764 
16 m. 
V E D A D O , E N $ 1 2 , 0 0 0 
„ - -era sombra, sala, comedor. 
Casa e"it^iores, 2 baños modernos, ga-
^ s ^ b 0 0 0 pcso¿ . Jorge Govantes San 
ras6- S2' nios 3. Telé fono M-9o95, M-
juan ^ 
RAMON REVILLA 
Vondo chalets en la Víbora y Vedado 
y casitas desde $5.000 a $10.000; hay 
una con garage y una esquina con 400 
metros, nueva. Renta $215.00 en $15,000 
Amistad y Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Cafés, Bodegas. Panaderías , Hoteles, 
Casas de Huéspedes , Lecherías , Canti-
nas, Kioskos. Vidrieras de Tabacos y 
C garres. Carnicerías y mucho dinero 
para hipotecas. Amistad y Barcelona. 
Café Habana. 
1828G 19 m. 
í T c Á R L Ó Í l l , 3 , 2 0 0 M E T R O S 
t e t r o s frente a Carlos m . ^ O O me-^ i o I I I , 3,100'5 ^ r W o s a 30 pesos metro, fac l i -tros cuadrac.os aovantes. San dades de pago J T e B é f o n o M . 9 5 í ) 5 i M . 
juan ce V 
E N M A Z O N , S O L A R 
„ m metros cuadrados. $1,200 al con-
00,1 resTo en hipoteca, primer .ano sm 
taac.resLu c.SOg el metro. Dinero en 
l^Teca Jorge aovantes. San Juan de 
W.^16^ -rpeiÁfono M-9 595. 
Dios. 3. ieieionv 22 M 
1S671 
S E V E N D E 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San J o s é entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 cent ímetros 
de frente por 20 metros 86 c e n t í m e t r o s 
de fondo. Gana buena renta. Precio, 
$40.000 al contado. Llame al t e l é f o n o 
M-2918. „ 
18542 22 my 
ViBOBA. S E V E N D E N DOS CASAS 
nu"enías, fabricadas en un terreno de 
P por 50 metros, consta cada una de 
nortal sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño moderno, cocina, patio y un 
gran traspatio, a dos cuadras de la Cal -
latia y a media de la Avenida de Con-
cepción. Informa su dueño en Acosta, 10 
Habana, de 11 a 1 y de las 7 de la tarde 
en adelante. 
18ti55 20 My- . 
PROPIA P A R A I N D U S T R I A SE VEN-
de o alquilo la casa Estévez. número 14; 
compuesta de dos plantas E n la planta 
baja hay una ;iave con una superficie 
de 170 metros, teniendo 16 de frente. 
En la planta alta, sala, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina y saleta de comer 
al fondo. E n la azotea existe además 
dos habitación os. Informan: Mercaderes, 
número 4 y Edificio "Barraqué". Depto. 
611. Teléfonos A-2147 y M-7273. 
_ 18650 ló My. 
Vendo varias casas chicas, antiguas 
y modernas, bien situadas, puntos co-
merciales, muy baratas. P é r e z . San 
Ignacio No. 8, bajos. 
1S454 14 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Con' J4.500 compra usted el precioso 
I chalet situado en Gertrudis esquina a 
AveJlaneda, cuyo terreno mide TS'j va-
ras y se compone de jardín, dos terra-
jas, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado completo, baño para criados, 
cocina, terraza al fondo, patio, local pa-
ra garage y un hermoso traspatio con 
l árboles frutales, construcción moderna, 
cielos rasos y toda ella decorada. Véa-
la y no le pesará. 
18622 15 m. 
REPARTO P O R V E N I R Y I A F E R N A N -
da. casltas.de madera y tejas, acabadas 
de fabricar. Portal, sala, saleta y dos 
cuartos a $1,000 y $1,500 y seguir pa-
gando del solar 10 pesos. Empedrado lo 
A. González. M-2276. 
18608 ' 1G m. 
CHAIjBCITOS B A R A T O S , B U E N A V I S -
ta, frente al tranvía, mampostería y 
teja, jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baño y cocina, patio cercado a 
13.250 y $3.500, contado y plazos. E m -
pedrado 15, bajos. A . González. Telo-
fono M-2276. 
18608 16 m. 
L E A N Y C O M P A R E N 
D03 casas en buena calle, punto alto, 
una cuadra a la Calzada de la Víbora 
y cada una con sala, tres cuartos, co-
mcuor al fondo, cocina de gas y demus 
servicios. Rentan las dos 115 pesos, be 
venden en 11.500 pesos, precio l i jo , in -
forma,: F . Blanco Polanco. Concepción, 
16. Víbora. Te lé fono 1-1608. 
Víbora, tres cuadras de la Calzada, 
caia de cielo raso, con sala, ante-
saja, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
taño, cocina de gas, entrada indepen-
diente, 7 500 pesos. Informa: Blanco 
Poanco. Concepción. 15. Víbora. Telé-
fono 1-1608. 
Víbora Casita nueva, muy bonita y 
con portal, sala, dos cuartos, co-
cedor al fondo, cuarto de baño, coci-
na. patio, ins ta lac ión eléctrica, $4,700 
Informa: Blanco^ Polanco. Concepción, 
15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
Moderna casa, forma chalet, dos cua-
dras a la Calzada de la Víbora, con jar-
dín, portal, sala, cuatro cuartos, buen 
oañe;, comedor, galería, garage. Bara-
t ís ima. 8,000 pesos. Informa: Blanco 
Polanco. Concépción. 15, Víbora. Teléfo-
no 1-1608. 
15 My. 
C H A L E T MODERNO, S E V E N D E UNO 
fnnaoV1*11113-8, í ^ n . garage, etc.. con 
de ^ laSKComodldades en el Ensanche 
l i r t ^ h1̂  ? ""t? cuadra de Carlos 
r a " t V?;^lrCet^ i d e a l i d a d e s de pa-
n m " i^iStrf - Malec6n. 45, de 12 a 2 
P- exclusivamente. 
18 My 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Milagros muy cerca de 
la calla de Cortina. Vendo casa de 469 
metros de terreno, 266.25 metros d^ fa-
bricación. So compone de jardín, portal, 
recibidor, sala, galería de cristales y 
persianas, 5 habitaciones, baño comple-
to intercalado, comedor, pantry, cocina, 
servicios para criados, garage, con un 
cuarto y servicio en los altos, techos 
monolít icos, cielo raso, Instalaciones 
e léctricas interiorce, pisos de mosaicos. 
Precio $18.000. Informa: M . de J . Ace-
vedo. Obispo No. 59, altos. Departa-
mento No. 4. Teléfono M-9036. 
18450 20 m . ^ 
L u j o s o c h a e t e n p r o p o r c i ó n . E n 
4 0 , 0 0 0 p e s o s se v e n d e , p r ó x i m o 
a t e r m i n a r s e de c o n s t r u i r , e n l a 
ca l l e P a t r o c i n i o en tre E s t r a m p e s 
y M i g u e l F i g u e r o a , V í b o r a . T i e n e 
seis h a b i t a c i o n e s e d o r m i r y tres 
de c r i a d o s , v e s t í b u l o , s a l a s , c u a r -
to de m ú s i c a , g a b i n e t e , c o m e d o r , 
b i b l i o t e c a , c u a t r o b a ñ o s , s a l ó n d e 
b i l l a r , e t c . T i e n e u n a s u p e r f i c i e to -
t a l de 2 , 0 3 6 v a r a s . I n f o r m a n : 
B a n c o G a l l e g o , P r a d o y S a n J o s é . 
18253 17 my 
E N X I . C E R R O , V E N D O U N A CASA 
con portal, sala, tres cuartos, ein 3,200 
peso?: rentando 30 pesos; y otra. de 
6 de frente, con sala, saleta, dos. gran-
des cuartos, entrada independiente, con 
3 cuartos más al fondo, de mamposte-
ría y con servicio sanitario. Informan: 
Sun's Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
E N E l . C E R R O , V E N D O , E N GANGA, 
u n í -asa a una cuadra del tranvía, con 
sala, tres cuartos, comedor, gran cocina, 
con calentador lujoso baño, patio y 
traspatio. E u z eléctrica, interior toda 
de rielo raso, es tá vac ía; trato con el 
dueño. Su precio, 8,000 pesos Informes: 
Santa Teresa. 23, entre Primelles y Chu-
rruca, Cerro. Teléfono 1-2370. 
F I N C A S U R B A N A S 
E N EZ. R E P A R T O N A R A N J I T O Y CA-
lle Gertrudis, se venden dos bungalows. 
compuesto cada uno de portal, sala, co-
medor, cocina y cuarto de baño, el solar 
mide 7 y medio metros de frente por 
34 do fondo. Precio tres mil pesos. P a -
ra m á s informes: Crespo, número 9. 
Señe»- Arteaga. Teléfono M-5010. 
ISiSg 15 My. 
S E V E N D E E N E O M E J O R D E E R E -
parto E a Sierra, Calle l a . , entre 8 y 10, 
al lado de la casa de esquina a 8, mo-
derna y cómoda casa en 8,500 pesos, con 
6,500 pesos al contado y el resto en hi-
poteca. Informan en la misma su due-
ña . 
18421 14 My. 
Se vende una casa de tres pisos, a me-
dia cuadra de la Terminal . Informan 
en Pau la , 100, Ramiro D í a z , de 10 
a 12. 
17803 15 my 
S E V E N D E UNA CASA A N T I G U A E N 
Corrales cerca del Campo de Marte. Se 
da muy barata, por ausentarse su due-
ño. Tiene 8 mts. y cent ímetros por 33. 
Informan Angeles, 64, altos. 
18144 19 my 
F I N F A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
Emilio Prats y C o m p a ñ í a . Arquitec-
tos contratistas de casas de ladrillo 
y madera. No cobramos nada adelan-
tado. Monte, 38, esquina a Angeles, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. T e l é f o -
no M-7415. 
18009 8 j n 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L O me-
jor del Reparto Lawton, 335 metros te-
rreno con 125 fabricado en la esquina 
con establecimiento, contrato seis años, 
gaiia 40 pesos, se dejan del precio total 
en hipoteca 2,800 pesos al 6 por ciento 
anusi . Informes: Café Orión Reina y 
Amistad. José M. Casas o en 13 y B, al 
Jado de la bodega por la calle B . C . 
Canto. 
17782 15 My. 
B O N I T A I N V E R S I O N . V E N D O E I N D A 
y amplia casa de cielo raso a una cua-
dra do Belascoain; se compone de sala, 
comedor, 4 hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, saleta de comer al fon-
do, patio y sus servicios completos. 
Precio de oportunidad $9.500. Marín. 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escríbame 
para ir a verle. Café Belascoain y San 
Miguel. 
17961 13 m. 
S E V E N D E E A M O D E R N A y E I N D A 
casa, acabada de fabricar, Carmen, nú-
mero 26, esquina a San Antonio, a dos 
cuadras de la Calzada, toda de citarón y 
esquina de fraile cen jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos baño Intercala-
do, cocina dd gas, cuartos y servicios 
para criados, patio y traspatio, tiene es-
pado para ga.rrge, p'vcio 8.50) pesos, 
pudlendo dejar si se quVre parte en hi-
poteca al ocho por ciento anual . Infor-
man en la misma. 
'.''001, 18 My. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en el centro comercial, una her-
mosa casa de esquina de tres pisos, con 
515 metros da superficie, un solo In-
quilino, contrato siete años. alquiler 
$1.350 al mes. libre de todo gasto para 
el dueño de la casa. Precio do la ven? 
ta. ?200.000. O'Reilly, 23, te léfono A -
6951. 
18208 19 my 
S E V E N D E N E N ZiE C E R R O , DOS C A -
sa3 de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos comedor al fondo con servicio sa-
nitario, de seis metros por 40 de fon-
do cada una, en 9,500 pesos las dos y 
una esquina con 14.40 de frente por 40 
metros de fondo en la calle de Prime-
lles. Terreno yermo propio para una 
industria, se vende a $5.50 metro. I n -
formes en Santa Teresa. 23. entre P r i -
melles y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
S E VIíNDE A DOS C U A D R A S D E E A 
calzada un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
todo' de reajuste. Informes, su dueño 
en Santa Teresa. 23. entre Primelles y 
Churruca. C e n o . L a s Cañas . Te lé fo -
no 1-4370. «il 
1S21Ü 19 My. 
M Ü Ñ I Z , EN EL VEDADO 
$12.500 casa calle 23, moderna, jardín, 
portal, sala, comedor, dos habitaciones, 
cocitiív patio, en altos, gran sala y 
departamento. Buena oportunidad. Ren-
ta $100 mensuales. Mi\ñiz, Manzana de 
Gómez. 330, de 9 a 12. 
1S094 14 my 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Juan Bruno Zayas,_ muy 
cerca de Milagros. Vendo una casa que 
mida 297 metros. Se compone de jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, baño completo 
intercalado, galería, comedor, pantry, 
cocina, servicios para criados y garage, 
construcción de cantería, cemento y 
ladrillos, techos monol í t icos , cielos ra-
sos. Precio: $15.000. Informa: Su dueño 
M . de J . Acovedoj Obispo No. 59, al -
tos. Departamento 4. Teléfono M-9036 
18450 20 m. 
V E N D O U N A C A S I T A B A R A T A . R E -
parto Santa Amalia, Calle Santa I sa -
bel y Rivera. 
17769 17 my 
C H A L E T , V E D A D O 
1,20Ü metros cor. casa a 33 pesos metro, 
esquina Je fraile, cerca de Paseo y 15. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-959o. 
175dC 15 My. 
EM E l . V E D A D O , P R O X I M A A 23, C A -
sa deudos plantas independientes a la 
br'3a, tiene terreno para hacerle garage, 
renta 180 pesos. Precio 25.500 pesos. 
Lhime al 1-7231. G . Mauriz y pasaré a 
informar. 
L81 14 My. 
V E N D O E N E L C E R R O , A U N A C U A -
dra de la calzada, una casa con sala, 
comedor, tres grandes cuartos de cielo 
raso, en $4.800 con servicio sanitario y 
un chalot en el paradero de Columbia, 
portal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos cielo raso, en $5.000. Informes en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18216 19 ^ 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
CALLE DE ANIMAS, ESQUINA 
De 2 plantas, buena fabr icac ión . Ren-
ta, 250 pesos. Precio, $35,000. 
CALLES DE LEALTAD, MUY 
CERCA DE NEPTUNO 
Mide 7.30x30, Igual a 219 metros. E d i -
ficio de dos plantas, ¿sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, baño, cocina y pa-
tio. Los altos iguales, con baño inter-
calado. Precio, $32,000. 
CALLE DE SAN RAFAEL 
Mide 6x22 metros, 2 plantas, sqla, co-
medor, 3 cuartos grandes, baño inter-
caloido, cocina y patio. L o s altos igua-
les, dos habitaciones en la azotea. 
Renta, $200. Precio, ^23,500. 
EN EL MALECON 
Edificio para rentar, mide 425 metros. 
3 plantas de portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, cuarto de criados, buenos ba-
ños, cocina y patio. Precio, $90,000. 
Deja el 10.42 libre. 
SAN MIGUEL, aTÍCUADRA Y ME-
DIA DE GALIANO 
Acera de la sombra, mide 422 metros. 
Dos plantas, 10x38 metros, en muy 
buen estado. Se oye una oferta justa . 
EN LA CALLEDE GERVASIO, 
CERCA DE ANIMAS 
Dos plantas, 6x40 metros. Edificio mo-
derno. Renta, $250. Precio, $28,500. 
EN LA CALUDE MAZON 
Tres casas de 3 plantas. Renti-n, $500, 
fabricación moderna, terreno 360 me-
tros. Precio, $50,000. 
EN LA C A L L E l ) E MANRIQUE 
Gran edificio, 1,700 metros, propio 
para Industria o almacenes. Precio, 
70 pesos *>! metro. 
EN LA CALLE DE MAZON, CER-
CA DE SAN JOSE 
Mid» 7x20, edificio de tres plantas, sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina y patio. Los 
demás pisos Iguales. Renta, 160 pe-
sos. Precio, $18,500. 
EN LA C A L L E l ) E ESCOBAR 
Espléndida residencia de dos plantas, 
8 por 25 metros, a todo confort, fa-
bricación de primera. Precio, ^45,000. 
E n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o 
7.26x37 metros, dos plantas. Espléndi-
da sala, recibidor, 5 cuartos, come-
dor, baño, patio y traspatio, cuarto £ 
servicios de criados. L o s altos igua-
les. Precio, $45,000. 
EN LA CALLE~DE LAGUNAS 
Mide 6.50 por 36 metros. 2 plantas, 
moderna, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina y ser-
vicios. Los altos exactamente iguales. 
Precio. $29,000. 
EN LA CALLíTdE AGUACATE 
Edificio de tres plantas. moderna, 
6.75x39 metros. Renta $375. Precio. 
45,000 pesos. 
EN LA CALLE DE REFUGIO, EN-
TRE CONSULADO E INDUSTRIA 
Edificio de dos plantas, moderno, de 
losa por tabla, sala, comedor, 3 cuar-
tos. Renta, $160. Precio. $18,000. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo 
número 99, altos. Oficina, número 4 
Teléfono M-9036. 
17645 15 my 
d f 1 'f00^138.08' S E V E N D E E N UNA 
M n i ^ ás Ct-ntr¡ca3 Avenidas de esta 
S"**? ' un establecimiento dedicado al 
giro ue Bazar. Sedería y Quincalla. Solo 
da- tĴ  C0n Personas serias y decidi-
aa Informes: San Lázaro. 144. de 8 a 
\ * k S t ' y d6 1 a 5 p. m. 
19 My 
fa r- ,A 1CAI'1' " 3>E C O R R E A , E N T R E 
dn Val2.ada de la Víbora y Dolores, ven-
In-nKi terreno Que mide 10 por 60. inme-
£?• í J p^ra« fabricar una gran residen-
d« Aíecio, 9'000 Pesos. Informa: Gran-
5759 P ' • Teléfono A-6102 y F -
^H550 15 My. 
GANGA O P O R T U N A . V E N D O P E G A -
C T » t 'a Calzada de Monte, cerca del 
"unpo Marte, casa que mide 420 me-
12 n̂011*1'31"21'10.,3, con 13 de frente en 
•u.aoo pesos. Su dueño: Marrero. Belas-
coaín. 15. A-3605 o A-1265 . 
- 1 ^ 9 5 iG Mv 
CA.EEE 23, E S Q U I N A , MUCHO T E R R E 
un-3, -i3- b**8*' casa moderna 68,000 pe 
8a-¿ Líame al 1-7231. G . Mauriz. pa 
oa't a Informar. 
líil82 14 My.. 
V E N D O E S P L E N D I D O Y B I E N CONS-
truico chalet on Avenida Serrano, casi 
esquina S. Bernardino, cerca calzada y 
dos cuadras tranvía, portal, jardín, sala, 
tres cuartos, (uno alto), otro para cria-
do comedor, baño completo, cocina, ser-
vicio criados, patio y traspatio, citarón 
y techos monol í t icos decorados. Cerca 
200 metros fabricación y 300 varas te-
rreno Vea si es ganga 9.000 pesos. Due-
ño Betancourt. Cuba. 32. M-2356. ho-
ras oficina. Otro chalet igual vendo a l 
lado. , , • « . • 
17810 14 My-S I P I E N S A F A B R I C A R , V E A N O S E N 
Cuba, 32. o llame M-2356 para darle pre-
supuesto y planos gratis. Solamente co-
bramos dirección facultativa. Betan-
court Bldg. Co'. 
17809 7 J n . 
V E R D A D E R A G A N G A . P O R T E N E R 
que embarcar para Francia, se vende 
una preciosa quinta con árboles fruta-
les, manantial con bomba y motor eléc-
trico, una muy linda casa forma cha-
let de dos pisos, con teléfono a pagar 
con una hipoteca de cinco años al 8 
por ciento. Su precio es de $33.000; 
$15.000 al contado. Informan casa L e -
blonvenue. Virtudes, 43, teléfono A-
5044. 
177S4 23 my 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S , 
seis casas en la primera cuadra de la 
cali? de Primelles del 4 al 14, acera de 
la sombra. Informa: Díaz Quiñones en 
Belascoain, frente a Lealtad, no corre-
dorc?. 
18349 16 My. 
M U N I Z 
M a n z a n a de Gón^ez, 330 . T e l é f o n o 
A-9384 , de 9 a 12 a. m. 300 casas 
para la venta, entre ellas buenos ne-
gocios, verdaderas oportunidades, para 
vivir, renta o fabricar. 22 chalets sun-
tuosos, oportunidad excepcional; 80 
solares, puntos es tratég icos de porve-
nir y presente; cinco fincas de campo, 
buenos terenos, para seimbra o gana-
do; tres colonias en Santa Clara y 
C a m a g ü e y , buenas; 18 establecimien-
tos comerciales e industriales; Dinero 
para hipotecas al 7 0 0, forma liberal. 
N o t a . — S i usted me da su encargo, lo 
dejaré satisfecho. Referencias, a sa-
t i s facc ión . M u ñ i z 330. Manzana de 
G ó m e z , de 9 a 12 a . m. 
15148 19 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS, DOS CA-
sas en el Vedado; dos casas en Man-
rique; dos casas en J e s ú s del Monte; 
una casa en Salud; una casa en Lea l -
tad. No so dan comisiones ni Informes 
por teléfono. Dirigirse a B, núm. 199, 
Vedado. 
17733 17 my 
DOY E N A R R E N D A M I E N T O 36 C A S I -
tas. con tres locales para comercio, de 
bodega, carnicería y barbería; no pido 
regal ía y doy contrato, previa garan-
tía de fondo. Trato directamente con 
el Interesado en esta su casa. Santa Fe-
licia 1, chalet entre Justicia y L u c o . 
Ramón Hermida. López . Pida hora al 
I-2S57. 
18320 15 m. 
V E D A D O . S E V E N D E ÜA CASA TIUM.. 
176 de la calle 18, entre 17 y 19, tiene 
toda clase d»» comodidades. E s de cons-
truoc!ón moderna, agradable y muy só -
lida. Buenos patios y situada en punto 
de gran porvenir. Inforrn-ja en ella. 
1C5S7 15 My. 
M U Ñ I Z , E N T A M A R I N D O 
$13.000 propiedad 9 por 51. todo fabri-
cado, renta $152, sin recibo pendiente 
alguno; puede ganar hasta $170. Buen 
negocio. Facilidades. Muñiz, Manzana 
de Górpez, 330, de 9 a 12. 
18094 14 my 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 0 
R E E D I F I C A R 
L A G U N A S , E N T R E P E R S E V E R A N C I A 
V E S C O B A R 
Mide 12x38.50 metros. Precio, $80 el 
metro. 
A n i m a s , d e G a l i a n o a M a n r i q u e 
Mide 5.50x25 metros. Precio, $15.000. 
metro. 
A n i m a s , en tre A m i s t a d y A g u i l a 
Mide 5.50x25 metro. Precio, <tl5,000. 
A N I M A S , E S Q U I N A D E S A N N I C O -
L A S A P E R S E V E R A N C I A 
Mide 368 metros. Precio, 38,000 pesos. 
E N L A C A L L E l Í E A G U A C A T E 
Mide 8 por 26 .75 igual a 214 metros. 
Precio, $25,000, en buen estado. 
C a m p a n a r i o , m u y c e r c a de A n i m a s 
Mide. 7.45x20.30. Dos plantas en buen 
estado, losa por tr.bla. Precio, $23.509. 
E N L A C A L L E L E H A B A N A 
Un lote de 840 metros^ con frente de 
30 metros por Habana con unos 28 
metros de fondo. Precio, $87 metro. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo, 
número 59, altos. Oficina, número 4. 
Teléfono M-9036. 
17645 15 my 
A $ 3 0 M E T R O 
Se vende casa quinta, a una cuadra de 
23, en la calle 25, entre 8 y 10, Vedado, 
con tre3 habitaciones y garage, son 683 
motos, se dan facilidades en el pago. 
Informa su dueño :F-1181, de 12 a 1 a . 
18007 18 My. 
N E G O C I O D E OCASION: P O R T R A S -
ladar BÜP negocios al extranjero, se ven-
de lit-rmosa casa situada en lo mejor 
del Reparto Santos Suárez, punto alto, 
tranvía al frente, recién construida, 
compuesta de portal, dos ventanas, sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto, comedor, cocina, amplia entrada 
gar^fvc jardín, patio y un gran traspa-
tio. Mide 12 por 38. Toda de mamposte-
ría y el írenta de canter ía . Techos mo-
nol í t icos decorados. Informa señor Gra-
ñ a . Calle Mendoza, 10, entre Santa E m i -
lia v Sontos r?i.árez, taller de Ornamen-
tac ión. Teléfono 1-2861. 
17601 13 My 
E N $ 9 5 , 0 0 0 
l ibres p a r a m í d e t o d o gas to 
y c o m i s i ó n , v e n d o u n m a g n í -
f i c o edi f ic io d e c u a t r o p l a n -
tas y p a r t e d e l a q u i n t a , te-
n i e n d o e n c a d a u n a d e e l las , 
s a l a , sa l e ta , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . S i t u a d o e n las 
i n m e d i a c i o n e s d e l P r a d o , en 
a c e r a d e s o m b r a y b r i s a , y 
s u r e n t a a c t u a l es d e $ 6 0 0 
a l m e s . 
I n f o r m a , e l s e ñ o r Q u e s a d a . 
T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
17207 17 My. 
R E P A R T O O R I E N T A D . A V E N I D A CO-
lumbia, entre San Julio y San Manuel, 
se vende una casa de ladrillo y azotea. 
Tiene portal, sala, comeder. dos cuar-
ios, br>ño moderno, cocina, garago y un 
cuarto de madera al fondo. E l tsrreno 
mid* 518 varas. Informan en la misma 
a culaquler hora. 
58001 / 16 My. 
M U Ñ I Z 
S i en casas y solares quiere hacer ope-
r a c i ó n feliz, haga negocio con MuñLz. 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . Manzana 
de G ó m e z , 330, t e l é f o n o A-9384, de 
9 a 12. 
135145 19 my 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se vende en Santa Catalina, a dos cua-
dras de la Calzada, una magní f ica casa 
compuesta de dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, con sus servicios, pa-
tio y traspatio, 5.800 pesos. Su dueño 
Sitios. 22. 
17304 i s my 
m. 
V E N D O UNA CASA E N 1,400 P E S O S , 
con u n í pequeña hipoteca, tiene portal, 
sala, comedor "res cuartos, cocina, ino-
do.-o y patio. Octava. 37, entre Acosta 
y Lagut-ruela. Informes: J . Blanco 
Air.arg'ira, 54. 
, l^COS 20 My. 
C O N S T R U Y O CASAS D E DOS ¿ m " ! 
diez mil pesos; cobro en cuatro plazos 
durante el curso de la obra; solo trato 
directamente con personas serias y sol-
ventes. Eos avisos bajo sobre certifica-
do o personalmente en esta su casa 
Santa Felicia 1 entre Justicia y Luco 
?h0acreí (no temP0 Perso). Pida "hora ai 1-2857. 
18319 15 m. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R , C A E L E P R I N C E S A , J E S U S del 
Mor.Le, cercji. Calzada, calles, aceras, chi-
co; brisa; 7 varas frente; casi se regala 
véame proato; se convencerá . Empedra-
do, ¿0. 
18755 15^My. 
V E N D O M U Y C E R C A D E N A R A N J I T O 
y del paradero 6350 varas de terreno en 
4 200 pesos, tengo una esquina en J e s ú s 
del Monte. Calle Chaple, de 26 por ¿2 
metros, a $8.50, tengo dinero para hipo-
teca. Señor González Pérez, 6. entre E n -
senada y Atarés . de 2 a 6. 
18489 " 
$ 7 , 5 0 0 , C E R R O 
Vendo en la zona industrial un solar con 
16 magní f icas habitaciones de mampos-
tería. con alquileres, módico, renta 113 
pesos. Barrera. San Ignacio 46. 
18737 I 5 _ m . _ 
E S T O S I E S N E G O C I O . E N DO M E -
jor de Concordia, vendo dos propieda-
des, midiendo 14 metros de frentee por 
32 de fondo a $72.00 metro, terreno y 
fabricación. Marín. Café Belascoain y 
San Miguel. 
18807 15 tn. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
la Víbora propio para bodega, residen-
cia o especulación, pues lo doy barato a 
$4.25 la vara. Vale el doble. J e s ú s Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
18789 18 m. 
V E N D O . S O L A R E S Q U I N A D E P R A I -
lo 800 metros, Estrada Palma a $7.50 
metro; otro calle 23 con 520 metros a 
$27.50; dos casitas de jardín, sala, co-
medor y dos cuartos, a $20.00 metro; 
calle Santa E m i l i a en $5.700; es una 
ganga w- dos casas chicas pegadas a Rei-
na y Be4ascoain a $7.500 y $8.000. 
Corrales 191. 
18790 22 m. 
V E N D O E N E L V E D A D O S O L A R E S 
de 22.6 de fondo por el frente que 
quieran; también los tengo de 30, 33 y 
35 de fondo y un solar con 600 metros 
en la calle 23 también tengo m á s chi-
cos, en 23. Informan Teléfono M-9333 
18789 18 m. 
V E D A D O . V E N D O E N L A C A L L E D, 
entre 19 y 21, casa y solar, propios 
para fabricar de 10x50 en $16.000 y 
otras dos casas en 8 entre 19 y 21 a 
$17.000 cada una con 12x50. Informa: 
Vi l l a . 1-1312 de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
18776 15 m. 
V E N D O 
Dejando 2,000 pesos en hipoteca, so-
lar 800 varas, fabricado de mampos-
tería. 14 por 19. fabricado de madera. 9 
por 20; en Buenavlsta. Calle Díaz, cer-
ca paradero Ceiba. 3,800 pesos renta 79 
pesoa. Aguila y Neptuno, barbería . GIs-
bert. M-4284. 
17799 17 My. 
V E N D O E S P L E N D I D A E S Q U I N A D E 
9.50 por 34 varas en Avenida Serrano y 
San Bernardino. Precio razonable, ven-
do solares de centro también . No soy 
corredor sino dueño. Betancourt. Cuba, 
32. M-2356 horas oficina. 
187C6 18 My. 
Vedado. Se vende solar, B y 21 , es-
quina fraile, 30 metros por 20 . T e l é -
fono F-1766 . 
18675 22 my 
Vendo los m,ejores solares del V e d a d o ; 
varias medidas; chicos y grandes; c a -
lle de letras, p a g á n d o l o s en la forma 
que quiera, 500 y 1.000 pesos a l con-
tado, resto diez a ñ o s , con y sin inte-
rés . V é a m e para convencerse. Emilio 
R o d r í g u e z , Empedrado, 20 . 
18755 15 my 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
GANO-A. T R A S P A S O C O N T R A T O D E L 
mejor solar de la ampliación de Men-
doza, Milagros y Avenida Mayia Ro-
dríguez, dos cuadras del tranvía, es-
quina de Fraile , 24 x 27, terreno firme 
y muy llano, poco de contado, a $7.50 
no rebajo un centavo. Su dueño L u i s 
Estebañez. Encarnación número 4, ba-
jos. Je sús del Monte. 
18604 14 my. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Santa Catalina. Vendo 
solar en la Manzana No. 42 que mide 
17.68 varas por 46.66, Igual a 824.94 
varas . Precio: $7.00 la vara . Informa 
M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Departamento No. 4. Tel. M-9036. 
18450 20 m. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra. Reparto L a s Flores, de esquina, mi-
de 15 por 40 a 4 pesos y medio la vara . 
Calle Freiré Andrade, esquina Figueroa. 
Informan el dueño: Reparto Aldecoa. 
Calle Reparto, entre Grablna y UUoa. 
Av<llno Fernández, sin número . 
18-Í50 19 My. 
T E R R E N O 
Vendo mil metros Reparto Buena Vista 
esquina Quinta Avenida y callo Cuatro. 
Schorkopf. Hotel L u z . 
18257 , 14 m. 
G A N G A 
Se venden dos m a g n í f i c o s solares en 
la calle Juan Delgado, con t ranv ías al 
frente, de ida y vuelta. Miden 14 y 
medio por 58 cada uno; y a d e m á s un 
solar de esquina de 24 por 52, en la 
calle Goicuría y V b í a Alegre o sea la 
manzana frente a l Parque Mendoza 
V í b o r a . Son todos terreno llano. I n -
formes: Oficios, 30, altos, J . M . T o -
rres, t e l é f o n o A-7188. 
18225 14 my 
S E V E N D E U N T E R R E N O CON par-
te labncado. frente a tres calles en el 
Vedado, barrio comercial. Puede dejar-
se jiarte en hipoteca a largo plazo. I n -
forman: Café Europa. S r . Mata. 
182Í2 17 My. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
De Belascoain a Infanta. Vendo un lo-
te de terreno que mide 12 metros de 
frente por S a n L á z a r o , por 59 metros 
de fondo; dando frente a la calle de 
Animas, con medida de 11.70 por don-
de formará esquina t a m b i é n con la 
calle de Soledad. Propio para fabricar 
cuatro casas dos por S a n L á z a r o y dos 
por Animas. Haciendo en total 705 me-
tros. Precio: $45.00 el metro. Infor-
m a : M , de J . Acevedo, Obispo, 59 , 
altos. Oficina n ú m . 4. Telf . M-9036. 
17645 15 my 
V E D A D O . S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
so^ar completo a la brisa, mide 13-66 por 
50, igual a 683 metros cuadrados, situa-
do en la calle 10, entre 15 y 19. Infor-
ma su dueño en Acosta, 10, Habana, de 
11 a 1 y de las 7 de la tarde en adelan-
te. 
1SG55 20 My. 
Aproveche l a o c a s i ó n . H á g a s e propie-
tario de un solar de 7.0.7x29.48, muy 
cerca de la Ca lzada de la V í b o r a , en 
c o n s t r u c c i ó n actualmente, alcantaril la-
do, calles, etc. Entregando solamente 
$125.00. L o d e m á s a $14.50 mensua-
les. Trato directo. Romero. T e l é f o n o 
1-2003. 
18285 13 m. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Calle 4, cerca de 23, de 683 metros gan-
ga a 25 pesos metro. Calle 6, cerca de 
21, dos solares de 16.81 por 50 a 28 pe-
sos metro. Jorge Govantes. San Juan 
du Dios, 3. Teléfono M-9595. 
17596 20 My. 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
Solares a plazos; solo el 15 0|0 de con-
tado y el resto a pagar en 20 años , pu-
dlendo fabricarlos de madera o mam-
postcría . Para planos e informes en 
Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco p. m. Teléfono A-0516. 
Vendo una casa de esquina con bodega. 
Renta $30.00; mide 10x18, todo fabricado 
de mamposter ía y teja. Informes en 
Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cuatro p. m. Teléfono A-051G. 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Casi esquina a S a n Rafae l , Vendo par-
cela de 7 por 28 metros igual a 196 
m.oíros. Precio $42.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L E N -
T R E I N F A N T A Y B A S A R R A T E 
Parce la de terreno de 19.50 
por 38.50 metros, 750 metros. Pre-
cio, $40.00 metro. Informa: M . de 
J . Acevedo, Obispo, 59 , altos. Ofic ina 
n ú m . 4, T e l é f o n o M-9036. 
17645 15 my 
C O L O M B I A 
Hermoso solar vendo en la calzada d« 
Columbia, frente a los chalets del se-
ñor Alzugaray. Mide 10x40; total 400 
metroíi a $4.75. Informes en Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y dd 2 a 4. 
Teléfono A-0516. 
M A R I A N A O 
Vendo una casita de mamposter ía ; tie-
ne portal, sala, un cuarto, comedor, co-
cina y baño; la doy en $1.600. Renta 
$20.00 al mes. Informes en Belascoain 
No. 54. altos, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
Teléfono A-0510. 
V E D A D O 
Vendo casa de jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, patio en $6,750. 
Renta -$70.00. Informes en Belascoain 
No. 54. altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-0516. 
V E D A D O 
Vendo dos chalets, uno en 17 y el otro 
en 13; el de 17 $120.000 y el de 13 en 
$70.000. Se puede quedar a deber la 
cantidad que usted desee. Informes en 
Belascoain 54, altos da, 8 a 11 y de dos 
a cinco. Teléfono A-0516. 
5 a . A V E N I D A , M I R A M Á R 
Solares de centro ^ $9.25 y de esqui-
na a $9.75, facilidades de pago. D i -
nero en hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. 
17596 15 my 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R P A -
brioado, con servicio sanitario e ins-
talación e léctr ica . Se da muy barato. 
Situado en la calle San Pablo, ontre 
Cocos y Clavel . Informes: Real, 164, 
Cerro. Teléfono 1-7050, Marianao. 
17844 1* my 
R E P A R T O S A N J O S E D E B E L L A 
V I S T A 
E n l a calle de S a n Leonardo. Vendo 
solar núm,. 7, de la manzana n ú m . 12. 
Mide 500.88 varas . Precio, $2.000. 
Dejo en hipoteca a l 6 por ciento 1.000 
pesos. Informa. M . de J . Acevedo, 
Obispo, 59 , altos. Oficina n ú m . 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
17645 15 my 
Vendo un solar de esquina en la calle 
Churruca y Velare1/, Cerro. Mide 15x35. 
Precio a $6.50 el metro. Informes en 
Belascoain 54. altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco. Telífono A-0516. 
Casa nueva, vendo en Luyanfi, cerca de 
la Calaada, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, baño, patio y traspatio. Renta 
$50.00. Precio: $4.500. Belascoain 54, 
altos, de S a 11 y da 2 a 5. Tel. A-0516. 
Casa de esquina, vendo en la calle An-
geles a una cuadra de Monto; mide 5 1|2 
por 14 1|2. Precio: $6.500. Informes en 
Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco p. m. Teléfono A-051G. 
Dos casas viejas vendo en la calle P i -
cota, cerca de los muelles; miden G l|2 
por 26 cada una. Precio a $60.00 el 
metro; están rentando $120.00. Infor-
mes en Belascoain 54, altos, de 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-0516. ' 
18607 16 m. 
Se vende un solar de esquina, renta 
$140, con terreno para fabricar. M á s 
informes: A . Sevillano. Pinera esqui-
na a Clave l , Cerro. 
18559 17 my 
V E N D O POR T E N E R Q U E EMBARoar-
me, dos solares, juntos o separados, que 
miden 10 por 47, terreno llano, en lo me-
jor del Reparto Almendares, una cuadra 
del tranvía y otra del Reparto L a Sierra 
Precio tres mil pesos los dos, pueden 
dejar mil cuatrocientos en hipoteca. P a -
ra informes su dueño: Galiano, 26, altos, 
entre Virtudes y Animas, no corredores 
18561 15 My. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
a media cuadra de l a Calzada . V e n -
do en la manzana n ú m . 11 un e s p l é n -
dido solar que mide 40 por 40.50 mo-
t o s , muy cerca del Gran Colegio Bue-
na Vis ta , y rodeados de grandes resi-
dencias. Precio, $7.50 metro. Informa: 
M . de J . Acevedo, Obispo, 59. altos. 
Ofic ina n ú m . 4. Telf . M-9036. 
17645 15 my 
U n so lar y e r m e se v e n d e en lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
frente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
VE-CADO: S E V E N D E N DOS S O I . A R E S 
y raed:o en la mejor manzana de la io-
ma, calle F , entre 21 y 23. a 82 pesos el 
metro Su dueño: Muralla, i0. 
18230 I7 
RUSTICAS 
V E N D O E N C A R R E T E R A C E N T R A R 
Guanujay, 15 minutos de la Habana, 
muy barata, finca recreo de 400.000 me-
tros o sean tres caballerías; tiene rio 
y gran arboleda; varias casas en el ve-
dado desde Í17.000 a »125• ^j1 = 
nos grandes y chicos en el Vedado, mi-
ramar, Almendares, L.a Sierra ? Am" 
pliación, baratos y fácil papo. Dln«J0 
en hipoteca Amado Nieto. Habana »»• 
Tel. M-3681. De 8 112 a 11 y da 4 M 
a 5 1|2- ik «, 1877a 15 Tn- _ 
V E K D O F I N C A D E R E C R E O Y P B O -
duexion cuarenta minutos de ^uyarvo. 
frente carretera, muchos frutales, situa-
ción alta en clnoo mil pesos, no corre-
dor. Palatinc, número 1. Teléfono 1-
2895, 12 a 2 7 a 9. Rodríguez . 
18E83 14 My. 
V E N D O P I N C A DOS M i l i P R U T A D E S 
en producción, frente tranvía paradero 
cincuenta minutos de la Habana, buen 
chalet, catorce mil pesos, mitad contado. 
Pa.atino, número 1. Cerro, 7 * »» *« • 
2. Señor Rodr íguez . . . _ -
18583 1< My-
POR NO P O D E R E O A T E N D E R 8"0 dn»-
ño be vende la finca "Margarita" posee-
do'a de los inagotables manantiales 
"Vichy Cubano*. Precioso lugar de re-
creo > esparcimiento, matas muy iron-
dnsris de mangos, hay como doscientas, 
granja para avts, magníf icos lugares 
para j iras, meriendas, con un cuarto de 
caDalltría de tierra, chalet de madera y 
gar^ 'o También se arrendarían los ma-
najitialcs casa de fabricación de aguas 
mistrales y gaseosas, presentando muy 
buenas garantír .s . Por venta especial es 
su precio de actualidad, pudiendo dejar 
algrj en hipoteca. Carretera de Guana-
jay, Puente 0 -. Santa Cruz, k i lómetro 
16 v 17, tres cuartos de hora de la H a -
bana, su entrada cuatro columnas ama-
rillas y al f onr o de esa carretera un 
gra» letrero "Vichy Cubano" de tres a 
siete ahí está sv. dueño, trato directo y 
concitando. , , 
17093 18 My. 
S F V E N D E N 200 C A B A L L E R I A S D E 
terreno en el t í n n i n o . municipal de Man-
túa P. Pinar del Río, muchas extensio-
nes tabaco, frutos menores y m a g n í f i -
cos pastos. Río abundante todo el año, 
se da muy barate. Más Informes: J . Y . . 
Graila. I 2675 o personalmente. Mendo-
za. 7. Santos Suárez . Habana. 
nr,9: 15 My. 
S E V E N D E A 11 K I L O M E T R O S D B 
Manzamlio, Oriente, hermosa finca con 
50 caballerías de terreno muy fért i l pa-
ra toda clase de cultivo o potrero, con 
muv huenas aguadas ai río Y a r a en una 
extensión de 4 ki lómetros, y atravesada 
por ferrocarril y carretera de Manza-
nillo a Bayamo. Tamt'ién se venden 500 
reses. Informa: Miguel Suan, L u z Caba-
llero y Manglar. Manzanillo. Oriente. 
16226 Sí My, 
G R A N PINCü. D E P R O D D C C I O N X 
crianza, a 9 ki lómetros de la Habana, 
vendo su acción, contrato de 6 años y 
dejn en propiedad a l comprador de la 
siembra. 8 vacas dos novillos, una yun-
ta bueyes, 50 gallinas, aperos de labran-
za, un carrito, arreos y yegua tiro, un 
despacho de seis botijas, y los recipien-
tes del tren de leche, hay buena arbo-
leda, palmar, guayabal, buena casa, ga-
llinero, chiqueros, palomar y buen pozo. 
Piecio 1,800 pesos. Guanabacoa. Case-
río V lla María . J . Díaz Minchero, 
18017 16 My 
S E E N D E O A L Q U I L A L A F I N C A rÚB-
tica San José, de 25 mil metros de te-
rreno, a quince minutos de la Habana, 
en la calzada de Marianao, esquina a 
Jcsé Miguel Gómez, barrio de los Que-
mados, eutrs todas las comunicaciones, 
tieop muena arboleda y frutales, un po-
zo ffertil y dotr.ción de aves varias, co-
nejos, carneros etc, y bu altura e s tá a l 
nivel de la f a r d a del Morro. L a casa 
toda ha Gido reedificada, es tá nueva y 
per sus instalaciones sanitarias moder-
nas, comodidades y actual construcción 
en todo: sus cuartos son numerosos, de 
6 por 6, portal, sala, recibidor, comedor, 
salón de billar y bus enseres, y algunos 
muebles, cocina grande, garage para 
cuatro máquinas , lavadero moderno, 
cuartos de baño de lujo, tiene luz e léc -
trica y agua ds Vento y un g a s ó m e t r o 
de acetileno para cien luces, dos enor-
mes algibes en el patio, el cual mide 
trescientos metros. Én ella pueden caber 
do.-* fainilias por numerosas que sean. 
E n la parte alta cabe otra. Fué arregla-
da para viv ir la el propietario y hoy 
puedo obtenerse en buen precio, venta o 
renta con buenas garant ía s . Trato di-
recto. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Doctor Miojas, Calle 17, número 
29 esquina a J . Vedado. 
17470 14 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N 7,000 P E S O S , V E N D O U N A B U E N A 
bodega, vende un promedio de 55 pesos 
cantina y 30 de víveres , e s tá céntr i ca . 
A-1925, pregunte por Antonio. Belas-
coain, 90. 
18769 15 M y . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A -
ra el extranjero vendo una Fonda y 
Cantina en un módico precio, situada en 
lo más comercial de la Habana, Infor-
man en Cuba No, 91 por Luz , Fonda. 
18745 17 m. 
G R A N V I D R I E R A 
Vencjo una buena vidriera do tabacos 
y quincalla, 6 años de contrato, ?70.00 
de renta y comital para uno, vende de 
40 a 50 pesos y se da muy barata. Arro-
jo. Belascoain 5Q A . 
18817 15 m. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . P O R T B -
ner que embarcarse su dueño vendo 
una de las mejores d'd la Habana, en 
muy buenas condiciones, bien situada y 
bien surtida; tiene una gran venta y 
vende más de 200 billetes cada sorteo. 
Deja d¿ $400.00 a $500,00 librea al mes. 
Informan: Belascoain y Zanja. Café. 
Arrojo. 
18774 18 m. 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A C A N -
tina y lunch, de la ciudad, por enfer-
medad de su dueño; también se admite 
socio con g a r a n t í a s . Informan: Galiano, 
57. Carnicería, 
18611 15 My. 
CAMBIO P O R S O L A R C H I C O , P U N T O 
bueno, dos mesillas abasto, Mercado 
Unú o, abona diferencia que faltare. 
Buenaventura, 14, esquina Dolores, pre-
guncen Ksther . 
1X6G2 15 My, 
B O D E Q A D E E S Q U I N A , C O N T R A T O 
por seis años, poco alquiler en $3,500 
pesos, ú l t imo precio. Informa: J , Mi-
yaies . Aguacato y Obrapía, Café . 
18668 16 My, 
C8586 Ind-9 n 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
Reparto S a n M a r t í n . E n la manzana 
n ú m . 3 . Vendo un solar de esquina, 
que mide 15 por 40 metros, igual a 
600 metros. Precio $8.00. Informa M . 
de J . Acevedo. Obispo, 59 , allos. Ofi-
cina, n ú m . 4. T e l é f o n o M-9036. 
17645 15 my 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Milagros, muy cerca de 
la calle de Cortina, vendo un solar que 
mide 14 varas de frente por 47 de fon-
do, muy plano, a una cuadra del tran-
vía de Santos Suárez Parque Central y a 
dos cuadros del Parque de Mendoza — 
Precio $8.00 la vara. Informa: M de 
J . Ao3vodo, Obispo No. 59, altos De-
partamento JsTo. 4. Teléfono M-9036 
20 m 
R E P A R T O R T V E R O , V I B O R A , S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera en-
tre Josefina y Genaro Sánchez . ¡Mide 
1° i 0 . ? 0 ^ ^ ? ' Informan en San Ml-
gtul. 80. Teléfono A-4541. 
18353 20 M;y. 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E E L 
mojer solar d i Santos Suárez, todo fa-
bricado de madera y tejas francesas. 
Puede reatar 90 pesos, se vende por te-
ner que nacerme cargo de otro negocio 
y no poder cuidarlo. Para Informes: Du-
rejt-, C, casi esquina a Santos Suárez, 
toi'.o fabricado de madera y tejas fran-
sas. Pu^ce rentar 90 pesos, se vende 
po»- tener quo hacerme cargo de otro ne-
gocio y no poder cuidarlo. Para Infor-
mas: Durejc, 6. casi esquina a Santos 
Suárez, medí.-», cuadra carritos. Ramón 
A.IaK, horas de 2 a 8 p. m. 
17304 y 6 18 My 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
garantizado, tiene contrato. Informes: 
Lampari l la y Bernaza, fonda, Lobiño, 
hora de 1 á 3. 
1^695 17 My. 
C A S A D E V I V E R E S 
Por mayor, cerca los muelles, tiene un 
lo^al independiente para poner cantina y 
v í v e i e s al detall, lleva 17 años estable-
cida c!n deudas, vendo en 8,500 pesos, 
alquiler barato y contrato, es gran ne-
gocio. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
LloMa. 
C A R N I C E R I A 
Acabada de 'nstalar por el dueño de la 
finca, licencia sacada, alquiler 25 pesos, 
contrato el que quieran, tiene mucho 
barrio, cerca de la Calzada Luyanó, con 
pequeña rega l ía . Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ln . 
18557 15 My. 
V E N D O U N K I O S C O , Q U E S B J A L i -
bres 5 pesos diarlos, lo doy en 550 pe-
sos al contado, libre de todo gravamen 
para el comprador, es tá trabajando y eí 
punto ^s magníf ico, véame y hará buen 
negocio. Bernaza, 45, bajos, Berdoal. 
185:,>8 14 My. 
S07.AB B A R A T I S I M O , A L T U R A S D E L 
Vedado, calle Dos, cerca de 31, 15 por 
46 metros a 7 pesos metro; allí se ven-
de a 13 pesos; linda con casas nuevas, 
tiene hccihb. Escribir a G . González, 
Damas C, altos y contestará. 
ITBgj 15 My, 
SB V E N D E S O L A R 10 P O R 45 E N L A 
calle 8, entre 3 y 5, Reparto Almendares, 
Uina„CTliadra trailvIa. medida, sitio y pre-
cio I-ieal . Informa: Gómez, Calle 4 y 
Consulado. Ceiba. Marianao. 
17859 ja My> 
C A R B O N E R I A , POR NO P O D E R atcn-
detla, se vende en la calle de Campana-
rio, buena marchantería . Informes: A 
Alsina, Rayo. 74, altos, tiene contrato ' 
18tj45 16 My, 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
poco alquiler, buen barrio. Informe en 
Acosta y Damas, carnicería 
185^ ' 14 My. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A VX-
drlera de tabacos, cigarros, quincalla y 
llletes. Informan en Cristina y Mata-
Cárdenas, el cantinero. 
14 my 
S E V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O 
de mecánica, hay trono, taladros, í r m ' 
dora, fragua y demás herramientas. 
Informan en Avenida de Acosta í> J * l 
Mia del Monte. V íbora , v i n a TÚla' 
18138 1S M v . 
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ENSEÑANZAS 
~ -.-.-p -PONDA, $1,300; O T B O 
V E N D O C A ^ * ^ $''.500 la Posada 
^ í i i « o % ^ l o «u iere . Gar-
c ía . Chacón No. ¿ o . 13 m 
1S441 . ———— — 
- ^ T T _ _ n c N E G O C I O P O S I T I V O . 
B O D S O Ü E S O S . N*.w en eSlluiliai 
Se vende una boaeg^ medio añ08 con. 
no paga ^'q" ' " j ^ familia, venta 
; r . r ^ i o . s ^ o í e , . ^ . . . 
Sas trer ía . Señor JesOs. ^ 
18571 
"^T A C R E D I T A D I S I M O C A F E D E L A S 
X rpileiias de Ouanabacoa. se vende 
papa ^ ra o ñor causa que se le dirá . I n -
rn^narAlbePrCto C Pepe^ntonio. 19. bo-forma: 
dega. (Juanabacoa 
18223 18 My. 
Se vende una magnífica carnicería 
acabada de reformar. Vende de 1\2 a 
3 4 de res. Se da barata por no en-
tender el giro. Informan. Animas, 77, 
teléfono A-3551. 
18161 14 my 
CASA DE HUESPEDES 
Edificio nuevo y fabricación mo-
derna, todo amueblado de lo me-
jor. Se vende a precio razonable. 
Informan en el Te!éfono A-1058. 
S E P A G I L I T A N 4,DO0 P E S O S E N H i -
poteca para terminar fabricación de ca-
sa en la Víbora . F . Blanco Polanco. 
Concepción, 15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
18339 14 My. 
17674 15 m. 
C A P E , PONDA Y B E S T A T T B A N T , S E 
vende en la mejor barriada con carrito 
en la puerta, punto de gran porvenir, 
con buen contrato y fáci l pago y una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla barata. Razón: Bernaza 47, altos, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
17974 15 m- _ 
S E V E N D E TTN K I O S C O P U E N T E A 
los hiuelles. Alquiler reducido, contra-
to ocho años. -No se atienden a corre-
dores. Trato directo. Informan en el 
Teléfono M-95V8. 
17967 17 itk 
S E V E N D E U N A P O N D A V C A P E E N 
Obispo v San Pedro, con buena cliente-
la. Precio muy barato. Por tener qua 
embarcarse. , _ 
16969 I5 g g 
GANE $400 MENSUALES 
Vor Mtar enfermo y tener que embar-
car vendo el mejor negocio de la H a -
í>ani muv acreditado amplio local, no 
üag alquiler, solo 15 días para apren-
de? cual juier persona que compre so o 
fie^H que atender el te léfono._ Precio 
Vno'o uesos. Para informes: Señor Juan 
Manso C?aíé Nuevo Siglo. Monte y 
& ^ . d e 8 a l l y 8 a 5 ; ^ 
B U E N N E G O C I O . V E N D O MI B U E N 
hotel v restaurant y gran café situado 
en oí "punto más céntrico de la Línea 
Centra , propi > para dos o tres socios, 
el negocio así lo requiere, su precio 
treinta y cinco mil pesos, dejo quince 
mil en plazos, proporcionales, o en Co-
mandita, lo vendo, porque ya estoy com-
pleto, me quiero retirar, no quiero tra-
los c<*r curiosos. Informa: Nicolás Gó-
mez. Dragones, número 7. 
¡ 8139 17 My. _ 
MANUEL LLENIN 
E l DIARIO DI'j DA MARINA se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredl-
lado corredor para la compra y venta 
de tasas, solares y establecimientos,^da 
y (.orna dinero en hlpptcca. Figuras, 78. 
A-0021. 
BODEGA, VENTA 0 SOCIO 
E n 5.000 pesos, bodega surtida en Je-
pfis del Monte, sin deudas; sola en es-
quina o se admite un socio formal con 
mil pesos para que la trabaje libremen-
te. Figuras, 78, Manuel Llenín. 
bodegas~¥n venta 
Calzada Víbora. 3.200 pesos. Calle San 
Francisco. Jo.100; dos calzada del Ce-
rro. $3?D00 y ffi.OOO. Reparto Santos 
Suárcz, $1.400. Todas solas en esquina, 
locales modernos Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín. 
17741. 17 Tny 
S E V E ^ D E B U E N A B O D E G A , CON CO-
modidid rara familia, alquiler barato, 
tiene conirato y muy cantinera, precio 
barato, v ü a a hace fe, si falta a lgún di-
m-ro lo mismo hacemos negocio. Para 
informar: Dureje, 6, casi esquina a San-
tos Suárez . Ramón Arias, horas de ¿ a 
8 ?7304-y 6 18 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , AEQU1-
leres. Interés más bajo de Plaza. 500 
mil pesos para hipotecas, comprar ca-
sas, terrenos, fincas. Prontitud, reserva. 
Dinero para edificar. Lag-Soto. Reina 
28. Teléfono A-9115. 
17543 19 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
EL BAILE, POR WILLIAMS 
Especialista en tango y demás bailes 
de sa lón; curso completo de 3 a.8, cla-
ses, informa: Prof Will iams A-18Z7. 
Horas: 11 l|2 a 12 i|2 y de 4 a 5. O n -
glm-Jidad, exc'usiva perfecc ión. 
1708 7 22 My. 
I N S T I T U T R I Z . I N S T R U C C I O N P R A N 
cés, piano, taquigraf ía y dibujo, tam-
bién daría unas horas de clase a cambio 
de casa comida y un corto sueldo. Te-
léfono 5051, 10 a m. a 2 p. m. 
18588 ' 15 My. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
fiol. 
17625 15 my 
P R O F E S O R A T I T U L A R CON M U C H A 
práctica, se ofrece para dar clases a 
domicilio o en su casa. I , número 220, 
Vodado. Teléfono F-4256. 
18336 20 my 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 A 
3.000 pesos sin corretaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café "Siglo X X I " . v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz . 
182;'.7 17 My. 
DINERO E HIPOTECAS 
S E C O L O C A N D I E Z MU» P E S O S E N 
hiptteca, juntos o separados y se . com-
pra una casa chica. Aguiar, 70, altos. 
1S720 15 My. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rústlcaf» y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i to s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venira. a Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $»,000; 
dando la mitad al contado y el testo 
a plazos. Informes: Cuba, 54, L c n -
Jamín García. 
HUESPEDES 
Vendo tina casa en $4,000, qca los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegr.da al Prado, buen contrato. 
Im-'imes: Cuba 54. Benjamín Gar-
c ía . 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendo uno en $18.000, vende 150 Pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Cuba. 54. 
cantTnas 
Vendo una cantina en 4,00C pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pana, In-
Benjamfn García. 
HAVANA TRUST C0. 
CHACON, 23. TEL. M-2604 
Le ofrecemos nuestras facilidades 
para la transaccíoc 
de sus asuntos económicos 
y de "Trust" 
comprendiendo, entre otras: 
1: Dinero en hipoteca; 
2: Dinero para fabricar y reformar. 
3: Pignoraciones de valores; 
4: Compra de bienes y valores; 
5: Informes técnicos, sobre bienes, 
valores e inversiones. 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
"DECISIONES I N M E D I A T A S 
HAVANA TRUST C0. 
Alvin Piza, Director Gerente 
Abogado Consultor y Notario 
Dr. Carlos Alzugaray 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autoia y dlrecf.cra: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labore; en general. F l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Knseñanza rápida con ajuste dos meses, 
Jo raisnio en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
baioá . Claser: por la mañana tarde y 
ñocl o. A fin do curso, un \alloso t í tu-
lo. S*' admitan internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Pifí?n informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
1C269 25 My. 
m04 24 m. 
$10,000 
—•APRENDA INGLES EN 15 L„. 
I por día, en su caia.wn maotro. Garantizamosl 
1 asombroso resultado en poca» lecaqna con ^ 
nuestro Wcil método. Pida información hor-
—;universal iNsrmrrE, ( s s : " 
—|NEW YORK N. Y.P 
TAQTriGRAPA-MECANOGRAFA. SSñO-
rita con buenas referencias y generales 
conocimientos da la oficina, adquiridor 
durante tres años on corporación ame-
ricana, solicita empleo en casa u ofici-
na de buena reputación. Sueldo: de se-
tenta y cinco a cien pesos. 1 Señorita 
M. I . M . . Cienfuegos No. 62, bajos. 
18G26 14 m. 
PARA LAS DAMAS 
"LA PARISIEN7 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo d j un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método práctico 
v rápido. Escr ibir a "Cuba Commercia. 
School', Cuba 99, altos. 
17675 20 my 
D E ENSEÑANZA. SEÑORA Q U E SA-
be dibujo y pintura en todos los ramos 
se ofrece para dar clases a domicilio, 
lo mismo que acepta trabajos sobre re-
toques en fotograf ías e iluminaciones 
de las mismas: especialidad en creyo-
nes y tinta china. Para \nformcs: L u z 
99, teléfono A-9276. 
17792 22 my 
ei í'Cio y ae un " i " " " K «-rB-ot da color natural. L a Tintura Margo^ 
con facil.dad e' color ?«« f * f * ^ máa 
dií?cii de obtener desde el rumo 
cUr'i al más obscuro, los distintos 
del castaño o ei negro. necro es 
Se u ñ e por $5.00. F l color netro 
más barato. , Aci noins 
P u ñ a d o s , Manicurc, arreg o ae c t j . 
macsle. corte y rizo de pelo a niños , 
se r.^alan vales para retratos, baiuu. 
47. lÍMbana. Teléfcno M-412j. 
17885 j ! -u- -—. 
P A R A P E I N A D O R A S . V E N D O U N A 
preciosa muñeca de cera modelo fran-
cés, con su vidriera para puerta o ven-
tana, con instalación eléctrica. Se pue-
de ver a todas horas. San Rafael 41, 
letra C, altos. 
17404 18 m. 
¡¡LEA USTED!! 
TOTUM Remedio infalible para lo8 da-
l los Juanetes, Verrugas y ^mj;el"^iene 
aplica tros o cuatro veces y *e a t i e n e 
el resultado. No manena, ni quemi. 
ensucia. Frasee 35 cts. 
K A R A N A Curr- Neuralgias, Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Colosos, 
las dé ijada. F n los catarros, a ima^ei 
estado catarral, así como en las 
bres hace bajar la tempertura. 
J A Q t i E Q U I N A Tiene los nilsm°í?laU f ° ! 
quo ja Karauiu en caso que aquella xa 
lie, pruebe esta Sobre: 5 centavos. 
TONTCO KARXXiFA Nada suPera • a„^f' 
te Tinte progresivo para temr el pt.'" 
de ;hu -olor nr.tural. Con cuatro o cl"*;u 
apucacioues seguidas, según las »H" 
truccicneá. 83 consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse 00 
mano. F s completamnete inoteni>no. 
Fstuche 90 centavos. 
PELUQUERIA 
Manicure, massage, arreglo i 
jas (con pinzas) a 60 centa ' 
da servicio. Lavados de ^ 
75 centavos. Confeccionad 
vendemos toda dase de bl1 
de pelo. Corte y rizado de Í 
niños y melenas a señorita81,1 
indos de pelo, con la 
Tintura "Josefina". Alquilé 
vendemos peinetas de teja 
elegantes. Peinados para 
teatro. Productos para hem 
las uñas y el cutis. Avenida d 
lia, 54, entre Zenea v ViP, 
(33714 ' U| 
A LA MUJER LABORIOS^ 
i\Lqi:inas Sínger para casa»! „ 
y talleres. Enseñanza rie ía-
tis i'.'-Tnprándor.os alguna tn' dos 
ge.- nueva, no aumentamos tiUlna 
plazas o al contado. Se h - ' ^ Prei 
Se desean Invertir en primera hipoteca 
en esta Ciudad, al 7 por ciento, si no 
hay suficiente garantía, será Inútil que 
se presente. No quiero corredores. I n -
fprman en Serrano, 76, esquina Santos 
Suárez . E . Alvarez. 
18t70 17 My.. 
ENSEÑANZAS 
Chacón, 23. Telf. M.2604 
1S777 15 My. 
DINERO 
Para hipoteca, todas cantidades. Habana 
y barrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
Gisbert. M-4284. 
18694 22 My. 
CLASES POR CORREO 
POR MENSUALIDADES VEN-
OIDAS 
se dan clases de Teneduría de Li-
bros Cálculos Mercantiles, Gramá-
tica Castellana, Taquigrafía Pit-
man. Mecanografía al Tacto, etc., 
etcétera. 
Para más intormes: 
Sr. Director Academia 
"ROOSEVELT" 
San Lázaro, No. 27. Habana. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dao 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptunc, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS ». 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, $1.00, lavado de cabe-
za, 60 cts; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura ''La Favorita", $1.00. 
Melenitas, trenzas, bisoñés y toda cla-
se postizos. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
18027 18 my 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctlca. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e léctricas , con-
tando con un perSo.-Xl experto. Carmen, 
66. Teléfono M-3428, Habana. Llamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m., Vos 
días laborables. 
13058 31 J l . 
UNGTTENTO S A N B O Q U E De admira-
ble» virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de llagas, golpea. 
Hciieas. Granos Sietecueros, Uñeros. 
Carl'unclos. Bubones, Golondrinos, b u -
rros . Mordidas de perros, etc. E s mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
el mal humor, encarna y cierra sin dejar 
seña l . 
 
 t,*1 
se alquilan y hacen repara "" ^ icioneg 
Toléfono A-4522 Lealtad* 119 sí»os personalmente por on. — m ,1^3 * jenn - ̂  1 C.0rreo 
representante 
oS0 i 
MY-RKOI. Famoso descubrimiento P^ra 
afe-.turse sin brocha y sin jabón, só lo 
untándose estr crema en la barba, al 
mnuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
K V K V TCnlco y hermoseador del cabe-
llo. JCvita la calda del pelo y lo hace-
creccr. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bejio y lo hac; brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedará satisfecho. Frasco: 
40 centavos. 
Fuera canas, obtenga un herm 
j lor negro o castaño, usando "Lj * 
Ivorita", tintura instantánea y 
a base de Quina. .Estuche $14 
venta en boticas y sederías. Den 
¡"Peluquería PILAR" Aguila y 
cordia. Teléfono M-9392. 
18027 
•7*4 ind. 1S «. 
186G5 15 My. 
PANADERIA 
Vtvfres finos, vendo en 8,000 pesos, 
hac. de mostri-.dor. 70 pesoy y nace 
cuatro Sdcoi de harina diarios. In-
foriius: Cuba, 54. Benjamín García. 
HAGO HIPOTECAS AL 6 0!0 
Dos partidas de 80 mil pesos, garantía 
doble, bien situada, t í tulos 30 años, tam-
bién fracciono al 7 0|0. Habana y Ve-
dado. Voy a J e s ú s del Monte al 8 0|0. 
Empadrado 18. Solo de 9 a 11 Mr. Ma-
zón . 
ISTjO . 15 m. 
DOY EN HIPOTECA DENTRO Y PUE*-
ra de la Habana la cantidad que me pi-
dan; desde $1.000 hasta $C00.000. T r a -
to directo. J e s ú s María 42, altos. Te-
léfono M-9333. 
1ST85) . 18 m. 
' P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E l i 
Conservatorio Peyrellade sobresaliente 
1 en todos los cursos, ofrece clases de 
I Piano, Solfeo y Teoría en su ucasa, a 
precios muy módicos. San Nico lás 50, 
bajos. 
18794 22 m. 
CLASES DE MANDOLINA, BANJO, 
i bandurria, laúd y mandola por Maree-
Uno Valdés Alvarez. exdirector de la 
.Sociedad Euterpe, Círculo Mandolinista 
i Orfeó Catalá ( f i larmonía) etc. etc. Pre-
Icio mensual $8.00, a domicilio $12.00. 
I Calle H No. 46 entre Calzada y Quinta. 
1861S 14 m. 
SÜLLINS COLLEGE 
Para muchaehas y señoritas 
Virginia Park. Bristol, Virginia. 
E . U. A. 
Colegio Modelo de clases medianas con 
deparinmtntos aparte para, bachillerato. 
Acr3dí:ado por la Junta de Educación 
del estado de Virginia, «s í como las 
principales Universidades de los E s t a -
dos Unidos. Dotados de grandes venta- I 
jas para e¡ estudio de Música, Arte, E x - i 
prt^iCn. Economía Domést ica , Curso de 
Seor-.taría, Periodismpo' Educación Phl -
sica. E l buen ci.ma del sur de Virginia, 
los grandes campos de Recreo, l a buena 
a l i m e n t a c ó n . y cuidado personal de las 
pupilas,por las profesoras de la Direc-
tiva, ha contribuido grandemente al ge- | 
neral eotado ds excelente salud que dis- i 
frutan las alumnas. Cada cuarto con 
babo adjunto. Uno de los mejores plan- ! 
i é i h S de cdiicación para muchachas y se- j 
fiontas on el Sur. Total de gastos para i 
el «ño escolar, $850. Referencias de 
padres cubanos en la Habana. Beers 
<fc Co.. -Aeentes. O'Reilly, 9 y medio. 
Habdiia. A-3070. , 
M A R Q U E CON UNA f 
y envíenos por correo este anuncio si 
usted tiene algunos de los defectos que 
enumeramos y le interesa corregirlos: 
¿Es su cutis demasiado seco o sen-
sitivo? 
Por el contrarío: Son sus poros di-
latados y el exceso de grasa es evi-
dente? 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
ga? En qué lugar de su cara se hace 
más visible: alrededor de los tjos, de-
bajo de la boca? ¿En qué sitio? 
¿Tiene los párpados inflamados? 
¿Comienzan.a* ser flácidos sus pó-
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
jan? 
¿Hay depresiones o huecos en su 
cara? 
¿Son débiles y pobres sus pestañas? 
Después que usted marque este 
anuncio, envíelo al Apartado 1915, 
Habana, e incluya su dirección para 
contestarle, libre de gastos. 
C2946 Ind. 19 ab 
P A S T I L L A S V E R D O L S De efectos ma-
ravillosos en las afecciones de las v í a s 
respiratorias. Laringitis, Faringitis, 
Ronquera, Tos, Catarros, Resfriados, 
Adiraa, Picazó i en la garganta. De 6 a 
8 pastillas al d ía . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
17903 7 jn 
PARA LAS CANAS 
GRATIS. 
GRATIS. 
CÍ 3 69 13d-3 
VIDRIERAS 
de tabac )3 y cigarros, vendo de 150 
peSLt; una y otra de 800 y otra oe 600 
pe-tos t e T O otra de 3.500. informes: 
furn-eV: Cuba, 54. Ber .^ni ín García. 
POR 800 PESOS 
Verdo bufiega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
duvñu está enfermo. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín García . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler y cobra mensual do aiauileréa 
$400. Hace una venta de $4.500 men-
suales. Cuba, ¿4 . Benjamín García. 
Dinero al 6 12 0|0 en grandes parti-
das. Ai 8 y 9 no se cobra corretaje. 
Octava No. 21. Víbora, de 12 a 1 o 
Aguiar No. 47 ( bajos. Notaría de Nú-
ñez de 4 a 5 F Valdés Tel. 1-3886. 
18762 13 m. 
Doy $150,000 en hipoteca para la 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapide y reserva. Pérez. San Ignacio 
No. 8, bajos. Oficina. 
18454 15 ni. 
ACADEMIA "MARTI" | COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
CPSTiira f.nrsía v sombreros. D i - í 
POR NO PODEK ATENDER 2TI DTJE-
m , se vende la cantina del teatro mejor 
situado de la Habana, tiene vida propia 
de la calle y además la del teatro, se 
puede poner ca l é y lunch u otra cosa 
cualquiera. Para informes: Calzada del I 
Ceno, esquina a Da Rosa, bodega. 
18033 23 My. 
S E VENDE ANTIGUO Y ACREDITADO 
hotel, situado en barrio comercial con 
treinta habitaciones llenas de huéspe-
des, alquiler reducido, quedan siete añosJ 
de contrato público. Deja de $400.00 a | 
$500.00 libres de utilidad mensual. Ne-] 
gocio serio y se da en $10.000. Telé- ; 
fono M-3444 y A-5032. 
16957 15 m 
Se vende una excelente casa de prés-
tamos con mueblería; situada en uno 
de los mejores y más céntricos luga-
res de la Habana. Es propia para 
trabajar dos o tres socios. Informes: 
Consultoría Nacional de Comercian-j 
tes, allos del café Marte y Belona. 
17873 7 jn 
BOTICAS. SI USTED DESEA COM-
pra:' ima buena farmacia, llame usted al j 
te lé fono 1-2831. tengo de varios precios 
v en todos los barrios. Informes: San 
Lázaro, 12. Víbora. Señor Rodríguez 
Salúafto. 
láu80 23 My. j 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE O SE 
arrienda un gran tren de masilla con 
buena venta. Más informes: Revillagi-! 
gedo No. 79, altos. Pregunten por M . 
Serra, 
18093 1S m. : 
FARMACIA. POR TENER Q U E A U -
sentarse de esta su dueño, se vende una i 
bien situada, buen contrato, poco alqui-1 
I t r , bien surtida, al contado. Informan ! 
HHbana, 98. doctor Alberto Maril l . 
17085 14 my 
PANADERIA MODERNA. SU PRECIO 
es regalado completamente con horno 
eléctrico y maquinaria completa para 
elabcrí-ción de pan, con una buena clien-
tela que cada' día aumenta, dado que 
mejora la s i tuación del país, se vende 
poi tener que smbarcarse su dueño ur-
í,en:'Tii. :iie. un ce :ic.i: iones muy veniu-
jo.-,as. A •<.ptfl .:t>3 ¡a primera oferta t:i e 
se t,j-5 laq.-i l ' - i ^ irforincs: Dragoa-^s, 
» . ' l ü'l'ciKi 2 I - l f ó 3 . 
I.' Mv 
BODEGA DE CALZADA muy cantine-
ra, cinco años de contrato, sin pagar a l -
quiler, la vendo en 2,800 pesos, es gan-
ga. Duyos. Vigía, 24 y medio. 
1íí533 14 Mv. 
DINERO EN HIPOTECA AL 7 
Kn todas cantidades. Casas y solares. 
Jorge Govantes. S'an Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595. 
-8670 25 My. 
Dinero para hipotecas. Tenemos gran-
des cantidades de dinero para colocar 
en hipotecas en esta ciudad. Hacemos 
las operaciones con gran rapidez. L. 
Domingo González y A. Hernández, 
Oficina: Empedrado, 15, teléfono M-
2276. 
18565 18 my 
TOMO $16.000 AL 8 o|o 
Sobr.» una buena casa de esquina, mo-
derna. (No corredores). Su dueño in-
formará por el 1-4291. 
18R05 , 21 m 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 1? medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Orar Placa de Honor del J u -
1 rado tu la Central de Barcelona, que-
: dando hombradas examinadoras a laa 
aspirantes a profesors con opción a l tí-
| tule de Barcelona. Esta Academia da 
I clabes diarias aiternas, nocturnas y a 
; aomicillo por ci sistema m á s moderno 
! y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
i de el Método de Corte. Pidan informes: 
I Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
i tuno, te léfoi i ) M-1143. 
; 1T5PQ 5 J n . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio gue 
! por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de rencrabr^, mé-
' dlcos, ingepieros. abogados, comerclan-
¡ tes. altos empleados do bancos, ñ t c , 
, ofrecti j . los padres de familia la segu 
rldad de uno sólida Instrucción para el 
: Ingreso de los Institutos y Universidad 
I y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la vl ia Está situado en la es-
pléndida 'ju'nta San José de Bal lavsta , 
i que ocuua la manzana comprendida or 
| las calles Primera, Keesel, Segunda y 
1 Bellavista, a una cuadra de la Calz-ada 
do la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación " le hace ser el co-
legio mé.3 saludable de la oa,pltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
; dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al" estilo de los grandes 
; colegios de Norte América , Dirección: 
! Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono I-18SI4. 
15416 | 19 my 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de L l 
bros. Gramática, Escr i tura en máqui- ! 
na. etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo Li. y Castro. Jesíks María mime-! 
ro 70. altos. 
P R O F E S O R A P R A N C E S A , E R F E R X -
m>a rada, da clases de ing lés y f r a n c é s . 
Informes: Teléfono F-5830. de 9 a 11 a . ¡ 
ni. > de 2 a 6 p. m. 
151V7 17 My. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Mercedes Purón. Corte, Som-| 
breros. Corsés, Bordados, Flores, Pin-
tura y demás labores. Curso de corte, 
50 pesos Sombreros, 25 pesos. Clases 
por correspondencia, garantizando la j 
enseñanza, 8 pesos mensuales Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-, 
tulo de la Central de Barcelona y se | 
da el Certificado gratis. Gloria 107. al-
tos. Teléfono A-4443. 
15365 18 ni. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Cl.ises n 'cturnas», tt r «sos Cy. al mes. 
Clames particuiarse p >r eí día en la 
Academia > a dor iea io . ¿Desea usted 
aprtnder p-onto y bien el Idioma in-
flésV Compre urted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como ej mejor de los métodos 
hasta la feóha publicados. E s el único 
raclcnal a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
mif.&i en ooco tiempo la lengua ingle-
sa, tarf necesaria hoy día en esta Repü-
bllcr. 3a edición. Pasta. SI.50. 
TOMO $10.000 AL 12 o|o 
Sobre una finca rúst ica dedicada a ca-
ña y potrero, hay buena garant ía v ti-
tulación. Solo trataré con el Interesado. 
No corredores. Para más informes. L l a -
me al 1-4291. 
_ ISOOS ."1 m. 
¿Quiere dinero? Se acabaron los apu-
ros. Hacemos préstamos desde $100.00 
hasta $1,000 dando muchas facilida-
des. Operaciones rápidas, en 48 horas. 
Reserva y seriedad en los negocios. 
Véame. Pérez. San Ignacio No. 8, es-
quina a Tejadillo. Oficina. 
18623 
ACADÜMIA DE CORTE Y COS-
— | TURA SISTEMA "PARRILLA" 
I Profesora señora Angela G., viuda de 
I Rañón, corte, costura, corsets, sombre-
ros, pintura Oriental y O l e o , confecclo-
! nes y toda clase de labores, se garanti-
| za la enseñanza rápida por este siste-
¡ma . L a alumna puede confeccionarse suS 
j vestidos desde el primer mes. Se hacen 
i ajustes para terminar en dos meses, 
j Los corsets en ocho d í a s . Se prepara 
i para el t í tu lo . Precios reducidos. Zan-
! ja , númere 65 Por Cerrada del Paseo. 
16933 30 My. 
14 m. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRARIA, 42. 
DE9 A 10 YDE 1 A 2 
1S4 43 30 m. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R A t N E -
pooio. cedo un local con dos vidrieras a 
la cn'le y armatostes. Contrato por 
4 años o admito un socio con poco capi-
tal . Informan; Habana, número 95. 
1-7S0 0 jn 
I M P O R T A N T E . P O R A U S E N T A R S E 
su dueño, se vor.de una tintorería bien 
preparada en punto inmejorable con 
marcnpntería fija y buen contrato. Para 
m^s Informes: su dueño Carmen y Te-
nerife, bodega Manuel, no admito corre-
dores 
1S050 14 My. 
DINERO EN HIPOTECA. S E COLOCA 
en todas cantidades y al más módico 
interés. Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al señor 
Llano en Habana 51, bajos, de 9 a 11 
y de.3 a 5, y en Prado 105, altos, a las 
demás horas. Teléfono -4639. 
_ ^7969 15 m. 
PROTECCION AL CORREDOR 
DE 1 2 0 0 A 1 0 0 
SEGUN INTERES Y TIEMPO 
Coiretaje adicional. Dinero en todas can-
tidades y tiempo. Oficina particular 
" S A R R A ' . Teniente Rey y Compostela. 
Teléfono A-435S. Doctor Valdivia. Se-
ñor Roqae o st-ñor Fa.lher. 
1T405 ig Mv. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexon. Secciones para pá'--
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 avxibarea enseñan Taquigra-
f ía en español e Inglés. Gregg Orellana 
y Ritman. Mecanograf ía al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaos 
rap.díslmos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18 
baj-.b y altes, entre Aguiar v Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
ACADEMIA DE PIANO Y SOLPEO. 
Clases de solleo y plano e ing l é s ; co-
lectivas e individuales en la casa y a 
domicilio. Lotj que no tengan piano 
pusc'er. estudiar en la academia dos ho-
raá diarias. Chacón, 8, altos. Teléfono 
A-'.í030. 
L363C 14 My. 
SEÑORITA ESTREXjEA EORENZO, 
profesora do S:)ífeo y Plano, incorpora-
da al conservatorio Orbón, clases en su 
academia y ̂  domicilio. Reina. 58. Te-
lé fcno M-4664. 
HC^o 13 My. 
SEÑORITA INGLESA, DA CLASES DE 
Inglés a domicilio y en su casa Miss. 
Wil l iams. Refugio, 8, altos, entre Mo-
rro y Prado. 




¡ ¡Todas estas tres asignaturas por 
sólo $10.00!! 
Gran Academia Comercial ".T. López". 
San Nicolás , 42, (nuevo y amplio lo-
cal). 
Nota: Se admiten Internos. 
(Clases diurnas y nocturnas). 
1"987 23 mv 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levamada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema sulta por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos deí cra-
tls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejo/ 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen 
^LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evítHr la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Caran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: 11.20. 
DEPILATORIO "MíSTERiO" 
Para estlrpar el beho ae la cara y ora-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a ris tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
;.Qulere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puedo emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta gua 
no mancha. Rs vejrePal. Precio: $?. 
QUITA BARROS 
Mlsrerio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3. 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: PeluquerÍ!. de Señoras, 
de Juai^ Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loclón^astringerT 
te que con tanta rapidez les cierra ¡os 
poros y les quita la grasa; vale $3. AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su botle^rta o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras , de Juan 
Itartln*^. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s* 
llama esta .'oclón astrlng-ente de cara: >s 
Infalible y con rapidez quisa peca1? .na;-
chas y paño de su cara, «s tas j,r'oduci 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo. $5.40. Pídalo en las 
botloxs y sederías, o en s'i depósito: Pe-




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS i 50 CTS. 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras q>:e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. És 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el ouevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ía hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ..dio pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misierio" para dar rU 
lio a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", *5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
dida gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca ai p-lo con la mano; 
i ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
í ^ Para pintar los labios, cara y uñas. 
: Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a Ies 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A P L I C A C I O N D B TODA CIA, 
SH D B T I N T U R A S INSTAS. 
TANDAS 
HENNE-NATÜRAL 
A I i E M A N , XMCANCBS Y AmüRXCAlJ 
GRATIS. 
GRATIS. 
I N D U S T R I A , 119 
P E L U Q U E R I A COSTA 
T E L E F O N O A-7034 y Mt-agSO 
18417 so Mr, 
DOBLADILLO PLISADOS FESTOlj 
Se bordan vestidos. Se forran botone I 
Festón de todas formas a 10 centail 
vara. Je sús del Monte 460. Tel. l-21ji| 
1^655 27 a I 
IMPORTANTE 
Limpie o arregle so cocina de gas 
¡ calentador con el mecánico A. Meneo 
j dez, Luyanó 4. Teléfono I-2S27. JVo 
ía.—Cocinas viejas se ham rniml 
1 8595 14 ffl,r 
SI YO USARA LA TINTURA E 
MANA, NO TENDRIA CANAS 
TINTURA ALEMANA 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA 
Tónico poderoso, iizador del cabel' 
Da venta en la cnsa. de Sarrá y fn u 
das las droguerías y boticaf jn; 
Aplicación gratis en el depósito, ino • 
tria, 119, entre San Rafael y Sa" * 
guel, te léfono M-2290 y A-703^ 
Peluquería de Señoras 
17496 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P D C I O . I 
Clases prácticas de Inglés , Taquigrafía, i 
Aritmética. Ortografía, Caligrafía, Me-
canografía y Dibujo Lineal También 
enseñanza por correspondencia. Director' 
Profesor: F . Heitzman. Concordia 91.1 
1779 30 m. 
E M I L I A A. DB C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. incorporadü 
al Conservatorio Peyrfllade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Dagunas, S7, bajos. Teléfono M-
••'2S6. 
17773 i jn 
AVISO 
L a Gran Academia " J . López" se ha 
trasladado de San Nicolás , 35. (bajos) 
a San Nicolás , 42, (amplio y nuevo lo-
cal. Se admiten internos. 
1"^$ 14 my 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
Profesora señora Pi lar A. de Fernán-
dez, corte, costura, corsets. sombreros, 
pi.itura Orienta y Oleo, confecciones y 
toda >-lase de labores, se garantiza la en-
señanza rápida por este sistema. L a 
alumna pued^ «•onfeccionarse sus vesti-
dos cesde e" primer mes. Se hacen 
ajustes para terminar en dos meses. 
Los corsets en ocho días. Se admiten 
Internas. .Muralla. 13. 
I G i U 30 My. 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqu«-i Aviso a las familias que se Cortan I . 
tillas, da hr'ilo y soltura al cabello -jo- \ r v t m • cortan la 
. melena. ¡ U j o l INo consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el'pelo, un 
mal p/kdo, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué esti-
»o tan distinto a las otras. Qué orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tarnos en la perfección de la melena 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran Peluquería de Juan Mar-
tínez, Neptuno, 31. 
iiutiB, utv i • -»•/ j o w i , ai uaoeiio. jo-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale -ir 
peso. Mandarlo til Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manriqnt 
Teléfono A-5039 
Regalamos a todos sus niños jn-
guetes, y los retratamos gratis, 
ignal que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizade 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no. 81. 
169̂  
LA PELUQUERIA DE SENO^ 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-fi 
En esta casa, de instala^ 
moderna, encontrarán las p^1 ̂  
de refinado gusto cuanto exijtf ^ 
el Arte de hacer conservar y re 
zar la belleza femenina. 
Doce salones mdependlentf; 
Mensajero para avisar las 
quinas. 
P R E C I O S NORMALES. 
señora^ corto. rizado, arreglo 
quito horguetMlas, masajes red-?ccfón 
relleno, tratamiento contra caída H 
SOMBREROS DE LUTO 
Tocas y sombreros de Peorgette, lá-
velo colgante $10. E n clase BUP„l0g Cut 
ratísimos. Se reforman dejánao' , 
vos. Para n iñas tenemos vayea^lase fl 
feccionamos v bordamos toda ínter'0 
fraioa T7o»«Wi^,«- -^^orerns al 1 riOÍ1' ra caída de tr jes. Remitimos encargos al 
o rli-vw I Al 11 _ r̂ - . -kt Miníl Campanario, '?2," enVre"Neptuno V 
U b i : 17 My I cordia. Telf. A-6886 15721 
PARA LAS DAMAS 
q X c Á s T D E E Ñ R I Q ü E " 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de 1923 
PAGINA DIECINUEVE 
«pñoras v n iñas , a cá -Sombreros W s0e3ñ°lt¡mbg modelos de 
k S o " ^ é f o n o M-6761 .^ My> 
VTTEjOOS, 
a alemana muy Pot.e"te 
i — miiníi. aiOBiJ**»™ j 
puf una m-auma a ^ te d 
au« 110 SL ofo en hilo , seda, plata y 
bUdUl* / ^ t o d o s t a m a ñ o s : forramos 
g u d i l l o . ^ * Ji^todos t a m a ñ o s ; forramos 
5r»; todas formas . Remito 108 
Sn .ones en t""*? _ _n el dIa> J o s é M. QT"! - «  touas l u i m o s -
8b••en" S inter ior en el d í a . J o s é M. 
traüaJof a¿Minchaiet. Neptuno, 44. Su-
r-oroatc- -r" c-.-a-pk v Paz. Currsal dantos Suárez y Paz. 
•p rpverberos ifloarcei " i ; 
tav?3'A A i i l a y Concordia. Te léfono M -
lar' • AB 18 M y . 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintara para el cabello y la barba. L a 
bnena, la legítima e instantenea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
=nJ5Ts DE CABEI . I .O f r a n c é s I c r í t i -
XKSNZAS « - cc ! l l aS f 20 centavos, Kan-
m0' *- ; .«ntavos crepé , 30 centavos. Tin-
ch0^% FavorUa. $1.00. "Pi lar" Atfu l -
^ ^ o r d T a - Te lé fono M - 9 3 9 2 . ^ 
18027 ' " ' 
fÉBLES Y PRENDAS 
=^QÜ¡NAS=^SÍÑGER' 
talleres y casas de famil ia , desea 
P̂  h comprar! vender o cambiar m á -
us eoa T coser al contado o a plazos? 
í'í me Í l teléfono A-8381. Agente de 
^.la"; p í o F e r n á n d e z . 
SinS.eíi 12818 
30 ji? 
MUEBLES DE OFICINA 
COMPRO Y PAGO BIEN 
Rareaus. mesas, sillas máquinas de 
ejeribir, etc., juegos de recibidor, ar-
chiroí, estantes, libreros, cajas de hie-
rro etc. etc. L a Sociedad, Suárez, 34. 
Telf. A.7589: 
PARA L A OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking o 
frac para lucir bien en la temporada 
de ópera en el teatro Nacional. En 
"LA Z1LIA", de Suárez, 45 (que es 
su casa), encontrará un traje nueve-
cito, de inmejorable paño y a precio 
tan'bajo que quedará asombrada y, 
al mismo tiempo, contenta de haber 
leído este aviso. Apunte las señas:' 
Suárez, 45. " L A Z I L I A ^ y . . . alright. 
Mri;BI.ES DF O r i C I N A , SE DESEA 
Comprar el mobil iario, m á q u i n a s de es-
cnbír y sumar, &, para una ofxclna 
mándase lista, descr ipc ión y detalles a l 
Apartado. 126. Habana. . ^ 
SI ARREGLAN M U E B L E S 
La Casa Pernas reforma y repara to-
da dase de mueble^. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. . 
18691 '2 jn 
SS V E N D E N EOS M A Q U I N A S DE D o -
bladillo de ojo, juntas, una m á q u i n a de 
plibar y una de forrar botones, todas 
casi nuevas. Informan en San Miguel , 
179-G, bajos. 
U76V so M y -
VENDO B A K A T O MTUEBIiES, POB - r B -
ner que hacer viaje; Juego comedor, 
vitrina, mesa y sois sillas $45.00; ca-
ma grande, blanca, Simón, nueva, ? 15.00 
colchón Life |8 .00; cama de n iño gran-
de JS.OO; mesa de centro, sala, $8.00; 
mesa chica $3.00; a u t o m ó v i l de n iño 
con ruedas de goma $9.00; l á m p a r a de 
dormitorio $3.00; batería de cocina alu-
minio, vajilla y otras a r t í c u l o s . I n f o r -
man: Rodrigue. Calzada de Zapata en-
tre 6 y 8, casi esquina a 6, Vedado. 
18746 15 m. 
SE VENDE tTÑA CAÍSA DE M A D E R A , 
de matrimonio y casi nueva. No quiero 
mueblstas, sino par t iculares . Véase de 
8 a 12 y do 3 112 a 6 p . m . Sra. de V á z -
quez. Compostela 18 esquina a Teja-
dilo, altos. 
15 m . -
MUEBLES Y PRENDAS 
OJO. VTSTA H A C E PE, SE COMPRAN 
muebles de todas clases y m á q u i n a s co-
ser Slnger, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Llame al te lé fono A-8620. Neptuno, 176. 
esuuina a Gervasio. 
^373 10 J n . 
V E N T I L A D O R E S ELECTRICOS, G R A N -
de'ooJ £hici)s'.,-de mesa y de techo, 110 
y 220. Desde $5.00 en adelante: se arre-
gla y se c-onjpra toda clase de maquina-
â ô0̂ - ,sr?, solicitan aprendices. 
^ l i ^ 1 ' 7 1 2 7 - VIl lesas 67. Cabrer. 
1862a 14 m. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de jueges do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós . / . s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E -
go de cuarto de 3 cuerpos, e s t á casi nue-
ve. Santa Catalina, 2, entre la calzada 
y P r í n c i p e A s t u r i a s . 
1SS63 20 M y . 
A LOS JOYEROS D E L I N T E R I O R , are-
tes, pulsos, sortijas, pasadores, pendan-
t i f f etc.. son Verdaderas feligranas. f i -
n í s i m a f a n t a s í a en oro y plata a precio 
i n c r e í b l e . Unica r e p r e s e n t a c i ó n directa 
de í á b r i c a s alemanas. Franco. 40, es-
quina a Benjumeda. 
T*-23 24 M y . 
LA CASA FFRREIRO 
Muebles y joyas. Antos " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angol Fcrroiro . So com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
181^9 9 jn 
E L R IO D E P L A T A , Q U I E R E USTED 
vender su caja caudales contadora, v i -
drieras o sil las y mesas para café y fon-
da, .lame a l M-3288. 
'&'4T 21 My. 
B I L L A R : D E P I Z A R R A S I N E S ^ R E -
nar. tres varas y m-dia por 1.28, para 
pa.os y p iña con todos sus efectos nue-
vos se vende en 250 pesos. Campamen-
to Co.umbia. P a b e l l ó n 13. 




Gran colección de preciosos dibujos 
de arte. 
Entregados con anuncio impreso en 48 
horas. 
M. J . F R E E M A N CO., S. A. 




Lea esto. Se venden al contado las 
existencias de una casa de préstamos 
por su extricto costo. Es ganga para el 
que quiera establecerse. También se 
venden unos diez mil pesos en cuen-
tas de muebles a plazos por la mitad 
de su valor y a pagar cómodanwnle. 
Estas cuentas producen actualmente 
un cobro de setecientos a ochocientos 
pesos mensuales. Informan: Concor-
dia, 145.. 
18486 18 my 
CONTADORAS, SE V E N D E N DE opor-
tunidad, todos t a m a ñ o s y a bajos pre-
cios. Zulueta, 3. Cuchi l lería . 
18547 17 M y . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
«u valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
nwdico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Cgirales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
_ J 8 5 n 31 my 
StAqt r iNA DE E S C R I B I R Y V I D R I E -
ra. Se vende una m á q u i n a do escribir 
Underwood nueva con su mesa no t ie -
Jl« ni cuatro meses de uso en $70 todo. 
También se vende una vidr iera mos-
trador p e q u e ñ a de un metro cuadrado 
Propia para prendas, esencias, forrada 
de terciopelo, completamente nueva en 
• 30. Informan en las horas de la tar-
ae de 1 a 5 en el edificio Calle Oficios 
y Obrap ía . Departamento 401, s e ñ o r 
t-ronzalez. 
1S53S 14 my. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" con 10 a ñ o s de cons-
tante éx i to , se t r a s l a d ó al nuevo local 
Reina 44 con maquinarla y todos los 
adelantos modernos, ú n i c a en Cuba. "La 
Francesa" no tiene competencia d© n in -
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico ; nuestra mejor r ecomendac ión , 
todas las m u e b l e r í a s de la Habana. "La 
Francesa" azoga con azogue a l e m á n y 
regala $5.000 a l colega que presente 
trabajo i g u a l , e habla Inglés , f r ancés , 
a l emán , i ta l iano y p o r t u g u é s . Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
14843 14 m. 
LA NUEVA MODA 
Mueblas baratoy, juegos de cuarto 
desde 100 pesos en adelante Id . de S 
cuerpos, con celuloy i d . Esmaltados uno 
de s eño r i t a , uno de meple, juegos de sa-
la esmaltados con espejo de 8 piezas a 
80 prsos, uno de 15 piezas 90 pesos, uno 
entapizado con espejo, 90 pesos, juegos 
de comedor, desde 95 pesos en adelante, 
juegos de K-cibidor y piezas sucltr.s, es-
caparates, camas, coquetas, mesas, la-
vabas, cómodas , chlfoniers, v i t r inas , bu-
ros, l ibreros, sillas, l á m p a r a s , todo a 
precios baratos en San José , 75. entre 
Gi rvas ic y Escobar. Te lé fono M-7429, 
1C865-916 30 My. 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a lmacén ' de muebles Loa 
Tres Hermanos. Gran rebaja en tedas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico I n t e r é s . Se avisa a los (.ue 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
17664 5 ju 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C?P88 Ind . 21 Ab. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sir, ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escap,",'-ates desde $10 con lunas 
$30. camas basfidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesor, chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. roche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 posos, sala 60 pesos, come-
dor modernc 75 pesos y otros que no se 
detallan, telo a nrecios de ¿jangá, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
A V I S O . SE V E N D E N M A Q U I N A S D E 
coser S'nger. las hay nuevas da obillo 
y lanzaderas—con sus piezas. Precios 
35 pesos. 34 y 30, 23, 16 y 14. Aprove-
chen ganga. O'Rell ly . 53. esquina Agua-
cate . 
1^41 14 My. 
Prestamos dinero en todas cantidades, 
a módico interés sobre alhajas y má-
quinas de escribir; compramos oro y 
prendas antiguas. L a Flor Cubana, 
Neptuno, 131, Telf. A.6137. 
18245 17 my 
AUTOMOVILES 
POR CUENTA DE LA FABRICA 
Liquidamos gran surt ido de juegos de 
mimbre con cretona, de los modelos 
m á s modernos p<?r menos de la mi tad 
de su valor. Dando $50 de entrada y $20 
mensuales. Galiano, 58, bajos, esquina a 
Neptuno. 
17302 3 j n 
CASA DE PRESTAMOS 
Compostela, 169. E m p e ñ e y compre sus 
joyas en esta casa que le r e p o r t a r á a 
usted ventajas incalculables. . 
16378 9 j n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles de j ándo los completamente nue-
vos y de la fo rma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el inter ior o el ex-
tranjero . " E l A r t e " . Manrique, 122. Te-
l é f o n o M-1059. 
1SI64 1 9 J n . -
MUEBLES 
50 compran muebles pagándolos m á s 
que. nadie, así como también los ven-
demos a precios do verdadera ganga. 
JOYAS 
51 quiere comprar sus Joyas, pase oor 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárer. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, s i l l i t a s para n iños y pa-
rabanes m á s elegantes y económicos . 
Se vende a los precios mA« baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146, t e léfono M -
9290 
16866 y 67 30 my 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamento de 
•colchonetas y mosquiteros—«n el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
BIXiIiAR . SE V E N D E UNO D E CA-
rambolas sin estrenar. R a z ó n : Monte, 
numerr. 49 y medio. Café Las A m é r i c a s . 
18063 13 M y . 
L A NUEVA ESPECIAL 
i n 7 E B I . E S E N CANOA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
tíolascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
.-•uento. juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados camas de hierro, camas de 
nifto, burór escritorios de señora, cua-
dios de saia, y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y ojacetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones adornos y figuras de 
t'>das cases mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sil lería del país 
eu tedon los estilos 
Vendemos los afamados juegos de 
mepie compueatos oe escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
bunqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de unoa 
Juegos do recib'dor f inís imos de mue-
lles y enero marroquí de lo más fino 
alegante cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, orée los muy baratísimos. 
Antea de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende Jo? muebles a plazos y fabrl-
camors teda clase de muebles a fcusto 
del m á s exigente. 
L a s vnntao del campo no pagan em-
balaje s sí> ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 8 . 
CAMION 1-12 TONELADA 
Se vende un camión Maxwel l , casi nue-
vo, en perfectas condiciones de mecá-
nica y con gomas de cuerda nuevas. 
Teñe c a r r o c e r í a alpirrta y se garantiza-
se \ende al contado o a plazos. Edwin 
W . Mi les . Prado y Genios. 
18742 19 m. 
AUTOMOVU 
STUDEBAKER 5 PASAJEROS 
Se vende uno en m a g n í f i c a s condiciones 
de m e c á n i c a y de p in tu ra y con 6 go-
mas nuevas. Es de modelo moderno > 
se venda porque su dueño se e m b a r c ó . 
$950.00. Informes: B d y i n W . Miles, 
Prado y Genios. 
18743 19 m. 
Carro de reparto marca Dodge Bro-
thers de poco uso, en perfecto estado 
de conservación, se vende. Narciso Ló-
pez núm. 5. 
18716. 20 my 
AUTOMOVIL PAIGE 1920 
Se vende uno pintado de color verde 
y con ruedas-de alambre. Tiene magne-
to y se garantiza c o m p l í i a m e n t e su fun-
cionamiento. Puede verse. E d w i n W . 
Miles . Prado y Genios. 
18744 19_m._ 
A precio de ganga se vende, por irse 
de viaje el dueño, un flamante Town 
Car Limousine "Cadillac", 7 pasaje-
ros, casi nuevo. Véase en la Agencia 
Cadillac. Marina 64. 
18771 15 m. 
Por embarcarse se vende un Hudson 
Super Six, moior en buen estado. Véa-
lo y ofrezca. Bárcena, Avenida de 
Acosta, 14, Víbora. 
18552 18 my 
E N 240 PESOS TIN C A M I O N CON STS 
techo propio para reparto, t amb ién una 
es t ens ión de cadena de 1 y media tone-
ladas. San Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
16256 14 M y . 
SE V E N D E U N A U T O M O V T I . DOCHE 
v tres Ford, se pueden ver en Alcan ta r i -
l l a 20, gaage. Te lé fono M-5636. 
185^6 14 M y . 
SE V E N D E N TRES M A Q U I N A S , U N A 
Hudson, una Cl.andler y un Packard, 
puedon verse en San J o s é , 113, de 1 a 
4 p . m . en !,200 pesos las tres. Su due-
ñ o . E m i l i o R a m i l . 
18556 14 M y , 
" L A HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
15418-19 19 my 
SE V E N D E U N FORD D E L V E I N T E 
casi nuevo, en el garage "Occidente". 
P r ínc ipe , 14, moderno, de 7 a 11 a. m . 
1M06 14 M y . 
SE COMPRA U N A CUJÍA OVE RE A N D 
t ipo Country Club o cualquier marca, 
ha de fter c u ñ a de 4 asientos. I n f o r -
m a r á n de 4 a 6 1|2. Te lé fono A-0383. 
18457 20 m. 
CAMION, CINCO TONELADAS 
Marca "Indiana" como nuevo, ocho 
meses de trabajo, listo para trabajar 
en grandes transportes, con chapa, 
toldo y carrocería, se vende en con-
diciones ventajosas. Teléfono M-556G 
Progreso 12 A. M. Rodrisuez. 
G R A N GARAGE " W A S « M f G T O N " , E l . 
m á s grande, el m á s cón^Kw y eLjRiAsba 
ra to . Storage: A u t o m ó f í l p s É^^amiohei; 
des je 6 pesos m e n s u a l t í h TOlé-fono M -
1923. D e s a g ü e y Frai^cQ G 
18228 
EN c i c A S Í S O S I N fin, 
Ford que es tén en buenas éojsdiciones y 
sea barato. Remítanse ,prec i r r^-y . .cpns i i j 
clones al F-180t- VedaoV.JDalle C, nume 
ro 200. A . Zulueta . 
17779 




SE V E N D E U N B U E N M I E O R PART1-
cular ron su caballo y limonera y una 
pareja do caballos grandes, propios pa-
ra un carro, todo barato, se reciben tam-
bi íu faetones y caballos a piso. L u z y 
Habavia. 
18062 16 M y . 
PERDIDAS 
P E R D I D A E N U N PORD QUE SE 
tomó ^ n el muelle de Luz hasta la foto-
g r a f í a de Galiano 89, se quedó olvidado 
un paquete conteniendo un corte do 
vestidp de c r e p é . A l que lo entregue 
en M u r a l l a 98 3á le g r a t i f i c a r á . 
18787 15 m. 
P E R D I D A , EXi D I A 8 A L A S 9 DE L A 
maligna en un carro de Luyanó -Ma lecón , 
se quedó olvidado un abanico blanco d i -
bujada con lentejuelas, se g ra t i f i ca bien 
a iu persona que lo entregue a Zoi la Da-
n ie l . Estrella, 22, por ser un recuerdo. 
iS'26 15 M y . 
MAQUINARIA 
IMPRESORES. SE V E N D E U N A C u -
chi l la alemana de palanca, con 24 pul-
gadas de corte, e s t á completamente 
nueva. J e s ú s P e r e g r i n ó 94 B . 
18S14 15 m. 
COMPRO U N M O L I N O D E V I E N T O D E 
doce pies de rueda por 40 pies de to-
rre. Di r ig i r se con detalles a Pedro R . 
V i ñ a . R e p ú b l i c a 66, C a m a g ü e y . , 
1874S 15 m. 
T R I T U R A D O R A . SE V E N D E UNA 
A u s t l n n ú m e r o cinco en muy buen es-
tado. T a m b i é n se vende una caldera 
vert :cal casi nueva. Informes: Te lé fo-
nos A-2867 y M-5222. Para verlos: I n -
fanta y J e s ú s Peregrino. 
18643 22 M y . 
18420 1 5 m. 
AUTOS DE LUJO 
$3.00 por hora . Cadillac, chauffeur u n i -
formado, chapa par t i cu la r . Industr ia 8. 
Teléfono M-2503. 
11771 16 m. 
V E R D A D E R A GANGA, VENDO U N lo-
comóbll t ipo 38, 7 pasajeros en perfec-
to estado, por tenerme que embarcar. 
Ga'iano, 48. pregunte por Ricardo. 
1X345 18 M y . 
Curtido o e m p í e t o de los afanuidos B I -
L I A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Ka^emcn ventas a plazos. 
Toda ciase do accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 Ma. 
n AZOGAMOS ESPEJOS 
a f i o ^ ^ T 6 al¿mVir- garantizado por 10 
má? « n ? ! ^ HPa^Su Venecia, la casa 
5 d S « * t - £ l f 5 de Clíba- tenemos lunas de 
l u r l n a s ?ff.ñ0T,1CrlStales Para coqueta, 
S 5 ? ? & r I f í U n e al A-5600- San X i -
18409 " 25 M y . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
MUEBLES EN GANGA 
"LUÍ Especial ' , a lmacén Importador 
de muebles v ul>jetos de fantasía , salón 
do o ipos ic lón, Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos r;on un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegcv) de recibidor. Juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hleiro. camas de niño burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctrica», sillas, butacas y esquines 
dorados, port" macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
s-i,'? correderas redor das y cuadradas, 
relojes do pateri, sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, reverás , aparadores, parava-
ios y sillería del país en todo slos es-
t íos . Vendem-..-a los afamados juegos 
le meple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n e s a de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Nepturo. 159, y serán 
bien servldo3. No com'undlr: Neptuno. 
159. 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda cLase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se o^r.-en en la es tac ión . 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 b d 12 ag 
Se alquila un camión Dodge Brothers, 
para reparto de mercancías; es carro 
nuevo, por módico precio. Informes, 
teléfono M-4736. 
18232 19 my 
SE VENDEN. DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.? . , ama-
sadora de pan de dos sacos, Sobadora 
para panadería, buen tamaño. Ama-
sadora de pan catalana, 3 íacos, Tos-
tador de café, leña, con enfriador y 
ventilador, de 30 libras. Molino de 
harina de piedras 10 pdas. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 21 
Habana. 
363 4^ 10 '1 11 
MOLINOS FRANCESES LOS E E G I T I -
mos; bien preparados en cajas especia-
les con motor e léc t r ico , se venden insta-
lados, son los m á s p r á c t i c o s y económi-
cos Calle C, n ú m e r o 200. Te lé fono F-
18u5. Vedado. A d r i á n Zulue ta . Mecán i -
co electrecista Instalaciones, bombas, 
motores etc etc. 
1'779 17 M y 
MISCELANEA 
embotellada! 




V E R D E 
C 3677 3d-12 my, 
C H A L A N A S GRANDES, SE D E S E A N 
colocar dos en buen estado, en los puer-
tos de la Habana, Matanzas, C á r d e n a s . 
Han de ser tuertes y bien conservadas. 
E s c r í b a s e dandr todos los detalles, cro-
quis, precio y condiciones a l Apartado. 
126. Habana. 
18684 17 M y . 
ARTES Y OFICIOS 
A LOS ADMINISTRADORES DE 
INGENIOS 
Mo hago cargo de toda clase de trauajos 
de Soldadura autojena y p a i l e r í a en ge-
neral, contando con aparatos y personal 
emoo^rentes. Para informes: Talleres. 
Viuda Rabionet y Compañ ía . Concha. 
37, t e léfono 1-1659, Habana. 
17994 8 J n . 
Víndérr .os este O f t a l m ó m e t r o C-I . Corti-
pletr-.rente nuevo, y un lote de a r t í cu -
los du Optica como armazones, cristales 
etc etc. Se vende todo muy bara ) por 
qu ' tar el departamento. 
"LOS RAYOS X " Galia'no, 88-A. 
C36b9 4d-]2 
SE CEDE ÜN PANTEON 
De 4 Bóvedas vino de 2 y uno ae una 
Bóvuoa. cerca d ela entrada. B ó v e d a s y 
Panteones, l is to par,i enterrar, desd»' 20o 
pe¡?os mart 'nol ' jr ía " L a la . de 23 Roge-
lio S u á r e z . 2". y 8. Vedado. Te léfono 
P-2;!82 F-1512. nos hacemos cargo de 
traslado de restos. 
164x9 31 My. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
SE V E N D E U N A CASA D E COI.IIZ3A3 
cor m á s de 80 abonados, es buen ne-
guci.) j a ra el que es t é p r á c t i c o en' el 
g i ro , in forman en la misma. San M i -
guel, n ú m e r o 133, altos, preguntar a l 
d u e ñ o . 
1H042 18 M y . 
LJ». KTTEVA DITE ÑA DE LA CASA DE 
comidas San Ignacio, 86, altos, esquina 
Se l , ' admi ie abonados a la mesa y re-
parte cantinas a. domicil io, comida a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la abundanto y buena, a 
pr-í-^cs económicos . Te lé fono M-2351 . 
17CS7 20 My. 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
SE V E N D E U N M E E C E R E N M U Y 
buenas condiciones, propio para persona 
de nrusto, puedf verse en San Miguel , 
entre In fan ta y Basarrate. Garage. 
182S2 17 M y . 
A U T O M O V I L E N GANGA. P R O X I M O A 
embarcarme, vondo mi auto Mcrcer, f l a -
! mante. Puede verse garage Oquendo 18. 
17789-90.. 17 m y 
COMPRAMOS M U E B L E S DE OEIC1NA, 
cajao de caudales, archivos y m á q u i -
nas de escribir . Te lé fono F-8054. 
18176 9 A g . 
¿Cuál es la casa que más facili-
dades da a sus dientes? 
"LA FLOR CUBANA" 
Compra sus muebles o se los cam-
bia y vende a precios de situación. 
Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
18246 14 M y . 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absokta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro. 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
RELOJERO CRONOMETRITA 
Especialista en relojes de repe t ic ión , ca-
le..Jaric y de maquinarias finas y com-
plicadas. G a r a n t í a . Puntual idad y es-
mere». B . G. «Cfinevares. Exjefe de los 
talierps de la gran joye r í a '"Phelps and 
Phelps I n c . " 6 W a l l Street. N . Y . L i -
t y . P^ado, 110 tí, por Neptuno a l lado 
del T.?atro Rli?.lto. Te lé fono M-4211. 
18008 15 M y . 
RELOJERO SUIZO 
Especialista suizo con relojes de cual-
quier marca. Ex-empleado de la Casa 
Cuervo y Sobrinos. Trabajo garantizado. 
Precios sin competencia. Reina 44. Te-
léfono M-4507. 
17723 5 J. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " D E H I P O L I T O SUA-
rez San Nico lás , 98, entre General Ca-
r r i l l o y San M a r t í n . Te lé fono A-39 76. 
A-4206. Mudanzas de todas clases. Ca-
rro?, camiones. Ciudad, i n t e r i o r . 
171Ó0 4 J n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
AGENCIA DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén, Acosta. 61. Te lé fo -
no A-1013. Ofrecemos al ptlbllco buen 
servicio, mejor trato por sus emplea-
dos. Precios económicos . 
16760-64 28 my 
DE ANIMALES 
SE V E N D E A U T O M O V I L M A R C A 
Peerle, de 7 pasajeros; e s t á casi nuevo 
y ss da barato. Para m á s informes Ca-
lle F n ú m e r o 11 entre Calzada y Quinta. 
17791 17 my 
OCASION. SE V E N D E U N B U E N jue-
go de cuarto completo; otro de sala, un 
aparador y una mesa de comedor. To-
do muy barato. Misión, 20. bajos, t e l é -
fono A-2077. 
17765 22 my 
S - , ^ 15 ^ ^ T A . SE V E N D E N 
A¿SL « V t U d a . l a s de varios t a m a ñ o s , 18326 a í1-000 en AP0(3aca- 58-- 15 my 
n^UrD^CíON COMPLETA POR~DEÍ" -
o i n i l eí Íocal- de vidrieras de todas 
ImU7 todos a m a ñ o s , en Apodaca, 58. 
18325 15 my 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchados o rotos 
signif ica desgracia. Por poco dinero " L u 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i t uac ión . Lunas escaparate $4.00 
oar; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chif fonier y lavabo desde $0.80. 
Servicio -ápido a domici l io . Se habla 
f rancés . Inglés , a l e m á n i ta l iano y por-
t u g u é s . Reina 44. TeL M-4507. 
14843 1* m. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A 8054. 
25509 ín. 15 Jn. 
BE 1 E N D E U N JUEGO COMEDOR ES-
ii io colonial, de caoba maciza. Neptuno, 
i c - ^ 0 8 , es<lulna a Gervsaio. 
16 M y . 
Í?n-,VENDE F2^ CAJA CONTADORA 
Cm? a X ü? barata. Chacón y ^ u u i . C a f é . Informan 
16 M y . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden varias de las sig.uientes mar . 
^as. una Lnderwood, modelo 5 del ú l t l -
S.^ r?>odel?: una Rcmington modelo 10 
te! 20ya ' ,10' "na 01iver modelo 5; 
ma Royal . 1 Se dan en ganga; puc-
ra" v^rse todos los d ía s a todas ho-
ras. en Indio, 39. 18386 13 my 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. L A HISPANO 
CUBA, W errate, 37-D, hoy Aveni-
da de B é / ca. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
15418-19 19 my 
Compro ̂ puebles que estén en buen 
es-ado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
15273 18 my 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Con poco dinero pueden casarse cem-
pra-do los muebles en la casa del Pue-
blo, que lo» vende buenos, bonitos y 
baratos. F iguras n ú m e r o 26. entre 
Manrique y Tenerife, l a segunda de 
Mastoche. Te lé fono M-9314. Nota : ven-
do a lo» muebl is tas . 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERIA, $70 
Compuesto d^ 6 s i l las; 4 sillones; un 
sofá : 1 espejo v consola con m á r m o l y 
luna de pr imera en el color que usted 
quiera y ble.-» barnizado. Todo esto so-
lamente en l a casa del Pueblo. Figuras 
26. entre Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastnche Te lé fono M-9314. Nota: Ven-
do a 'os muebl 's tas . 
BUREAUX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
en la Casa de' Pueblo, Figuras . 26. en-
tre Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Te lé fono M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas 
JUEGOS DE CUARTO, $85 
Este precioso juego de cuarto compues-
to de escaparate, cama, coqueta, ban-
queta y mesa de noche, todo de ce-
dro de lo mejor y con marquete-
ría, en el eolet aue quiera y bien barni-
zados, en ia Ca^a del Pueblo. Figuras. 
26. entre Manrique y Tenerife . La 2a. 
de Iv las tach» . Te léfono M-9314. Nota: 
Vendt a los mueblistas. 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $25 
en la Casa dol Pueblo, Figuras, 2C, en-
tre Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Teléfor .o M-9314. Nota: Vendo a 
los miwíbl is tas 
CASESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
que les vende buenos, bonitos y br.ra-
tos. Figuras, n ú m e r o 26, entre M ; u r i -
quo y Tenerife la 2a. de Mastache Te-
léfcno ^-9314 , Nota : Vendo a loa nue-
blisruB. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Compuesrc d^ aparador, vi t r ina,^mpsa 
redonda. 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
m a r q u e t e r í a en el color que quiera v 
bien barnizado. Esto solamente en la 
Ca -̂a del Puablo. Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife, la 2a. de Masta-




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, con esaa^Bfaio 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos da sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates. $12; con lunas. $30; 
en adfelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
nochts!''$2 y $4 modernas; peinadores. 
$8; vé s t i do re s . $12; columnas de made-
ra.' $2; camas de hierro. $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una v l t ro l a de sa lón , modernista, $80. 
Juegos esmaltados de s a l ^ $95. S i l le r ía 
do todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de coser, b u r ó s de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San Ra-
fael. 115. t e léfono A-4202. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERÍ-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
che lin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055, Habana, Cnba. 
C17S4 Ind 4 mz. 
SE V E N D E U N JUEOO DE COMEDOR 
color caoba, juego de cuarto m a r f i l , se 
da barato por tener que embarcarme. 
Cuba, 71, esquina Mural la , a l tos . 
15 M y . 
MAQUINAS S1NGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar c arreg'ar, d i r í j a se a la agen-
cia de Slnger en San Rafael y Lealtad, 
T i l . A-4f>22. Llevamos ca t á logo a domi-
c i l i o . P r c í f s o r a de bordados grat is a las 
d ien tas . í-íay algunas m á q u i n a s usadas 
que las d imos baratas. Puede avisirr por 
correo o a l te lé fono A-4522. 
'7376 18 M y . 
Señores automovilistas. Prolongue la 
duración de sus gomas reparándolas 
cuando se le rompan, lo mismo que las 
cámaras. Grandes existencias de go-
mas cosidas y vulcanizadas para Ford 
a $2.50, $3.00 y $3.50. Compro y 
vendo gomas de uso de todas las me-
didas. Si tienen una sola rotura y si el 
resto está en buenas condiciones, tam-
bién las compro. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Beias-
P I A N O L A , 88 NOTAS DE M U Y POCO 
uso, con 70 rollos, muy barato, de 8 a 10 
a. m . y de 4 a 8 p . m . J e s ú s del Monte. 
129, a l tos. 
18637 15 M y . 
P I A N O - P I A N O L A CASI N U E V A , D E 
lo mejor que S3 fabrica, se vende bara-
t í s imo en Compostela, 169. 
18145 24 M y . 
P I A r O M A R C A CHASSIGNE, E N E x -
celente estad" se vende. M á x i m o Gó-
mez, 8. Guanabacoa. 
17S99 15 M y . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
SE 7E1?DE U N P I A N O K A L I M A M E N 
buenas cond -.-icnes. Calle C. n ú m e r o 4. 
Vedado. 
16324 15 My. 
LIBROS E IMPRESOS 
G U I A GEOGRAFICA Y A D M I N I S T R A -
t lva de la Isla de Cuba por I m b e r n ó ; 
I l ibro ú t i l en las oficinas, escritorios, 
empleados, comerciantes, hacendados y 
viajeros, 1 vol. da 310 pág. $2.00. Ma-
nual del apTtmensor y del peri to tasa-
| dor de tierras, por los doctores Segura, 
í v o l . que vale $7.00 se da en $3.00 ' 
Anibuclones y tarifas periciales por los 
iDres. Segura, $0.80. Cartera Comercial 
con sueldos, alquileres y jornales ajus-
tacics por d í a s ; pesas y medidas, cuba-
nas, cubicaciones y otras muchas cosas 
ú t i les , $0.60. Los pedidos a M . Rlcoy 
Obir-ipo 31 l | 2 . L i b r e r í a . Te lé fono A -
18449 
coain. 
17618 20 my 
VENTA DE AUTOMO-
VILES 
MAXWELL SPORTIVO 1923 
Clnnco pasajeros, color m a r r ó n , fuelle 
khaki , completamente equipado con dos 
defensas, goma de repuesto, baúl , y mo-
tomoter. Tiene solamente dos meses de 
uso. Informes J . C. H i l l . Prado 13. 
18741 19 m._ 
SE**VENDEN DOS C A D I L L A C ~ * TIFO 
Sport, siete pasajeros, un Davisón , Hud-
són cerrado, Buick, Esser v Chandler. 
Marina, 22 y 24. M-379y. Hurtado, de 
8 a 12. 
18712 20 M v . 
VENDO M I MOTOCICLETA " I N D I A N " 
por embarcarme, tiene magneto Bosch, 
ú l t imo precio 100 pesos, es una ganga. 
A . S u á r e z . Reina, 5. 
J&G38 • 14 M y . 
E N I N F A N T A , V E N D O U N A V E N T A 
de accesorios de au tomóvi l e s , aceites y 
gaso'.ina, venta de contado diar ia 80 pe-
sos. Basarrate, 16. I n f o r m a n . 
_18701 , 2 15 M y . 
CAMIONCITO PROPIO P A R A ~ R E P A R -
to, t . m o r e r í a o taoaco, cuatro gomas 
nuevas, motor inmejorable y sumamen-
te toonómico , 400 pesos y dos guarda-
tans-os traseros moderno Doche. A-1925 
V r ^ u n t e n por A n t o n i o . Be lascoa ín , 90 ' 
W*1 15 M y . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
34 m. 
MISCELANEA 
EXCEPCIONAL OPORTÛ ilUD 
Para qmen desee comprar 
máquina, por tener que abaj-
donar e! negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas codos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse t in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
«731 ind . 9 my 
Planchas acanaladas de fíbro-cemento 
usadas, en muy buen esiado, casi nue-
vas, se venden baratas. Hay buena 
cantidad. Juan Armengol. ¿ a n Sal-
vador y Cepero. Cerro. Tel. 1-1157. 
18804 17 m. 
CLICHES Y F E L I C U L A S . ~ H A C E M O S 
cl ichés de anuncio para cine; t ambién 
pe l ícu las para anuncio, "para aflciona-
d08 «te. General F i l m Laboratorv Es-
trel la No. 64. Habana, 
18797 22 m. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boaa, vaya a Morro 5-A 
garage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Hno. Morro, B-A. Telf. A-7055. Haba-
na. Cuba. 
C 2 * M Ind 15 ab 
COCINA DE GAS 
Se vende una casi nueva, muy bara-
ta, tiene cuatro hornillas, reverbero y 
un horno de gran capacidad. Puede 
verse a todas horas en Aguila 114. 
También se informa por el Teléfono 
M-3065. 
18811 22 m. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS, ACA-
bamos de recibir 100 mulos, propios pa-
ra toda clase de trabajos, maestros de 
tiro y de todas alzadas, que vendemos 
a precios muy baratos. Semanalmente 
estamos recibiendo vacas lecheras de las 
razas Holstein y Jersey, teniendo un 
constante stock de las vacas m á s finas 
que se importan hoy en día para Cuba. 
Vendemos caballos finos de monta a 
precios muy baratos. Tendremos sumo 
gusto en<¡.atender su vírita. Harper Bro-
thers Co. Concha. 11, Habana. 
15^25 20 my 
SE V E N D E N PERRITOS P O L I C I A S do 
padres alemanes ejemplares, preciosos, 
de poco tiempo de nacidos, propios para 
criarlos cada une a su gusto, sumamen-
te ".¿.riñosos e intel igentes. Precio 50 
pesos cada uno. Calle 6. n ú m e r o 3. Ve-
dado . 
18154 17 My. 
GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
Juan Bruno Zayas. entre O ' F a r r i l l y 
Patrocinio . V í b o r a . Aves, huevos y po-
l l i tos de pura raza. 14 variedades de lo 
m á s .decto. Pavos reales, patos ingle-
sen y de PeKÍn, palomas de dis t intas ra-
zas. Hacemos env íos al i n t e r io r . P í d a -
nos informes. 
IS-SS 19 My. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza. CQnsultas! 
de 11 a 12 y do 3 a 5. Malecón y Crespo 
r 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
CI53 ( n d 4 e 
SE V E N D E U N A O R A N COCINA DE 
gas marca Vulcan. ocho hornillas y dos 
hornos. Cristina y Matadero, café Cár-
denas. 
18327 i | my 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de ¡eche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms. To-
ros Holsteins y toros Cebúa, mu? 
hermosos eiemolareL. todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A.6033. 
M a y o 1 4 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
ESTACION TERMINAL 
MOVLMIBNTOS Dfl ^ A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l V I C E - P R E S I D B ^ B D E L F . O. 
CUBA 
Hoy llega' por «1 t r * n 2 el «efior 
Grubber Vlcc-presidente del F . C. de 
Cuba. 
E L DOCTOR l iAVCIS 
Wcr fué al Cotorro el doctotr Ri -
cardo Lancfa. cx-secretatrio de Go-
bcraación. 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
\yer llegó de Matanzas el doctor 
Horacio Díaz Pardo, alcalde muni-
oipal de aquella ciudad. 
E L CORONEL V A L I E N T E 
Para Santitago de Cuba salló ayer 
el coronel Francisco de P. Valiente. 
E L COMANDANTE Y O R K 
A Guamo fué el señor York co-
mandante del E . N. en comisión del 
servicio. 
MANUEL GOMEZ V A L L E 
Hegresó a Cienfuegos el señor Ma-
nuel Gómez Valle, propietatrio de 
aquella ciudad, 
M I G U E L A R A N G O 
Como anunciamos salió ayer tar-
de en el cothe particular de la Cu-
ban Cañe Corporation el señor Ml-
Ruel Arango, Administrador de esa 
Compañía en unión de los señores 
E C Chisbolm, ingeniero, D. I . Iru-
re colono del Central Rosarlo y otros 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes ayer llegaron 
de- Santiago de Cuba: Donato J , 
Xelson; Ciego de Avila: Petfer Mo-
rales; SanYa Clara: Manuel Rodrí-
guez Cirilo Romero: Sagua la Gran 
de- Rafael de la Uz: Cienfuegos el 
representante a la Cámara Enrique 
Maza; San Juan y Marttítnez: el ca-
pitán del E . X. Fernández de Lara. 
E N R I Q U E S A M U E L 
El hacendado oriental señor E n r i -
que Samnel. partió ayer para San-
tiago de Cuba. 
ANTONIO ARLVS 
Regresó a GGuantánamo ayer el 
señor Antonio Arlas comerciante de 
aquella localidad. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Cen 
tral Adela: Manolo Zárraga; Sagua 
la Grande: Delfín Tosaino;' Matan-
zas: Doctor L u k Díaz, doctor Do-
mingo Socorro Méndez, el represen-
tante a la Cámara Martínez; Central 
Porvenir: Conrado García Espinosa; 
Cienfuegos: José Rupia, Adolfo Pa-
ra ja; Caibarién: Nemesio Jover y fa-
miliares. Hilario Miranda; Encrucl-
,1ada: doctor Ismael Veulens; Colón: 
Carlos Manuel Veliz y Guasch; Pinar 
del Río: doctor Ibrahin Urquiaga, 
doctor León Cuervo y su señora Lo-
lina Montagu de Cuervo. Gustavo 
Cuervo; Artemisa: doctor Moreno; 
Santa Isabel: Central: Isaías Carta-
ya; Santa Clara: el representante a 
la Cámara Manuel Hernández Leal. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éete tren fueron a Santa Cla-
ra: Angel Cárdenaa de Lanter, Cár-
denas y Compañía, Amado García; 
Central María Luisa: Zulueta: Ra-
fael Maatchena; Victoria de las Tu-
nas: Rafael Suárez y señora; Santo 
Domingo J . M. Calvallelra de Zonza 
y Calvalleira; Camagüey: Luis E . 
Pulg, Manolo Revllla, ganadero, Luis 
M. Hernández, capitán de aquella Po-
licía Municipal, Antonio Fernández 
Matanzas: L . N. Oálvez. Nemesio 
Urrechaga, Rafael Fernández López, 
Antonio Gelabert, Ricardo Silveira, 
Ramón del Valle; Sagua la Gran-
de: Manuel Alvarez, doctor Toribio 
Bravo. José Nodar y señora; Santia-
go de Cuba: el Jefe de aquellos ser-
viclce 'de Higiene Infantil doctor 
Juan B. Calnet. el alto empleado de 
la Secretaría de Gobernación Anto-
nio M. Reyes que allá va en coml-
dón del servicio; Central Maceo Raúl 
Boves, Roberto Alien; Cárdenas: Ra-
miro Pérez Maribona su es¡posa y 
sus bijos Conchita y Ramiro, nues-
tro compañero el señor Marcial Ro-
sell. Ramiro Bernal. José López 
Fuente. José Pérez López, doctor 
Miguel A. Macan; Macagua: Gustavo 
Roig. 
T R E N -DE SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren llegaron de Santia-
go de Cuba: Antotnio Boeras. Juan 
García Menéndez. doctor Francisco 
Chávez Milanés Decano del Cllegio 
de Abogados acompañado de sus fa-
miliares, el representante a la Cá-
mara Emilio Santa Cruz Pacheco y 
señora; Central Senado: Emilio Sán-
chez y señora; Central Delicias: Jo-
sé Martínez Urgelles y familiares; 
Aguacate: el ingeniero Emilio Sala-
zar; San Agustín: Benjamín León y 
familiares; Nuevltaa ÜBvaldo Gon-
zález y familiares; Camagr^y: Por-
firio Porro, señora Josefa Porro de 
Larraurl y familiares, Federico Cor-
dillo. J . Noel; Tinguaro: el Jefe de 
los talleres de Grabados de " L a Dia-
cuclón" Federico Gebert; Placettaa: 
el representante a la Cámara doctor 
V. Echevarría, Ramón Solano; Cen-
tcal Carmen: Alejandro Rodríguez 
Capote; Santa Clara; José A. Rey. 
Arturo Ruiz Mma; teniente del E . 
X. Cortés; Jovellanos: Rufino Par-
do; Cárdenas: Eloy Presillas; Ma-
tanzas: Manuel López; San Germán: 
capitán Sánchez Pessíno y familia-
res. José Rivero, Marcos Larralde. 
KI> INSPECTOR G E N E R A L D E L O S 
IMTPUESTOS 
El señor Oscar Martín Perelra 
nombrado Inspector General de los 
Imipuestos l legó de Matanzas ayer. 
J O S E L O P E Z V I S I E D O 
Ayer llegaron de Sagua la Grande 
el señor José López VIsIedo y fa-
miliares, la señorita "Cuca" Reyes 
y Pedro García Casanova y fami-
liares. 
T R E N A CARDENAS 
Por éste tren fueron a Matanzas: 
la señora Pilar Penichet de Oteiza. 
la señorita María Pérez Chousa, Ma-
nuel Arlas; Cárdenas: la señora Ma-
ría Matilde González de Rodríguez 
y su baybe, doctor Carlos Smith. Jo-
sé Vázquez, doctor Ricardo Oxamen-
dl. M. A. Rué. J . E . Requena; Co-
liseo: Aurora Mena; Jaruco: el Se-
cretario de la Junta de Educación 
Gerardo Aguiar. 
modesla del expresado compañero 
nos impide publicar; pero que son 
bien merecidas por que el libro es 
ameno, interesante y .está escrito 
con le escrupulosidad de, quien es 
maestro del bien hablar. 
Ichaso ha llevado a " L a Comedia 
Femenina", en cuyas páginas cam-
pean la ironía y el humorismo, co-
sas muy disiiintae pero afines, un re-
flejo humano de la realidad. Dígalo 
sino la carta de nuestro antiguo y 
respetable amigo Don Juan G. Pu-
mariega, que nos complacemos en 
traer a estas columnas y en la cual 
además de hacerse un juicio ímpar-
clal y sereno del libro, se esboza una 
plausible Idea que el ex-dlrector de 
"El Debate" recogerá con seguri-
dad, después de publicar " L a Come-
dia Masculina", artículos de costum-
bres que han visito la luz en el DIA-
RIO D E L A MARINA, y en otros pe-
riódicos obteniendo, como los del li-
bro que nos ocupa una acogida muy 
favorable. 
Dice así la hermosa carta del se-
ñor Pumariega: 
Habana, 28 de Abril de 192S. 
Señor Don León Ichaso. 
Ciudad. 
MI amtgo muy querido: 
He leído de un tirón —como ' m e -
lé decirse— el bien escrito prefa-
cio y los 60 capítulos, todos muy 
interesantes, que contienen las 125 
páginas de su precioso libro titu-
lado " L a Comedia Femenina", del' 
que —exornado con una dedicato-
ria cariñosísima y extremadamente 
honrosa para mí— tuvo usted la 
bondad de obsequiarme con un 
ejemplar que figura ya en lugar 
preferente de mí biblioteca. 
Sabía yo, querido Ichaso. quo es 
usted un consumado maestro en 
materias literarias, porque os gran-
de su preparación en esta clase de 
disciplinas y por que a la enseñan-
za de las bellas letras ha dedicado 
usted una gran parte de su laborio-
sa vida. 
Conocía también mucho* do sus 
notables trabajos y bu amenísima 
lectura ha recreado frecuentemen-
te mi alma, adquiriendo con ellos 
no pocas enseñanzas. 
No Ignoraba que posee usted un 
espíritu observador y por eso en 
sus "enjundiosos" escritos hay te-
sis y contienen un no escaso caudal 
de filosofía, estando, por añadidu-
ra, envueltos —como los más de-
licados confites— en una forma lle-
na de galanuras de estilo realmente 
encantadora. 
Pero lo que fué una revelación 
para mí es el nuevo "aspecto" con 
que se presenta usted en al elegan-
temente impreso volumen que ten-
go a la vista y que — s e g ú n mi 
cuenta— forma el décimo sexto üe 
los que lleva usted publicados. 
Por que me hago la BÍguiento re-
flexión: ¿Cómo Ichaso, hombre 
"serióte" y retraído, poco dado a la 
vida de los salones (en los que tan-
to suelen abundar la frivolidad y 
la farsa) ha podido penetrar on las 
reconditeces de ciertos corazones 
femeninos presentándolos tal cual 
ellos son, al menos entre las mu-
jeres cuyo análisis ha hecho de ma-
no maestra? Ese es el secreto del 
talento, y este es el resultado que 
obtiene en sus empeños el verdade-
ro psicólogo; y no hay duda de que 
usted lo es en alto grado; porque 
sólo un "buceador" de almas pue-
de realizar la obra que usted reali-
zó, haciendo un cuadro perfecta-
mente delineado y vivo de coloros 
y zarzuelas traída do Estpaña por dff un caso de amor entre una jo- en ei que abundan las niñas cursis 
Julián Sautacrua:, el popailaríslmo em ven aldeana y un lord Inglés. Mar- y ¡as malhumoradas solteronas, no 
presario, inaugurará sius íynciones ta> hermana del mayordomo Pipón faltando —como es consiguiente— 
con el estreno do una de las obras Duque de Jeikinsson. ha desper- las madies egoístas que sueñan en 
que más triunfal suceso ^an cons- íaáo Edmuil(lc llljo d,6l d un enlace de conveniencia para 
tunído recientemente en el TeatTo¡ v ^ ó n brutal aue lo va. s^na- Eu8 hiJa8 casaderds. E n suma; ous-
Español: ^ c6 U8ted la "cantera", quizás ma-
dos actos, coa libro de Ramos Mar-, . ^ rnhia nm,»o no8 simpática para la construcción 
>tín y música del maestro Jacinto; ^ut¿a por ana Eobl9 V ™ * * llamia- de su obra,<y sin embarco, triunfó 
"LA MONTERIA" DA L A CELEBRIDAD A L M A E S T R 0 
GUERRERO 
La nueva Compañía de operetas aunque en distinta forma. Se trata 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
UNA HERMOSA CARTA DE DON JUAN G. PÜMA1GA 
Nuestro querido subdirector el 11-1 Ya sé que en todo h^y oséalas o 
cenclado Don León Ichaso, que con ! gradaciones, que existe el mas y el 
la publicación de " L a Comedia Fe-
menina",añade un lauro más a su 
obra de conjunto, (es autor de más 
de catorce producciones en prosa y 
monee, que la moneda do mejor ley 
contlone una aleación de ol-o fino 
y de bajo metal; y no es porñblo que 
escapo a esta regla de la naturaleza 
verso), ha recibido numerosas car- de las cosas el complejo corazón 
tas encomiásticas que la excesiva de la m"Jer. ^ esa be la mitad del 
oain Hoi OTn™rin ^ m n ^ m \ g é n e r o humano que .anto > tan 
eficazmente viene luchando por, pu 
mejoramiento, según acaba de evi-
denciarlo el trascendental "Congre-
Guterrero, que fia el más joven yida Ketty. E l Duque se entera de las 
hoy, ©1 más popular de los músicos ¡ rp^fiotoe^ de au primogénito con 
españoles. 
Otra tarea debe usted compren-
der y que, a mi juicio, está más en 
armonía (conste que yo escribo es-Marta y se opone resueltamente a 
s eTmaestro, malagüeño; y, prl-!éllas; y úe la P ^ i ó n surge el ver-1 ta palabra'sin'hache)' con sus afl 
mero con " L a alsaclana" y ahora'c}adero amor entre los dos jóvenes| clones, con sus estudios y,_ sobro to 
con " L a montería", se ha acredita d« tan distinto carácter, amor que do' con SU8 sentimientos do amor a 
í k T d e T e r comio7lU)/de fogosa íns-1 triunfa de la aciitud del Duque por Jo bueno a lo noble, y d'gno, por 
Díraciók de una técnica brillante y!:a mediación de la misma Ketty.— tanto, de que lo enaltezca su bn-
1 liante pluma. de un alto sentido de ta. Belleza, j convencida de que no llegará a ser 
No se recuerda en Madrid, desde; amada de Edmundo,— y de Pipón,! 
los tiempos de " L a verbena de lajíine Pone todos sus amores >tfe her-
Píiloma" y los de " L a gran vía" un mano al servicio de la felicidad de 
éxito más pronto y más rotundo que Marta. 
so Femenino" celebrado de una ma-
nera solemne en esta capital y que 
obtuvo el más franco de los éxi-
tos. 
Vaya usted pensando, pues, en 
escribir' otro libro —qu? pudiera 
titularlo el Drama Femenino— en 
el que ponga de manifiesto las san-
tas virtudes del hogar donde ma-
dres abnegadas —todo ternura y, 
sentimiento— no cesan de traoajar 
afanosamente ayudando a lus espo-
sos (y sustituyéndolos .'uando los 
arrebata la despiadada muerte) en 
la educación y guía do los hijos: 
donde bellísimas jóvenes que —ade-
más de defenderse de las asechanzas 
del mundo— saben cumplir subli-
memente sus deberes filialea no 
escatimando sacrificios de todo li-
naje para auxiliar a sus padres en 
el sostenimiento de la casa y en el 
cuidado de sus tiernos hermanltos. 
Y finalmente, donde fieles esposas, 
que saben rendir fervorosísimo cul 
to a la honestidad y al hnoor. aguar-
dan pacientemente y resignadas^-en 
algunos casos durante muchos años 
—el retorno del compañero de su 
vida que de su lado se alejó en bus-
ca de mejoramiento para las ama-
das prendas de su corazón. 
SI amigo mío. sí; emprenda us-
ted la plausible tarea que dejo men-
cionada y, créalo. realizará una 
obra digna de las mayores alaban-
zas. Para ello, muy cerca tiene us-
ted la "musa inspiradora": copie 
la vida tranquila y plácida de su 
venturoso hogar en el que se cul-
tivan todas las virtudes, y verá qué 
hermoso y morallzador resulta el 
nuevo libro cuya pronta publicación 
me permito aconsejarle. 
En " L a Comedia Femenina" ha 
flpjgelado usted con delicado aticis-
mo, con sútil ironía el ambiente rei-
nante y cierta tendencia a lo Impú-
dico que. debido a la exageración 
de las modas. al cinematógrafo 
—cuando está mal encaminado— a 
la literatura malsana y al uso In-
moderado e yidebido del teléfono, 
vienen manifestándose de algún 
tiempo acá en la sociedad cubana, 
modelo, hasta hace poco, de sanas 
costumbres, sin ser por eso gazmo-
ña ni refractarla a ninguna de la,? 
manifestaciones del verdadero pro-
greso. 
Por último, querido amigo: si co-
mo ha dicho no recuerdo cual autor, 
que "la mujer es el fuego, el aire, 
el agua, el gas, el cielo, el miste-
rio de los misterios", procuremos 
por cuantos medios estén a nuestro 
alcance, que se aparte del mundo 
de las insustanciales y hasta ridicu-
las "naderías" y preparémosla para 
que sea fuerte y hasta herólca cual 
lo fué en la antigüedad la esposa 
de Colatlno que se atravesó el co-
razón "para que nunca una imi.jpr 
sin honra se atreviese a tívíi- tran-
quila tomándola por ejemplo"; co-
mo aquella madre espartana que al 
ver llegar un correo del campo de 
la guerra le preguntó: "¿Qué noti-
cias traes? — T u s cinco hijos han 
perecido. No te pregunto eso: ¿Ha 
vencido la patria? —Sí Corramos 
a dar gracias a los dioses"; o como 
doña María Coronel, la esposa de 
nuestro sin par Guzmán el Bueno, 
que —saigún la tradición— al sen-
tir ciertas flaquezas de la carne, 
martirizó bu cuerpo dando así una 
admirable prueba de virtuosa con-
secuencia al hombre a quien había 
unido sus destinos. 
Pero observo que ya me he ex-
tendido demasiado y no es justo 
que abuse de su bondadosa pacien-
cia, y termino; más no debo ni quie-
ro hacerlo sin darle —como le doy—-
gracias mil por la fineza que tuvo 
conmigo al favorecerme con el men-
cionado tomlto de burilada prosa, 
y sin decirle que una mi entusias-
ta felicitación a las muchas que vie-
ne recibiendo por el merecido triun-
fó literario que acaba de obtener, 
y cuente con el invariable afecto de 
su viejo amigo, compatriota y ad-
mirador, q. 1. e. 1. m. 
Juan G. P U M A R I E G A . 
SOBRE E L PROYECTO D E 
L E Y QUE REFORMA L A 
COMISION DE F E R R O -
C A R R I L E S 
SOCIEDADES ESPflNOLfl! 
El Secretario de la Asociación Na-
cional de Industriales de Cuba, ha 
dirigido el siguiente escrito al doctor 
Hellodoro Gil, representante a la Cá' 
mará: 
Habana, mayo 12, 1923. 
Sr. Dr. Helodoro Gil. 
ReprosenLante a la. Cámara, 
Habana. 
Estimado señor: 
Tengo el honor de referirme al 
rroyecto de ley presentado por uste-d 
jr los señores César Madrid, C. Ma-
chado, Gusf.iv.) G. BaeuVillo y Ra-
fa«l Alfonso, r.n esa Cámara de Re-
presentante, tendiente a reformar 
la Comisión de Ferrocarriles, y he 
notado, *>n p^na que de acuerdo 
con el refsrido proyecto, la nueva 
Comisión estaiá integrada por un 
Magistrado úr.; la Audiencia; por un 
Secretario, que debe ser abogadD; 
per un ineer.iero; por un de léga lo 
c*o los ferr^t. airllee, por un delegi-
do de los Gremios Obreros; por un 
delegado d3 los hacendados; y, pjr 
último, por un. delegado del Comer-
cio. 
Aplaudo vil feliz iniciativa, pero 
me ocurre que la nueva Comisión, 
integrada d? acuerdo con su proyec-
to de ley. no sería la representación 
genuina de las entidades afectadas 
por las resoluciones de la mencio-
nada Comisión, por cuanto se ha 
dejado excluida de la misma a las 
clases productoras de Cuba, repre-
fentadas por esta Asociación Nacio-
nal de Industriales, 
Muy atentamente me permito ro-
gar a usted y a sus compañeros, 
estudien "a manera que las Industrias 
Cubanas eálén representadas en di-
cha«Comíslón, por lo cual le anticipo 
mis más cumplidas gracias. 
De usted muy . cordlalmente, 
A. O. O E B E R I O , 
Secretario General. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
ESCRJCTO D E L DR. F R A X O I S C O 
ZAYAS, S O B R E ASUNTOS E S C O -
L A R E S D E CAMAGUEY. 
"Habana, 8 de mayo de 1923. 
Sra. Dolores Salvador de Lafuen-
te. 
Maestra de la Escuela "Carlos Ma 
nuel de Céspedes." Presidenta de la 
Asociación "Hljás de la Patria." 
Camagüey. 
Señora: # 
He leído-con la mayor complacen-
cia su atento e importante escrito re-
lacionado con las gestiones que vie-
nen realizándose Jpara dotar a Ca-
magüey de una Escuela Normal, y 
para consegair rea votada una ley, 
que permita la celebración de exá-
menes de asipirantes al certiificado j 
de maestro, al objeto de atender las 
urgentes necesidades de .a enseñan-} 
za popular n múltiples lugares del] 
país, donde se errece de personal, y! 
muy especialmente para la provincial 
camagüeyana. 
Ya he tenido varias oportunidadesI 
de cambiar Impresiones, y ponerme 
de acuerdo para activar la solución i 
de esos problemas, con el digno se-l 
ñor Gobernador de esa provincia; y 
ambos confiamos que en breve lo-
grareme); ver uüuii'Uantes nuestros | 
esfuerzotó. 
Tenga la seguridad, y así puede 
exponerlo a todas las distinguidas 
asociadas, que por propia voluntad y 
con el apoyo entusiasta y decidido 
del Poder Ejecutivo, habré de pro-
seguir mis gestiones ante el Con-
greso, a fin do obtener cuanto ne-
cesitamce para instalar en Cuima-
güey una Escuela Normal, y estable-
cer en esa comarca el mayor núme-
ro posible de contros de enseñanza. 
De usted y demás compañeros, con 
mi más distinguida corusideración, 
Dr. p, ZAYAS. 
Secretario de Inetrucción Pública y 
Bella.» Artes. 
el de " L a Montería", Ha ocurrido 
ron esta última obra lo que con la 
de Ricardo de ia Vega y el miaes-
1ro Bretón: que aún antes de estre-
r.arse, ya se habla ^popularizado la 
música. Se cuenta, —y en ello—, co-
mo es natural puede haber su exa 
geración, 
cúrrenles a los ensayos de orques-
ta de " L a verbena de la Paloma", 
eslieron tarareando da música fá-
cil, popular y sugestiva del maestro 
Bretón; y ello fué suficiente para 
que el buen pueblo madrileño se 
diera a cantar o silbar algunos de 
los números, especialmente el del 
coro del primer cuadro. Con la mú-
sica compuesta por el maestro Ja-
cinto Guerrero, para " L a , Monte-
ría'', ha ocurrido otro tanto. E l cou 
plet de Ana, que inicia el acto se-
gundo de la obra, y que ha sido ins 
pirado al célebre músico por un mo-
tivo popular, es tan bello, tan sim-
ple, elegante y alegre, que el audi-
i rio lo. corea enseguida y lo gusta 
con fruición e Intenso deleite. Y ese 
número, l lenó al otro día del estreno 
La acción de la obra ocurre en 
una aldea Inglesa; y. el asunto está 
tan 'brillantemente desarrollado, que 
dá lugar al autor para presentar con-
juntos primorosos y plenos de be-
lleza y visualidad. 
El maestro Jacinto Guerrero, ha 
que algunos de ms con-j5ahldo aprovechar las sugestivas si-
tuaciones de la trama, para escri-
bir números tan bellos como el de 
la murmuración que cantan cuatro 
aristócratas y Edmundo; el de la 
entrada de Marta; el de los monte-
roa y Marta; el de los trajes típicos 
Ingleses; <el hermorsísimo y tierno 
dúo de Edmundo y Marta y otros 
más, todos de un corte finísimo, gra-
cioso, tierno; o de. como el de los 
monteros y Marta, juguetón y pica-
H A B A N E R A S 
(Viene de la PAGINA S I E T E ) 
Es la protagonista. 
Triunfadora en el papel. 
Encarna el tipo de una muchacha 
que después de haber hecho vícti-
ma de su sempiterno flirt a enamo-
rados incontables paga sus coquete-
rías apasionándose de un hombre 
que la desdeña sin piedad. 
Historia que en la vida como en 
el teatro y como en el lienzo vemos 
repetirse. f 
El estreno de E l Fl ir t asegurará 
hoy una gran entrada en Campoa-
mor. 
Es día de moda. 
Un aliciente más. 
con sus sones pegajosos las plazas, 
cafés y tertulias matritenses y, con 
orros números de la rmsma obra, 
sonó en los organilos calejeros, gi-
ró en los grafófonos y paaó en las 
pianolas. 
La música de " L a Montería", en 
menos de una semana, fué el elemen 
te del regocijo popular en toda Es -
paña, 
Huésped distinguido. I esposa, Esther H . de Bacardí em-
El Gobernador de las Villas. | barcó en el vapor Siboney con dl-
. tan gracioso v movido qué BevkliJEí! de Cfrmen 0C4uPaba un' recclón a Nueva York, 
el contentamiento al ahiia FaIco del ííaci0I}al co» a" L Lo3 s i m ^ O B viajeros saldrán a 
<ilLUd- te esposa, la señora María Villar de I bordo del Olynipic, el sábado oróxi-
En la obra, figuran también va- Méndez Péñate, siendo saludado porjino. rumbo a Inglaterra 
nos números bailables, en el según- amigos numerosos, 
do acto y eu el que la Inspiración Su estancia en esta capital se pro-
del músico sí desborda traduclén- i longará, probablemente, por toda la 
dose en una de las más bellas ,pá- semana 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
\ E l DIARIO D E L A MARIN A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina anun-
ciadora situada en el negun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto Interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
En la misma rortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente désfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
g.nas musicales escritas por músi-
cos españoles. 
Seguramente que el estreno de 
"La montería", en la Habana, -fta de 
tener U misma trascendencia aríís-
tico-social que en Eoipaña. Ha sido 
un verdadero acierto de la empre-
sa de "Martí" escoger para debut 
de la Compañía una de las 
i'bras que, en rraildad 
¡Felicidades! 
Sarah Castro Fernández, 
Angelical niña. 
La hija adorada de mis buenos 
amigos, el señor Juan Castro y su 
distinguida esposa. Avelina Fernán-
dez, 
Sarita, que es alumna aventaja-
da del Colegio Nuestra Señora de 
ponente do arto ai propio tiempo i1*8 Mercedes, recibió la primera co-
pecas 
son un ex 
Van después a París 
Y de allí a San Sebastián. 
Tras un largo paseo por diversas 
capitales europeas estarán de nue-
vo entre nosotros a tines de diciem-
bre. 
¡Fe'.lz viaje! 
sos Eduardo Mlllán y Josefina Pé-
rez que recibió ayer, en su propia 
casa, las aguas del bautismo. 
Fueron sus padrinos Adelaida Pé-
rez Quintana y Francisco Mlllán Suá 
rez. 
Un beso, Josefina. 
Un bello cuaderno. 
Digno de todos los elogios. 
Es el de Música Magazlne, corres-
pondiente a mayo, que está reparti-
do entre' sus abonados desde la an-
terior semana. 
Como siempre, el álbum musical. 
Ese fenómeno de tan rápida o o J ¡ E ¡ ? » * * * * * * * * * ^ i m o placer munión el sábado en la Iglesia Pa- ?e7uu^dPe?amL0Sre\ente^POSiC,0ne3• 
n tio-n* para loa expfi:iadcres\ rroqulal del Vedado, '«aun* qm mayor ínteres. quista deí público, tiene, como-he-ipar;1 ^^^"^^' ' ' f1"" 
me< dicho antes, precedente en " L a ^ 11 •0 3ue slgnificq la obra de 
verbena de la Paloma" y en " L a Ramo.í Martín y ¿l maestro Guerre-
gran vía." 
El libro de " L a montería", por 
r> sv.» une ol ro«?if.'Vo valer de Ma 
ría Marro, que ha de interpretarla. 
sus bellezas, es digno de la músl- tenrlrom^s que da* por seguro el 
ca que para él compuso el ilustre 01:1 "'•""oso triunfo de " L a Montería" 
músico. EJ aaunto es sencilltedmo Iy de la nuova r r i n n i s d a en el po-
y ya ha sido tratado en otras obras pular teatro da la cVle Dragones, 
rr l l 
Preciosa la tarjeta, con una es-
tamplta, que se ha servido mandar-
me como souvenir de un día tan fe-




Acompañado de su bella y gentil | 
La acreditada casa de la Viuda de 
Carreras y Compañía, en Prado 119, 
puede enorgullecerse del éxito de 
esta pub lcaclón. 
Unica de su rango. 
Y en su clase. 
Josefina. 
Una cristiana más. 
Tierna hijita de los jóvenes espo-
La nota final. 
Es de duelo. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuó en la mañana de ayer, I 
el respetable caballero Joaquín Va-
lle. 
Junto a la Inconsolable viuda, la! 
señora Vlvlna Lezama, llora a eu pa-| 
dre amántlsimo la joven y distin-i 
guida dama Nena Valle de Palíelo. 
Reciban mi pésame. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
Los nobles gallegos de este valle, 
eternamente verde y eternamente 
florido, acaso uno de los más bellos 
valles del mundo, se cobijaron ayer 
bajo la majestad faraónica del Sa-
lón Ensueño de " L a Tropical"; pa-
lacio que vive orgulloco, engruñido 
en las umbrías y perfumado por las 
flores, y encantado por la sinfonía 
de millares de pájaros que por allí 
cantan sus amores. Todo por la obra I 
y la gracia de la generosa "Tropi-j 
cal", que cobija todo el año en sns i 
jardines y obsequia con sus maravi-, 
llosas cavernas todo el año a todos 
los romeros, que presitydos por la 
cultura y la sensatez, llaman a sus 
puertas en son de jolgorio honesto 
y entusiasta. 
Y allí celebraron los del Valle de 
Lemus una gran flesfa, que se Ini-
ció con un gran banquete y continuó 
en un baile elegante, donoso y ga-
lante. Lo presidió el señor José Le-
do, Presidente de la Sociedad, ro-
deado de Isidro González, Vicepresi-
dente; Graciano García, Tesorero; 
José González, Vice; Manuel Fer-
nández Mariño, Secretario; Manuel 
García, Vice, y de los Vocales Waldo 
Gómez; Alfredo Rodríguez; Mano-
lo González; Florencio Alvarez; Se-
verlno López; Pedro Rodríguez; Ma-
nuel González; Eladio Vázquez; 
Abelardo Pérez; Eustasio Burguet; 
Arturo Carballo; José López; José 
Pérez; Manuel F . Rodríguez y José 
Rueda. 
Entre los comensales también tu-
vimos el gusto de saludar a las be-
llas damas, señoras: Esperanza de 
García; la elegantte esposa del Te-
sorero de esta sociedad, Conchita 
de Burguet; Manuela de González; 
Dolores de Perelra; Filomena de 
Sánchez; Florlnda de Rueda; Ana 
Sánchez de Santos; María de Rodrí-
guez. Carmen Carballal de Alvarez 
y Consuelo de López. 
Señoritas: Carmen Rodríguez, 
que por su elegancia y distinción da 
ba gran realce a la fiesta; Amadlta 
y Herminia, encantadoras como 
siempre; -Carmen Rodríguez; Adol-
flna Sánchez; Manuela Rodríguez; 
Josefa Vilariño; Casta Gómez; Pe-
tronila Díaz; Estrel la Durán; Rn-
desinda López; Caridad Soler; Ma-
nuela Va'.cárcel; Dionlsia Pérez; Cu-
quita Pedroso; Maruja Camporrairo; 
Caridad Salas; Raquel Coucelro; 
Flora Vilaesteba, y otras. 
Y a socios tan entusiastas como 
Reinaldo González; Antonio Gonzá-
lez; José González; Camilo Rodrí-
guez; Castor López; Raimundo Sán-
chez; Benigno Rodríguez; Manuel 
Fernández; Eladio Pérez; José Gon-
zález; Julián Sánchez; José Alvare-
da; Manuel Vázquez; Darío Rodrí-
guez; Manuel Losada; Clemente R. 
Rodríguez: Benito Hermlda; Manuel 
Pereira; José García; Alvaro Azpi-
tarte; Manuel Pérez; José Fernán-
dez; José Parada; Carlos Sánchez; 
Cándido Pallares; Antonio Sánchez; 
Abelardo Pérez; Maximino Alvarez; 
Pedro Rodríguez; Secundíno Sán-
chez; Antonio Saco; Erculano Ló-
pez: Frollán de la Fuente; Bernar-
do Marcos; Gumersindo Lafuente; 
José Martínez; Eduardo Rodríguez; 
Luís Fernández; Antonio Fullas; 
Aquilino Burguet; Antonio P. Ló-
pez y Severlno Rodríguez. 
El banquete, de excelente menú 
por cierto, discurrió en medio de 
una alegría encantadora y tuvo su 
nota típica y sabrosa. Me refiero a 
los lacones importados directamen-
te del mismo Monforte para la fies-
ta; lacones que estaban patá de 
puerco que es pata de lacón. ¡Exce-
lente! 
Después de los postres, comenzó 
a suspirar y a quejarse la amorosa 
orquesta del gran Corbacho, y co-
mo el amor con el amor se paga, 
comenzó el baile; un baile honesto 
y «elegante, digno de todos del Va-
lle de Lemus y digno de la Comisión 
que organizó tan brillante fiesta; 
integrada p o r f í e s s e ñ o r e s : Manuel 
García, presidente. Vocales: Waldo 
Gómez; Pedro Rodríguez; Florencio 
Alvarez; Severlno López; Eustasio 
Burguet; Abelardo Pérez y Gracia-
no García. 
A todos mi enhorabuena. E n el 
banquete y durante el baile los con-
currentes fueron obsequiados con 
las excelentes cervezas de " L a Tro-
pical", la de los jardines encanta-
dores. 
D . F . 
CASINO ESPAÑOL D E L A 
HABANA 
La Comisión de Fiestas, autorizada 
por la Junta Directiva del Casino, 
ha acordado la celebración del Bai-
le de las Flores para el sábado 2 6 
del actual; habiéndose encargado 
del decorado floral el señor Magrl-
ñat. 
"CLUB OOSÍMOPOIíITA" 
Celebrará su Baile de las Flores 
este Club el día 19 de mayo, a las 
9 p. ni., en el Local Social,' Real N* 
cincuenta. 
JUVENTUD MONTASESA 
Nos anuncia la Secretaría de esta 
progresista entidad, que el domingo 
día 7 del actual, celebrará una 
gran Matlnée Bailable, en honor de 
sus asociados, en un salón que reú-
ne magníficas condiciones. 
L A SOCIEDAD CASINA D E L A HA-
BANA. 
Más abajo, entre flores y sombras, 
también cobijan su entuelasmo y su 
gallardía, cabe la hidalga generosi-
dad de " L a Tropical", xente alegre, 
x?nté altiva, zttfkta de buen ver. buen 
yantar y mojor sorber; xenté que 
enaltece a Asturiae, la tierra in-
mortal, con su labor de altruismo 
pro el emigrante que viene de su 
rincón; del Campo de Caso, los que 
forman en la Sociedad1 Caslna de la 
Habana; una de las sociedades más 
prácticas y de más utilidad para el 
socio, que funciona e n Cuba 
Se reúnan allí para celebrar un 
gran festejo y en el festejo un gran 
homenaje a sus socios protectores a 
ios buenos, a los entusiastas, a ios 
jaslnas popularos y queridís imos 
Qon Saturnino Miguel, don Ramón 
García, don Miguel V. San Miguel 
y demás socios protectores, socios 
que fueron recibidos allí con cariño, 
con admiración, con noble y entu-
siasmo. 
Presidente de la Sociedad; 
Acebo, Vicepresidente; d¿n ¿}I 
Suárez, don Maximiliano ̂ oba w 
^amón' Saturnino Miguel, don i cía. don Miguel V. San Mig» 
José Solis, don Cipriano F 
don Ricardo Sánchez, don j 
ría López y don José Pr "84 
Asistieron 125 comensaloa k 
do concurrido un gran n ú ^ ' 
señoras y señoritas, ontre ]a,0 
recordamos las señoras: T i ^ l H 
de Acebo, E l i s a ü . de (J0nn.il, 
Asunción L . de López; Elifia , : 
Lobeto; Georgina P, de Pando " 
neranda G. de García; Anipaj^ 
de González; Zita, M. de MigUei. 
men M. de Onis: Joselna M 
Miguel. Filomena I . de Isoba; y 
gran número de señoritas que Cq 
encanto dieron alegría y briii0 ! 
fiesta: Don Maximiliano IsabaM 
el designado para ofrecer el h i 
naje a quien enumeró los mérlt^ 
?os festejadois. siguiendo 1 
don Saturnino Miguel, don i w ] 
COg I 
del 
García y M. V. San Miguei( 
se mostraron sumamente agradecil 
por el homenaje que se les tribual 
hace el resumen el señor ManGeh?! 
vía quién n párrafos brlllaatea 
ce la historia de los homenajea 
y de la sociedad. Gran ovación 
Una nota simpática fueron log 
niños del señor José Acebo, y 
dos de asturiano el varón y' da 
turiana la niña, monisime^ 
monísimos estaban también los 
cantadores niños del señor Joaé 
ría González. 
Sidra, tabacos y café y a ballaj 
son de la ga Ita. , 
Y también muy crirulameito 
son del danzón al que todos 
casinos le dan muy sabroso. Y 
danza y danza, flores olorosas da 
Tropical, para laa bellas damas y 
¡ludas señori tas y las cataratas 
las cervezas magníf icas-y únicas 
ra ellos. Una fiesta digna de los 
forman en la Sociedad Caslna 
Habana, lo qu eenaltece a Astu 
la inmortal en Cuba por su la¡ 
aJiTuteta,, práctica, ihontoralble 
L O S D E L C E N T R O ANDALH 
Nuevas ofertas de cooperación i 
la campaña por el enaltecimiento j 
Andalucía, que realiza con perserj 
rancia la actual Junta Directiva i 
la sociedad que se presenta en cJ 
ba a la simpar región se han otreól 
do en estos días. 
Una de ellas es la del Alcalde i 
Córdoba que ha enviado al SecretaJ 
rio General de dicha Institución I 
siguiente carta, ^uyo texto represe! 
ta un motivo de vanagloria parí 
todos los andaluces. 
El Alcalde de Córdoba, 
Particular, 
Hoy, 19 de abril de 1923, 
Señor don Miguel Roldán, Secrv] 
tarlo del Centro Andaluz de la Ha-
bana, 
Muy señor mío: Sumament* com 
placido' respondo a su saludo, y « 
el deseo de coadyuvar a la realia 
ción de la alta Idea patriótica, ?« 
ese Centro persigue, y que msii 
conocer en su carta do 18 delit 
sado, de la que me hace entre» 
el señor Delegado don Arturo lAk\ 
les prometo a nombre de la cludJll 
hacerles envío de todos aquellos«!( 
montos de propaganda que para !i 
mentó de tourismo y de relaclonsl 
de Intercambio se vayan editandoiil 
aquí en adelante, haciéndolo hoyar 
prenda de estos propósitos de m 
libro de Córdoba para la Blbliotea 
de ese Centro y de unas vlstaa i\ 
los principales monumentos fli 
aquí conservamos. 
Sepa el Centro Andaluz de la 
baña, que en mi tiene el cargo p 
ostento, y en particular elemen!: 
dispuesto para laborar por el Mmí| 
andaluz dentro y fuera de España, 
Es de ustedes, affmo. S. 8. 
Patricio López Gonzále* 
Canale*. 
E] otro testimonio de adhesión 
desprende de la minuciosa Inform 
ción publicada por el periódico 
Unión Mercante", de Málaga, en 
número correspondiente al día | 
del mes pasado. 
Describe dicho periódico en el 
mero citado el baile en el Teatro I 
clonal, el almuerzo a la gentil s! 
tista Amalia Molina, el proyecto 
homenaje a la tripulación del | 
tonlo López" y otros acuerdos, T 
son ensalzados por el colega | 
frases altamente laudatorias por 
sentimiento beneficioso al espWj 
patrio y regional en que dict1 
acuerdos e s tán inspirados, y la $ 
de unión y afianzamiento de la * 
monía entre los andaluces Q"6 e 
carna. 
Termina su extensa información 
colega malagueño . prodigando 
bles, frases de celebración por 
gestiones al Presidente del Cení 
Andaluz, doctor Mariano Caracal 
al Secretarlo, nuestro rompa"1 
Miguel Ro'dán, extremando res] 
to a éste las congratulaciones 
pulsado seguramente por el c 
que en aquella casa, profesan 
timado compañero. 
El Baile do las Flores 
La Comis ión de Fiestas u111! 
los detalles para el baile de las 
res, que en honor do los señores-
clos y sus familiares se cele» 
en la noche del sábado 2 6 de 
corrientes. 
al' 




Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encontrará siempre 
dt todos los precios en 
i o>tc 
"LA CASA QUINTANA" ^^n*~:a^Jr,e"-
Atendiendo a l̂ i solicitud (le! J 
sino Español" , que como todofi g 
años organizará una fiesta de 
rácter í n t i m o , para la noche de 
del actual, del trigésimo séP i 
aniversario del natalicio de s' ,, 
el Rey don Alfonso X I I I . 1» J 
Directiva ha designado para 3 ^ | 
ga uso de la palabra en nonib^ „ 
"Centro Andaluz", al vicepresi0 , 
nuestro querido amigo, doctor ' 
cisco Barroeta, culto y joven ie 
d0- ^ El "Casino Español" ha ^ 
para dicho acto a la Junta. ^ 
El "Casino Español" ha f̂'̂ v 
la Invitación que por este meo'0 
ceñios extensiva. 
Dicha fiesta comenzará * 
de la noche, y el traje para aslst 
ella es el corriente. 
